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EDAD MEDIA 
82-560 LINEHAN, PETER: Religion, nationalism and national identity in Me-
dieval Spain and Portugal. - En «Religion and National Identity. 
Studies in Church History, 18». Stuart Mews editor. - Basil Black-
well. - Oxford, 1982. - 161-199 p. (Separata). 
Revisión general de la bibliografía y de las fuentes que se han ocupado 
del papel de la Iglesia en la formación de la identidad nacional y de las 
características del nacionalismo hispano y portugués, desde la Edad Media 
(principalmente de los siglos VI al XIII). Destaca la contribución del clero 
a la redacción de la historia hispánica y las interpretaciones de la misma 
a que ha dado lugar por parte de la historiografía española y extranjera en 
los siglos XIX y XX, hasta tendencias recientes que siguen reconociendo su 
peso. 163 apretadas notas a pie de página acreditan la densidad de las 
lecturas en que se apoya esta revisión general, repleta de citas literales. 
-M.R. 
82-561 SIMON, LARRY J.: Jew, Visigoths, and the Muslin Conquest of 
Spain. - «UCLA Historical Journal» (Los Ángeles), núm. 4 (1983), 
5-33. 
El autor no sólo se ocupa de la invasión musulmana, sino también del an-
tisemitismo que surgió en la península, en el siglo XIII. Para estimular la 
conversión de judíos, los reyes cristianos hicieron culpables a los judíos 
que, según ellos, facilitaron dicha invasión. Pero concluye el autor que hay 
otras razones que explican la situación social de judíos y moros en el 
siglo XIII: 1) rivalidades socioeconómicas entre cristianos y judíos-moros, 
2) el fervor para convertir al hereje e infiel se explica en parte por la pie-
dad laica y la política del papa Inocencio 111, 3) la creciente influencia de 
los dominicos y franciscanos, que consideraban a los judíos y moros como 
herejes, por su rechazo del dogma de la Trinidad, 4) los reyes cristianos 
crearon el mito de que los judíos colaboraron con los moros para destruir 
el reino católico de los visigodos, y lo utilizaron para promover el antise-
mitismo. Las notas del artículo contienen comentarios y fuentes que dan 
profundidad al estudio. Otra peculiaridad útil para el lector es la recopila-
ción de la historiografía moderna y de las interpretaciones que se han 
formulado sobre un tema no agotado. - A. Fa. 
82-562 TWERSKY, ISADORE (ed.): Studies in Medieval Jewish History and 
Literature. - Harvard University Press. - Cambridge (Massachus-
sets), 1979. - IX + 374 p. (23,5 X 15,5). 18,50 dólares. 
Excelente colección de quince estudios entre los que se incluyen diez refe-
rentes a temas sefarditas, algunos de los cuales, se reseñan aparte en IHE 
n.O' 79-674, 82-247, 82-593, 82-702, 82-703 y 82-716. - J. L. Sh. 
82-563 LOMAx, DEREK W.: La Reconquista. - Traducción castellana de An-
tonio Promete o Moya. Revisión del autor y de Nuria Vilanova. -
Editorial Crítica (Serie General. Temas hispánicos, núm. 126). -
Barcelona, 1984. - 270 p., 6 mapas, 2 cuadros dinásticos (20 X 13). 
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Traducción revisada de The Reconquest o{ Spain (Longman Ltd., Londres 
1978). Síntesis interpretativa de carácter vulgarizador -que el autor, hispa-
nista inglés especialista de las Úrdenes Militares hispanas, califica de <<in-
forme provisionah>-, con apoyo en numerosas lecturas y en un conoci-
miento directo de las fuentes (siglos VIII-XV). Se trata de una obra bien 
informada, detallista a veces, que toma partido sin indicarlo claramente, 
y proporciona una visión global de los ocho siglos de Reconquista en el 
ámbito de todos los reinos peninsulares, incluido Portugal. útil introduc-
ción al tema de la reconquista para lectores de formación univcrsitaria, 
que cabe incluir dentro de la tendencia revisionista actual de los estudios 
de historia externa o político-militar. - M. R. " 
82-564 GRANADA GALLEGO, CRISTINA: Otra imagen del guerrero cristiano (su 
valoración positiva en testimonios del Islam). - En «En la España 
medieval V. Estudios en memoria del profesor D. Claudia Sánchez 
Albornoz" (IHE n.O 82-103), 471-480. 
Breve ensayo dentro de la óptica de la historia de las mentalidades que, 
en un intento de superar la falta de interconexiones entre medievali~tas y 
arabistas, profundiza en un aspecto particular: la imagen positiva que el 
musulmán tiene del cristiano guerrero, a partir de fuentes musulmanas 
que cubren el amplio período de contacto entre ambas civilizaciones. Su-
braya el carácter propagandístico de esta valoración positiva que está en 
función de los intereses políticos del momento. - P. A. 
82-565 MAÍLLO SALGADO, FELIPE: La guerra santa según el derecho miiliki. 
Su preceptiva. Su influencia en el derecho de las comunidades cris-
tianas del medievo hispano. - «Stvdia Historica. Historia Medieval" 
(Salamanca),!, núm. 2 (1983), 29-66. 
Interesante estudio comparativo entre las prescripciones del derecho ma-
liki sobre la guerra santa (yihad) y las reglamentaciones de tipo militar 
que aparecen en fueros y ordenanzas de los pueblos cristianos de la Pe-
nínsula, invalidando la teoría de A. García Gallo sobre la no influencia del 
derecho musulmán sobre el cristiano durante el medievo hispano. - J. A. C. 
82-566 G[ARCÍA] DE VALDEAVELLANO, LUIS: El feudalismo hispánico y otros 
estudios de historia medieval. - Editorial Arie!. - Barcelona, 1981. 
- 228 p. (18 X 11). 
Reedición reunida de varios trabajos publicados separadamente, a saber: 
Sobre la cuestión del feudalismo hispánico, Las instituciones feudales en 
España, La época del rey astur Silo y el documento del año 775 y Una 
carta particular inédita del marqués de Santillana que se reseñan aparte en 
IHE n.O< 82-718, 82-719, 82-753 y 82-1055 respectivamente. - J. F. R. 
82-567 RIU, MANUEL: Los estudios sobre arqueología medieval en España. 
- «Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia» (Barcelona), IV, 
núm. 4 (1983), 277-290. 
Guión de una conferencia pronunciada en Valladolid, en mayo de 1981. 
Pautas metodológicas para la excavación de los yacimientos medievales 
españoles, tanto para el trabajo de campo, como para el posterior estudio 
de los materiales. - A." V. 
82-568 ANGRISANI SAN FILIPPO, M. LUISA: La cultura antica nell'Occidente 
latino del VII all'XI secolo. - «Quaderni CatanesÍ>" núm. 2 (1979), 
615-628. 
Reseña de las actas de la XXII Settimana di Studi di Spoleto dedicada 
al estudio de la transmisión de textos latinos, los comentarios de los mis-
mos y los problemas literarios, científicos, jurídicos y artísticos que tratan. 
En esta línea destaca la aportación de M. C. Díaz y Díaz sobre la Península 
Ibérica y la de R. Gibert sobre el papel de S. Isidoro. - J. O. C. 
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82-569 BAZZANA, A.; GurCHARD, P.: Investigaciones arqueológicas en habi-
tats medievales de la provincia de Castellón de la Plana. - «Cua-
dernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense» (Castellón de 
la Plana), núm. 3 (1976), 297-299. 
Nota sobre las prospecciones de yacimientos de altura: sondeos en los 
poblados de La Mola (Benicassim) y Monte Mollet (Vilafamés) y estudio 
de las cerámicas del testar del Mas de Peret (Onda), realizados por un 
equipo de la Universidad de Lyon (E. R. A. 525 del C. N. R. S.), en el trián-
gulo Cabanes-Vilafamés-Benicassim). - M. Ll. C. 
82-570 CHAPELOT, ODETTE; BENOIT, PAUL: Pierre et métal dans le bii.timent 
au Moyen Age. Etudes réunies par... - Editions de l'École des Hau-
tes Études en Sciences Sociales. - París, 1985. - 372 p., con fotos, 
figs., mapas y gráficas (22 X 14,5). 220 francos. 
Volumen misceláneo, preparado por O. Chapelot y P. Benoit, que incluye 
los estudios presentados al coloquio «Mines, carrieres et métallurgie dans 
la France médiévale» (París, 1982), organizado por la École des Hautes 
Études en Sciences Sociales y la Universidad de París-!. Una primera parte 
(trabajos de S. Lauzane, J. P. Leguay, Ph. Braunstein, J. P. Sosson, D. Cai-
lleaux, C. BilIot) está dedicada a la aportación de los textos al estudio de 
la construcción, principalmente para los siglos XIV a XVI y en el Norte de 
Francia. La segunda, a la piedra (útiles y técnicas, signos lapidarios, orga-
nización del trabajo, origen de los materiales, con estudios de J. C. Bes-
sac, E. Nicolas, J. M. Pesez, D. Kimpel, L. Musset, A. Blanc, C. Lorenz, 
M. Viré y D. Prigent), abarca de los siglos XI al xv. La tercera parte, cir-
cunscrita a los metales en la construcción, se organiza en dos secciones, 
referidas al hierro (trabajos de A. Stroobants, J. M. Yante y O. Chapelot) 
y al plomo (estudios de D. Molenda, S. Olteanu, P. Benoit y C. Billot), y a 
Flandes, Francia, Polonia y Rumanía. Presentación de O. Chapelot y con-
clusiones de P. Benoit. En su conjunto el volumen constituye una aporta-
ción metodológica, heurística y temática que actualiza los estudios sobre 
la construcción y sus materiales y facilitará la continuidad y colaboración 
en la investigación de estos aspectos por parte de medievalistas, arqueólo-
gos y arquitectos dedicados a la conservación de monumentos. - M. R. 
82-571 VIVES 1 BALMAÑA, ELISENDA: Les restes ossies humanes de Sant An-
dreu de Sagas (Bergueda). - Estudi preliminar. - «Ausa» (Vic), X, 
núm. 102-104 (1982), 371-373. 
Cf. IHE n.O 82-104. Primeros datos de la excavación realizada en el cemen-
terio de Sant Andreu de Sagas. Se realiza el inventario de 10 de las tum-
bas y se estudian las edades, sexo, tumbas reutilizadas ... La autora realiza, 
asimismo, el estudio de la patología de la población a través de las denta-
duras y los huesos. - L. R. F. 
82-572 MARTÍN EXPÓSITO, ALBERTO: Catálogo de la documentación medieval 
del Archivo Municipal de Ledesma. - «Studia Historica» (Salaman-
ca), n, núm. 2 (1984), 173-197. 
Presentación del catálogo de los documentos medievales del Archivo Muni-
cipal de Ledesma, contenidos en dos carpetas: «Pergaminos y documen-
tos, Edad Media», «Varios pergaminos y documentos antiguos». Cita ciento 
veinte ejemplos en el período comprendido entre 1161 y 1499. - L. T. 
82-572 BOSWELL, JOHN: The Royal Treasure: Muslim Communities under 
the Crown ot Aragon in the Fourteenth Century. - Yale University 
Press. New Haven. - London, 1977. - XIV + 526 p. (23,5 X 15,5). 25 
dólares. 
A base de registros reales y de otras fuentes documentales, el autor nos 
ofrece una inteligible visión de la vida de los musulmanes en el reino de 
Aragón. Las dificultades se presentan cuando el doctor Boswell examina la 
vida de los musulmanes en los demás reinos de la Corona: no se estudian 
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ni Catalunya ni el reino de Mallorca, mientras el reino de Valencia se toma 
más como punto de partida y no se tiene en cuenta el interés que tiene en 
si mismo. Parte de la confusión se debe a la dificultad que tiene el propio 
autor para distinguir entre el Reino y la Corona de Aragón. Se incluyen 
varios documentos significativos. Notas útiles pero bibliografía muy redu-
cida. A pesar de algunas limitaciones, la obra ayuda a comprender la vida 
de los musulmanes en el Levante ibérico. - J. L. Sh. 
82-573 GARCÍA DE CORTÁZilR y RUIZ DE AGUIRRE, JOSÉ ÁNGEL: Los estudios his-
tóricos de tema medieval riojano: balance y reflexiones. - (Cuader-
nos de Investigación (Historia)>> (Logroño), IX, núm. 2 (<<1 Coloquio 
sobre Historia de la Rioja», 1983), 7-20. 
Revisión y valoración crítica de los trabajos que se han venido realizando 
acerca de la Historia medieval riojana en los últimos años, con una serie 
de consideraciones metodológicos y temáticas útiles a todo investigador 
de la historia riojana. - G. M. 
82-574 MORAN 1 OCERINJAUREGUI, JOSEP: Notes de toponímia antiga del 
Pla de Barcelona. - En «Homenatge a Josep M. de Casacuberta». -
Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes ... Publi-
cacions de l'Abadia de Montserrat. - Montserrat, 1980. - vol. 1, 
p. 103-115. 
Análisis filológico de topónimos del «Hort i Vinyet» de Barcelona (Orsaria, 
Provensals, Bederrida, Proven<;:ana, Ardenya y Mogoria), con algunas nue-
vas interpretaciones. - M. R. 
82-575 LLORACH 1 SENTÍS, SALVADOR: Sant Sadurní d'Anoia abans de la 
seva fundació. - «MisceHimia Penedesenca» (Vilafranca), IV (1981), 
75-98. 
Estudia una serie de topónimos (s. X-XIII) del término municipal de Sant 
Sandurní d'Anoia (comarca del Penedes), aparecidos en documentos ante-
riores a la fundación de dicha villa. Basado en bibliografía. - A. G. 
82-576 MACKAY, ANGUS: Ciudad y campo en la Europa medieval. - «Studia 
Historica» (Salamanca), 11, núm. 2 (1984), 27-53. 
Reflexión sobre la ciudad entendida como un ser jurídico y como factor 
abstracto y dinámico. Se ciñe al período bajomedieval, tomando los ejem-
plos de Inglaterra, Francia, Alemania occidental y Castilla. Más que analizar 
la interacción ciudad-campo -sobre la cual no llega a definirse- parece 
interesarle los puntos de dicha relación en los cuales pudo producirse el 
nacimiento del capitalismo. - L. T. 
82-577 WHITE (h.), LYNN: Tecnología medieval y cambio social. - Versión 
castellana de Ernesto Córdoba Palacios. - Editorial Paidos. -
Buenos Aires, [1973]. - 192 p., con 10 láms. (22 x 14). 
Reencuadernación de la edición de 1973 de la versión castellana de esta 
síntesis «clásica» de la tecnología medieval y su repercusión en los cambios 
sociales, elaborada a partir de un abrumador despliegue bibliográfico y 
heurístico. La relación existente entre la invención del estribo y la nueva 
sociedad europea, dominada por una aristocracia de guerreros; la revolu-
ción agrícola y la tecnología de la fuerza mecánica; la aparición de un ar-
tesanado activo y diversificado y la búsqueda y aplicación de nuevas fuentes 
de energía, constituyen los temas básicos, desarrollados con originalidad. 
Conocer las bases de la tecnología aplicada, que tanta trascendencia ten-
dría en siglos posteriores, constituye un esfuerzo que merece ser valorado. 
Su lectura sigue siendo útil, aunque la primera edición inglesa de la obra 
date de 1962. - M. R. 
82-578 GUGLIELMI, NILDA: Marginalidad en la Edad Media. - Editorial 
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Universitaria de Buenos Aires. - Buenos Aires, 1986. - 552 p. 
(22,5 x 15,5). 
Reimpresión de siete amplios artículos publicados en «Anales de Historia 
Antigua y Medieval» (Buenos Aires), entre 1969 y 1982, en los cuales se revi-
san aspectos muy variados de la marginalidad (extranjería, pobreza, locura, 
enfermedad, herejía, judíos, etc.), de los siglos XII al XIV, preferentemente 
en los marcos italiano y francés, a través del análisis de testimonios rele-
vantes de la época. Cf. IHE n.O 92045. - M. R. 
82-579 CANTERA MONTENEGRO, ENRIQUE: Los judíos en la historiografía rio-
jana. - «Cuadernos de Investigación (Historia)>> (Logroño), IX, núm. 
2 (<<l Coloquio sobre Historia de la Rioja», 1983), 67-75. 
Balance crítico acerca de la evolución y el estado actual de los estudios 
sobre historia de los judíos en la Rioja, constatando la lamentable inexis-
tencia, dada la importancia cuantitativa y cualitativa de la comunidad 
hebrea en la zona, de un estudio sistemático sobre dicha temática. Se se-
ñalan, además, los trabajos que desde fines del siglo pasado se han realiza-
do acerca de las más importantes juderías riojanas: Calahorra, Haro, Al-
belda. - G. M. 
82-580 HOMET, RAQUEL: Aspectos del campesinado en Calicia medieval. -
«Anales de Historia Antigua y Medieval» (Buenos Aires), XVIII-XIX 
(1975-1976 [1978]), 139-194. 
Atento estudio sobre los aspectos confluentes en el campesinado galaico 
que abarca, en un ámbito espacio-temporal, diversos períodos a partir del 
romano-germánico, ceñido a las escasas fuentes documentales, para pro-
fundizar en los elementos que caracterizan el período cristiano, abordado 
en dos etapas (VIII-XII y XII-XV) según el estatuto jurídico (analizado 
con precisión) y el régimen de propiedad de la tierra en la l.', para con-
templar la posterior evolución de las formas de dependencia en la 2.' a 
través de los fueros y los diversos tipos de instalación rural. Mención so-
mera de tesis contrastadas; condensadas referencias documentales y bi-
bliográficas. - M. C. D. 
82-581 PEZZI, ELENA: El cuero en el atavío árabe medieval, su huella en la 
España cristiana l. - «Cuadernos de la Biblioteca Española de Te-
tuán», núm. 21-22 (1980), 91-147, 3 dibujos. 
Interesante estudio sobre la aplicación del cuero en el atavío árabe militar 
de época medieval. Clasifica los diversos términos árabes para designar el 
cuero y los confronta con sus posibles derivados en las lenguas romances. 
-C.M. v. 
82-582 PEZZI, ELENA: El cuero en el atavío árabe medieval, su huella en 
la España cristiana Il. - «Cuadernos de la Biblioteca Española de 
Tetuán», núm. 23-24 (1981), 75-132. 
Continuación del artículo reseñado en IHE n.O 82-581. Complementado con 
siete dibujos, dos índices de vocablos, español y árabe, y una cuidada biblio-
rrrafía. - C. M. V. 
82-583 SEPTIMUS, BERNARD: Petrus Alfonsi and the Cult of Mecca. - «Specu-
lum» (Cambridge Massachusetts), núm. 56 (1981), 517-533. 
A base de documentación hispano hebraica, el autor reconstruye la des-
cripción del paganismo musulmán, que las tradiciones hispano judaicas de-
ben a Pedro Alfonso. Brillante análisis del desarrollo intelectual hispano 
judaico del s. XII. - J. L. Sh. 
82-584 ARRANZ GUZMÁN, ANA: La reflexión sobre la muerte en el medievo 
hispánico: ¿continuidad o ruptura? - En «En la España medieval 
V. Estudios en memoria del profesor D. Claudio Sánchez-Albornoz» 
(IHE n.O 82-103), 109-124. 
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Estudio sobre la actitud ante la muerte en el medievo hispánico, funda-
mentalmente castellano, centrado en los duelos y prácticas funerarias. Inte-
resante distinción por sectores de población que, contrariamente a lo que 
sugieren las fuentes emanadas de las minorías intelectuales, permite ob-
servar el sentimiento de miedo a la muerte que predomina en el pueblo 
bajo. Crítica a la tendencia a periodizar hechos cotidianos como la muerte, 
porque los contenidos paganos y las formas externas perduran. Apunta la 
falta de un estudio profundo y continuado del tema que se centre en la 
Península. - P. A. 
82·585 GUGLIELMI, NILDA: Herejía y Marginalidad. - «Anales de Historia 
Antigua y Medieval» (Buenos Aires), XVIII-XIX (1975-1976 [1978]), 
45-137. 
Estudio de la condición de los grupos marginales canalizados a través de 
la herejía de Dolcino de Novara. Las fuentes utilizadas al respecto son: 
1. «Historia de fray Dolcino, herético». 2. Actas del Santo Oficio de Bolonia 
(años 1299-1308). 3. Proceso trentino .(años 1332-1333) (Según edición de Ar-
naldo Segarizzi, Rerum Italicarum Scriptores, tomo IX, parte V) incluidas 
al final del articulo. Se analiza el desarrollo y difusión del movimiento 
herético paralelamente al concepto de marginalidad y sus causas junto a 
la contextualización de las corrientes pauperísticas (s. XIII-XIV), cáncluyen-
do que existen diferentes fases «<primordial» y «consecutiva») y distintos 
modos de aproximación a la herejía. Aporta notas bibliográficas. - M. C. D. 
82-586 BELLAVISTA, JOAN: La litúrgia a Catalunya en els segles de transició 
de l'Alta a la Baixa Edat Mitjana. - «Revista Catalana de Teologia» 
(Barcelona), VI, núm. 1 (1981), 127-156. 
Estudio de las características de la liturgia en Cataluña durante los si-
glos XI-XIII, de los que también se analiza el contexto socio-eclesiástico. 
Asímismo se describen los principales libros litúrgicos conservados, de los 
cuales se estudia el contenido. Finalmente, se analizan los elementos po-
pulares que influyeron en la celebración de la liturgia. - 1. Bo. 
82-587 AMIET, ROBERT: La liturgie dans le diócese d'Elne du VIle au XVIe 
siecle. - «Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa» (Abbaye de Saint-
Michel de Cuxa), núm. 11 (1980), 67-100, 10 láms. 
Prosigue el estudio iniciado en el período visigótico (d. IHE n.O 79-449) 
abordando aquí la problemática de lo que él denomina <<liturgia gala». 
Aporta una clasificación de los manuscritos e impresos de carácter litúr-
gico de la diócesis de Elna. Establece el santoral de dicha diócesis y analiza 
diversas plegarias dentro de su contexto litúrgico. - M. C. P. 
82-588 GIORDANO, ORONZO: Religiosidad popular en la Alta Edad Media. -
Versión española de Pilar Garda Mouton y Valentín García Yebra. 
- Editorial Gredas (Biblioteca Universitaria Gredos, 11. Ensayos, 
23). - Madrid, 1983. - 314 p. (18,5 x 12). 
Traducción española muy correcta de esta introducción italiana (Bari, 1979) 
al tema de las manifestaciones de la religiosidad popular en la Europa de 
los siglos IV al XI. Investigación descriptiva, anotada con precisión, de los 
hechos (actos externos, signos, etc.) y testimonios sobre prácticas religio-
sas y creencias populares, ordenada en torno de cuatro aspectos princi-
pales: ceremonias del paganismo y liturgia cristiana; supersticiones anti-
guas que perduran y compiten con la nueva religión (religión y magia); 
concepciones del amor y sus consecuencias (antropología cristiana), y rela-
ciones entre Iglesia y pueblo. Apéndice: textos traducidos. índice alfa-
bético onomástico. Algunas referencias a autores hispánicos (Martín de 
Braga, Isidoro de Sevilla). - M. R. 
82-589 . TRENCHS, JOSEP: La elección y la muerte de los papas (de Clemen-
te Va Inocencia VI) según los volúmenes de Cámara Apostólica. -
8 - IHE - XXVIII (1932) 
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En «En la España Medieval 111. Estudios en memoria del Profesor 
D. Salvador de Moxó», 11 (IHE n.O 82-101), 665-672. 
Aporte de noticias sobre la elección, coronación y óbito de los pontífices 
de la primera mitad del siglo XIV, cuya importancia radica en que son 
coetáneas a los hechos. Incluye fragmentos documentales de los volúme-
nes «Obligationes et Solutiones» y «Introitus et Exitus», del fondo de Cá-
mara del Archivo Vaticano. Bibliografía. - X. B. P. 
82-590 LOMAX, DEREK W.: Las órdenes Militares en la Península Ibérica 
durante la Edad Media. - Instituto de Historia de la Teología Es-
pañola (<<Repertorio de Historia de las Ciencias Eclesiásticas en 
España», Subsidia, 6). - Salamanca, 1976. - 9-110 (Separata). 
Balance bibliográfico ponderado (noticia o valoración de 928 trabajos) y 
guía indicativa para futuros investigadores del tema de las órdenes Mili-
tares, con relación de algunos manuscritos de la Biblioteca Nacional de 
Madrid y ediciones de reglas y establecimientos. Epígrafes específicos dedi-
cados a las órdenes de: San Juan, Temple, Teutónica, Santiago, Calatrava, 
Alcántara, Montesa, Avís, Cristo y otras órdenes hispánicas (Monteagudo, 
Santa María de España y San Jorge de Alfama). Buena introducción histo-
riográfica, de consulta previa para conocer el estado de la cuestión y las 
posibilidades de estudio. - M. R. 
82-591 MITRE FERNÁNDEZ, EMILlO: Formulaciones trlnztarias y especulación 
histórica en el Occidente Medieval. - En «En la España Medieval 
IIl. Estudios en memoria del profesor D. Salvador de Moxó», 11 
(IHE n.O 82-101), 123-134. 
Reflexión sobre las formulaciones trinitarias y su repercusión en la concep-
ción histórica de las tres edades, a través de diversos autores medievales, 
su aceptación o rechazo por parte de la ortodoxia católica. - 1. B. 
82-592 CANELLAS, ÁNGEL: Bibliotecas medievales hispanas. - «Cuadernos de 
Historia Jerónimo Zurita» (Zaragoza), núm. 29-30 (1976-1977), 259-
268. 
Texto de la conferencia pronunciada en Las Palmas de Gran Canaria en 
6-X-1977. Amplia panorámica sobre los más importantes patrimonios biblio-
tecarios de la Edad Media hispana, tanto los pertenecientes a instituciones 
eclesiásticas (siendo, como es lógico, más abundantes las alusiones a éstos), 
los de instituciones civiles, así como los de particulares. - G. M. 
82-593 ALTMAN, ALEXANDER: Creation an Emanation in Isaac Israeli: A Rea-
praisal. - En «Studies en Mediaeval Jewish History and Literature» 
(IHE n.O 82-562), 1-15. 
E! autor rastrea el concepto de creación ex nihilo en las ideas de Plotino. 
Israelí, que vivió en Egipto y Túnez, fue influido por el desarrollo del neo-
platonismo ibérico. - J. L. Sh. 
82-594 MÁRQUEZ VILLANUEVA, FRANCISCO: Relecciones de Literatura Medieval. 
- Publicaciones de la Universidad. - Sevilla, 1977. 
Rec. Pablo del Barco. «Archivo Hispalense» (Sevilla), LXI, núm. 187 (1978), 
168-172. Obra no recibida. 
82-595 FACI LACASTA, JAVIER: El «Policraticus» de Juan de Sa/isbury y el 
mundo antiguo. - En «En la España Medieval, IV. Estudios dedi-
cados al profesor D. Ángel Núñez», I (IHE n.O 82-97), 333-362. 
Estudio de la obra más importante del eclesiástico inglés Juan de Salis-
bury: el «Policraticus» (1158-1159), la cual contiene un conjunto de refle-
xiones sobre el poder y sus detentadores. Analiza algunos aspectos ideoló-
gicos de la obra y la presencia clave en ella del pensamiento clásico. -
B. C. 
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82-596 PAVÓN MALDONADO, BASILIO: Arte islámico y mudéjar en Cuenca. -
«AI-Qantara» (Madrid), núm. 4 (1983), 357-376. 
Sobre algunos restos arquitectónicos (torre y muralla). Comentario del 
Salón del Palacio Episcopal (s. XIII) con yeserías mudéjares y un friso con 
inscripción cúfica. Lleva 7 figuras y 10 fotografías. - A. L. G. 
82-597 PAVÓN MALDONADO, BASILIO: Tudela, Ciudad Medieval: Arte Islámico 
y Mudéjar. - Instituto Hispano-Arabe de Cultura (Cuadernos del 
«Seminario de Arte y Arqueología», 3). - Madrid, 1978. - 81 p., 
con 37 figs., 1 mapa., LII láms. (24 X 17). 
La ciudad navarra de Tudela, conserva en la actualidad numerosos testi-
monios del asentamiento de una importante comunidad musulmana que 
creó este núcleo poblacional. El autor realiza un detallado estudio arqueo-
lógico de los restos de la mezquita mayor (en la zona de la actual cate-
dral) y pasa después al análisis del modillón de rizos, elemento profusa-
mente decorado que en Tudela cuenta con algunos ejemplares vinculables 
a otras piezas hispanomusulmanas. En el capítulo final se pasa revista a 
los vestigios tudelanos de traza mudéjar (techumbres, telas y yeserías) de 
la Capilla del Santo Cristo de la Colegiata de Santa María. Cuidadoso tra-
bajo rico en anotaciones y apoyo gráfico que, precedido de una correcta 
introducción histórica, contextua liza un interesante grupo de piezas, casi 
todas reutilizadas en el templo románico y sin ninguna reminiscencia mo-
zarabista. - J. L. H. 
82-598 CARDÚS, SALVADOR: Terrassa medieval. Visió histórica. - Edició fac-
símil amb un Apendix a cura de Pe re Puig i Ustrell. - Xarxa de 
Biblioteques Soler i Palet. - Terrassa, 1984. - 252 p. (18,5 X 13,5). 
Reimpresión fotomecánica de la obra reseñada en IHE n.O 36078. En la 
presente edición se añaden, en apéndice y a cargo de Pere Puig i Ustrell, las 
cotas archivísticas precisas de todas las referencias documentales qL_ con-
tó la primera edición, pertenecientes al Arxiu Historic de Terrassa (Bar-
celoj1a). - F. A. G. 
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82-599 IDACIO [obispo de Chaves, s. IV-V]: Cronicon. - Introducción, texto 
crítico, versión española y comentario por Julio Campos Sch. P. -
Ediciones Calasancias. - Salamanca, 1984. - 241 p. (23 X 17). 
Edición crítica, cuidadosamente anotada y comentada, y versión española 
muy ajustada al texto latino -precedidas de una enjundiosa introduc-
ción-, de esta importante Crónica (años 379-469). A señalar la erudición y 
dedicación que revelan los comentarios. En la traducción acaso cabrían al-
gunos matices; por ejemplo, adamantino creemos que se refiere a malleo 
(p. 63), y interfamiliares fabulas (p. 63) puede que indique algo más que 
«durante la conversación familiar» (p. 63). útiles índices alfabético de vo-
cablos y onomástico. No nos cansaremos de repetir la conveniencia de que 
se vayan traduciendo al castellano las crónicas latinas, árabes y griegas, 
fundamentales para una mejor comprensión de nuestra historia. - M. R. 
82-600 CORZO SÁNCHEZ, RAMÓN: La basílica visigoda de Alcalá de l.os Ga-
zules. - «Estudios de Historia y Arqueología Medievales» (Cádiz), 1 
(1981), 77-90, 6 láms. 
Noticia sobre los restos arqueológicos de una basílica visigoda que fue ex-
cavada en 1800 con el fin de localizar los huesos de unos Santos Mártires 
a los que hacía referencia una inscripción hallada en aquel lugar. Se reco-
gen los datos que se conservan de dicha excavación, a la vez que se intro-
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ducen las nuevas aportaciones procedentes del estudio antropológico de los 
restos humanos allí encontrados. - M. Sao 
82-601 MOLINERO PÉREZ, ANTONIO: Un hecho digno de ser recordado en su 
primer cincuentenario: el del descubrimiento de la necrópolis visi-
goda de Duratón (1929-1979). - Publicaciunes de la Caja de Ahorros 
V Monte de Piedad de Segovia. - Segovia, 1979. - 32 p. + 8 láms. 
+ Anexo suelto con 12 p. (18 X 13). 
Reimpresión revisada de los artículos publicados en «El Adelantado de 
Segovia» (abril 1979), con un anexo en que se completa la bibliografía sobre 
esta importante necrópolis y sus materiales. Se recuerdan los trabajos de 
excavación dirigidos por el autor, sus precedentes, los ricos hallazgos efec-
tuados en un total de 666 sepulturas, las sucesivas exposiciones de dichos 
materiales y su situación actual, abogando por la reinstalación de los mis-
mos en el Museo de Segovia. - M. R. 
82-602 MORA-FIGUEROA, LUIS DE: La necrópolis hispanovisigoda de Sanluca-
rejo (Arcos de la Frontera, Cádiz). - «Estudios de Historia y de 
Arqueología Medievales» (Cádiz), I (1981), 63-76, 5 láms. 
Presentación de los materiales encontrados en la necrópolis de Sanlucarejo 
de época visigoda. Se establecen paralelos con tipologías de cerámica y de 
materiales metálicos con el fin de intentar una datación. Ésta resulta muy 
difícil, por encontrarse el material muy disperso debido a la expoliación 
que sufrió el yacimiento. - M. Sao 
82-603 CAN ELLAS LóPEZ, ÁNGEL: De Diplomática hispano-visigoda: colección 
documental. - «Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita» (Zaragoza), 
núms. 33-34 (1979), 251-418. 
Cf. IHE n.O 96825. Complemento del estudio De diplomática hispano-visigoda. 
Se transcriben, ahora, 231 documentos hispano-visigodos en los que se apo-
yaba el mencionado trabajo. - G. M. 
82-604 MASON, PATRICIA: Social implications of borrowing: The Visigothic 
element in Hispano-Romance. - «Word» [Journal of the Internatio-
nal Linguistic Association]), núm. 30 (1979), 257-72. 
La autora nos presenta un resumen de la influencia de la lengua visigoda 
en la hispano-románica, e intenta extraer de esta fuente lingüística informa-
ción sobre la civilización visigoda. El estudio enfoca cuatro temas: 1) los 
elementos germánicos en el latín vulgar tardorromano, 2) un resumen de 
la historia del pueblo visigodo y su contacto con los romanos, 3) los ele-
mentos visigodos en la lengua hispano-románica, que se tratan en tres ca-
tegorías: lexicografía, morfología y fonología; y 4) la sección final muestra 
las razones por las cuales se produjo el triunfo de la lengua románica 
sobre la germánica, y su implicación social en la cultura visigoda. - A. Fo. 
82-605 BARCELÓ, MIQUEL: El rei Akhila i els fi/ls de Wittiza: encara un altra 
recerca. - «Miscellanea Barcinonensia», núm. 49 (1978), 59-77, 
2láms. 
Nueva aportación al problema de la sucesión de Wittiza y de la figura de 
Akhila, su hijo, partiendo de una revisión de las monedas supuestamente 
acuñadas por éste último y de la información procedentes de diversas 
fuentes árabes. - L. T. 
82-606 RIVERA RECIO, JUAN FRANCISCO: Las hijas del rey visigodo Atanagildo 
y las tragedias de la fami/.ia merovingia rein·ante. - En «Estudios 
en Homenaje a Don Claudio Sánchez Albornoz en sus 90 años», I 
(IHE n.O 82-102), 317-328. 
Basándose en dos fuentes (la Historia francorum de Gregorio de Tours y la 
Miscellanea de Vena)1cio Fortunato) se describe la corte merovingia de 
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finales del S. VI, en relación con la vida de las hijas del rey Atanagildo y 
sus desgraciados desposorios con dos reyes franceses. - C. F. B. 
82-607 PINYOL, JOAN: La població de la península Iberica ¡ust abans de la 
invasió musulmana. - «Faventia» (Barcelona), V, núm. 1 (1983), 
93-101. 
Refuta la tesis estadística de M. Cruz Hernández sobre el nivel demográ-
fico de la península Ibérica en el momento de la invasión musulmana, 
criticando la fiabilidad de los datos empleados y cuestionado su método. -
C. M. V. 
82-608 GARCÍA MORENO, LUIS A.: El. paisaje rural y algunos problemas ga-
naderos en España durante la antigüedad tardia (s. V-VII). - En 
«Estudios en Hamenaje a Don Claudia Sánchez Albornoz en sus 90 
años», I (IHE n.O 82-102), 401-426. 
En la primera parte se estudia el tipo de ganado en España durante los 
s. V-VII, distinguiendo entre ganado mayor y menor y las posibles zonas de 
crianza en la península. En la segunda parte se estudia el paisaje rural en 
España desde cuatro grandes apartados: la organización y distribución de 
los cultivos; el habitat; el bagaje tecnológico utilizado y los rendimientos 
posibles de la acción económica. - C. F. B. 
82-609 PETIT, CARLOS: Lex Visigothol'wn 11,1: de Medicis et Egrotis. -
«Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), LXVII-LXVIII 
(1982), 5-33. 
La ley visigoda 11,1 sobre médicos y enfermos, recoge en su composición 
un total de ocho leyes referentes al ejercicio de la medicina en el reino 
visigodo. Carlos Petit estudia y analiza el contenido de cada una de ellas, 
ofreciéndonos su interpretación sobre su posible origen, alcance, influencia 
respecto a leyes anteriores de diversa procedencia, etc. - A. D. D. 
82-610 KIENAST, WALTHER: Gefolgswesen l/nd Patrocinium im spanischel1 
Westgotenreich. - «Historisehe Zeitschrift» (Munich), CCXXXIX 
(1984), 23-75. 
Según declaración del autor, es un trabajo destinado a constituir un capí-
tulo de una obra sobre el vasallaje medieval en los Estados europeos, con 
excepción de los del Este. Al limitarse en esa obra al Imperio franco, hubo 
de excluir la materia visigoda, que es la que ahora se expone en este ar-
tículo. Estudia bucelarios y sayones, «fideles regis» y gardingos, como tipos 
de encomendación visigoda. Constituye una especie de «estado de la cues-
tión», con utilización amplia y cuidadosa de la literatura alemana y espa-
ñola clásica en la materia, sin descuidar la aportación de estudiosos de 
otras nacionalidades, como italianos y norteamericanos. - J. L. A. 
82-611 ORLANDIS, JosÉ: Gregario Magno y la España Visigodo-Bizantina. 
En «Estudios en Homenaje a Don Claudia Sánchez Albornoz en sus 
90 años», I (IHE n.O 82-102), 329-348. 
Con objeto de profundizar sobre la influencia del papa san Gregario Magno 
en el reino visigodo y en la Hispania Bizantina, se estudia, basándose en 
fuentes, las relaciones que tuvo el papado con las principales fuerzas his-
pánicas (los obispos, reyes y caciques de la época) y la influencia que en 
aquel momento tenía el Papa sobre el reino visigodo y sobre el territorio 
bizantino hispánico. - C. F. B. 
\-:--::-:' ,:'" ,,';';'1'-
82-612 BARBERO DE AGUILERA, ABILIO: Los «síntomas españoles» y la política 
religiosa de Carl.omagno. - En «En la España Medieval, IV. Estu-
dios dedicados al profesor D. Ángel Ferrari Núñez», 1 (IHE n.O 82-
97), 88-138. 
Estudio de las fórmulas utilizadas por primera vez en la litúrgia visigótica 
y su incorporación posterior a los libros de oficios religiosos y en particu-
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lar en el reino franco. Considera la unción regia como el «síntoma español>, 
más importante aceptado por la monarquía franca. Inscribe la política re· 
ligiosa de Carlomagno dentro de este contexto, en particular la directa 
relación entre el programa religioso que iba a preparar el Imperio caro· 
lingio y las prácticas litúrgicas y doctrinas teológicas derivadas de la Iglesia 
visigoda. - B. C. 
82·613 SALISBURY, JOYCE E.: Fruitful in Singleness. - «Journal of Medieval 
History» (Amsterdam), núm. 8 (1982), 97·106. 
La autora explora el concepto de la virginidad y las vírgenes en la España 
tardorromana y visigoda. El artículo se preocupa principalmente por Gali· 
cia y la Regula ad virgines de san Leandro de Sevilla. También persigue 
otras pistas de investigación de sumo interés para los estudiosos de la 
espiritualidad visigoda .. - A. Fo. 
82·614 ORLANDIS, JosÉ: El arrianismo visigodo tardío. - «Cuadernos de 
Historia de España» (Buenos Aires), LXV·LXVI (1981), 5·21. 
Estudio sobre los últimos años de la doctrina arriana en la España visigo· 
da (década 580.590), hasta la conversión de Recaredo en el Concilio III de 
Toledo. Se realiza una breve exposición sobre el origen del arrianismo, y se 
analizan las características de esta doctrina durante el reinado del último 
rey visigodo arriano en la península: Leovigildo. - A. D. D. 
82·615 ALMEIDA MATOS, ALBINO DE: Algunes piezas litúrgicas y su coneXlOn 
con el. «Te Deum». - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), 
LV·LVI (1982·1983), 293-315. 
Analiza determinadas versiones del prefacio común de la misa, en que halla 
semejanzas con el Te Deum en su aspecto ideológico-estilístico. Concluye 
el carácter antiarriano en el origen de los prefacios-complemento y la co· 
nexión del Te Deum con las liturgias orientales, lo que le lleva a identifi· 
car un mismo autor: Hilario de Poitiers. - J. LI. S. 
82-616 ALMAGRO, MARTÍN: La inscripción Segorbicense del obispo Sefronio. 
- En «Estudios en Homenaje a Don Claudio Sánchez Albornoz en 
sus 90 años», I (IHE n.O 82-102), 291-316. 
Estudio, basado en las fuentes, sobre la desaparecida lápida del Obispo 
Sefronio -al parecer fallecido el 16 de junio de 588-. Se han estudiado 
los documentos que aportaron los tres investigadores que indagaron sobre 
los restos de la misma, y las conclusiones a las que llegaron. Traducción 
comentada de la inscripción latina, que difiere de las anteriores. - C. F. B. 
82-617 BRÁSIO, ANTÓNIO: S. Martinho de Dume Missiondrio e Moralista. 
Presentado a la Academia Portuguesa da História, 16 de Marzo 1979. 
- «Anais (Academia Portuguesa da História)>> (Lisboa) ser. 11, 
núm. 28 (1982), 353-368. 
Breve resumen de la labor misionera y moralista de San Martín de Braga. 
El autor enfoca su estudio en las De correctione rusticorum y el De ira, 
respectivamente. El ensayo es más un resumen de conclusiones bien cono-
cidas -como lo indica el autor- por los estudiosos de San Martín, pero 
resulta lamentable que no se haya incluido una bibliografía con posibles 
pistas de investigación. - A. Fo. 
82-618 MATTOSO, JosÉ: S. Martinho de Dume e as correntes monásticas 
de súa época. Presentado a la Academia Portuguesa da História, 
16 de Marzo 1979. - «Anais (Academia Portuguesa da História)>> 
(Lisboa) seL 11, núm. 28 (1982), 339-352. 
El Profesor Mattoso nos ofrece un ensayo estimulante sobre las corrien· 
tes monásticas del siglo VI y el lugar que ocupa San Martín de Braga den· 
tro de dicha tradición. Las posibles influencias célticas, gálicas y orienta· 
les en el monacato de San Martín deberán ser estudiadas con más pro· 
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profundidad, y ésta cs la tarca que el profesor Mattoso nos sugiere. -
A. Fo. 
82-619 SOARES, LUÍs RIBEIRO: S. Bento vislu de Dwne. Presentado a la 
Academia Portuguesa da Histária, 21 Marzo 1980. - «Anais (Acade-
mia Portuguesa da História»> (Lisboa) ser. II, núm. 28 (1982), 369-
388. 
Argumentos a favor de la posible relación cultural entre el monasterio de 
Dumio y San Benito. Desafortunadamente el autor se limita a darnos sus 
conclusiones, cuando haría falta una mayor base documental que apo-
yara con más documentación la tesis central de este estudio. sin notas y 
breve bibliografía, sin actualizar. - A. Fo. 
82-620 FERREIRO, ALBERTO: The Missionary Labors of St. Martin of Bra-
ga in 6th century Ga/.ícia. - «Stvdia Monastica» (Montserrat), 
XXIII, núm. 1 (1981), 11-26. 
Estudio de la labor misionera (conversión de los suevos al catolicismo), 
realizada por Martín de Braga (520-580), que queda patente en la legisla-
ción de los concilios de Braga de 561 y 572. Utiliza fuentes éditas. - J. C. 
82-621 FONTAINE, JACQUES: Qui a chassé de carthaginoise Severianus et les 
siens? Observations sur ['historie familiale d'lsidoro de Seville. -
En «Estudios en Homenaje a Don Claudio Sánchez Albornoz en 
sus 90 años», I (IHE n.O 82-102), 349-400. 
Estudio completísimo valiéndose de fuentes y numerosas referencias, so-
bre los antecedentes históricos de la familia de san Isidoro y san Leandro, 
no sólo refiriéndose a los antecedentes de la familia patricia, sino a los 
acontecimientos que tuvieron lugar en España durante el siglo VI, en es-
pecial a las luchas entre bizantinos y godos por la conquista de la penín-
sula. El autor hace un completo análisis para intentar descubrir cual era 
la ciudad desde donde fueron desterrados Severiano y sus hijos. -
C. F. B. 
82·622 CARTER, PETER: The Historical canten! of William of Malmesbury's 
Miracles of lhe Virgin Mary. - En «The Writing of History in the 
Middle Ages». - Essays presented to Richard William Southern. 
R. H. C. Davis and J. M. Wallace-Hadrill, editors. - Clarendon 
Press. - Oxford, 1981. - XIII + 317 p., ils. 
En esta' colección de estudios ofrecidos al estudioso inglés R. W. Southcrn, 
se encuentra el de Peter Carter, que contiene material de gran interés 
sobre la difusión de la cultura visigoda en la Edad Media. Una de las 
obras más conocidas en la época medieval, es De perpetua virginitate de 
san Ildefonso dc Toledo, que influyó en la mariología. El profesor Carter 
señala la utilización de Ildefonso por Guillermo de Malmesbury en su 
obra sobre los Milagros de la Virgen. La transmisión e influencia de la 
cultura visigoda a la posteridad necesita la atención de los investigadores 
y podría ser un tema fructífero. Éste es un valioso estudio que confirma 
otra «huella» visigoda fuera de la península ibérica. - A. Fo. 
82-623 SPlTZ, HANs-JORG: Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns. Ein 
Beitrag zur állegorischen Bibelausiegung des erslen christlichen 
Jahrtausend. - Wilhelm Fink (Münstersche Mittelalter-Mchriften, 
XII). - Munich, 1976. - 277 p. (28 X 20). 
Denso estudio de la exégesis simbólica de la Biblia durante el primer 
milenio. Se recopilan en él bastantes datos de mucho interés para. conocer 
la aportación en ese campo de Isidoro de Sevilla, y no solamente de sus 
Etymologiae, y de sus obras de exégesis propia (como las Qaestiones in 
Veterum Testamentum), sino de otras tales como el Liber de variis qua es-
lionibus. - A. L. 
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82-625 MAESTRE YERNES, MARÍA A. H.: Ars Iuliani toletani episcopio Una 
gramática latina de la España visigoda. Estudio y edición crítica 
por ... - Publicaciones del Instituto Provincial de Investigaciones 
y Estudios Toledanos (Serie Segunda: Vestigios del pasado, núm. 
5). - Toledo, 1973. - CXII + 244 p. (24 X 17). 
Estudio y cuidadosa edición crítica de esta gramática en prosa latina, 
con amplia referencia a sus manuscritos y otras ediciones. La atribución 
a san Julián de Toledo de esta Ars Gl'ammatica es muy dudosa, como re-
conoce el editor, aunque es posible que la autoría de ciertas secciones de 
la misma (partes de la oración, letra, vicios y figuras del discurso) pue-
da atribuirse a aquél o a algunos de sus discípulos, a juzgar por el estilo 
y vocabulario. Exámen detenido de las fuentes y de la tradición textual. 
1ndice alfabético de escritores citados. - M. R. 
82-626 SWIGGERS, PIERRE: Isidore de Séville et la codification de la gram-
maire latine. - «Stvdi Medievali" (Spoleto), XXV, núm. 1 (1984), 
279-289. 
Noticia de la recopilación de reglas gramaticales realizadas por Isidoro 
de Sevilla, válidas para el estudio de la lengua latina, y que agrupa en el 
libro de las Etimologías. Está basada en autores tardo romanos, y su 
difusión cn la Edad Media permitió el estudio de esta lengua. - J. C. 
82-627 ISIDORE DE SEVILLE: Etymologies. Livre XVII. De l'agriculture. 
Texte établi, traduit et commenté par Jacques André. - Sociéte 
d'edition <,Les Belles Lettres» (Collection Auteurs latins du Moyen 
Age). - París, 1981. - VI + 262 págs. 
Rec. Ludovico Lazzeri. «Stvdi Medievali» (Spoleto), XXII, múm. 2 (1981), 
970-971. Obra no recibida. 
82-628 MAGNO, PIETRO: Ennius dans un passage d'Isidore, Orig., XV, 1. 49. 
«L'antiquité c1assique» (Louvain), LlII (1984), 242-244. 
En la obra del humanista Giovanni Maria Moricino (1560-1628) se cita 
un hexámetro de Quintus Ennius. El profesor Magno cree que la fuente 
consultada por Moricino fue el Origines XV, 1. 49 de Isidoro de Sevilla, 
en que se encuentra la referencia a Quintus Ennius. - A. Fo. 
82-629 AMSLER, MARK E.: Literary Onomastics and the Descent oi Nations: 
the example oi Isidore and Vico. - «Names» ([Journal of the 
American Names Society]) (New York), núm. 27 (1979), 106-16. 
El autor compara el método científico-etimológico de Isidoro de Sevilla y 
Giambattista Vico (1668-1744), que ambos utilizaron para explicar el De-
censo de las Naciones. - A. F. 
82-630 BAUMGARTEN, ROLF: A Hiberno-Isidorean Etymology. - «Peritia» 
[Journal of the Medieval Academy of Ireland], núm. 2 (1983), 225-
228. 
Confirma la influencia de las Etymologiae de san Isidoro de Sevilla en la 
Irlanda medieval. Aunque nos señala el autor que las Etymologiae se usa-
ron con frecuencia por autores irlandeses, resulta difícil precisar la in-
fluencia directa de Isidoro en la etimología y lexicografía irlandesa me-
dieval. Un ejemplo interesante, entre otros, de las huellas isidorianas se 
encuentra en la obra del siglo XI, In Leb or gabála, en la cual el autor 
irlandés ha utilizado y modificado la obra de Isidoro. El profesor Baum-
garten ha realizado un examen valioso de un tema poco estudiado -apar-
te de Bishop y de Hillgarth- y que merece la atención de más investiga-
dores. - A. Fo. 
82-631 VINAY, GUSTAVO: Alto medioevo latino. Conversazioni e no. - Gui-
da (Esperienze, 42). - Napoli, 1978. - 557 p. (21 X 14). 
Conjunto de ensayos sobre literatura latina medieval, desde Gregorio 
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Magno a la monja Rosvita. Uno de ellos, (La «Spania» di Isidoro e le alter-
native di «Fredegario»; p. 85-95), trata del Laus Hispaniae de Isidoro de 
Sevilla. Para el autor, el renacimiento visigótico es sorprendente si se tie-
ne en cuenta el estado de la cultura en la Europa coetánea (vg. el mero-
vingio); y destaca el intento esforzado de sus fautores de conservar el 
cristianismo pero no la condición provinciana dentro de una romanidad 
cuya herencia había sido acaparada por el imperio bizantino_ O sea, que 
frente a la posterior tentativa del renacimiento carolingio de respuesta 
cultural a un vacío de poder, en el caso visigótico se habría tratado del 
mantenimiento de una reserva antigua para un contexto políticamente di-
ferente. De ahí la falta de influencia del [aus Hispaniae en la literatura 
medieval continental e insular, en la cual el sentimiento nacional tenía 
otro contexto, de reacción frente al papado o el imperio. El conjunto del 
libro de Vinay es muy polémico. Insiste hasta la hipérbole en la exalta-
ción de los mitos literarios como configurado res de la mentalidad medie-
val y forjadores en consecuencia de su misma historia. - A. L. 
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82-632 SAUNDERS, J. J.: A History of Medieval Islam. - Routledgc and Ke-
gan Pau!. - Londres, 1978. - XVI + 219 p., con 6 mapas (21,5 X 14). 
Tercera reimpresión de esta breve y equilibrada síntesis interpretativa, pu-
blicada en 1965, destinada a proporcionar una visión de conjunto ágil a los 
estudiosos que deseen obtener una primera aproximación al tema y acom-
pañada de bibliografía inglesa y francesa por capítulos, con indicaciones 
valora ti vas y con inclusión de las fuentes traducidas a uno de estos dos idio-
mas aludidos. Algunas sumarias pinceladas referentes a la España visigo-
da y musulmana con alusión exclusiva a la obra de Lévy-Proven<;al y con 
total olvido de las aportaciones del arabismo hispánico. Mapas sencillos, 
pero claros. - M. R. 
82-633 Dozy REINHART P.: Historia de los musulmanes de España. - Edi-
ciones Turner (núms. 53 a 56). - Madrid, 1984. - 4 tomos: I: Las 
guerras civiles, 332 p.; Il: Cristianos y renegados, 285 p.; IlI: El ca-
lifato, 302 p.; IV: Los Reyes de Taifas, 301 p. (20 x 12,5). 
Reimpresión de la traducción debida a Federico de Castro (Madrid, 1873) 
de esta obra clásica (Leyden, 1861) que constituyó, en su momento, una 
síntesis interpretativa de la historia de al-Andalus valiosa por la aportación 
de materiales de primera mano. Construida a partir de la yuxtaposición de 
los testimonios de numerosas fuentes árabes, con frecuente recurso a la 
anécdota y algunos extensos comentarios más descriptivos que críticos, 
proporciona una visión de conjunto de la historia factual, de espíritu ro-
mántico, todavía útil, para el período del 711 a 1110 (conquista de al-Anda-
lus por los almorávides). En la nueva edición se ha actualizado el lenguaje, 
pero advertimos algunos errores en las fechas, fácilmente subsanables. -
M. R. 
82-634 ARIÉ, RACHEL: España musulmana. Siglos VIII-XV. - En «Historia 
de España» dirigida por Manuel Tuñón de Lara, vo!. IIl. - Editorial 
Labor. - Barcelona, '1984. - 558 p., con 7 mapas esquemáticos 
(22 X 14). 
Densa obra de síntesis, anotada, basada en un amplio repertorio de fuen-
tes, libros y artículos (unas 400 entradas) y acompañada de relación de 
revistas, tablas genealógicas, cuadro sincrónico e índices alfabéticos ono-
mástico y toponímico. Concebida como una serie de análisis temáticos yux-
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tapuestos (evolución política, instituciones, guerra y diplomacia, estruc-
tura social y económica, aspectos de la vida cotidiana, vida religiosa e in-
telectual y desarrollo artístico), no siempre nexados, la obra, aunque no 
proporciona una visión de conjunto de la evolución de la España islámica, 
ofrece la sucesión cronológica y analítica de cada uno de los aspectos por 
separado a lo largo del extenso período y con el detalle que permiten los 
estudios y textos manejados con soltura. - M. R. 
82-635 VALLVÉ, JOAQuíN: La división territorial de la España musulmana. -
C.S.I.C. Instituto de Filología. Departamento de Estudios Arabes. -
Madrid, 1986. - 351 p. + 2 mapas desdoblables (23,S X 17). 
Estudio, minuciosamente anotado y repleto de información y sugerencias, 
que parte del origen del nombre de al-Andalus (lo estima derivado de la 
Atlántida), recopila las diversas descripciones árabes de al-Andalus -influi-
das por la de Orosio-, y analiza con minuciosidad los términos geográfi-
cos contenidos en las fuentes árabes agrupados en cada una de las treinta 
y seis circunscripciones atestiguadas en la época califal, señalando sus 
antecedentes romanos y visigodos y las dificultades de precisar su exten-
sión y variaciones. Aunque Vallvé presenta su obra como una investigación 
en curso, no definitiva, en su conjunto se revelan los veinticuatro años de 
dedicación al tema (del cual ha publicado numerosos avances), a través 
de un serio análisis y revisión de las fuentes árabes, con aportación de un 
cúmulo de datos precisos, hipótesis sugestivas, ideas nuevas y pautas bási-
cas para continuar la investigación. La geografía histórica; la historia políti-
ca, administrativa e institucional (y también la socio-económica); la toponi-
mia, la filología y aún la arqueología son otros tantos campos que se 
enriquecerán espigando en este volumen. - M. R. .. 
82-636 VIGUERA, MARfA JESÚS: Aragón musuímán. - Librería General (Colec-
ción Aragón, 50). - Zaragoza, 1981. - 205 p. (19 x 13). 
Manual divulgativo, con la «Marca Superior» entre los siglos VIII y XII, 
como ámbito geográfico e histórico central. No por ello constituye una obra 
excesivamente localista, pues sus relaciones con el resto de los reinos de 
la Península son parte importante de este libro que ante todo es un estu-
dio de historia política del Aragón musulmán. Bibliografía. - P. T. C. 
82-637 POVEDA, ÁNGEL: Sobre los distritos, las explotaciones y la toponimia 
clánica de Yéibisa (Eivissa). - «Sharq AI-Andalus. Estudios Árabes» 
(Alicante), núm. 1 (1984), 109-115. 
Estudio, a partir del repartimiento de Ibiza de 1235, de la toponimia ibi-
zenca de origen árabe, para deducir la distribución administrativa de la 
isla, antes de la conquista cristiana. Discutibles etimologías árabes de algu-
nos topónimos, por insistir en una población beréber dominante, que no 
puede probarse hasta principios del siglo XI (Marzuq es un nombre árabe, 
que se aplica a tribus beréberes y no beréberes; Benipater no viene de la 
confederación beréber Butr sino del nombre latino helenizado Pedro). Tra-
dicional mala lectura, en árabe clásico, de los nombres de las islas: no es 
Mayurqa, sino Maiorica, no Yabisa sino Ebisa, transcribiendo en escritura 
árabe defectiva la pronunciación en árabe dialectal hispánico. - M. E. 
82-638 RIU RIU, MANUEL: Breve alegato en pro de la arqueología medieval 
andaluza. - «Estudios de Historia y Arqueología Medievales» (Cá-
diz), I (1981), 101-109, 4 figs. 
Notas sobre. diversos hallazgos arqueológicos de época medieval en Anda-
lucia, dirigidos a despertar el interés por esta disciplina. Trata cuatro as-
pectos que suelen pasar inadvertidos pero no por ello dejan de ser intere-
santes: los puentes, la vivienda rural, el instrumental agrícola y las alma-
zaras, los cuales permiten realizar importantes estudios. Termina llamando 
la atención sobre la importancia de la Arqueología Medieval y la necesidad 
de una planificación previa a la excavación. - M. Sao 
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82-639 IBN AL-KARUABUS: Historia de al-Al1dalus (Kitüb al-Iklífa). - Edi-
ción preparada por Felipe Maíllo Salgado. - Akal (Akal bolsillo, 
169). - Madrid, 1986. - 184 p. + 4 h. s. n. (17 x 11). 
Cuidada versión, literal y anotada, de esta notable fuente de la historia 
de la España islámica, desde la conquista hasta 1199, subdividida en 88 
epígrafes para facilitar su lectura. En las precisiones preliminares el edi-
tor glosa la figura del autor y varias características de su obra y de la tra-
ducción. Lista de fuentes y bibliografía, sumario de noticias e índices alfa-
béticos de nombres de persona, étnicos, de lugares, y de voces y expresiones 
árabes. - M. R. 
82-640 BALAÑA I ABADIA, PERE: Textos arabs relatius a Balaguer (l). - «Iler-
da» (Lleida), XLVI (1985), 241-246. 
Interesante y útil recopilación de fragmentos de crónicas y relatos de via-
jes de autores islámicos, en los que se menciona Balaguer o a personajes 
musulmanes importantes originarios de aquella ciudad. El autor aporta un 
adecuado comentario crítico y reinterpreta algunos pasajes de lectura 
errónea o por lo menos dudosa. - P. B. 
82-641 MAÍLLO SALGADO, FELIPE: Algunas noticias y reflexiones sobre la «His-
toria de Al-Andalus» de lbn al-Kardabus. - "Studia Historica» (Sa-
lamanca), 11, núm. 2 (1984), 163-172. 
Notas acerca de algunos momentos y hechos concretos de la Historia de 
Al-Andalus partiendo de la traducción que el autor ha realizado de la cró-
nica «Kitab-al-iktija» de Ibn al-Kardabus. Este autor que vivió entre los 
siglos XII y XIII presenta algunas variantes importantes respecto a las re-
cogidas por la historia tradicional árabe (la conquista no fue tan fácil) y 
de su narración se pueden refutar también algunas tesis (no existió el 
desierto estratégico del Duero). - L. T. 
82-642 MAÍLLO SALGADO, FELIPE: Consideraciones sobre la lengua árabe y su 
traducción a propósito de la traducción de la «Historia de al-Anda-
lus» de lbn al-Kardabus. - «Studia Historica fH." Medievalf (Sa-
lamanca), IV, núm. 2 (1986), 231-250. 
Dura y malhumorada crítica a la traducción hecha por Margarita La Chica 
de la Historia de al-Andalus de Ibn al-Kardabus (Universidad de Alicante. 
Facultad de Filosofía y Letras. Alicante, 1984), anticipándose a la de Maíllo 
(cf. IHE n.O 82-639). Preceden unas consideraciones sobre traducciones y tra-
ductores. - M. R. 
82-643 LA CHICA GARRIDO, MARGARITA: La «lawha» de CastalIa. - «Sharq 
AI-Andalus. Estudios Arabes» (Alicante), núm. 1 (1984), 153-159,2 figs. 
Estudio y traducción de un texto árabe escrito sobre una hoja de madera. 
Son textos coránicos. La tabla es imposible de fechar. Aunque actualmente 
se encuentra en CastalIa (Alicante), puede ser de época musulmana local o, 
más probablemente, de importación magrebí o sahariana, moderna. -
M. E. 
82-644 CORTELL, EMILIO; TORRÓ, JOSÉ: Dos yacimientos medievales en 
Serrella. - «Revista de Investigación y Ensayos» (Alicante); núm. 38 
(1983), 101-116. 
Descripción, con abundantes dibujos y fotografías, de dos pequeños yaci-
mientos, Penya Alta y PHI de la Casa, en Serrella. Se han encontrado piezas 
de finales del siglo X y de hasta el siglo XIII. Se trata de dos puntos forti-
ficados, uno más estable (Plit de la Casa) y el otro como atalaya provisional 
(Penya Alta), aparecidos con la caída del califato y desaparecidos con la 
conquista cristiana. - J. O. C. 
82-645 CURTO HOMEDES, ALBERT; Lo RIENTE PÉREZ, ANA; MARTÍNEZ LANDÍN, 
CHARO; Ros BARBOSA, ELISA: Excavacions al caste/l de La Suda de 
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Tortosa. - «Sharq AI-Andalus. Estudios Árabes» (Alicante), núm. 1 
(1984), 141-145. 
Información sobre unas excavaciones realizadas en el verano de 1984 en la 
ciudad y castillo de Tortosa (Taragona), que dieron lugar a diversos des-
cubrimientos de época árabe: unos edifiicios cerca de la muralla, en el cen-
tro de la actual ciudad, y un cementerio en el castillo, actual Parador Na-
cional. Se publica el texto traducido del epitafio de un gobernador omeya 
de la fortaleza, muerto en 961 y de familia probablemente oriental (su 
padre se convirtió al Islam y su abuelo se llamaba Basil). Importantes y 
prometedoras obras arqueológicas en la antigua capital musulmana. -
M. E. 
82-646 RUBIERA MATA, MARÍA JESÚS: Precisiones sobre los dialectos arábigo-
granadino y arábigo-valenciano. - «Sharq AI-Andalus. Estudios Ára-
bes» (Alicante), núm. 1 (1984), 151-152. 
A propósito de la aparición de las tesis de Teresa Garulo sobre el dialecto 
árabe de Granada y de Carmen Barceló sobre el dialecto árabe de Valencia, 
advierte el error en que se podría caer al creer que son diferentes, a partir 
de la documentación por la que nos han llegado estos dialectos, que al ser 
romances (castellano o catalán), marcan diferencias que se deben al ads-
tracto romance y no al sustrato árabe. - M. E. 
82-647 RUBIERA MATA, M.a JESÚS: Rafals y raales; ravals y arrabales; reals 
y reales. - «Sharq Al-Andalus. Estudios Árabes» (Alicante), núm. 1 
(1984), 117-122. 
Estudio crítico de la etimología árabe de varias palabras que han dado 
numerosos topónimos (en castellano y catalán) y producido numerosos 
equívocos en investigadores poco expertos en árabe: rafals y raales (en 
árabe, «apriscos» de ganado), ravals y arrabales (<<arrabales» o barrios pe-
riféricos), reals o reales (<<jardín, huerta»), raha al- (<<molino de],,). Al mos-
trar, con ejemplos del árabe y de! romance, el carácter ganadero de los 
raales/rafales, invalida la discutida división de P. Guichard sobre la pro-
piedad de la tierra, según la cual las alquerías serían de propiedad colecti-
va y los rahales de terratenientes individuales. - M. E. 
82-648 TERÉS, ELÍAS; VIGUERA, MARÍA J[ESÚS]: Sobre las calahorras. - «Al-
Qantara» (Madrid), II (1981), 265-275. 
Estudio lingüístico del término árabe qalahurra (<<calahorra») y relación 
de sus rastros toponímicos en la Península Ibérica. - A. L. G. 
g2-649 MOLINA, LUIS: Nota sobre «murus». - «AI-Qantara» (Madrid), núm. 
4 (1983), 283-300. 
A propósito de algunos pasajes árabes de difícil interpretación. Se analiza 
el término mars, que designa originariamente en Marruecos las sillerías 
subterráneas. El hecho de que e! lugar en que antes de 1250 se ubicaba el 
antiguo mars de Fez, fuera destinado por el sultán meriní, Abu Yusuf, 
como lugar de residencia de las milicias mercenarias cristianas permite al 
autor justificar el cambio semántico hasta mars «barrio de mala nota». -
A. L. G. 
82-650 MARÍN, MANUELA: Onomástica árabe en aZ-AndaZus: ism (¡Zam y kunya. 
- «AI-Qantara» (Madrid), núm. 4 (1983), 131-149. 
Recuento de nombres propios andalusíes, hasta el año 912, a través del 
diccionario biográfico de Ibn al-Faradi (1027 personajes). Se ofrecen listas 
alfabéticas por ism ala m y kunya, y diversas consideraciones conexas. -
A. L. G. 
82-651 ARJONA CASTRO, ANTONIO: Nuevas aportaciones al estudio de las 
coras y toponimia de al-Andalus. - «Boletín de la Real Academia 
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de Córdoba, de Cicncias, Bellas Letras y Nobles Artes», LJII, núm. 
104 (1983), 65-87, 
Continuación de la línea de investigación dd autor sobre la estructura po-
lítico-administrativa de la España musulmana. Estudia las coras de Cabra, 
Elvira, Labia (Niebla) y aporta noticia histórica de diversas poblaciones de 
la provincia de Huelva. - M. A. P. 
82·652 ABELLÁN PÉREZ, JUAN: Algunos topónimos hispano-árabes con la voz 
Jandaq del «Libro del RepartimienlO de Co;nares». - «Gades» (Cá-
diz), núm. 8 (1981), 5-10. 
Estudio de diez topónimos con el elemento común jandaq (barranco), en 
la zona de los Montes de Málaga (municipio dc Comares), y de sus diversos 
significados. - M. R. 
82-653 TERÉs, ELÍAS: Materiales para el estudio de la toponzmza hispano-
árabe. Nómina fluvial. - Nota preliminar de Joaquín Vallvé. -
C.S.r.C. Instituto de Filología. Departamento de Estudios Árabes. -
Madrid, 1986. - Tomo 1, 526 p. (22 X 15,5). Precio: 2.650 ptas. 
Obra póstuma, precedida de una emotiva nota biobibliográfica de Terés 
(1983), redactada por J. Vallvé editor de la obra. Modélico y cuantioso 
aporte, fruto de años de trabajo, de materiales a la toponimia hispano-
musulmana, acoplados para reconstruir la red hidrográfica de al-Andalus 
con más de 200 denominaciones. Aportación a la geografía histórica de aI-
Andalus a la vez que repertorio alfabetizado de los ríos de nombre no 
árabe (160 entradas) y los de nombre árabe (76 entradas), transmitidos unos 
y otros por las fuentes árabes; se acompaña otro repertorio de hidróni-
mos documentados con la forma Guad (198 entradas) y se cierra el volumen 
con un apéndice dedicado a la abundancia de alusiones al «moro» y a los 
«moros» en la toponimia hispana. En conjunto el volumen constituye una 
aportación básica al estudio de la toponimia hispana y una excelente plata-
forma para continuar las investigacioncs, debido a las interpretaciones y 
sugerencias que contiene. - M. R. 
82-654 BARCELÓ, M[IQUEL]: Sobre tres toponims berebers a les illes orien-
tals d'AI-Andalus. - «Faventia» (Barcelona), JI, núm. 2 (1980), 131-
m. 
Estudio documentado de los topónimos Hamim, Beniminalla y Alcoraya. 
-M. R. 
82-655 POVEDA SÁNCl-IEZ, ÁNGEL: Introducción al esludio de la toponímia 
árabe-musulmana de Mayurqa según la documentación de los archi-
vos de la Ciutat de Mallorca (1232-1276). - Awaq» [Instituto Hispano-
Árabe de Cultura] (Madrid), nI (1980), 75-102. 
Análisis de los topónimos árabes conservados en la documentación ma-
llorquina del siglo XIII, para estudiar la procedencia étnica y las formas de 
poblamiento tribal y clánico en la Mallorca islámica. Señala la importan-
cia de la población beréber. El estudio se completa con el trabajo reseña-
do en IHE n.O 82-656 que incluye el repertorio de topónimos. - M. R. 
82·656 POVEDA SÁNCHEZ, ÁNGEL: Reperlori de toponímia arabo-musulmana 
de Mayurqa segons la documentació deis arxius de la Ciutat de Ma-
llorca (1232-1276 / 1229-1300). - «Fontes Rerum Balearium» (Palma 
de Mallorca), III (1979-1980), 81-119. 
Resumen de la Memoria de Licenciatura (presentada en la Universidad 
Autónoma de Barcelona en 1978), en el cual se ofrece un minucioso corpus 
alfabético de toponímia árabe de Mallorca, previa presentación de las fuen-
tes inéditas y publicadas del siglo XIH en las cuales se basa. Incluye en 
cada caso: topónimo, tipo de explotación, zona geográfica, distrito musul-
mán, fecha en que se cita por primera vez, y referencias y variantes. -
M.R. 
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82-657 BARCELÓ, MIQUEL: Nou nótules sobre toponímia de Mayurqa i de 
Mallorca. - «Els Marges», núm. 18-19 (1980), 39-45. 
Estudio de nueve topónimos: Qatin (asentamiento), al-awrad (abrevadero), 
qanat al-arusa (canato de la novia), Palma alta, Tuci, GuiumjSineu, Qanat 
y Madina Mayurqa, con novedades interpretativas. De especial interés para 
los estudiosos de los cana tos mallorquines. - M. R. 
82-658 ABELLÁN PÉREZ, JUAN: Un pacto defensivo entre la gobernación y el 
reino de Murcia frente a Muhammad V, sultán de Granada. - «Cua-
dernos de la Biblioteca Española de Tetuán», núm. 21-22 (1980), 
289-314. 
Breve estudio sobre las relaciones de la frontera murciano-granadina a 
finales del siglo XIV, señalando la destacada intervención de los concejos de 
la zona. Se complementa con un mapa, dos tablas y un apéndice docu-
mental. - C. M. V. 
82-659 CHEDDADI, ABDESLAM: A propos d'une ambassade d'Ibn Khaldun 
aupres de Pierre le Cruel. Contacts politiques et culturels entre États 
chrétiens et musulmans dans l:Andalousie Médiévale. - «Hesperis-
Tamuda» (Casablanca), XX-XXI (1982-1983), 5-23. 
Partiendo del relato que Ibn Haldun hace de la embajada que realizó ante 
Pedro el Cruel (1362), el autor explica las relaciones políticas y culturales 
existentes entre las dos sociedades. Es interesante en cuanto a las relaciones 
culturales ya que explica en qué condiciones se realizaban y cuáles eran los 
impedimentos que se encontraban. Aporta algunas ideas contrarias a la 
decadencia del Islam en la Baja Edad Media. Intenta sentar unas bases 
sobre las que establecer el diálogo y llegar al reconocimiento mútuo de 
ambas culturas en e! momento actual. - G. F. 
82-660 ARJONA CASTRO, ANTONIO: El castillo de Turrush. - «Boletín de la 
Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Ar-
tes», XLIX, núm. 100 (1979), 257-264, 3 fotos, plano topográfico, 
planta y alzado. 
Estudio histórico y arqueológico del castillo, que se encuentra situado 
entre Iznájar y Laja. Debido a su situación, Abd AI-Rahman pudo refugiar-
se en él y sentirse seguro a su llegada a España en el siglo VIII. Incluye un 
plano con planta y alzado de la fortaleza. - M. A. P. 
82-661 BEVIA MARIUS: Valbacar musulma del castell d'Alacant. - «Sharq 
AI-Andalus. Estudios Árabes» (Alicante), núm. 1 (1984), 131-140, 3 ils. 
Estudio documentado de la evolución del albacar del castillo de Alicante, 
mostrando su debilidad defensiva, repetidamente señalada por la documen-
tación cristiana, lo que confirmaría la tesis que defiende su función gana-
dera, en alto y en las afueras de las fortalezas musulmanas propiamente 
dichas. - M. E. 
82-662 MANZANO MORENO, EDUARDO: El regadío en al-Andalus: problemas 
en torno a su estudio. - En «En la España medieval V. Estudios en 
memoria del profesor D. Claudia Sánchez Albornoz» (IHE n.O 82-
103), 617-632. 
Establece una hipótesis de crecimiento según la cual el auge urbano de la 
civilización islámica estaba ligado a la prosperidad de los paisajes agrarios 
cercanos, donde se extiende el regadío. Matiza la sobrevaloración de! papel 
<<innovador» atribuido a la civilización islámica en el campo de las técni-
cas de regadío y en el de la extracción de agua a través de norias de co-
rriente y norias de engranajes, porque son ya conocidas anteriormente; 
señala el papel difusor de la noria de engranajes por parte del mundo 
musulmán. Recoge la polémica en torno al origen de las modalidades de 
repartimiento de agua en Valencia, iniciada por T. Glik. defensor de una 
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influencia siria, refutada posteriormente por F. Burriel y por el autor, que 
apunta la posibilidad de un origen beréber. - P. A. 
82-663 EPALZA, MIKEL DE: Funciones ganaderas de los albacares en las for-
talezas musulmanas. - «Sharq Al-Andalus. Estudios Arabes» (Ali-
cante), núm. 1 (1984), 47-54. 
Artículo en el que se demuestra que los albacares de las fortalezas musul-
manas eran lugares para guardar el ganado, para su paulatino uso alimenti-
cio por la guarnición y población o para transportarlo a las ciudades, en 
función tributaria. Se prueba a partir de su etimología en árabe y de los 
significados que quedaron en algunas lenguas romances, medievales y ac-
tuales, y de la traducción «corral de la alcazaba» (Málaga, siglo xv). El 
autor podría haber aducido también la definición del Diccionario de la Real 
Academia, en apoyo de sus asertos. El artículo demuestra que los que 
opinan que el albacar es un refugio de las comunidades agrícolas musul-
manas para defenderse en sus castillos no tienen en cuenta que el castillo, 
en la sociedad musulmana, es estatal y no popular ni feudal. El hecho de 
que se han conservado albacares sobre todo en zonas rurales, cuando tam-
bién existían en ciudades, ha deformado esta función ganadera: es en las 
ciudades donde más necesarios eran los albacares, para que no se mezcla-
ra el ganado con la rica agricultura intensiva de los alrededores de las 
ciudades. - A. V. 
82-664 LUNA RIVERA, MANUEL: Fundamentos históricos del aislamiento de 
los Pedroches. - «Boletín de la Real Academia de Córdoba de 
Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes», LII, núm. 104 (1983), 131-141. 
Breve historia de las vías de comunicación de la España musulmana. Ex-
plica cómo esta comarca de los Pedroches, debido al abandono de algunos 
de sus caminos, se convierte en lugar de acogida a una población semiin-
dependiente. - M. A. P. 
82-665 BARCELÓ, MIOUEL: Els «Hispani» de Qurtuba a meitats del segle lIJ. 
- «Faventia» (Barcelona), III, núm. 2 (1981), 185-191. 
Replantea el tema del grupo de los «hispani» en la Córdoba de mediados 
del siglo x. Los «hispani» constituirían el grupo más visible de los indíge-
nas, a la vez que el más arabizado e integrado profundamente en la socie-
dad andalusí. El mantenimiento de su denominación de origen se explica-
ría por la específica formación tribal de la sociedad. - L. T. 
82-666 ARIÉ, RACHEL: Notas sobre el hábitat urbano y rural en la España 
musulmana. - «Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán», 
núm. 21-22 (1980), 267-287. 
Descripción del hábitat en la España musulmana, realizada a partir de la 
documentación y de la arqueología. Da mucha mayor importancia a la 
arquitectura oficial. - C. M. V. 
82-667 AGUILERA PLEGUEZUELLO, JosÉ: El Derecho islámico en España. -
«Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán» (Tetuán), núm. 
19-20 (1979), 125-130. 
Estudio en el que se señalan las diferentes fases del desarrollo del Derecho 
Islámico en la Península Ibérica. Sugiere un campo de estudio para futuras 
investigaciones sobre las posibles influencias del Derecho Islámico en el 
Derecho Español. - M. Sao 
82-668 HERMOSILLA, M.a JosÉ: Una versión aljamiada del Corán 58, 1-3. -
«Al-Qantara» (Madrid), núm. 4 (1983) 423-427. 
Análisis especial del verbo apodar (comparar) empleado en la versión al-
jamiada de un pasaje coránico relativo a cierta fórmula de repudio. -
A. L. G. 
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82-669 CASTILLO CASTILLO, CONCEPCIÓN: Jonás en la leyenda musulmana. Es-
tudio comparado. - «Al-Qantara» (Madrid), núm. 4 (1983) 89-100. 
Se recogen los pasajes coránicos alusivos a Jonás y las leyendas musulma-
nas referentes a su infancia y juventud, cómo fue enviado para sacar de la 
idolatría a los habitantes de Nínive, su episodio con la ballena, crecimiento 
de una planta junto a él y reencuentro con su familia. Las tradiciones 
musulmanas se comparan luego con el relato bíblico. - A. L. G. 
82-670 EPALZA, MIKEL DE: Alguns aspectes de la morofília literaria actual al 
País Valencia. - «Sharq Al-Andalus. Estudios Arabes» (Alicante), 
núm. 1 (1984), 169-172. 
Presentación de algunos libros, en castellano y catalán, de autores valencia-
nos que muestran interés por los temas árabes. Advierte en particular la 
visión «paradisíaca» y mítica del período árabe de la historia valenciana y 
de la nostalgia por la expulsión de los moriscos, junto a relatos de viajeros 
valencianos a países árabes modernos. - F. A. G. 
82-671 EPALZA, MIKEL DE: Dos literatos árabes viajan por Sharq Al-Andalus: 
Shakib Arslán (1939) y Husáin Manes (1963). - «Sharq Al-Andalus. 
Estudios Arabes» (Alicante), núm. 1 (1984), 173-184. 
Presentación y dos textos traducidos de estos dos escritores e historiado-
res árabes modernos, libanés el primero y egipcio el segundo. El texto de 
Arslán reproduce las descripciones clásicas de Alicante y de los eruditos 
musulmanes que nacieron en esa ciudad. El de Manes, más general, repre-
senta la nostalgia histórica de los árabes por lo que fue la árabe AI-Andalus. 
- F.A. G. 
82-672 GARCÍA GÓMEZ, EMILIO: El libro de las banderas de los campeones 
de Ibn Said al-Magribí. Antología de poemas arábigolmdaluces, edi-
tada por primera vez y traducida con introducción, notas e índices. 
- Seix-Barral Eds. (Serie Mayor, 39). - Barcelona, '1978. - 350 p., 
2 láms; p. 3-116 y 327-344 texto árabe (19,5 x 12). 
Reimpresión de la edición de 1942, con un nuevo prólogo de 1977 en que se 
recuerda la historia y difusión de la obra. Se reedita el Rayat al-mubarrizin 
wagayat al-mumayyazin de Ibn Said (1213-1274), escrito en 1243, según el 
texto de un manuscrito copiado en el siglo XVIII por Ibn al-Wakil al-Milawi 
y donado a la Biblioteca Nacional del Cairo por Ahmad Záki Bassa (1867-
1934). Como indica el subtítulo de la edición, la obra es una preciosa anto-
logía de 145 poetas y 314 fragmentos poéticos, andaluces y de Berbería, de 
los siglos x al XIII. Al texto árabe le sigue la traducción castellana, minu-
ciosamente anotada, e índices alfabéticos de nombres de persona, de lugar, 
de títulos de obras y de rimas (éste en árabe) y de temas poéticos por ma-
terias. - M. R. 
82-673 SALEM, ABDEL AZIz: De nuevo sobre la influencia de al.-Andalus en el 
arte musulmán de Egipto. - «Cuadernos de la Alhambra» (Grana-
da), núm. 15-17 (1979-1981), 213-232 + VIII láms. + 3 dibujos. 
Análisis de los elementos de origen andalusí en diversos edificios de El 
Cairo, entre los siglos XI y XVI, en el que el autor profundiza en otros es-
tudios suyos sobre el tema o en intuiciones generales (de G. Man;:ais y L. 
Torres Balbás). Analiza en particular los alminares, los arcos, los alfices, 
arquerías, modillones de lóbulos y ménsulas, las bóvedas de mocárabes, las 
figuras humanas y de animales, las decoraciones vegetales y otros motivos 
decorativos. Atribuye estas influencias al continuo flujo de viajeros (co-
merciantes, peregrinos y emigrantes andalusíes, comerciantes catalanes, 
castellanos y aragoneses, a partir del XIII), aunque no hay que excluir 
influencias egipcias contemporáneas en AI-Andalus. - M. E. 
82-674 OCAÑA JIMÉNEZ MANUEL: Arquitectos y mano de obra en la construc-
ción de la gran mezquita de Occidente. - «Boletín de la Real Aca-
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demia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes», LI, 
núm. 102 (1981), 97-137, 8 fotos. 
Discurso de ingreso como Académico Numerario, leído por su autor en la 
sesión pública del 12 de febrero de 1971. Repaso a la historia de la cons-
trucción de la mezquita de Córdoba y sus sucesivas ampliaciones. Apunta 
la posibilidad (a partir de George S. Colin) que en la mezquita trabajasen 
artesanos cualificados cristianos. - M. A. P. 
82-675 ABELLÁN PÉREZ, JUAN: La puerta musulmana del castillo de Vejer de 
de la Frontera. - «Estudios de Historia y Arqueologia Medievales» 
(Cádiz), 1 (1981), 91-100, 4 láms., 2 figs. 
Descripción y aproximación cronológica a la puerta del castillo de Vejer 
de la Frontera. Se usan criterios artísticos y arquitectónicos y se establecen 
comparaciones con otras puertas con el fin de lograr paralelismos. Su data-
ción precisa no se establece, ya que presenta características que se pueden 
encontrar desde el siglo IX al siglo XII en la arquitectura musulmana de la 
Península. - M. Sao 
82-676 VALDÉS FERNÁNDEZ, FERNANDO: Al-] drisí y los orígenes de la loza dora-
da en la Península Ibérica. - «Awraq» (Madrid), núm. 5-6 (1982-83), 
243-245. . 
Aportación a la discusión sobre la certeza de una cita de al-Idrisí. Basán-
dose en este autor se certifica la producción de loza dorada en al-Andalus. 
El autor hace una situación exacta de la vida de al-Idrisí y sitúa cronológi-
camente el texto al que hace referencia. Concluye Valdés, en base a sus 
estudios, que no se puede afirmar esa producción. Se remite a posteriores 
estudios arqueológicos. Sigue la teoría de Gómez Moreno, que según la 
arqueología, cree que no se produjo loza dorada antes del siglo XII, ex-
cepto en Málaga. - G. F. 
82-677 PAVÓN MALDONADO, BASILIO: Cerámica árabe en el castillo de Ribas 
del ¡arama (Madrid). - «AI-Qantara» (Madrid), núm. 4 (1983) 377-
380. 
Fragmentos de distintos tipos ya conocidos de cerámica árabe. - A. L. G. 
82-678 DELGADO VALERO, CLARA: Noticias sobre Toledo suministradas por los 
geógrafos musulmanes. - En «En la España medieval V. Estudios 
en memoria del profesor D. Claudio Sánchez Albornoz» (lHE n.O 82-
103), 299-312. 
Recopilación crítica de las fuentes geográficas musulmanas de los siglos IX 
al XVII para la reconstrucción histórico-artística, física y económica del To-
ledo islámico. No incide en el tema de la literatura geográfica, aunque seña-
la la tendencia hacia la simple recopilación y transmisión de las noticias. 
Contiene un esquema útil para notar las relaciones de contenido entre los 
diferentes autores musulmanes y que destaca como más innovadores e in-
teresantes los del período comprendido entre el siglo X y el siglo XIII. -
P. A. 
SIGLOS VIII-XI 
82-679 RUIBAL, AMADOR: Estudio histórico-arqueológico del castillo de Ca-
racue/. - «Al-Qantara» (Madrid), núm. 4 (1983) 389-409. 
Fortaleza originariamente árabe (siglos VIII-IX) a 19 km de Ciudad Real. 
Se describe en general y se presta particular atención a la barbacana y 
foso, torre albarrana y frente noreste. Incluye 5 planos y 8 fotografías. -
A. L. G. 
82-680 AZUAR RUIZ, RAFAEL: La portada interior de la «Torre del Mig» de 
9 - IHE - XXVIII (1982) 
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la alcazaba de Denia. - «Sharq Al-Andalus» (Alicante), núm. 
(1984), 123-130 + 3 ils_ 
Estudio arqueológico de este acceso oriental a la alcazaba de Denia (pro-
vincia de Alicante). Textos árabes y estudio arquitectónico permiten fe-
charla en la primera mitad del siglo XI, en época almorávide. - M. E. 
82-681 ARJONA CASTRO, ANTONIO: En torno a la Vida y muerte del emir 
Abd AI-Rahman JI. - «Boletín de la Real Academia de Córdoba 
de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes», XLIV, núm. 100, (1979), 
249-256_ 
Comentario sobre los estudios del historiador Ibn Hayyan en torno a la 
enfermedad y últimos días de vida del emir. Cita repetidas veces al cro-
nista. Trabajo leído en la sesión de dicha Real Academia el 15 de mayo de 
1980. - M. A. P. 
82-682 ARJONA CASTRO, ANTONIO: De nuevo sobre la causa de la muerte 
del emir Abd al-Rahman JI. - «Boletín Informativo del Ilustre 
Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Córdoba», núm. 118 
(1985), 29-32, 1 il. 
De acuerdo con la interpretación de las fuentes (Ibn Hayyan) el emir 
murió el 22 de septiembre de 852 en su aposento del Alcázar de CÓl-doba, 
de una hematemesis masiva, por rotura de unas varices esofágicas. -
M. R. 
82·683 ARJONA CASTRO, ANTONIO: Abulcasis y la gota de Almanzor. - «Bo-
letín Informativo del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Pro-
vincia de Córdoba», núm. 118 (1985), 26-28, 1 foto. 
Almanzor padecía dolorosos ataques de gota que le impedían dormir y 
causaron su muerte, a los 65 años, el 10 de agosto de 1002 en Madina az-
Zahira. Se le trataba con cauterio estimulando la secreción de endorfinas, 
para aliviar sus episodios de artritis. - M. R. 
82-684 RUBIERA MATA, MARÍA JESÚS: Posible identificación de Ibn AI-Roye-
lo de Del1ia, mil1istro de AI-Muqtadir de Zaragoza (siglo XI). -
«Sharq Al-Anda1us. Estudios Árabes» (Alicante), núm. 1 (1984), 
147-149. 
A partir de dos textos árabes, la autora identifica con toda probabilidad a 
este deniense, que pasó al servicio del rey de Zaragoza y tuvo un papel 
importante en la caída de Denia (1074) en manos del soberano zaragozano. 
Bajo el nombre de Ibn Ahmad, fue un notable poeta, al igual que su her-
mano. - M. E. 
1;2-685 KENNEDY, HUGH: The Early Abbasid Caliphate. - Croom Helm. -
London, 1981. - 238 p. (21,5 X 13,5). 
El autor nos presenta una completa historia del Islam oriental desde ha-
cia el año 750 hasta el 850, basada en fuentes árabes. Se da poca impor-
tancia a la política exterior, sobre todo a las relaciones con los territo-
rios Omeyas del Magreb, ya que el autor ha preferido estudiar la política 
interna de los Abasidas. La obra resulta mucho mejor si la considera-
mos como una historia social y política. Notas y bibliografía excelentes, 
aunque se echase en falta unos mapas claros que permitieran seguir me-
jor el rclato. - J. L. Sh. 
82-686 BARCELÓ, MIQUEL: La primerenca organització fiscal d'AI-Andalus 
segons la «Crónica del 754». - «Faventia» (Barcelona), 1, núm. 2 
(1979), 131-161. 
Estudio que quiere complementar los trabajos de Pedro Chalmeta sobre el 
sistema de «iota'a!» en al-Andalus. Incide en la importancia de esta fuente 
para analizar su proceso de organización fiscal, siempre teniendo presente 
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el establecimiento de pactos particulares y las circunstancias específicas de 
cada zona. - L. T. 
82-687 BARCELÓ, MIQUEL: Un estudio sobre la estructura fiscal y procedi-
mientos contables del Emirato Omeya de Córdoba (138-300/755-912) 
y del califato (300-366/912-976). - «Acta Historica et Archaeologica 
Mediaevalia» (Barcelona), núm. 5-6 (1984-1985), 45-72. 
Interesante estudio sobre la organización de la hacienda andalusí, en el 
que el autor analiza el papel que en ella jugó la moneda, las posibles can-
tidades recaudadas, etc. Rebate también algunas ideas ampliamente acep-
tadas, como pueden ser la gran importancia del comercio en la economía 
musulmana o el valor de los impuestos pagados por judíos y cristianos. 
Abundantes notas. - A. V. 
82-688 ÁLVAREZ DE MORALES, CAMILO; GIRóN 1 RUESTE, FERNANDO: Medicina 
creencial y medicina racional en la España árabe del siglo IX: el 
«Mujtasar fi l-tibb» (Compendio de Medicina) de Abd AI-Malik ibn 
Habib Al.-llbiri (c. 790-854). - «Asclepio. Archivo Iberoamericano de 
Historia de la Medicina y Antropología Médica» (Madrid), XXXIV, 283-294. 
Descripción de dicho manuscrito, inédito y desconocido hasta la fecha, con 
unas notas referentes a su contenido, fuentes y autor. La edición, traduc-
ción y estudio del Mujtasar fi l-tibb se reserva para otra publicación, que 
no se cita. Bibliografía y notas. El autor insiste en su importancia dentro 
de la historia de la medicina hispano-árabe. - F. A. G. 
82-689 ARJONA CASTRO, ANTONIO: La pediatría y la puericultura en la Cór-
doba del siglo X. - «Boletín de la Real Academia de Córdoba de 
Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes» L, núm. 101 (1980), 35-53. 
Discurso de ingreso como Académico Numerario, leído por su autor en se-
sión pública celebrada el 17 de junio de 1981. Comentario sobre la obra del 
médico cordobés Arib Ibir Sa'id sobre obstetricia y pediatría en su Libro 
de la formación del feto, el tratamiento de la embarazada y del recién 
nacic!0. Distingue cinco períodos en la vida del niño. - M. A. P. 
82-690 CASTEJÓN CALDERÓN, ROSARIO: Los mozárabes del. siglo Vl11 al si-
glo X. - «Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, 
Bellas Letras y Nobles Artes», LI, núm. 102 (1981), 221-239, 9 fotos. 
Estudio sobre el arte mozárabe. Relación de los epitafios mozárabes que se 
conservan en el Museo Arqueológico de Córdoba. Comentario e ilustración 
de algunas lápidas. Concluye que el arte mozárabe continúa con elementos 
hispano godos e incluso del mundo clásico. - M. A. P. 
82-691 ARJONA CASTRO, ANTONIO: La Kura de Firrish en el siglo X. Identi-
ficación del solar de la ciudad de Firrish con las ruinas del castillo 
de Ciudadeja a 6 km al Este del Cerro del Hierro (Constantina). -
«Axerquia» (Córdoba), núm. 13 (1985), 295-307, con 1 plano y 6 fotos. 
Recopilación de las fuentes islámicas y cristianas (siglos x al XIV), y noti-
cia de la indentificación de las ruinas de Firrish la ciudad yerma de Ciuda-
deja o Castillo de la Armada), cabeza de una kura, centro de una explota-
ción de mineral de hierro, y abandonada en la segunda mitad del siglo XII. 
-M.R. 
SIGLOS XII·XV 
82-692 TORRES DELGADO, CRISTÓBAL: El reino nazarí de Granada (siglos XIlI-
xv). - En «Seis lecciones ... » (IHE n.O 82-1182), 85-105. 
Conferencia anotada y centrada en cuatro puntos: formación y consolida-
ción del reino nazarí, sus fronteras interior y marítima, aspectos generales 
del siglo xv y la Guerra de Granada. - M. R. 
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82-693 EPALZA, MIKEL DE: Dos textos moriscos bilingües (árabe y castellano) 
de viajes a Oriente (1395 y 1407-1412). - «Hesperis-Tamuda» (Casa-
blanca), XX-XXI (1982-1983), 25-112. 
Estudio sobre dos textos bilingües (árabe-castellano) del siglo XIV, que 
narran sendos viajes de peregrinación. Mikel de Epalza, en varios aparta-
dos, intenta una aproximación a la problemática que envuelve su produc-
ción, traducción, copia y glosario. Además de observaciones estrictamente 
literarias, hace una valoración histórica de la significación de Mallorca en 
las relaciones con los moriscos del Magrib. Se incluyen los textos en árabe 
y en castellano. - C. F. 
82-694 VÁZQUEZ DE BENITO, CONCEPCIÓN; HERRERA, M.' TERESA: Problemas en 
la transmisión de arabismos. - «Al-Qantara» (Madrid), núm. 4 (1983) 
151-181. 
Comparan el léxico anatómico y patológico del Canon de Avicena, en sus 
ediciones árabe y latinas (Salamanca, 1523; Venecia, 1582; Padua 1479), de-
tectando y justificando una serie de errores en éstas. Analizan también e! 
sistema empleado para la transliteración en caracteres latinos de los tér-
minos árabes, del que ofrecen unas tablas de equivalencias. Un vocabulario 
final recoge los arabismos atestiguados, con su étimo original y traducción. 
-A. L. G. 
82-695 LóPEZ DE COCA CASTAÑER, JosÉ ENRIQUE: De la frontera a la guerra 
final: Granada bajo la Casa de Abu Nasr Sad. - En «Seis leccio-
nes ... » (IHE n.O 82-1182), 59-73. 
Conferencia. Revisión de la historia interna del reino nazarí de Granada en 
el período de 1419 a 1482, con recurso a la bibliografía y a las fuentes cris-
tianas e islámicas, bien nexadas. - M. R. 
82-696 FERNÁNDEZ-DAZA ALVEAR, MARÍA DEL CARMEN: La participación de Tru-
jillo en ía guerra de Granada. - En «En España medieval V. Estu-
dios en homenaje al profesor D. Claudio Sánchez Albornoz» (IHE 
n.O 82-103), 342-360. 
Contribución a uno de los aspectos parciales desconocidos de la guerra de 
Granada: la participación en dinero y hombres de determinados núcleos 
castellanos. Se estudia Trujillo exclusivamente a partir de la documenta-
ción inédita del Archivo Municipal de Trujillo. Previamente se analiza la 
oscilación de Trujillo durante el siglo xv entre la condición de ciudad 
regia y de ciudad bajo dominio señorial y se repasan las características de 
las milicias concejiles. Dos apéndices: repartimientos de dinero y hombres 
con los que Trujillo contribuyó a la guerra; repartimientos de la provincia 
de la Hermandad de Trujillo. - P. A. 
82-697 TORRES DELGADO, CRISTÓBAL: Liberación de cautivos del reino de 
Granada. Siglo XV. - En «En la España Medieval 111. Estudios en 
memoria de! Profesor D. Salvador de Moxó», II (IHE n.O 82-101), 
639-651. 
Análisis del rescate de cautivos y pago de parias realizados durante la tre-
gua de 1439-1442. Estos hechos son, para el autor, prueba del gran dina-
mismo de las cancillerías castellana y granadina a pesar de los constantes 
conflictos bélicos. - X. B. P. 
82-698 ESCOBAR CAMACHO, JOSÉ M.': Posadas y mesones en la Córdoba ba-
jomedieval. - «Boletín de la Real Academia de Córdoba, de Cien-
cias, Bellas Letras y Nobles Artes». LIt núm. 103 (1982), 131-138, 
1 plano, 1 gráfica. 
Estudio de la formación de una red de hospedaje vinculada al último perío-
do musulmán en Córdoba. Recurre al dibujo de un plano para señalar 
dónde se hallaban ubicados los mesones. Hace una descripción de la estruc-
tura de dichos edificios. Son de interés las notas a pie de página, en ellas 
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se detallan más ampliamente algunas características de los mesones. -
M. A. P. 
82-699 BARCELÓ TORRES, M." CARMEN: Hallazgus de monedas almohades en 
Villavieja de Nules. - «Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 
Castellonense» (Castellón de la Plana), núm. 3 (1976), 301-302. 
Nota sobre la aparición de un tesorillo compuesto por 822 monedas de 
plata de época almohade, que cataloga. Unas pocas tienen indicación de 
ceca y llama la atención la presencia de 1/4 de dirhem de la época nazarí 
de Granada. - M. LI. C. 
82-700 AGUILERA PLEGUEZUELO, JosÉ: Un tratado de procedimiento aplicado 
en Al-Andalus. - «Awraq» (Madrid), núm. 5-6 (1982-83), 103-109. 
Síntesis de la obra del jurista Ibn Farhun (segunda mitad del siglo XIV) 
conocida como la Tabsira. Especialmente el autor se centra en aspectos 
como las bases de la jurisprudencia, requisitos que debe cumplir un juez, 
cargos que implican el ejercicio de la justicia. Se completa con la descrip-
ción de la actuación judicial en supuestos determinados. Se incluyen tam-
bién opiniones de otros juristas árabes. - G. F. 
82-701 MAÍLLO SALGADO, FELIPE: Consideraciones acerca de una tatwa de Al-
Wansarisi. - «Stvdia Historica» (Salamanca), 111, núm. 2 (1985), 
181-l9l. 
Fatwa: En el derecho musulmán, dictamen legal y ético. Fatwa de al-Wan-
sarisi a propósito de un hombre que quiso quedarse en al-Andalus para 
servir a sus hermanos los musulmanes, hablar en su nombre y defenderlos. 
Dicho dictamen tuvo lugar a finales del siglo XV, resultando negativo. Feli-
pe Maíllo analiza esta fatwa así como la situación sociohistórica del colec-
tivo mudéjar, llegando a conclusiones significativas con relación a la situa-
ción de este grupo humano en al-Andalus. - A. D. D. 
82-702 DAVIDSON, HERBERT: «Maimonides» Secret Position on Creation. -
En «Studies in Mediaeval Jewish History and Literature» (IHE n.O 
82-562), 16-40. 
El autor estudia la ambivalente actitud de Maimónides frente a la cuestión 
de la creación y concluye que tanto si creyó en la creación ex nihilo, como 
si lo hizo en una materia preexistente ello no afectó a su concepto de la 
libre voluntad divina. - J. L. Sh. 
82-703 PINES, SHLOMO: The Limitations of Human Knowledge According 
to Al-Farabi, ibn Bajja and Maimonides. - En «Studies in Mediae-
val Jewish History and Literature» (IHE n.O 82-562), 82-109. 
Quizás el origen del estudio está en que tanto Maimónides como el autor 
tienen una ambivalente actitud respecto a la posibilidad de llegar a conocer 
la verdad. El autor examina la influencia que los filósofos árabes (tanto 
aristotélicos como platónicos) tuvieron en la formación intelectual de 
Maimónides. - J. L. Sh. 
82-704 GARULO, TERESA: Recursos estilísticos en Ibn Sahl de Sevilla (si-
glo XIII). - «Al Qantara» (Madrid), núm. 4 (1983) 115-129. 
Reproduce, traduce y comenta una moaxaja con eco, un poema de estruc-
tura paralelística con doble rima y anáfora (9 versos), un poema (12 ver-
sos) de estructura paralelística en que diversas cualidades se enumeran en 
grupos de cinco, y algunos fragmentos con versos correlativos, todos ellos 
obra de Ibn Sahl. - A. L. G. 
82-705 AGUADO VILLALBA, JOSÉ: La cerámica hispanomusulmana de Toledo. 
- Presentación de Gratiniano Nieto. - CSIC. Instituto Provincial 
de Investigaciones y Estudios Toledanos (Artes y artistas). - Ma-
drid, 1983. - 88 p. + XXXII láms. (22,S X 16,5). 
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Estudio minucioso e innovador (ejemplo; la pintura con manganeso sobre 
vedrío) de la cerámica de la Taifa de Toledo (siglo XI), hecho a partir de 
los numerosos fragmentos hallados por el autor en el «testan> toledano; 
examina sus formas, acabados, tipos ornamentales y problemas técnicos. 
Buena ilustración en color. - M. R. 
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82-706 GAUTIER DALCHÉ, JEAN; Economie et sacié te dans les pays de la 
Couronne de Castille. - Variorum Reprints. - Londres, 1982. 352 p., 
4 mapas. 24 libras esterlinas. 
Obra no recibida. Reimpresión de 16 trabajos del autor referentes a distin-
tos aspectos (castillos y población, comercio, dominios monásticos, moli-
nos, pastoreo, movimientos urbanos, moneda, mentalidades, etc.) dI! los 
territorios de la Corona de Castilla desde el siglo X al XIV. - M. R. 
82-707 BISHKO, CHARLES JULIAN: Studies in Medieval Spanish Frontier His-
tory. - Variorum Reprints. - Londres, 1980. - 336 p., 5 mapas. 22 
libras esterlinas. 
Obra no recibida. Reimpresión de 6 trabajos del autor sobre el monacato 
tradicional en Navarra, León y Castilla, los orígenes de la penetración 
cluniacense en España, la reconquista, y el desarrollo de la ganadería y las 
mestas, así como algunos otros aspectos socio-institucionales de la histo-
ria medieval española. - M. R. 
82-708 MARTÍNEZ SOPENA, PASCUAL: La Tierra de Campos Occidental. Pobla-
miento, poder y comunidad del siglo X al XIII. - Prólogo de Julio 
Valdeón Baruque. - Diputación Provincial de Valladolid. Institu-
ción Cultural Simancas. - Valladolid, 1985. - 843 p., con mapas, 
planos y gráficas (24 x 17). 
Excelente tesis doctoral, elaborada y leída en la Universidad de Vallado-
lid. Previa la presentación indispensable del medio físico, analiza los pro-
blemas del poblamiento, el significado de las villas reales en su contexto, 
la distribución de la propiedad territorial, el papel de la renta feudal, y 
la estructura social (los grandes propietarios laicos y eclesiásticos, en parti-
cular) y la organización político-institucional de los concejos, entre 
otros temas de interés para un mejor conocimiento del período alto-
medieval en la comarca y aun fuera de ella. Novedades y planteamientos 
singulares contribuyen a valorar este denso estudio, realizado con rigor 
metodológico y cabal aprovechamiento de los testimonios éditos e inéditos 
(de los archivos Histórico Nacional, catedralicios de Astorga y León; de 
San Isidoro y Municipal de León; Municipal y Parroquial de Mayorga; Bi-
blioteca Nacional, Real Academia de la Historia y Abadía de Montserrat), 
y de una amplia bibliografía, minuciosamente anotada. En apéndice; re-
gesta de 1153 documentos (905-1300). - M. R. 
82-709 SAINZ RIPA, ELISEO; Colección diplomática de las Colegiatas de AL-
belda y Logroño (Tomo 1; 924-1399; Tomo II: Siglo XV; Tomo 111: 
Indices. - Instituto de Estudios Riojanos C.S.E.C. (Biblioteca de 
Temas Riojanos, 43,55 y 56). - Logroño, 1981. - 3 vals.: 435 p. + 
438 p. + 143 p. (24 x 16,5). 
El archivo de Santa María de la Redonda, de Logroño, alberga los fondos 
de la antigua Colegiata de San Martín de Albelda, los de la parroquia de 
Santa María de la Redonda propiamente dicha y los de ambas desde 1435 
(en que se unieron canónicamente para formar un solo cabildo capitular 
con dos residencias, una en Albelda y otra en Logroño). La Colección que 
se presenta comprende los documentos de las dos citadas instituciones 
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hasta el siglo xv, siendo propósito del autor continuar "la publicación de 
dichos fondos hasta el siglo XIX, en tres tomos más. En total, se ofrecen 
379 escrituras con transcripción paleográfica: 255 en el primer tomo, que 
llega hasta el año 1400, y 124 en el segundo, datados todos ellos en el siglo 
xv. Siguen un orden cronológico en su presentación y el más antiguo es 
del año 924. Aparte de su interés histórico y filológico es conveniente des-
tacar que la mayor parte de ellos son inéditos. A modo de introducción se 
glosa el origen y posterior evolución de las Colegiatas, y constituyen un 
tomo aparte los Índices de personas y de lugares, éstos con apartados te-
máticos, de gran utilidad para la consulta de la obra. - J. A. J. 
82-710 PUERTAS TRICAS, RAFAEL: Un asentamiento mozárabe en la zona de 
Alozaina. La necrópolis de «Los Hoyos de los Peñones». Alozaina, 
Málaga. - Obra socio-cultural de la Caja de Ahorros de Ronda. -
Málaga, 1982. - 100 p., con 79 figs., y 20 láms., en negro y color 
(24 X 17). 
Estudio muy pormenorizado de la excavación (1979 y 1981) de 1) un eremi-
torio rupestre, 2) los restos de un templo exento construido a su vera, y 
3) la necrópolis contigua, con tres tipos distintos de tumbas excavadas en 
la peña, fechables en los siglos IX-X. Excelente aportación al estudio arqueo-
lógico del mozarabismo andaluz. - M. R. 
82-711 MATEu IBARS, JOSEFINA: La confirmatio del «signifer, armiger y alfé-
rez» según documentación astur-leonesa y castellana. En «En la Es-
paña Medieval. Estudios dedicados al profesor Don Julio González 
González» (IRE n.O 82-99), 263-316. 
Estudio analítico de documentación ya editada, que ilustra algunas conside-
raciones diplomáticas de carácter general: caligrafía, organización diplo-
mática cancilleres ca , evolución, manera de actuar del comes, signifer y ar-
miger en la documentación, y más concretamente en las confirmaciones, 
hasta el siglo XII. Vemos que varía el nombre, pero a la muerte de Alfon-
so VII (1126-1157), se da el paso a la alferecía. A partir de este momento y 
hasta 1217 (final del reinado de Enrique 1) queda patente, en IX cuadros, la 
manera cómo actúa y en qué documentos aparece el alférez. - J. P. S. 
82-712 TREr.1CHS ÚDENA, JosÉ: La aposición del «Signum Regis», de Ramón 
Berenguer IV a Jaime l. - «Estudios Históricos y Documentos de 
los Archivos de Protocolos» (Barcelona), VII (<<Miscelánea en honor 
de Josep María Madurell i Marimon», III 1979), 29-57. 
Descripción y evolución de los signos utilizados por los soberanos, indican-
do la aportación personal de cada uno. Modalidades de su aposición bajo 
Jaime 1 y recopilación de datos contenidos en los documentos sobre los 
encargados de la misma, así como de otros personajes de la Cancillería 
real, y extractos de textos sobre la aposición del signo regio. Utiliza docu-
mentación publicada, completada con algunos documentos del ACA. -
N. C. 
82-713 VIVES 1 BALMAÑA, ELISENDA: Les restos ossies humanes del cementiri 
medieval de L'Esquerda (Roda de Ter, Osona). Sector l. Estudi pre-
liminar. - CoHaboració del doctor D. Campillo. - «Ausa» (Vic), X, 
núm. 102-104 (1982), 341-343. 
Cf. IHE n.O 82-104. Primeras muestras de un estudio en curso. Análisis cuan-
titativo de los individuos, distribución por sexo y edad, estado de conser-
vación, enterramientos infantiles, enfermedades y análisis de la dentadura. 
- L. R. F. 
82-714 XUR1GUERA [1 PARRAMONA], JOAN BAPTISTA: La mort del darrer comte 
d'Urgell. Els més grans errors histOries de Catalunya. - «Xaloc» 
(México), núm. 103 (1979). 66-75. 
Repaso por la historia desde un punto de vista político. Entre otros temas 
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toca el estudio de los condes de Urgell, Ermengol IV y VI, la sentencia 
de Caspe y el posible asesinato del conde de UrgeIl, laume el Dissortat. 
- L. R .F. 
82-715 BARAUT, CEBRIA: La Bastida de Ponts. Un castell fronterer entre I'Ur-
gell i Andorra. - «Quaderns d'Estudis Andorrans» (Les Escaldes), 
núm. 2 (1977), 33-42 + 2 láms. 
Noticias de la Bastida de Ponts, que domina la entrada al valle de Andorra 
i los valles de Sant loan i de Argolell. Torre de Ponts, pueblo conocido 
actualmente por la Farga d'en Moles, se halla documentado a mediado de! 
siglo x. En el siglo XII estaría en ruinas por su ausencia en la documenta-
ción. En la primera mitad del siglo XIII, los condes de Foix, en su lucha 
con los prelados de la Seu, levantan la Bastida de Ponts, y la manten-
drán en su posesión, aunque la tendrán infeudada a diversos titulares, de-
tentando el derecho de lezda. - G. C. Ll. 
82-716 BAZALEL, SAFRAN: Bahya ibn Paquada's Attitude Towards the Courtier 
Class. - En «Studies in Mediaeval leurish History and Literature» 
(IHE n.O 82-562), 154-196. 
Excelente sumario de las objeciones de Paguda para con el estilo de vida 
de los príncipes judíos (Nisim) que se hallaban al servicio de los reyes y 
condes hispanos. - J. L. Sh. 
82-717 G[ARCÍA] DE VALDEAVELLANO, LUIS: Sobre la cuestión del feudalismo 
hispánca. - En «Homenaje a Julio Caro Baroja». - Madrid, 1978. -
1001-1030 p. 
Ensayo interpretativo de gran claridad y ponderación, sobre la cuestión 
del feudalismo hispánico, actualizado nuevamente en razón de los estudios 
recientes sobre el mismo y principalmente de los nuevos planteamientos 
aportados al tema del feudalismo en general por la historiografía de ins-
piración marxista. En una primera parte, efectúa un repaso sobre el pano-
rama de las distintas posturas teóricas sobre el concepto de feudalismo, a 
tenor de distintos ángulos de visión: el de la Historia del Derecho que se 
cifra en el de una estructura político-constitucional, el de la Historia social, 
en el de un sistema de dominio personal sobre unas clases inferiores, y el 
de la Historia económica, que lo considera como un modo singular de 
producción de bienes; y en función de estos diferentes puntos de vista se 
recogen las clásicas construcciones de V. Be!ow, Hintze, Bloch, Dobb, etc. 
En una segunda parte se aborda la revisión del problema concreto del feu-
dalismo hispánico (en realidad castellano-leonés) repasando las opiniones 
de los autores del siglo XIX, hasta llegar a la conocida posición de la llama-
da «escuela institucionalista» con Sánchez Albornoz, Valdeavellano, Hilda 
Grassoti, que se cifra en la afirmación de una «inmadurez del feudalismo 
hispánico» en orden a impregnar una estructura política. Frente a éste, el 
autor reconoce el interés de las recientes posiciones divergentes, como la 
de Salvador de Moxó, que bajo la inspiración de la historia social de 
Bloch, entiende que se dio en España una «sociedad feuda],>, pero mantie-
ne que ello no supone la admisibilidad de un Estado feudal. Parecidamen-
te, respecto a la concepción economicista representada por el profesor Val-
deón, estima que podría admitirse, si se considera asimilable su concepto de 
régimen feudal con el de régimen señorial, que en la posición clásica se 
integraba, sin confundirse, en la sociedad feudal. - J. F_ R. 
82-718 G[ARCÍA] DE VALDEAVELLANO, LUIS: Sobre la cuestión del feudalismo 
hispánico. - En «El feudalismo hispánico y otros estudios de his-
toria medieval» (IHE n.O 82-566), 7-62. 
Reproducción del estudio reseñado en IHE n.O 82-717. - J. F. R. 
82-719 G[ARCÍA] DE VALDEAVELLANO, LUIS: Las instituciones feudales de Es-
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paña. - En «El feudalismo hispánico y otros estudios de historia 
medieval ( IHE n.O 82-566), 63-162. 
Reproducción con leves modificaciones y actualización bibliográfica del apén-
dice al trabajo reseñado en IHE n.O 49173. - J. F. R. 
82-720 BISSON, THOMAS N.: The problem of Feudal Monarchy: Aragon, 
Catalonia and Fránce. - «Speculum» (Cambridge, Massachusetts), 
UII (1978), 460-478. 
El autor examina las tres áreas citadas en el contexto de la construcción 
de una monarquía común. En Aragón tanto nobles como habitantes de las 
ciudades debían lealtad personal pero no servicios a su rey; en Catalunya 
si se debían servicios aunque no necesariamente al conde de Barcelona. El 
autor insiste en que aunque Catalunya era más feudal y menos «vasallática» 
que Aragón, en realidad no poseía una verdadera estructura feudal porque 
no existía un señor que estuviera claramente por encima de los demás. 
Luego Bisson desarrolla su tesis en lo que se refiere a Francia. Artículo in-
teresante y provocativo. - J. L. Sh. 
82-721 LINEHAN, PETER: Spanish Church and Society, 1150-1300. - Variorum 
Reprints. - Londres, 1983. - 336 p., 26 libras esterlinas. 
Obra no recibida. Incluye la reimpresión de nueve estudios del autor, en 
inglés y en español, referentes a distintos aspectos religiosos (religión, 
nacionalismo e identidad nacional, el sínodo de Segovia de 1166, Pedro de 
Albalat arzobispo de Tarragona, el obispo Abril de UrgelI, la iglesia espa-
ñola en el siglo XIII, Segovia una diócesis fronteriza en el siglo XIII, la 
iglesia de León, los «gravamina» de la iglesia castellana en 1262-1263, y 
otros) de la historia de la Corona de Castilla en los siglos XII y XIII, pre-
ferentemente en este último, con adiciones y correcciones e índices. - M. R. 
82-722 PROUS ZARAGOZA, SOCORRO: La Iglesia de Toledo. 1085-1247. - En 
«En la España Medieval. IV. Estudios dedicados al profesor D. Án-
gel Ferrari Núñez», 11 (IHE n.O 82-98), 833-863, 1 mapa. 
Estudio sobre la constitución y etapas de formación del patrimonio de 
Santa María de Toledo, en el que se incluyen gráficos de donaciones y ad-
quisiciones. y un mapa de su dominio. Analiza la estructura económica y 
los modos de explotación de su señorío territorial así como el ejercicio de 
un señoría jurisdiccional. - M. C. P. 
82-723 MARTÍ BONET, JosÉ M.a: Los privilegios papales y las parroquias de la 
diócesis de Barcelona. - «Anthologica Annua» (Roma), XXX-XXXI 
(1983-1984), 295-323. 
Estudio sobre los privilegios que los papas Silvestre 11, Juan XVIII, Bene-
dicto IX, Urbano 11, Pascual 11, Calixto 11 y el antipapa Clemente VII con-
cedieron a la diócesis de Barcelona constituyendo el principio fundamental 
del derecho de «capellania» y <,patronato» de gran parte de sus parroquias 
entre los siglos XI-XIV. Breve introducción general al origen del problema. 
A través de la documentación se analizan los conflictos que sobre las res-
pectivas competencias se dieron entre el obispo y el monasterio de Sant 
Cugat del Vallés, y entre aquél y la "Mensa Capitular» al distinguirse ésta 
claramente de la episcopal. Referencia al derecho de patronato ostentado 
en otras iglesias por seglares, abades/as, piores/as, rectores, archidiáconos, 
etcétera., a fines del siglo xv (206 elencadas en Archivo Diocesano de Barce-
lona, serie "Mensa Episcopalis»). Escueta pero interesante nota marginal 
sobre privilegios papales concedidos en tierras catalanas a fines del si-
glo IX y durante el siglo x. El autor pretende demostrar en resumen. la 
gran influencia papal en la diócesis barcelonesa ejercida a través de elemen-
tos ajenos al obispo. - M. C. D. 
82-724 VARISCHIN, ALAIN: San Millán de la Cogolla: le temps du monastere 
ou l'imaginaire de Gonzalo de Berceo. - "Cahiers de Civilisation 
Médiéval» (Poitiers), XXIV, núm. 3-4 (1981), 257-267. 
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Estudio de la evolución de dicho monasterio, de su zénit y de su ocaso, 
motivado por el cambio de estructuras socioeconómicas y de mentalidades, 
acaecidos con el renacimiento de las ciudades. El autor destaca los esfuer-
zos realizados por Berceo, en sus escritos, para devolver al monasterio su 
antiguo esplendor. - A. V. 
82-725 CANTERA MONTENEGRO, MARGARITA: Santa María la Real de Nájera: 
fundación y primeros tiempos. - En «En la España Medieval. 11. 
Estudios en memoria del profesor D. Salvador de Moxó», 1 (IHE 
n.O 82-100), 257-273, con 2 figs., y 5 mapas. 
Seguramente fundado en el siglo XI como cabildo catedralicio, y luego con-
vertido en monasterio benedictino, siempre contó con la protección real. y 
de él dependieron muchos monasterios e iglesias que le dieron poder y 
riqueza. Su dominio económico se extendió desde Cantabria a Aragón. -
1. N. 
82-726 FREEDMAN, PAUL: Military orders in Osona during the twelfth and 
thirteen Centuries. - «Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia» 
(Barcelona), IIl, núm. 3 (1982), 53-69. 
Interesante estudio sobre el papel que desempeñaron Templarios y Hospi-
talarios en la comarca de Osona, durante las últimas décadas del siglo XII 
y las primeras del XIII; época que fue la de su mayor importancia. El autor 
trabaja. sobre todo, con documentación del Archivo de la Corona de Ara-
gón V del de la Catedral de Vic y relaciona la evolución de ambas órdenes 
con la de la política catalana, haciendo hincapié en la importancia que tuvo 
para su desarrollo, el testamento de Alfons I. Abundantes notas documen-
tales y bibliográficas. Breve apéndice documental y lista de comendadores 
V procuradores del Hospital en Vico - A. V. 
82-727 FERRER VmAL y DÍAZ DEL REGUERO, MARÍA SOLEDAD: Santa Eufemia de 
Conwlos." ,m monasterio femenino de la orden militar de Santiago. 
- En «En la España Medieval. n. Estudios en memoria del profe-
sor D. Salvador de Moxó>,. 1 ('HE n.O 82-100), 337-348. 
Estudio del monasterio femenino de Santa Eufemia de Cozuelos (Palencia), 
desde su fundación (siglo XII). hasta su traslado a Toledo. a principios del 
siglo XVI, a través de su documentación conservada en la Biblioteca Na-
cional y el Archivo Histórico Nacional, que permite determinar su dominio 
y patrimonio. La autora apunta una hipótesis sobre la razón de su trasla-
. do. - I. N. 
82-728 FONTAINE, JACOUES: El Prerrománico. Prefacio de A. Surchamp. -
Ediciones Encuentro (La España Románica, 8). - Madrid, 21982 
[1978]. - 470 p., con 125 figs., 8 láms., color y 161 fotos en blanco 
y negro (22 X 17). 
Segunda edición (primera de 1978) de la traducción española del texto ori-
ginal francés (L'art préroman hisoanique. Zodiaque Sto Léger Vauban, 1973). 
Incluye una excelente síntesis interpretativa del arte paleocristiano, visi-
godo y asturiano (siglos IV al x), con notas complementarias sobre diversos 
edificios prerrománicos. El libro forma parte de la serie «La España Ro-
mánica» que consta de diez volúmenes: Castilla 1 y n, Cataluña 1 y n, 
León y Asturias, Galicia, Navarra, Aragón, El Prerrománico y El Mozárabe. 
La edición española, cuidadosamente revisada por el autor, se ha actualiza-
do, completando la bibliografía e introduciendo modificaciones de detalle. 
Ilustración muy selecta e impresión cuidada. - M. R. 
82-729 ADELL 1 GISBERT, JOAN ALBERT: Notes per a l'estudi de la tecnologia 
constructiva de l'habitat en el poblament medieval de L'Esquerda. 
- «Ausa» (Vic), X, núm. 102-104 (1982), 345-352. 
Cf. IHE n.O 82-104. Primeros intentos de análisis de la arquitectura popular 
medieval, en este caso el núcleo «urbano» de L'Esquerda (Les Masies de 
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Roda de Ter, Osona). Para el autor la tecnología más usada en la construc-
ción era la de las tapias. Incluye dos dibujos de construcción hipotética. 
- L. R. F. 
82-730 SÁNCHEZ, MACARro: Vida popular en Castilla y León a través del arte 
(edad media). - Ambito (Ambito, Castilla y León, 5). - Valladolid, 
1982. - 131 p. (18 X 11). 
Ensayo de vulgarización en torno a la iconografía escindible de las mani-
festaciones escultóricas y pictóricas del medioevo castellano-leonés. El dis-
curso se ciñe a ejemplos concretos (Quintanilla de las Viñas, S. Pedro de la 
Nave, S. Baudelio de Berlanga, Silos, Santa María la Real de Nieva y reta-
blo de la Catedral Vieja de Salamanca) -a modo de reducidas monogra-
fías- y a un esquema de periodización de tinte biológico, desde una gé-
nesis balbucean te y primera infancia hasta su juventud y madurez en el 
seno de la sociedad de los siglos XIV y XV. Rico en información y dotado 
de gran agilidad narrativa, se excederá por el uso de contundentes afirma-
ciones no respaldadas con análisis rigurosos; el autor parece más preocu-
pado por demostrar y difundir un mensaje de resabio «nacionalista» que 
por llegar a plantear las cuestiones de forma accesible al no especialista. 
Merecería mayor consideración el impacto de la ruta jacobea o del fuerte 
sustrato romano que la reivindicación de un ideario estético aislable, su-
puestamente original y corto de miras forzado a unos límites geográficos 
concebidos «a posteriori». - J. L. H. 
82-731 Rru, MANUEL: Bibliografía útil per a l'estudi i classificació de la ce-
ramica popular Medieval. - En «Ceramica grisa i terrissa popular. .. » 
(IHE n.O 82-923), 241-263. 
útil bibliografía, descriptiva y no exhaustiva, sobre cerámica popular me-
dieval, clasificada temáticamente. - A. V, 
82-732 OLLICH 1 CASTANYER, IMMA: Formes i decoració de la ceramica grisa 
medieval procedent del jaciment de «L'Esquerda» (Barcelona), - En 
«Ceramica grisa i terrissa popular...» (IHE n.O 82-923), 81-97 Hs. 
Descripción y estudio sistemáticos de parte de los abundantes restos cerá-
micos hallados en las excavaciones que se llevan a cabo en el yacimiento 
medieval de I'Esquerda (Osona, Barcelona). - A. V. 
82-733 RlU 1 BARRERA, EDVARD: D'algllnes formes de terrissa alt-medieval 
barcelonina. - En «Ceramica grisa i terrissa popular .. ,» (IHE n,O 82-
923), 28-48 ils. 
Ensayo sobre cerámica altomedieval, basado en la que se conserva en el 
Museu d'Historia de la Ciutat de Barcelona, fruto de distintas excavaciones 
(más o menos sistemáticas) llevadas a cabo en la ciudad a partir de los 
años 30. El autor defiende la originalidad de estas piezas al tiempo que 
aboga a favor de un estudio más profundo de la cerámica de esta época. 
Abundantes notas a pie de página, - A. V. 
82-734 RIU, MANUEL; BOLOS, JORDl: Observaciunes metodologiques i esqlle-
més descriptius i fitxes de Ireball per a l'estudi de la ceramica. -
En «Ceramica grisa i terrissa popular...» (IHE n.O 82-923), 13-28 ils. 
+ 1 hoja plegable. 
Orientaciones metodológicas minuciosas para el estudio de los restos cerá-
micos medievales. El trabajo aboga por un estudio sistemático de dichos 
restos, que permita un mejor aprovechamiento de ellos como fuente ar-
queológica. - A. V. 
82-735 BERTRAN 1 ROIGÉ, PRIM; FlTÉ 1 LLEVOT, FRANCESC: Primera aproxima-
ció a la ceriimica grisa i als «graffitti» del castell d'Oroners (Ca-
marasa, Lleida). - «Acta Historica et Archaelogia Mediaevalia» (Bar 
celona), núm. 5-6 (1984-1985), 387-418 ils. 
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Interesante estudio de los graffiti conservados en un muro del castillo de 
Oroners (Ager, La Noguera, Lleida) y reproducción gráfica de los mismos. 
Los autores trazan también una breve historia del lugar y describen some-
ramente los fragmentos cerámicos hallados en el recinto. Planos y notas 
bibliográficas y documentales. - A. V. 
82-736 BOLOS MASCLANS, JORDI; MARKALAIN 1 TORRES, JULI: La ceramica 
grisa del firal de Balaguer conservada al Museu de la Noguera. -
«Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia» (Barcelona), núm. 
5-6 (1984-1985), 355-385 ils. 
Clasificación, según las formas y marcas, de más de mil fragmentos de cerá-
mica hallados en Balaguer y conservados en su Museu de la Noguera. En 
las conclusiones, los autores relacionan estos fragmentos con los hallados 
en otros yacimientos al norte y sur de los pirineos. Notas bibliográficas. 
-A. V. 
82-737 GRACIA 1 MONT, ELISENDA: Malerials de peltre medievals a Catalunya. 
- «Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia» (Barcelona), núm. 
5-6 (1984-1985), 313-353 ils. 
Inventario muy completo de las piezas de peltre conservadas en Vic, Roda 
de Ter, Solsona, la Seu d'Urgell y Tarragona. Breve introducción técnica y 
conclusiones en las que la autora fecha las distintas piezas estudiadas, y 
plantea algunos interrogantes que pueden ser objeto de estudios posteriores. 
Notas bibliográficas, bibliografía y cuadros sinópticos d.e las distintas 
piezas. - A. V. 
82-738 XURIGUERA [1 PARRAMONA), JOAN BAPTISTA: Les relacions entre Lleida 
i Balaguer a través de la historia. - «Xaloc» (México), núm. 112 
(1981), 18-19. 
El autor presenta dos hechos históricos como fuente de las tradicionales 
fricciones entre ambas poblaciones. Dichos hechos son: siglos XI-XII, la ca-
pitalidad del Condado de Urgell se establece en Balaguer, y siglo XV; la 
toma de partido de ésta por Jaume d'Urgell el Dissortat y de Lleida en su 
contra. - L. R. F. 
NúCLEOS DE RECONQUISTA (ALTA EDAD MEDIA) 
82-739 LAcARRA DE MIGUEL, JOSÉ MARíA: Acerca de las fronteras en el valle 
del Ebro (siglos VIII-XII). - En «En la España Medieval. Estudios 
dedicados al profesor Don Julio González González» (IHE n.O 82-
99), 181-191. 
Estudio anotado en el que glosa algunas noticias dispersas para mostrar 
que a principios de la Alta Edad Media, en el valle del Ebro hay lazos que 
rompen las posibles fronteras de tipo político, religioso, económico y cul-
tural. La documentación demuestra que el mismo río realiza esta función, 
y durante de los siglos X-XII -quizás también antes- fué utilizado como 
vía de transporte, sobretodo de maderas de construcción. Hasta el siglo IX 
no hay entre cristianos y musulmanes ningún tipo de frontera. Ello 10 re-
fleja el hecho que se mantienen las estructuras político-administrativas; la 
lengua árabe es patrimonio de grupos muy reducidos; la religiosidad es poco 
firme y se mantiene la convivencia entre gentes de ambos lados. En la 
última parte, resumiendo a Diego Catalán, alude a una frontera lingüística 
o franja léxica hasta ahora no observada entre Castilla y Aragón, que se 
percibe a fines del período alto medieval sin que se acomode a ninguna de 
tipo político. - J. P. S. 
82-740 LAcARRA DE MIGUEL, JosÉ MARÍA: Acerca de la atracción de pobladores 
en las ciudades fronterizas de la España cristiana (siglos XI-XII). -
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En «En la España Medieval II. Estudios en memoria del profesor 
D. Salvador de Moxó», I (IHE n.O 82-100), 485-498. 
Exposición breve y clara de la formación de los estados peninsulares por 
su vinculación en el fenómeno de la Reconquista. Después de delimitar 
tres grandes territorios peninsulares que conllevan un tipo de repoblación 
distinta por su situación geográfica, analiza cómo se producía ésta y cuáles 
fueran los elementos que en ella intervenían. - R. L. 
82-741 LACARRA, JosÉ MARíA: Sobre el. matrimonio y aIras arcaismos entre 
vascos, navarros y aragoneses. - «Cuadernos de Historia de Espa-
ña» (Buenos Aires), LXV-LXVI (1981), 449-455. 
Tradiciones y costumbres en relación con el matrimonio entre vascos, na-
varros y aragoneses entre los siglos IX al XII. - A. D. D. 
82-742 SERRANO-PIEDECASAS FERNÁNDEZ, LUIS: Puntualizaciones acerca de la 
utilización del excedente agrario: el comercio altomedieval. - «Stu-
dia Historica» (Salamanca), n, núm. 2 (1984), 141-155_ 
Conclusiones extraídas de unos dos centenares de documentos publicados 
-donaciones, permutas, ventas- para el período comprendido entre los 
siglos IX-XI en el territorio nortc peninsular. Le interesa fundamentalmen-
te aquella documentación -donaciones- que engrosa el tesoro eclesiásti-
co y relega a un segundo plano -«como artesanía local»- a los objetos 
cotidianos y vulgares. Aunque no analice especialmente este punto, reco-
noce que el vehículo más preciso para el conocimiento de esta artesanía y 
del comercio altomedieval serían los artículos textiles (el vestido como 
modo de diferenciación social). - L. T. 
82-743 RIVERA RECIO, JUAN FR4NCISCO: El adopcionismo en España. Siglo 
VIII. - Seminario Conciliar. Estudio Teológico de San Ildefonso. -
Toledo, 1980. - 159 p. (21 X 15). 
Estudio de la historia y la doctrina del adopcionismo cristológico (780-
810) en sus ámbitos toledano y urgelitano, elaborado con más profundo co-
nocimiento de los textos de época que de la bibliografía escrita sobre los 
mismos. El autor se centra, principalmente, en la problemática teológica 
para «estudiar la heterodoxia en toda su amplitud» (p. VII). Relación de 
fuentes y ediciones de las mismas, para el resumen de la polémica y sus 
principales figuras (Elipando, Félix de Urgel, Beato de Liébana, Eterio de 
Osma, Alcuino). Análisis textual de la cristología adopcionista, con propósi-
to de objetividad en la exposición. Recoge los argumentos bíblicos, patrís-
ticos, litúrgicos y de razón que invocan los adopcionistas a lo largo de la 
polémica y considera «esta heterodoxia mozárabe» como el primer síntoma 
de un acercamiento entre Oriente y Occidente. índice alfabético de perso-
nas y lugares. - M. R. 
82-744 LINAJE CONDE, ANTONIO: El papel de Andalucía en la benedictización 
del monacato peninsular. - En «En la España Medieval 11. Estu-
dios en memoria del profesor D. Salvador de Moxó», I (IHE n.O 82-
100), 583-594. 
Sostiene la hipótesis de la temprana benedictización del Sur de la Penínsu-
la, que se operaría por la penetración de la regla benedictina antes de la 
invasión musulmana, y por otras influencias librarias. Lejos de haber sido 
una rémora, dicha benedictización constituiría, con la ayuda de la inmigra-
ción mozárabe, un impulso para la de la España cristiana. - 1. N. 
82-745 RIBES MONTANÉ, PEDRO: Notas sobre la cultura ecl.esiástica de los 
reinos hispanos en l.os siglos XI y XII. - «Anthologica Annua» 
(Roma), XXVIII-XXIX (1981-1982), 475-484. 
Notas reivindica ti vas sobre la preocupación eclesiástica por la formación 
del clero y sus normas disciplinares al efecto. Centros culturales destacables 
en este período, de Ripoll a Compostela, de León a Toledo. Resurgimiento 
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cultural paralelo al tercer concilio lateranense (1179); observación del canon 
18 de dicho concilio referido a la exigencia de la formación intelectual del 
clero. Su reiterada promulgación indicaría más confirmación que oposición. 
Práctica arraigada en el caso específico de Cataluña; tradición jurista de 
las escuelas capitulares; la escuela catedralicia de Barcelona. Brevísimo es-
bozo del panorama cultural, principalmente secular, en los reinos hispanos 
medievales, sin espacio para profundizar en la tesis expuesta. - M. C. D. 
82-746 Arte e civilta del monachesimo italiano. - Editrice Bramante. (L'I-
llustrazione italiana. Quaderni d'arte). - Milano, 1974. - 96 p. 
(31 X 23). 
Miscelánea de estudios sobre cultura monástica italiana, de los cuales inte-
resa a nuestra historia peninsular el de Carlo Perogalli Le abbazie cister-
ciensi dell'Italia centrale (6-29), a título comparativo con el arte cisterciense 
de nuestros estados. Así nota el autor la frecuencia en éstos y en las regio-
nes italianas por él estudiadas de la planta de una sola nave (a veces con 
doble entrada, una por la fachada y otra lateral) en las iglesias de los 
monasterios femeninos, más abundosos en España. Y de los refuerzos col-
gantes de los pilares en los muros y en los claustros, de lo cual señala pre-
cedentes en el románico navarro (iglesia de la Asunción de Olleta). - A. L. 
82-747 ARAIZ, ANDRÉS: Reseña histórico-crítica acerca de la escritura musical 
española de los siglos XI y XII (Diferentes estilos y transformacio-
nes en la paleografía religiosa). - "Cuadernos de Historia Jerónimo 
Zurita» (Zaragoza), núm. 33-34 (1979), 31-65. 
Estudio de las transformaciones acaecidas en el seno de la paleografía mu-
sical española de los siglos XI y XII, impulsadas por la influencia reforma-
dora de Cluny, con una reseña de los anteriores estilos de escritura religio-
sa, tanto musical como literaria, que se produjeron en la España medieval 
hasta el siglo XII. - G. M. 
82-748 ANDRÍO GONZALO, JOSEFINA: Nájera: su antiguedad y su nombre. -
"Cuadernos de Investigación (Historia)>> (Logroño), IX, núm. 2 (1 Co-
loquio sobre Historia de la Rioja», 1983),29-37. 
Análisis del origen de la existencia de Nájera y de su denominación como 
tal. Niega la repetida tesis de que su fundación fuese realizada por las gen-
tes de Tricio a raíz de la invasión musulmana, y la de su origen árabe, ad-
mitiendo, no obstante, una probable influencia árabe en la formación de 
la denominación actual. - G. M. 
Galicia 
82-749 ISLA FREZ, AMANCIO: Ensayo de historiografía medieval. El Cronicón 
Iriense. - En «En la España Medieval, IV. Estudios dedicados al 
profesor D. Angel Ferrari Núñez», 1 (IHE n.O 82-97), 413-431. 
Estudio de una breve crónica altomedieval, el Cronicón Iriense. Sugiere una 
datación algo posterior a la tradicional (d. 1120) Y una interesante relación 
cronológica, geográfica y con textual con la Historia Compostelana. - B. C. 
82-750 CARZOLIO DE ROSSI, MARIA INÉS: La gran propiedad laica gallega en el 
siglo XI. - <,Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), núm. 
65-66 (1981), 59-112. 
Estudio en torno a los mecanismos que condujeron al incremento de las 
grandes propiedades laicas en la Galicia del siglo Xl: la posición social pri-
vilegiada de los grandes magnates y la inexistencia de un poder real con-
solidado, en un contexto general de inseguridad, facilitaron el incremento 
y concentración de grandes posesiones en manos de los sectores más pode-
rosos a través de diversas vías como las donaciones reales, la monopoliza-
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clOn de las funciones judiciales, la práctica de una estricta política matri-
monial, así como también, a través de la usurpación y la violencia. - G. M. 
Asturias-León 
82-751 MÍNGUEZ [FERNÁNDEZ], JosÉ M.': Ruptura social e implantación del 
Feudalismo en el Noroeste Peninsular (siglos VIII-X). - «Stvdia 
Historica» (Salamanca), III, núm. 2 (1985), 7-32. 
Estudio sintético en torno a la problemática continuista y la implantación 
del feudalismo en el noroeste peninsular. El período que abarca va de me-
diados del siglo VIII a mediados del siglo x, centrándose específicamente en 
los hechos sociales que se producen en el siglo IX y que el autor califica de 
«siglo de transición». José M.a Mínguez critica el continuismo institucional 
de Sánchez-Albornoz, así como algunos aspectos que apuntan en este senti-
do autores como A. Barbero, M. Vi gil y P. Bonnasie. Para el autor, sólo 
hay una palabra que define precisa y claramente los acontecimientos que 
tienen lugar en el período delimitado: ruptura. Ruptura que analiza en 
torno a tres elementos claves de la estructura social: el destino de la escla-
vitud, la evolución del campesinado y la formación de una nueva aristo-
cracia. - A. D. D. 
82-752 VIÑAYO GONZÁLEZ, ANTONIO: León y Asturias. Oviedo, León, Zamora, 
Salamanca [Lean Roman]. - Ediciones Encuentro (La España Ro-
mánica, 5). - Madrid, '1982. - 457 p., con 172 láms., plantas y 2 ma-
pas. (22 x 16,5). 
Cf. IHE n.O' 82-752 y 82-816. Reimpresión de la edición castellana traducida 
de la francesa (cf. IHE n.O 84226). Total correspondencia en cuanto a texto 
aunque con actualización de bibliografía y adición de planos y esquemas de 
edificios. Precisa ampliación de catálogo de muestras rurales y análisis 
serio de la cuestión mozarabista enfrentada con la perduración de modelos 
tardorromanos. Escaso tratamiento de las ricas series de orfebrería y mi-
niatura a tenor de su funcionalidad como guía. - J. L. H. 
Asturias 
82-753 G[ARCÍA] DE VALDEAVELLANO, LUIS: La época del rey Astur Silo y el 
documento del año 775. - En «El feudalismo hispánico y otros es-
tudios de historia medieva¡" (IHE n.O 82-566), 163-196. 
Reproducción del estudio reseñado en IHE n.O 82376. - J. F. R. 
82-754 MORALEJO LAso, ABELARDO: Batallas de Covadonga y Delfos. Algunas 
coincidencias histórico-maravillosas. - En «Estudios en Homenaje 
a Don Claudia Sánchez Albornoz en sus 90 años» (IHE n.O 82-102), 
427-436. 
Salvando las distancias en el tiempo (la batalla de Delfos tuvo lugar en 
279 a. de J.C., y la de Covadonga el 721 d. de J.C.) el autor analiza el para-
lelismo de los dos hechos militares desde el punto de vista de desigualdad 
de fuerzas combatientes y la posible intervención de los dioses. - C. F. B. 
82-755 LORING GARCÍA, MARÍA ISABEL: Poder económico y relaciones socia-
les en las Asturias de Santillana en los siglos X y XI. - En «En la 
España medieval V. Estudios en memoria del profesor D. Claudia 
Sánchez Albornoz» (IHE n.O 82-103), 603-616. 
Estudio sobre los rasgos generales que caracterizan las relaciones sociales 
y el poder económico en la región de Santillana, a partir del análisis de una 
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serie de documentos de fines de siglo x y comienzos del XI, en los que apa-
rece una mujer de nombre Fronilda que dota espléndidamente la abadía 
de Santillana. Fronilda asume el papel de cabeza de un linaje económica-
mente poderoso de la que dependen los miembros varones. La investigación 
comparada de varias mujeres con ·este mismo nombre permite a la autora 
relacionar a la Fronilda de los documentos anteriores con la familia condal 
castellana. - P. A. 
82-756 FERNÁNDEZ BUELTA, JosÉ; HEVIA GRANDA, VíCTOR: Ruinas del Oviedo 
primitivo. Historia y secuencias de unas excavaciones. - Instituto 
de Estudios Asturianos. - Oviedo, 1984. - 144 p., con 41 dibujos + 
3 planos desdoblables + 75 fotos y 5 láms. (23,5 X 17). 
Reimpresión de tres trabajos sobre las excavaciones realizadas por los auto-
res entre 1942 y 1948 en la ciudad de Oviedo (ámbitos del palacio episcopal 
y las criptas, claustro y jardines de la catedral de San Salvador, principal-
mente), y de otro trabajo sobre la primitiva construcción, destrucción y 
reconstrucción de la Cámara Santa. De particular interés para la identifi-
cación de estructuras (siglos VII-XII), sarcófagos, cerámicas y tubos de 
conducción de aguas. Profusión de dibujos, planos y fotografías. - M. R. 
León 
82-757 SER QUUANO, GREGORIO DE: Algunos aspectos de la caridad asistencial 
alto medieval. Los primeros hospital.es de la ciudad de León. -
«Stvdia Historica» (Salamanca), III, núm. 2 (1985), 157-179. 
Basándose en la interpretación de cuatro documentos que se encuentran 
en el Libro del Tumbo de la Catedral de León, se realiza un análisis interno 
del funcionamiento, y principales características económicas y sociales, de 
los primeros hospitales de la ciudad de León. Dichos documentos abarcan 
el período comprendido entre los años 1084 y 1102 y se incluyen transcritos 
en el apéndice. - A. D. D. 
82-758 Seminario de Historia Medieval de España. El Fuero de León. Co-
mentarios. - S. A. Hullera Vasco-leonesa. - s. 1., 1983. - 143 p. 
(28 X 18). 
Espléndida edición del texto ovetense del famoso Fuero de León (1017-
1020) con reproducción fototípica de su original, transcripción del texto 
(según la edición crítica de L. Vázquez de Parga), traducción castellana y 
comentarios de todos y cada uno de sus 48 artículos. Aunque la obra se 
presenta con la autoría del citado Seminario, en el que figuran, doce cola-
boradores y bajo la coordinación de Rogelio Pérez Bustamante, la intro-
ducción, la traducción y los comentarios son obra personal de su director, 
Luis G[arcía] de Valdeavellano. La introducción recoge la problemática 
actual sobre la formación, fecha y carácter del Fuero; los comentarios ana-
lizan cxegeticamcntc cl contenido de cada artículo, dando su explicación 
histórica y jurídica en el horizonte de los estudios de Sánchez-Albornoz y 
Díez Canseco, y del propio autor, entre otros, y en la línea del tradicio-
nal germanismo de escuela. Completan la obra unos cuidados índices (to-
ponímico, de términos jurídico-institucionales y de términos económicos) 
y toda ella va enriquecida con unas láminas reproductoras de textos, mo-
numentos y planos de la época y región. - J. F. R. 
82-759 VALCARCE, MARÍA-AMPARO: El dominio de la Real Colegiata de San 
Isidoro de León. - C.S.LC. Institución «Fray Bernardino de Saha-
gún». Diputación Provincial de León. - León, 1985. - 188 p., 6 ma-
pas y 2 gráficas. (24 X 16,5). 
Memoria de licenciatura en la Universidad de Oviedo. Estudio -basado en 
106 piezas (1043-1186) de los archivos de San Isidoro, de la Catedral de León 
y del Histórico Nacional, transcritas en apéndice precedidas de los corres-
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pondientes regestos- de este importante monasterio-colegiata vinculado 
al Infantado de León (desde antes de 1095 hasta 1189), de sus cambios (a 
partir de 1148 es regido por canónigos regulares de san Agustín) y de sus 
relaciones con la familia real, en particular las infantas. Análisis de la for-
mación del patrimonio, y estructura y explotación del dominio, con varios 
aspectos del señorío jurisdiccional. - M. R. 
82-760 GARCÍA GALLO, ALFONSO: En lorno a la carta de población de Bra-
ñosera. - «Historia. Instituciones. Documentos» (Sevilla), núm. 11 
(1984), 1-15. 
Exhaustivo análisis de la carta de población de Brañosera, uno de los tex-
tos más antiguos de tal naturaleza, datado en el año 824. En este sentido, 
se hace referencia a las siguientes particularidades: 1) Estado de la cues-
tión. 2) Valor del texto llegado a nosotros. 3) Fechas y autores de la con-
cesión y confirmaciones. 4) Munio Núñez, Gonzálo Fernández y Fermín 
González según la carta de Brañosera. 5) La genealogía de la Crónica Na-
jerense. 6) La originalidad de la carta de Brañosera y la de su refundición. 
7) Interpretaciones de su contenido. 8) Naturaleza y contenido jurídico. -
A. D. D. 
82-761 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ETELVINA: El arco: tradición e influencias is-
lámicas y orientales en el románico del. reino de León. - «Awraq» 
(Madrid), núm. 5-6 (1982-1983), 222-242, 26 láms. 
Estudio pormenorizado sobre las influencias orientales e islámicas en la 
arquitectura románica del Reino de León. Se centra especialmente en el 
arco y en los motivos ornamentales del mismo. Aporta ejemplos muy de-
tallados, acompañados de láminas e ilustraciones. - G. F. 
82-762 VALDÉS FERNÁNDEZ, MANUEL: Un' motivo ornamental. en la arquitec-
tura medieval en ladrillo de Tierra de Campos, - En «Actas del I 
Simposio Internacional de Mudejarismo». - Diputación Provincial 
dio Teruel. C.S.LC. - Madrid-Teruel, 1981. - 391-397 p., 3 figs. 
(24 ;( 17). 
Análisis de una serie de recursos ornamentales, empleados en un conjunto 
de templos que se edificaron durante el siglo XII en la comarca de Tierra 
de Campos, -:n las cercanías de Sahagún. Se fija el autor, especialmente, 
en la iglesia de Santervás, el plan inicial de cuya fábrica se concibe con-
forme a unos cánones románicos, que se transforman en el momento en 
que la obra de piedra se interrumpe para ser sustituido el material pétreo 
por el ladrillo. Dicha circunstancia determinará un cambio en los recursos 
ornamentales entre los que figura uno, especialmente interesante. Se trata 
de unos vanos semicilíndricos, en los que se inscribe un medio fuste de 
columna de igual altura. La novedad del motivo radica en el hecho de que 
se puede considerar extraño al área geográfica de Tierra de Campos y 
emparentable con modelos románicos del alto Aragón y de la región fran-
cesa de la Saintogne. - E. F. 
82-763 VIÑAYO [GONZÁLEZ], ANTONIO; FERNÁNDEZ [GONZÁLEZ], ETELVINA: Abe-
cedario-Bestiario de los Códices de Santo Martina. - Isidoriana Edi-
torial. Ediciones Leonesas. - León, 1985 [1986]. - 96 p. + XCII 
láms., en color (18 X 12,5). Edición numerada de 3000 ejemplares. 
Con motivo del octavo centenario de Santo Martina y a iniciativa de la 
Cátedra de San Isidoro y su Congreso Internacional (León, 1985), se publi-
can las 92 miniaturas (entre ellas 60 letras capitales y signos ortográficos) 
de las Concordia de Sancto Martina (c. 1190-1200) con un análisis individua-
lizado y minucioso de cada una de ellas, y estudio de su factura, su esté-
tica y sus motivos, por Etelvina Fernández; precedidas de unas enjundio-
sas páginas sobre el Real Monasterio de San Isidoro de León (siglo X al 
XIII), su canónica regular y su abadía, así como la figura de Santo Martina 
(1203) y su obra literaria (desde 1185), debidas a don Antonio Viñayo. Exce-
10 - lHE - XXVIII (1982) 
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lente edición y preciosa impresión de las láminas que reproducen a su 
tamaño (salvo pocas excepciones) y en color, todas las miniaturas analiza-
das. - M. R. 
León·Castilla 
82-764 GUTIÉRREZ NIETO, JUAN IGNACIO: Tipología de los movimientos SOClQ-
les del siglo XII en León y Castilla. - "Hispania» (Madrid), XXXIX, 
núm. 141 (1979), 27-50. 
Estudio de la transformación económica, social y política de León y Casti-
lla en el siglo XII, que tiene sus antecedentes en el siglo XI. Interesante 
aportación a la formación de una tipología fundamentada en los orígenes 
de los movimientos sociales campesinos, burgueses antiseñoriales, interes-
tamentales, antijudaicos (castizos) o de signo político. Establece una rela-
ción entre estos movimientos y la propia actividad de la realeza. Utiliza 
fuentes éditas. - J. C. 
82-765 PÉREZ RODRíGUEZ, ANTONIO: Observaciones sobre el autor, los moti-
vos y el lugar de redacción de la Crónica Najerense. - "Cuadernos 
de Investigación (Historia)>> (Logroño), IX, núm. 2 (,,1 Coloquio so-
bre Historia de la Rioja», 1983), 21-27. 
Nuevas notas en torno a la controvertida cuestión acerca del quién, el dónde 
y el por qué de la redacción de la Crónica Najerense, con un breve repaso 
a las tesis que sobre el tema formularon R. Menéndez Pidal y A. Ubieto 
Arteta. No se aportan soluciones significativas. - G. M. 
82-766 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, JULIO: Fijación de la frontera castellano-leo-
nesa en el siglo XII. - En «En la España Medieval, 11. Estudios en 
memoria del profesor D. Salvador de Moxó», 1 (lRE n.O 82-100), 
411-423. 
Busca las fuentes documentales de la época de la repoblación sobre la 
zona problemática y establece los límites según lo que de ellas se desprende 
y según la propia visión que los contemporáneos tuvieton de ella. Las di-
visiones realizadas por los distintos monarcas comportaron también pro-
blemas de fijación de fronteras. - R. L. 
82-767 MARTfNEZ DiEZ, GONZALO: La Campaña de Simancas del año 939. 
Castrobón y el Barranco: Ubicación exacta. - «Cuadernos de Histo-
ria de España» (Buenos Aires), LXV-LXVI (1981), 21-31. 
Basándose en fuentes árabes y cristianas, así como en una obra del pro-
fesor Chalmeta, que hacen referencia a la Campaña de Simancas del año 
939, Gonzalo Martínez nos sitúa la ubicación exacta de la fortaleza de Cas-
trobón y el barranco donde tuvo lugar la batalla. - A. D. D. 
82-768 ESTEPA DÍEZ, CARLOS: El alfoz y las relaciones campo-ciudad en Cas-
tilla y León durante los siglos XII y XIII. - «Studia Historica» 
(Salamanca), 11, núm. 2 (1984), 7-26. 
Análisis del alfoz como un elemento importante de ordenación territorial 
en los reinos de Castilla y León durante los siglos XII y XIII. El alfoz apa-
rece a la vez como realidad jurisdiccional y económica, pero no puede ser 
considerado como una unidad económica. Frente a las tesis de otros autores 
que individualizan la acción del concejo, demuestra que los concejos y sus 
alfoces están plenamente insertos en el mundo feudal. - L. T. 
82-769 REPRESA RODRíGUEZ, AMANDO: Palencia: breve análisis de la formación 
urbana durante los siglos XI- XIII. - En «En la España Medieval. 
Estudios dedicados al profesor Don Julio González González» (lHE 
n.O 82-99), 385-397. 
Estudio anotado de dicha evolución urbana, en la que la primera fase es un 
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núcleo pre-urbano, una vieja «civitas» indígena sometida al poder de Roma. 
Soporta la primera oleada germánica y finalmente sucumbe a la ocupación 
árabe. La despoblación dura hasta el siglo x en que se asienta una pequeña 
población de carácter sobretodo eclesiástico. El autor describe las fases de 
formación urbana: los primeros núcleos importantes (San Antolín, San 
Miguel y el que depende del cabildo catedralicio); algunos sectores meno-
res; las murallas, que sin más conexión que los puentes, cierran la pobla-
ción en dos mitades a derecha e izquierda del río Carrión; y finalmente, el 
pequeño territorio circundante que en el siglo XII dejó ya de depender del 
alfoz de Monzón y cobra significación jurisdiccional y castrense. Aparecen 
en el artículo planos de distintos aspectos urbanísticos. - J. P. S. 
Castilla 
82-770 Rru [Rru], MANUEL: Apuntes comentados de un viaje arqueológico 
por tieras de la Castilla Medieval. - En «En la España Medieval. 
Estudios dedicados al profesor Don Julio González González» (IHE 
n.O 82-99), 399-422, 13 fotos. 
Apuntes sobre las impresiones de un viaje por algunos puntos de verdadero 
interés de la Castilla Alto Medieval, época en que la documentación escrita 
suele ser parca y hurgar en el suelo proporciona elementos preciosos para 
profundizar en la vida material y espiritual (historia de las mentalidades) 
de quienes entonces poblaron Castilla. Muestra como en algunos de estos 
enclaves fueron en su día iniciadas las prospecciones por el equipo caste-
llano del profesor Alberto del Castillo. Otros sitios en cambio, son resalta-
dos por el autor como candidatos a futuras investigaciones. Notamos una 
tendencia general -el artículo contiene ilustraciones- a despertar el inte-
rés arqueológico. - J. P. S. 
82-771 Crónica latina de los reyes de Castilla. - Introducción, texto críti-
co, traducción, notas e índices de Luis Charlo Brea. - Universidad 
de Cádiz. Servicio de Publicaciones. - Cádiz, 1984. - XXVIII + 103 
+ 128 p. (21 X 15,5). 
Primera edición crítica, precedida de una introducción clara, y traducción 
castellana de esta crónica de la familia real de Castilla, escrita (c. 1236) por 
un clérigo de la corte, probablemente el obispo Juan de Osma (1246). Bi-
bliografía. índice alfabético de nombres de persona y topónimos. Da no-
ticia de numerosas algaradas, hechos de armas, treguas ... acuerdos diplo-
máticos, etc., entre los diversos reinos peninsulares. - M. R. 
82-772 GARRIDO GARRIDO, JosÉ MANUEL: Documentación de la Catedral de 
Burgos (804-1183). - Edición del autor (Fuentes Medievales Caste-
llano-Leonesas, 13). - Burgos, 1983. - 364 p. (24 X 17). 
En el presente volumen se recogen un total de 238 documentos, enmarcados 
entre los años citados, una tercera parte de ellos ya publicados por otros 
autores. 224 de ellos afectan directa o indirectamente a la Iglesia Catedral 
burgalesa, sobresaliendo los temas que se refieren a la restauración de la 
sede episcopal, a la delimitación territorial, al proceso de constitución de 
su patrimonio y a las relaciones con otros monaste~ios de la diócesis. Pre-
cede la colección un apartado de bibliografía. - J. A. J. 
82-773 MÁRQUEZ·STERLINC, MANUEL: Fernán González, First Count of Castille: 
The Man and the Legend. - Romance Monographs Inc. - 1980. -
154 p. + 4 fotos (22 X 15) .. 16 dólares. 
El profesor Márquez-Sterling nos presenta un detallado bosquejo de los 
primeros tiempos del condado de Castilla. Se trata de la primera exposi-
ción detallada en inglés sobre el tema, aunque hay que lamentar la falta de 
espíritu crítico del autor, que prefiere un relato dramático a un desarrollo 
preciso del tema. Como resultado tenemos una buena literatura para una 
historia ya superada. Bibliografía útil. - J. L. Sh. 
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82-774 ESTEPA DÍEZ, CARLOS: El alfoz castellano en los siglos IX al XII. -
En «En la España Medieval, IV. Estudios dedicados al profesor 
D. Angel Ferrari Núñez», 1 (IHE n." 82-97), 306-331. 
Estudio de las pequeñas demarcaciones o alfoces como base de la organi-
zación territorial de los primeros siglos del reino de Castilla, en particular 
de la Castilla originaria (Castilla la Vieja). Observa como a pesar de sufrir 
diversas transforma cines como los grandes territorios y el régimen de te-
nencias, éstas no modificaron las estructuras gentilicias originarias de al-
gunas áreas de Castilla la Vieja a diferencia de la zona sur. - B. C. 
82-775 BALDWIN, SPURGEON: On the meaning oi the term Liber Commicus. 
«Traditio (Studies in Ancient and Medieval History, Thought, and 
Religion)>> (New York), XXXIX (1983), 439-443. 
El autor explora el origen lingüístico y paleográfico del título Liber Com-
micus, utilizando en gran parte la obra Líber Commicus editado por Fray 
Justo Pérez de Urbel y Atilano González y Ruiz-Zorrilla (Madrid, 1950). Se-
gún él, la paleografía apoya el término comicum, pero no comicus. Recha-
za también el título Liber Commatus asignado por Julián de Toledo. Nos 
sugiere el profesor Baldwin que la palabra es un derivativo de la frase 
cum mecum y la obra debería ser titulada el Liber Comicum. - A. Fo. 
82-776 FACI, JAVIER: Pedro el Venerable y san Bernardo: Reflexiones sobre 
una polémica. - «Stvdia Historica» (Salamanca), IIl, núm. 2 (1985), 
145-156. 
A través del análisis de estas dos personalidades y de sus escritos, el autor 
centra sus reflexiones entorno a las diferencias y tensiones que surgieron 
entre Cluny y el Císter en la primera mitad del siglo XII, relacionándolas de 
forma general con la Reforma gregoriana y, más específicamente, con el 
cambio de influencias a que dio lugar en los reinos 'hispánicos occidentales. 
-A. D. D. 
82-777 CABRERA MUÑoz, El\IILIO: En torno a la fundación del monasterio de 
Sacramenia. - En «En la España Medieval. Estudios dedicados al 
profesor Don Julio González González» (IHE n." 82-99), 31-43. 
Comentarios sobre los problemas suscitados en relación a la fecha exacta 
de fundación (por parte del emperador Alfonso VII), diferentes advocacio-
nes y circunstancias relacionadas con el origen de dicho monasterio cis-
terciense. Notas bibliográficas. - F. A. G. 
82-778 LEÓN-SOTELO CASADO, MARÍA DEL CARl\IEN: Formación y primera ex-
pansión de San Pedro de Arlanza. Siglo X. - En «En la España 
Medieval. Estudios dedicados al profesor Don Julio González Gon-
zález» (IHE n.O 82-99), 223-235. 
A base de bibliografía édita, la autora marca las líneas fundamentales que 
se siguieron en los orígenes de aquel monasterio. Notas bibliográficas y 
documentales ya publicadas. - F. A. G. 
82-779 LEÓN-SOTELO CASADO, MARÍA DEL CARMEN: La expanSlOn del. dommio 
monastico de San Pedro de Arlanza. - En «En la España Medieval. 
Estudios en memoria del profesor D. Salvador de Moxó», 1 (IHE 
n." 82-100), 573-582. 
Estudio del monasterio de San Pedro de Arlanza, mediante la documenta-
ción (privilegios, donaciones, trueques etc.), del Cartulario de dicho monas-
terio, que permite determinar la formación de su patrimonio durante el 
siglo XI, etapa de ascenso en todos los planos (económico, religioso y so-
cial) del mismo. Este trabajo continúa el publícado en «En la España Me-
dieval, 1. Estudios dedicados al profesor don Julio González» (Madrid, 1980), 
223-235, donde se estudia el siglo X (Cf. IHE n.O 82-778). - I. N. 
82-780 UIllETO ARTETA, ANTONIO: El sentimiento antileonés en el Cantar de 
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Mío Cid. - En «En la España Medieval. Estudios dedicados al pro-
fesor Don Julio González González» (IHE n.O 82-99), 557-574. 
En la famosa obra encontramos personajes leoneses «malos». El punto de 
partida de este sentimiento parece encontrarse en el abandono obligado de 
Teresa por Alfonso IX de León, debido a que eran primos hermanos. El 
punto culn'.inante se alcanza con los subsiguientes problemas: sobre todo 
por la batalla de Alarcos y la subida de Pedro n al trono cuando muere 
Alfonso n. Sancha regenta a Pedro n y durante ese período ayuda a su 
sobrino Alfonso VIII de Castilla. Tácticamente castellanos y aragoneses se 
coaligan contra Abu Yacub, califa almohade, y Alfonso IX de León. Las ex-
pediciones contra León de las huestes del rey Pedro, consolidan ese senti-
miento a finales del siglo XII que todavía se incrementa con la muerte de 
Fernando Ruiz de Azagra, posiblemente a manos leonesas. El papel desem-
peñado por Carrión demuestra que estaba plenamente integrada en el reino 
de Castilla. El autor de la obra parece haber conocido personalmente las 
tierras de Carrión. - J. P. S. 
82-781 UBIETO ARTETA, ANTONIO: Otro dato sobre la cronología del "Cantar 
de Mío Cid ••. - En «En la España Medieval In. Estudios en me-
moria del profesor D. Salvador de Moxó», n (IHE n.O 82-100, 673-
679. 
El hecho de que en el «Cantar de Mío Cid» se narre que Alfonso VI convocó 
cortes en Burgos y Carrión, cuando en realidad éstas se celebraron en 1169 
y 1188, constituye para el autor una prueba más para afirmar que el texto 
fue escrito después del año 1188. - X. B. P. 
Pueblos vascos 
82-782 SAENZ DE URTURI, FRANCISCA: Cuevas artificiales en Alav'a. Cuía para 
su visita. - Instituto Alavés de Arqueología. Consejo de Cultura 
de la Diputación Foral de Álava. - Vitoria, 1985. - 20 p., con 23 
fotos en color y 1 mapa (25 X 18). 
Folleto de alta divulgación científica, en el cual, previa una introducción 
bibliográfica, se presenta la estructura, funcionalidad y cronología de estas 
cuevas, fechables en la Alta Edad Media, destacando dos itinerarios para 
la visita de los conjuntos de Faido, Laño, Marquínez. Pineda y Corro. Doce 
de ellas fueron templos-eremitorios, algunas presentan testimonios de al-
tares, inscripciones murales, vestigios pictóricos y escultóricos, y sepultu-
ras excavadas en el suelo rocoso. Excelente presentación. - M. R. 
82-783 GARCÍA DE CORTÁZAR y RUIZ DE AGUIRRE, JosÉ ÁNGEL: Espacio y po-
blamiento en la Vizcaya alto medieval: de la comarca al caserío en 
los siglos XI al XIII. - En «En la España Medieval 11. Estudios en 
memoria del profesor D. Salvador de Moxó», I (IHE n.O 82-100) 349-366. 
Contribución al estudio de la organización del espacio en Vizcaya durante 
la Alta Edad Media. Analiza tres aspectos concretos: la distribución espa-
cial de los núcleos de poblamiento documentados, el significado popula-
cional de los núcleos y espacios vizcaínos y la dinámica de su emplaza-
miento. - R. L. 
Navarra 
82-784 LORING GARc1A, MARÍA ISABEL: La restauración de Santa María del 
Puerto y el Carcía de Nájera: un c'aso de encomendación monástica. 
-.En «En la España Medieval, IV, Estudios dedicados al profesor 
D. Ángel Ferrari Núñez», I (lHE n.O 82-97), 537-564. 
Estudio sobre el significado de la restauración de Santa María del Puerto 
en el siglo XI a través de unos privilegios otorgados por García Sánchez 
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111. Observa que éstos se conceden con ocasión de la entrada del monas-
terio en dependencia personal del monarca navarro considerándolas como 
una política de reafirmación real en áreas tradicionalmente castellanas. 
Transcripción de los privilegios (editados). - B. C. 
82-785 MOISAN, ANDRÉ: Les sépultures de Franfais morts a Roncesvaux. 
"Cahiers de Civilisation Médiévale» (Poitiers), XXIV, núm. 2 (1981), 
129-145. 
Localización de las sepulturas de los caballeros muertos en Roncesvalles, a 
partir de fuentes literarias, sobre todo francesas, entre las que destacan la 
Chanson de Roland y Chronique del pseudo-Turpin. 1 cuadro explicativo. -
A. V. 
82-786 GARCÍA DE CORTÁZAR y RUIZ DE AGUIRRE, JOSÉ ÁNGEL: La serna, una 
tapa del proceso de ocupación y explotación del espacio. - En «En 
la España Medieval. Estudios dedicados al profesor Don Julio Gon-
zález González» (IHE n.O 82-99), 115-128. 
A base de testimonios entresacados de algunos documentos altoriojanos de 
los años 1016 al 1076, dentro del Reino de Navarra, el autor trata de hacer 
comprender el valor semántico y real referido a las explotaciones agrarias 
conocidas bajo aquella denominación. Notas bibliográficas y documentales. 
-F.A. G. 
Aragón 
82-787 LARREA REDONDO, ANTONIO: La autonomía de Aragón y la familia 
Beni Casi. - «Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita» (Zaragoza), 
núm. 29-30 (1976-1977), 79-96. 
Notas biográficas de los miembros más destacados de la familia Beni Casi 
entre 711 y 907, a través de las cuales se plantea una triple tesis: que Aragón 
constituía un territorio con ansias de independencia, fuertemente arraiga-
da en la población, respecto al poder central de Córdoba; un espíritu de 
autonomía que estaría especialmente representado por los Beni Casi; la 
importancia de la base cristiana de la sociedad zaragozana y de un isla-
mismo que no cuajó como factores que pondrían en contacto a los miem-
bros de dicha familia con los reinos cristianos de Navarra y Asturias. -
G.M. 
82-788 CANELLAS LóPEZ, ÁNGEL; SAN VICENTE, ÁNGEL: Aragón. - Ediciones 
Encuentro (La España Romántica, 4). - Madrid, '1981. - 470 p., ils. 
(22 x 17). 
Traducción de la obra Aragon Roman (que sigue estrictamente la edición 
francesa de 1971) a cargo de Abundio Rodríguez. Siguiendo la tónica de 
esta interesante y útil colección (cf. IHE n.O' 82-752 y 82-816), los autores 
presentan 19 monografías correspondientes a otros tantos monumentos ro-
mánicos de la región aragonesa. Después de una presentación de la obra y 
de un breve resumen histórico hasta el siglo XII, cada monografía viene 
enmarcada en un mismo esquema metodológico: notas históricas, descrip-
ción de sus elementos más relevantes, plano con escala, ilustraciones y una 
escueta bibliografía. Como de costumbre, acompañan dicha obra una gran 
cantidad de fotografías, de interés artístico y arquitectónico evidente, en 
su mayor parte en blanco y negro. Como apéndice se reseñan 43 iglesias 
pertenecientes a la misma región y se incluye una bibliografía general muy 
selectiva. - F. A. G. 
82-789 BOLEA AGUARÓN, F. J.: El. Castillo de Loarre. - Imprenta Aguarón. -
Huesca, 1984. - 105 p., con 26 fotos s. n., 3 plantas y 1 alzado 
(19 X 12). 
Resumen de vulgarización de la historia de este importante castillo arago-
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nés, de la provincia de Huesca, desde el siglo XI hasta el final de la Edad 
Media, y guía detallada para su visita. Amplia ilustración fotográfica y tres 
planos. útil bibliografía complementaria. - M. R. 
Cataluña 
82·790 COLL I ALENTORN, MIQUEL: Osona onze segles enrera. - «Ausa» (Vic), 
IX, núm. 94 (1980), 77·81. 
Conferencia commemorativa del 1100 aniversario de la repoblación de Oso-
na. El autor se refiere al año 798 (restauración de Osona y gobierno del 
comte Borrel!) y 826-827 (revuelta contra el dominio franco que acabó con 
la destrucción de la Cataluña central por parte de los sarracenos), como 
fundamentos de la repoblación del, conde Guifré el Pelós (879). Ofrece da-
tos generales sobre ésta, pero no se centra en Vic y la comarca de Osona. 
- L. R. F. 
82-791 Rru I Rru, MANUEL: El paper deIs «castra» en la redistribució de l'ha-
bitat al comtat d'Osona. - «Ausa» (Vic), X, núm. 102-104 (1982), 
401-409. 
Cf. IHE n.O 82-104. Resalta la importancia de las fuentes escritas para la 
arqueología medieval. A través de documentación édita de los siglos IXy x 
traza una aproximación a la estructura jurisdiccional y administrativa de 
los diferentes castillos, y apunta la incidencia de éstos sobre la distribución 
del hábitat. - L. R. F. 
82-792 MARGARlT I TAYA, ANTONIO; CUBERO 1 MAIGÍ, FRANCESC: Els Ervigis 
d'Olerdola, família basica en la gestació d'un comtat. - «Miscel-
¡¡mia Penedesenca» (Vilafranca), IV (1981), 99-122. 
Se intenta establecer el árbol genealógico de los Ervigi de Olerdola (co-
marca del Penedes) e identificar a diversos miembros de la familia, con el 
fin de determinar la política de enlaces y de expansión territorial que ha-
bría posibilitado la formación del condado del Penedes en la Cataluña 
altomedieval. Basado en bibliografía. - A. G. 
82-793 VADILLO PINILLA, AMELIA: El dominio de San Juan de las Abadesas: 
algunas consecuencias de su formación. - En «En la España Me-
dieval, IV. Estudios dedicados al profesor D. Angel Ferrari Núñez», 
II (IHE n.O 82-98), 1019-1045. . 
Estudio sobre la formación de dicho patrimonio monástico en el siglo x. 
Analiza la situación anterior a la fundación y los cambios que ésta provocó, 
observando la actuación de distintos grupos sociales en relación al monas-
terio e inscribiéndolo en el proceso de instauración del nuevo orden feudal. 
-M. C.P. 
82-794 JUNYENT 1 SUBIlU., EOUARO: Diplomatari de la Catedral de Vico JI: 
Segles IX-X. - Patronat d'Estudis Ausonencs. - Vic, 1984. - 137-
272 p. (24 X 17). 
Cf. IHE n.O 79-615 y 80-526. Continúa este importante diplomatario. La se-
gunda entrega incluye la transcripción de los documentos núm. 161 a 324 
(del 5 abril 933 al 1 abril 960), conservados, en su mayor parte originales, 
en los archivos episcopal y catedralicio de Vico Conjunto documental de 
gran importancia para el estudio de las comarcas centrales de la Catalunya 
VeIla, y en particular el condado de Osona, sus castillos y sus parroquias. 
-M.R. , 
82-795 JUNYENT I SUBIlU, EOUARD: Diplomatari de la catedral de Vico JII: 
Segles IX-X. - Patronat d'Estudis Ausonencs. - Vic, ·1984. - 273-
329 p. (24 X 17). 
Cf. IHE n.O 82-794. Continuación de este importante diplomatario. La pre-
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sente entrega incluye la transcripción -precedida de los correspondientes 
regesta y stemmata- de los documentos núm. 325 a 469, de los años 960 a 
980, conservados en los archivos episcopal y catedralicio de Vic; en su 
mayor parte inéditos, con uno falso (el núm. 441) y las conocidas bulas en 
papiro de Juan XIII y Benedicto VII. - M. R. 
82-796 BOlbs l MASCLANS, JORDl: Tombes excavades a la roca al Cabreres. -
«Ausa» (Vic), X, núm. 102-104 (1982), 353-360. 
Cf. IHE n.O 82-104. Presentación de 5 tumbas excavadas en la roca, dos de 
ellas en el yacimiento de Bassis (municipio de Rupit) y otras tres en el 
Pla-ses Liases (municipio de Tavertet). Plantea la posibilidad de que estu-
viesen ubicadas junto a un hábitat. El autor las data entre los siglos VIII-IX 
y las compara con tumbas de Pals, Obiols, L'Esquerda ... Concluye con la 
presentación de la ficha técnica de los yacimeintos. Dicho artículo es com-
plemento de Les sepultures excavades a la roca «<Acta/Mediaevalia» (Barce-
lona). Annex 1), realizado por el autor, juntamente con M. Pages. - L. R. F. 
82-797 CABALLÉ 1 CRlVILLÉS, ANTONI; OLLICH I CASTANYER, IMMA: Les tombes 
anlropomorfes excavad es a la roca de Santa Maria de LlUl;ii. -
«Ausa» (Vic), X, núm. 102-104 (1982), 361-370. 
Cf. IHE n.O 82-104. Descripción de 5 tumbas (orientación, estado de conser-
vación, medidas, esqueleto ... ), con el material aparecido. Por la tipología 
y el hecho de que la consagración de la primera iglesia fuese de 905, se 
concluye que las tumbas pueden ser datadas a principios del siglo x. -
L. R. F. 
82-798 ROVIRA J SOLA, MANUEL: Noves dad es sobre e/s primers vescomtes 
d'Osona-Cardona. - «Ausa» (Vic), IX, núm. 98 (1981), 249-260. 
Revisión de los orígenes y de las relaciones familiares de dicho linaje; así 
descarta como vizcondes de Osan a a Francó y Odegari, que identificaría 
como vizcondes de El Bergueda y Girona, y entronca las familias de los 
vizcondes del Conflent, Osan a-Cardona y el vicario y repoblador Sala; todo 
ello entre los siglos X-Xl. Concluye con un párrafo dedicado a los obispos 
Guadall de Vic y Guadall de Barcelona. - L. R. F. 
82-799 BENET, ALBERT: L'origen de /.es famílies Cervelló, Castellvell i Caste-
llet. - «Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia» (Barcelona), IV, 
núm. 4 (1983), 67-86. 
El hallazgo, en el Archivo de la Corona de Aragón, de un documento, que 
por estar mal fechado, se conservaba en lugar equivocado, permite al autor 
establecer el origen, en la persona de un tal Sendred, de tres importantes 
familias catalanas: Cervelló, Castellet y Castellví. Una vez establecida la fe-
cha correcta (31-5-951), el documento es cotejado con otros, lo que permite el 
establecimiento de la citada genealogía. Al parecer, Sendred fue sobrino del 
conde Guifred. Notas. - A. V. 
82-800 WITTH OFT, HARALD: Les ordonnances metrologiques carolingiennes: 
verité el /.egende. - En «Les mesures et l'histoire» (IHE n.O 82-31), 
25-36. 
Interesante aportación al estudio e interpretación de la legislación Caro-
lingia sobre metrología, en la cual muestra que los documentos de la his· 
toria metrológica de los francos son insuficientemente conocidos o valora-
dos. El análisis concerniente a los pesos y medidas utilizados y a su inter-
dependencia, le permite aclarar numerosos problemas referentes a las equi-
valencias de unos y otras con nuestro sistema métrico, reinterpretando un 
documento de hacia 787 y la ordenanza monetaria de Pipino del 754/755. En 
apéndice: cuadros de pesas y medidas, con sus corespondientes equivalen· 
cias. - M. R. 
82-801 RUIZ-DoMENEC, J. E.: Nota acerca de /.a evolución de los grupos so· 
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ciales dependientes en Cataluña y el sur de Francia durante los si-
glos IX y X (c. 878-963). - «Stvdia Historica. Historia Medieval» 
(Salamanca), 1, núm. 2 (1983), 151-155. . 
Breve artículo que trata de la evolución del grupo de los «hispani»o «kü-
nigsfreien», que gozaban de una libertad limitada por vivir en tierra 
fiscal, dependientes del rey, y que fueron entrando en dependencia de se-
ñores eclesiásticos, mientras que los «maiores» se especializaron en funcio-
nes militares. - J. A. C. 
82-802 Rmz DOMENEC, JUAN ENRIQUE: Solidaridad familiar y organizaclOn 
de clanes en la ciudad de Barcelona en los siglos XI y XII. - Misce-
llanea Barcinonensia», núm. 45 (1976), 7-26. 
Partiendo de la premisa de que existió en Barcelona un desarrollo económi-
co hacia 1060, se desea comprobar de qué forma repercutió en la estructura 
social, centrada en la estructura familiar. La conclusión es clara: la desin-
tegración de los clanes familiares. - L. T. 
82-803 BERTRAN ROIGÉ, PRIM: La fundació de Vi/aplana (Baronia de Rialb, 
La Noguera), al 1171. - «Ilerda» (Lleida), XLVI (1985), 329-334. 
Transcripción y comentario de la carta de población de Vilaplana (L1eida), 
formalizada tras el pacto entre el obispo de Urgell, Arnau de Preixens y el 
noble Bertran de Vallferosa, en el año 1171. El documento transcrito perte-
nece al cartulario de la catedral de la Seu d'Urgel!. - M. C. N. 
82-804 BISSON, TROMAS N.: Fiscal accounts of Catalonia under the earl.y 
count-kings (1151-1213). - Edited with an introduction by. - Uni-
versity of California Press. - Berkeley, 1984. - 2 vols.: 1: Introduc-
tion, XXVI + 325 p., 7 mapas, 23 ils., en blanco y negro, y 1 lám., en 
color; va!. II: Accounts, related records and Indices, X + 454 p. 
(24 X 16). 95 dólares los dos volúmenes. 
Aportación fundamental al estudio de la fiscalidad de los condes-reyes de 
la Casa de Barcelona en la época de Ramón Berenguer IV, Alfonso 1 y 
Pedro I. Análisis minucioso de la contabilidad fiscal y de la organización 
administrativa de los dominios condales en Cataluña, de la personalidad de 
sus administradores y de sus iniciativas y gestión para crear una estructu-
ra institucional que comporta: la confección de listas de ingresos y gastos, 
los inventarios de bienes y derechos, la rendición periódica de cuentas, los 
balances anuales y el registro en los libros reales, ejemplo único en Europa, 
para el período anterior a 1250, de un sistema organizado de contabilidad 
pública. Colección de 171 piezas, en su mayor parte inéditas y procedentes 
de diversas secciones del Archivo de la Corona de Aragón, que -minucio-
samente transcritas y anotadas- constituyen un excelente conjunto de 
textos fiscales (cuentas, relaciones de bienes y derechos, ventas de bailías, 
inventarios, etc.). Completos índices alfabéticos onomástico, toponímico y 
de materias. Obra básica para los estudiosos de la Cataluña medieval, me-
rece la traducción inmediata. - M. R. • 
82-805 FREEDMAN, PAUL H.: The Diocese of Vico Tradition and regene-
ration in Medievál Catalonia. - Rutgers University Press. - New 
Brunswick (New Jersey), 1983. - X + 230 p., con 2 mapas, 1 plano 
y 2 figs. (22,S X 15). 
Excelente síntesis erudita de la problemática de un obispado catalán en 
el siglo XII. Se analiza el poder episcopal y sus contradicciones en la ciudad 
y territorio de Vic (Cataluña Central), desde sus precedentes (a partir de 
886) hasta sus inmediatas consecuencias (1233), en las que destaca la pér-
dida de autonomía, examinando las figuras y actuación de los obispos, el 
funcionamiento del cabildo catedralicio y sus conflictos, el poder de la 
Iglesia en la ciudad contrastado por los intereses del conde-rey y de las fa-
milias nobiliarias, la gestión de los castillos episcopales y los litigios susci· 
tados por el señorío y patrimonio eclesial con los Monteada, los Hospita-
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larios, la alta burguesía vicense, etc. Señala la personalidad de esta comar· 
ca, la capacidad de adaptación de su iglesia a las circunstancias, su dinamis· 
mo y su espíritu tradicional. Cuatro apéndices (problemas de datación, 
obispos de Vic, condes de Barcelona, legados de P. Berenguer), bibliografía 
e índice alfabético topoonomástico con materias. Existe traducción cata· 
lana, con algunas supresiones y modificaciones en texto y notas actualiza· 
das, en la cual se intercambian e! título y subtítulo de la edición original 
(cf. IHE n.O 82·806). - M. R. 
82·806 FREEDMAN, PAUL H.: Tradició i regeneració a la Catalunya Medieval. 
La Diócesi de Vico - Traducció de Montserrat Pages. - Proleg 
d'Antoni Pladevall. - Curial Edicions Catalanes (CoHecció de Cultu· 
ra Catalana, 59). - Barcelona, 1985. - 266 p. (18 X 15). 
Traducción de la obra The Diocese of Vic, a la cual se han invertido título 
y subtítulo (cf. IHE n.O 82-805). Descripción detallada del funcionamiento y 
organización de la Iglesia y la Diócesis de Vic durante los siglos x al XII. 
Quizás el aspecto que imprime originalidad al conjunto de la obra sea el 
descubrir la necesidad de volver al estudio de las tierras del interior de 
Cataluña. Este nuevo impulso deberá demostrar, probablemente, que la 
tantas veces repetida distinción entre una Cataluña Vieja, arcaica y seño-
rial, y una Cataluña Nueva, caracterizada por el dinamismo de la frontera, 
constituye una afirmación cuyo contenido convendrá matizar. El autor 
pretende estudiar la Sede de Vic desde tres puntos de vista: como una 
parte de la estructura política del gobierno de Cataluña, como una fuerza 
en la sociedad, y como una institución en decadencia que debe ir adaptán. 
dose. Esta triple perspectiva queda brillantemente trazada a lo largo de un 
metódico discurso. Pero, más aún, el trabajo invita a una reflexión, presu-
miblemente provechosa, sobre los mecanismos de respuesta que ofrecen 
las sociedades tradicionales a los elementos considerados, coyunturalmen-
te, de progreso. La aportación del historiador norteamericano debe situar-
se en un contexto de revitalización de la historia local peninsular. Incluye 
apéndices, fuentes y bibliografía e índice alfabético toponomástico. -
J. J. B. 
82·807 ORDEIG 1 MATA, RAMON: Inventari de les actes de consagració i dota-
ció de les esglésies catalanes. !l. Anys 952-998. - «Revista Catalana 
de Teología» (Barcelona), V, núm. 1 (1980), 153·180. 
CL IHE n.O 80·542. Segunda parte de un inventario de las actas de consagra· 
ción y dotación de las iglesias catalanas. Incluye 45 documentos, que corres-
ponden a los años comprendidos entre el 952 y el 998. Como en la parte ya 
publicada, se regestan los documentos, se dan sus referencias y se editan 
aquéllos que han permanecido inéditos (consagraciones de Santa Cecília de 
Montserrat, y Sant Miquel i Sant Pere d'Olerdola). - J. Bo. 
82-808 JANINI, JosÉ: Vn Sacramentario Benedictino pirenaico del siglo XI. 
- «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), LIII-LIV (<<CoHec· 
tanea J. Vives Gatel¡", III-IV, 1980-1981 [1983]), 253-265. 
Publicación de! manuscrito 827 de la Biblioteca Universitaria de Barcelona, 
precedida de un interesante estudio codicológico donde se sugiere la posi· 
bilidad de su parentesco con el sacramentario del monasterio de Ripoll 
(ms. Vic 67). - J. Ll. S. 
82-809 PAGES, MONTSERRAT: La problematica d'il1dentificació de les esglésies 
del castell de Cervelló. - «Stvdia Monastica» (Montserrat), XXIII, 
núm. 1 (1981), 59.69. 
Hipótesis de trabajo en la que se supone que la «celia» de la Santa Creu de 
Cervelló, dependiente del monasterio de Sant Cugat del Valles, documen-
tada a partir del año 904, en la segunda mitad del siglo x, sin dejar de ser 
«celia» monástica fue a su vez parroquia del castillo de Cervelló con la 
titulación de San Esteban y San Vicente. Esta edificación, desaparecida, 
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ocuparía el mismo solar de la actual iglesia románica de Santa Maria deIs 
Socors o de Cervelló (siglo XII). Utiliza, documentación édita y diferentes 
testimonios arqueológicos, para explicar la relación de continuidad e iden-
tidad de las iglesias de la Santa Creu, S. Esteban y Santa María. - J. C. 
82-810 MARTÍ BONET, JosÉ M.a: El Papa Alejandro III y la «Mema Episco-
pal» de Barcelona. - «Anthologica Annua» (Roma), XXIV-XXV 
(1977-1978), 357-380. 
Análisis de la relación existente entre la sede papal, concretada en la figura 
de Alejandro IIl, y la diócesis barcelonesa durante el siglo XII. Anteceden-
tes, momento y origen de la separación de archivos, según las «Mensas», 
capitular y episcopal: privilegio de Pascual Il (1104) al cabildo barcelonés; 
privilegio de Alejandro III (1176) al obispo Bernat de Berga (original con-
servado en Archivo Diocesano de Barcelona, serie «Mensa Episcopalis»). 
Estudio diplomático de este documento; comparación con el privilegio di-
rigido al anterior obispo Guillem de Torroja (1169), de idénticas caracterís-
ticas. En el contenido del privilegio: «Protección de San Pedro y el papa» 
a la dicha diócesis, en el proceso de centralización romana que sub sigue a 
la reforma gregoriana; influencia papal en Barcelona. Derechos y prerroga-
tivas de los obispos de esta sede, confirmación de posesiones y bienes a 
estos concedidos por pontífices, reyes, príncipes o fieles (el autor resalta de 
entre más de medio millar de documentos al respecto conservados en ADB 
el privilegio del rey francés Luis Il, de 878). En otro orden, interesante 
referencia al documento que fundamentó la concesión de Mallorca a la 
diócesis de Barcelona según e! pacto de! rey moro AJí y el obispo Gisla-
berto (1058). - M. C. D. 
82-811 BARAUT, CEBRIA: Diplomatari del monestir de Sant Climent de Co-
dinet (Segles IX-XI). - «Stvdia Monastica» (Montserrat), XXIV, 
núm. 1 (1982), 147-201, 12 láms. 
Noticias históricas del monasterio de Sant Climent de Codinet (Pla de Sant 
Tirs. Alt Urgell) fundado entre los años 815 y 829, unido al cenobio de Sant 
Andreu de Tresponts (1004). Valoración de su patrimonio, situado en la 
geografía de la zona (acompaña un mapa), y nota sobre su abadiologio. 
Publica 49 documentos (815-1042) conservados en el Archivo Capitular de la 
Seu de Urgell y en la Biblioteca de Catalunya de Barcelona. - J. C. 
82-812 BERTRAN 1 ROlGÉ, PRIM: L'ordre de ¡'Hospital al comtat de Pallars 
(segle XII). Notes i documents. - «Analecta Sacra Tarraconensia» 
(Barcelona), LIlI-LIV «<CoHectanea J. Vives Gatell», IlI-IV, 1980-
1981 [1983]), 221-251. 
Minucioso estudio en torno a los enclaves de dicha orden en Pallars: el 
castillo y la iglesia de Santa María de Susterris. Analiza la formación del 
patrimonio a través de donaciones condales y particulares y de compra-
ventas, el proceso de crecimiento, los privilegios condales y la estructura 
económica y social del dominio. Desarrolla aspectos tratados con anterio-
ridad por otros autores, especialmente Miret i Sans, y se apoya en docu-
mentación procedente del Archivo de la Corona de Aragón. Completa el 
estudio con dos cuadros esquemáticos referentes a donaciones y compras, 
y con la publicación como apéndice de 21 piezas documentales. - J. U. S. 
82-814 JANINI, JosÉ: Bendiciones episcopales de los Mss. de Tortosa. -
«Revista Catalana de Teología» (Barcelona), VI, núm. 1 (1981), 157-
160. 
Transcripción de una misa votiva, conservada en el manuscrito 104 del 
Arxiu de la Catedral de Vic, que, según el autor, contiene muchas influen-
cias de la liturgia hispánica de época visigótica. - J. Bo. 
82-814 JANINI, JosÉ: Benediciones episcopales de los Mss. de Tortosa. -
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«Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), vals 51-52 (<<CoHecta-
nea J. Vives Gatell», 1-11. 1978-1979 [1983]), 203-213. 
Relación de las series de bendiciones episcopales contenidas en los manus-
critos 41, 34, 11 y 133 de la Biblioteca Capitular de Tortosa, y en el manus-
crito 68 de la Biblioteca Episcopal de Vic, donde se señalan sus concordan-
cias con las ediciones de Deshusses y Moeller. El trabajo concluye con la 
presentación como apéndice de tres bendiciones. - J. Ll. S. 
82-815 DALl\IASES, NÚRIA DE; JOSÉ 1 PITARCH, ANTONI: Els inicis i l'art roma-
nic. siglos IX-XI!. - Presentació de Josep Gudiol. - Fotografies de 
Francesc CataUI Roca. - Edicions 62 (Historia de I'Art Catala, 1). 
- Barcelona, 1986. - 319 p., con mapas, planos y numerosas ils., en 
color (31 X 23). 
Excelente obra de síntesis, minuciosamente anotada, que proporciona una 
visión bien enmarcada, informada, estructurada y crítica, de la evolución 
de la arquitectura, escultura y pintura catalana de los siglos IX al XII, con 
atención a los principales monumentos y con las oportunas referencias a 
las artes menores. Copiosa ilustración en color, adaptada al texto. Tablas y 
notas muy precisas, en las que se recoge la bibliografía más adecuada en 
cada caso concreto. índice alfabético onomástico y toponímico. Esta obra 
constituye el primer volumen de una Historia del Arte Catalán, escrita por 
especialistas jóvenes y concebida en ocho volúmenes, que alcanza hasta las 
tendencias actuales. - M. R. 
82-816 JUNYENT, [SUBlRAJ, EDUARD: Cataluña, 2 [Catalogne Romane, 2]. -
Traducción de Emilia Tarracó. - Fotografía de Jean Dieuzaide. -
Ediciones Encuentro (La España Románica, 9). - Madrid, '1984. -
365 p., con 120 láms., plantas y 3 mapas. (22 X 16,5). 
Cf. IHE n.O' 82-752 y 82-788. Presentación sintética y de ineludible carácter 
turístico y con valiosas fotografías, de algunas de las realizaciones más 
conocidas del románico (siglo xn). Estructuración en cuatro compartimen-
tos estancos (iglesias, claustros, pintura, objetos y estatuas) que no con-
templa los problemas básicos planteados por la· historiografía reciente en 
beneficio de una somera labor de inventario. Posteriores trabajos de E. 
Junyent irán modificando la traza general de esta obra traducida de la 
edición francesa de 1970. Llama la atención el ruralismo de la colección de 
obras analizadas y su desconexión respecto del, hoy desaparecido, románico 
urbano. De igual modo sigue manteniendo una rigurosa separación -here-
dada de Puig i Cadafalch- entre los ejemplos del XI y los del XII atenien-
do a un criterio evolutivo que ya empieza a ser cuestionado. Falta de 
concisión en cuanto al tratamiento de influencias foráneas (italianas, tolo-
sanas ... ), del románico de las tierras repobladas y de la casuística cister-
ciense. Completo capítulo pictórico, que es quizás el más interesante de la 
obra. Edición apoyada sobre un buen material fotográfico con bibliografía 
general y a final de capítulo, pone en evidencia el desfase cronológico con 
que llcgan al lector en lengua castellana algunos trabajos en la natural 
posición de desfase. En apéndice final se insertan breves reseñas de edifi-
cios fundamentales insuficientemente comentados. - J. L. H. 
82-817 VIDAL-VILASECA: El románic de la Noguera. - Edición de los autores. 
- Imprenta Ferré Olsina. - Barcelona, 1984. - 621 p., con ils., s. n. 
(24 X 17,5). 6000 ptas. 
Páginas inútiles. Empacho diarreico y asistemático de citas inconcretas, 
con alusiones a algunas iglesias de la comarca. Otro fruto inmaduro de 
un binomio auto suficiente que persiste en descubrir la cuadratura del círcu-
lo, con presunción iconoclasta. Podría dedicarse, acaso con mayor prove-
cho, a otros menesteres en vez de desorientar a algún posible lector ingé-
nuo con datos inexactos y elucubraciones gratuitas en las cuales mezcla la 
ignorancia más supina con un resentimiento patológico hacia personas e 
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instituciones. Plantas incorrectas. Bibliografía escasa y mal citada. Alguna 
foto aprovechable (si bien con pies confusos). - M. R. 
82·818 LLORACH 1 SANTÍS, SALVADOR: E/s castells d'arre/ románica de l'alt i 
baix Penedes. - «MisceH~mia Penedesenca» (Vilafranca), 111 (1980), 
29-60, 8 fotos. 
Ofrece las fichas de 24 castillos que existieron en la comarca del Pene des 
en los siglos x y XII. Algunos se han conservado ,pero la mayor parte están 
en estado ruinoso y otros han desaparecido por cómpleto. Cada ficha con-
tiene sucintamente la historia y la descripción del castillo. Basado en bi-
bliografía. - A. G. 
82-819 BENET 1 CLARÁ, ALBERT: El terme antic de Manresa. - «Amics de la 
Historia i de l'Arqueologia» [Institut LIuís de Peguera] (Manresa), 
[1980], 38 p., 1 mapa (21 X 15,5). 
Transcripción de dos documentos de 978 y 1020 (dotación y restitución de 
bienes de Santa María de Manresa) en los que se señalan los límites del 
obispado e iglesia de Santa María de Manresa; localización de los topóni-
mos sobre el terreno, y confección con ellos de un mapa del antiguo térmi-
no de Manresa. - M. R. 
REINOS HISPÁNICOS (BAJA EDAD MEDIA) 
82-820 ARMENGOL VILA, LíDJA; BEcAT RAJAUT, JOAN; CAMIADE DE BONS, CARMINA: 
Institucions andorránes. - Fotografies i reproduccions Ala Lerouge. 
- Institut d'Estudis Andorrans. Centre de Perpinya (Dossier núm. 
2, institucions). - Prada, 1978. - 24 p. + 1 mapa en color desdobla-
ble y 15 diapositivas en bolsa de plástico (24 X 16). 
Con finalidad esencialmente pedagógica, en conmemoración del séptimo 
centenario de la firma de los pareajes (1278) se publica un conjunto de 
diapositivas en color, con minuciosas explicaciones; un buen mapa de 1278, 
elaborado por Pere Ponsich; una noticia clara de las instituciones propias 
del Principado, y tres documentos (1278-1978), el primero de ellos en su 
versión catalana, para proceder a su comentario. El conjunto constituye 
un preci030 cuaderno y dossier escolar. - M. R. 
82-821 La ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI. - (Actas del 
coloquio celebrado en La Rábida y Sevilla del 14 al 19 de septiem-
bre de 1981). - Universidad Complutense. - Madrid, 1985. - 2 to-
mos: 1728 p., con ils. (24 X 17). 
Volúmenes misceláneos, cuidadosamente editados, que aportan novedades 
básicas al estudio de la ciudad hispánica de la Baja Edad Media. Se reco-
gen las aportaciones de 82 comunicantes al mencionado coloquio, clasifica-
das por ámbitos geográficos: aspectos generales, Portugal, Galicia, Astu-
rias, País Vasco, Extremadura, Castilla la Vieja y León, Murcia, Castilla la 
Nueva, Aragón, Baleares, Cataluña, Valencia y Navarra. Un primer grupo 
de estudios se reseña por separado en IHE n.O' 82-144, 82-886 a 82-888, 82-936, 
82-945, 82-949, 82-961, 82-970, 82-977, 82-1003, 82-1005, 82-1018, 82-1050, 82-1191, 82-
1208, 82-1260, 82-1264, 82-1269 y 82-1282. - M. R. 
82-822 PERARNAU ESPELT, JOSEP: Documentación pontificia relativa a la 
Península Ibérica en el Vat. Ross. 476. - «Anthologica Annua» 
(Roma), núm. 26-27 (1979-1980), 635-656. 
Relación de los documentos referidos a la Península Ibérica recogidos en 
el Vat. Ross. 476, redactado por Tomás Petra, según hipótesis del autor. 
La parte básica del volumen puede datarse en torno al año 1370, y los com-
plementos posteriores, en torno al 1390. - J. A. C. 
82-823 SHEYNIN, HAYIM Y.: An Unlcnown Jewish Arabic-Castilian Glossary. 
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- «Sefarad» (Madrid), XLII, fasc. 2 (1982), 223-241 + 4 lám. 
Edición en fotografía, transcripción y transliteración en letras latinas del 
breve glosario árabe-castellano, en letras hebreas, no anterior al siglo xv, 
cuyo estudio ya reseñamos en IHE n.O 80-550. Anuncia un ulterior estudio 
lingüístico. - J. R. S. 
82-824 RUEDA SABATER, MERCEDES: El florín: un «dólar» bajomedieval. - En 
«En la España Medieval, IV. Estudios dedicados al profesor D. Án-
gel Ferrari Núñez», 11 (IHE n.O 82-98), 865-874. 
Trabajo acerca de la historia del florín, utilizando como punto de referen-
cia los ejemplares que se encuentran en el Museo Arqueológico Nacional 
de Madrid, reproducidos en ilustraciones. Incluye histogramas de pesos de 
florines aragoneses y europeos, así como una tabla que relaciona pesos y 
lugares de emisión. - M. C. P. 
82-825 DE Moxó y DE MONTOLIU, FRANCISCO: La relación epistolar entre Al-
fonso XI y Alfonso IV en el Archivo de la Corona de Aragón. - En 
«En la España Medieval 111. Estudios en memoria del profesor D. 
Salvador de Moxó», 11. (IHE n.O 82-101), 173-195. 
Regestación de cartas tramitadas entre Alfonso XI y Alfonso IV, existentes 
en el Archivo de la Corona de Aragón, de Barcelona, correspondientes a 
los años 1327 a 1335; suman un total de ciento treinta y seis epistolas, refe-
rentes a diversos temas de estado. - 1. B. 
82-826 CANELLAS LóPEZ, ÁNGEL: De la incorporación de Guipúzcoa a la Coro-
na de Castilla. - En «En la España Medieval 111. Estudios en me-
moria del profesor D. Salvador de Moxó», 11 (IHE n.O 82-101), 11-19. 
Estado de la cuestión en torno a la anexión de Guipúzcoa a Castilla en 
época medieval y a la polémica sobre si lo fue por pacto o por conquista. 
Comentario de las fuentes y de las diferentes interpretaciones de que han 
sido objeto. Lista de bibliografía al final. - 1. B. 
82-827 IRADIEL, PAULINO: Feudalismo agrario y artesanado corporativo. -
«Stvdia Historica» (Salamanca), II, núm. 2 (1984), 55-88. 
Estado de la cuestión del tránsito del feudalismo al capitalismo en la his-
toriografía peninsular, enfocando el problema desde el punto de vista de la 
función del «capital mercantil» en relación con el desarrollo de actividades 
manufactureras en la ciudad y en el campo. El autor intenta aportar algu-
nas ideas a las relaciones campo-ciudad en la historia bajomedieval penin-
sular. - L. T. 
82·828 TORRES FONTES, JUAN: Alicante y su puerto en la época de Alfon-
so X el Sabio y Jaime l. - «Revista del Instituto de Estudios Ali-
cantinos» (Alicante), 11 época núm. 19 (1976), 11-23. 
Esbozo de lo que podría ser un serio estudio de la importancia de Alicante 
y su puerto en la época de Alfonso X y Jaime 1. Cita la documentación 
alfonsí reiteradamente. A modo de resumen: el puerto de Alicante como 
actividad económica por la mercadería, intento africano de Alfonso X, y 
escenario de decisiones y descanso de Jaime 1. - M. A. P. 
82-829 PELÁEZ, MANUEL J.: La mujer en la obra de Francesc Eiximenis. Un 
ejemplo de literatura antifeminista en la Baja Edad Media. - «Co-
llectanea Franciscana» (Roma), LII, núm. 1-2 (1983), 41-49. 
Estudio sobre la visión de la mujer en la obra de F. Eiximenis (1340?-1409?) 
especialmente en el «Llibre de les dones». El autor medieval, además de 
criticar la coquetería, la gula y la lujuria de algunas mujeres y de ensalzar 
a las que son piadosas y sumisas, critica los vicios de su época y, con es-
pecial dureza, los cometidos por personas consagradas de ambos sexos. -
J. O. C. 
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82-830 BORST, ARNO: Les Calhares. - Traduction et postface de Ch. Roy. 
- Payot. - París, 1974. - 290 p. (13 X 22). 
Rec. Jacques Paul. "Revue d'Histoire de l'Eglise de France» (París), LXI, 
núm. 166 (1975), 78-81. Obra no recibida. 
82-831 ROQUEBERT, MICHEL: L'épopée calhare. - Tomo 3: 1216-1229: Le lys 
el la croix. - Édouard Privat, Éditeur. - Toulouse, 1986. - 544 p., 
con 17 mapas y planos, y 16 láms. (22,5 x 17,5). 
Con este tercer tomo finaliza el relato pormenorizado de la Cruzada antial-
bigense, por la cual se incorporó el Languedoc a la Corona francesa, y se 
inicia la entrada del Catarismo en la clandestinidad, a la cual piensa dedi-
car otros dos volúmenes. El autor es un periodista especializado en temas 
relacionados con el Catarismo desde 1966. Ha publicado, además de la tri-
logía (1970 y 1977) que completa este volumen, otros libros y artículos sobre 
el tema (tales como Montsegur, la sociedad cátara en Occitania, etc.), con 
acopio de documentos y crónicas de época, en un estilo ágil y claro. 30 pá-
ginas de notas. Apéndices: itinerario de Simón de Montfort (1209-1218) y 
cuadros genealógicos. índice alfabético topo-onomástico y tabla cronológi-
ca de documentos citados. - M. R. 
82-832 Effacement du Catharisme? (XIlle-XIVe siecles). - Centre d'Études 
Historiques de Fanjeaux ("Cahiers de Fanjeaux», 20). - CNRS. 
Édouard Privat Éditeur. - Toulouse-Fanjeaux, 1985. - 384 p., con 
5 mapas y 8 láms. (18 x 13,5), 119 francos franceses. 
Nueva entrega monotemática de estos «Cahiers», animados por Marie-Hum-
bert Vicaire y dedicados al estudio de la espiritualidad del Languedoc en 
los siglos XIII y XIV. Con rigor y altura científica se ocupan, por tercera 
vez, del Catarismo: después de haber analizado las doctrinas y la práctica 
«<Cahier», 3, 1967), Y la literatura heteróclita concerniente al tema (<<Cahier», 
14, 1979). En este volumen misceláneo, dirigido por Philippe Wolff, se 
analizan las causas que provocaron el hundimiento y desaparición, en el 
siglo XIV, del Catarismo (valores humanos, factores políticos, eclesiásticos y 
pastorales, intelectuales y espirituales, sociales, familiares y económicos). 
Incluye una serie de estudios sobre la situación del Catarismo a fines del 
siglo XIII y comienzos del XIV, de Jean Duvernoy (en Languedoc, con refe-
rencias a los cátaros en Cataluña -entre 1312 y 1321 ya sólo se registra 
uno-), Bernard Guillemain (Aquitania), Jacques Chiffoleau (Provenza y 
Valle del Ródano), Raúl Manselli (Italia), Franjo Sanjek (Balcanes) y Ana 
Brenon (supervivencias en manuscritos valdenses de los Alpes), y a los 
factores que contribuyeron a su desaparición: trabajos de Patrick Henriet 
(Inquisición), Odette Pontal (pastoral episcopal), Alan Friedlander (agentes 
reales), Michel Roquebert (factor familiar), Ph. Wolff (desarrollo económi-
co), M. H. Vicaire y Henri Gilles (Universidad de Tolouse y actividad de 
los mendicantes) y Jean-Louis Biget (centros de represión). índice alfabéti-
co de personas, lugares y materias, y de obras y manuscritos citados. -
M.R. 
82·833 Hisloriographie du catharisme. - Edouard, Privat Éditeur (<<Ca-
hiers de Fanjeaux», núm. 14). - Toulouse-Fanjeaux, 1979. - 445 p., 
8 láms. (18 x 13,5). 
Excelente revisión crítiea de la historiografía cátara, desde sus inicios en 
el siglo XIII hasta la actualidad. En la bibliografía cátara hay muchos tra-
bajos que carecen de credibilidad científica; era necesaria, pues, esta criba, 
aunque, posiblemente, no acabe con ellos. Previa una presentación del 
padre Maria-Humberto Vicaire, el volumen incluye quince trabajos de es-
pecialistas (G. Bedouelle, Ph. Wolff, R. Darricau, H. Duranton, Ch.-O. Car-
bonell, Y. Dossat, P. Amargier, R. Manselli, F. Sanjek y J.-L. Biget) que 
hacen la obra imprescindible para quien desee información fidedigna sobre 
este tema. Las referencias de interés para España no. faltan. índice alfa-
bético onomástico, toponímico y de materias (p. 415-435). Estos «Cahiers» 
anuales constituyen una colección importante para el estudio de la histo-
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ria religiosa del Languedoc en los siglos XIII y XIV. La entrega que comen-
tamos constituye un buen «estado de la cuestión» del tema y señala el 
camino para nuevas investigaciones, al situar cada trabajo en su contexto 
y valorar su contenido. - M. R. 
82-834 DUVERNOY, JEAN: Le catharisme: La re ligio n des cathares. - Edouard 
Privat Editeur. - Toulouse, 1976. - 410 p., 4 láms. (23,5 x 16). 
Nueva síntesis de las creencias y práctica religiosa del catarismo, con apro-
vechamiento exhaustivo y crítico de las fuentes disponibles, estructurada 
en tres partes: el dogma, la liturgia y características de la iglesia cátara, 
y los orígenes y paralelos. Utilización objetiva, seria y minuciosa de textos 
de época, atentamente anotados y bien sistematizados. Señala como fuentes 
hispanas la obra de Lucas de Tuy (1234) y otros textos conocidos, siguien-
do para Cataluña el trabajo básico de Jordi Ventura (cf. IHE n.O 36159). 
-M.R. 
82-835 DUVERNOY, JEAN: Le catharisme: L'histoire des cathares. - Edouard 
Privat Éditeur. - Toulouse, 1979. - 399 p., 16 ils. (23,5 x 16). 
Síntesis detallada, y minuciosamente anotada, de la historia de los inicios 
y expansión de! catarismo, escrita con propósito objetivo y como comple-
mento de la obra del mismo autor dedicada a la religión cátara (cf. IHE 
n.O 82-834). Se van desgranando las noticias, país tras país, para dar un 
espacio preferente al desarrollo del catarismo occitano de 1165 a 1325, del 
cual se ha considerado un mero apéndice el catarismo catalán. Capítulo 
dedicado a la expansión del catarismo en España (p. 151-164). La obra con-
cluye con un atento repaso a la bibliografía sobre el catarismo (siglos XVI-
xx), siguiendo las pautas de la obra reseñada en IHE n.O 82-833. - M. R. 
82-836 ROQUEBERT, MICHEL: L'épopée cathare, 1213-1216: Muret ou la dé-
possession. - Edourd Privat Éditeur. - Toulouse, 1977. - 488 p., 
con 13 mapas y planos en el texto, y 32 fotografías. (23,5 x 16). 
Amplia síntesis interpretativa del período y sus consecuencias políticas y 
religiosas, con referencias a los textos de época y a la bibliografía, cuidada 
ilustración y mapas claros y precisos. La obra se lee como una novela, 
escrita con dominio del lenguaje, pero e! autor sabe frenar a tiempo la 
fantasía, y acredita un conocimiento suficiente del tema y de la época. Las 
referencias imprescindibles a figuras y acontecimientos de la Corona de 
Aragón quedan registradas en el índice alfabético topo-onomástico. - M. R. 
82-837 Z¡\NELLA, GABRIELE: L'eresia catara fra XlII e XIV secolo: in margi-
ne al disagio di una storiografia. - «Bullettino dell'Istituto Storico 
Italiano per il medioevo e Archivio Muratoniano» (Roma), núm. 88 
(1979), 239-261. 
Artículo que mediante diversas observaciones de la herejía en la Baja 
Edad Media, intenta esclarecer el sentido de una elección que se configura 
contra la norma. Basándose en algunas figuras de herejes y rechazando 
tesis de otros heresiólogos (Ginzburs, Morguen, Orion, Paolin, Merlo), con-
sidera que la herejía no se ha estudiado de una manera real. Su intención 
es reflexionar sobre algunas líneas historiográficas e incitar a la explora-
ción del verdadero contenido del modelo alternativo que fue el catarismo 
dentro del mundo en que se hallaba. - D. P. 
82-838 PALACIOS MARTíN, BONIFACIO: La circulación de los cátaros por el 
Camino de Santiago y sus implicaciones socioculturales. Una fuente 
para su estudio. - En «En la España Medieval IlI. Estudios en me-
moria del profesor D. Salvador de Moxó», lI. (IHE n.O 82-101), 219-
229. 
A través de la obra de Lucas de Tuy: De altera vita fideique controversiis 
adversus albigensium errores (siglo XIlJ), el autor cstudia diversos temas 
relacionados con los cátaros que llegaron a León a través del Camino de 
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Santiago, como el de las repercusiones sociales, las prácticas heréticas, la 
defensa de la tradición y la penetración del arte gótico. - 1. B. 
82-839 MARTÍ, RAMON: De Seta Machometi o de origine, progressu et fine 
Machomeli el quadruplici reprobatione prophetiae eius. - Intro-
ducción, transcripción, traducción y notas por Josep Hernando. -
«Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia» (Barcelona), IV, núm. 
4 (1983), 9-63. 
Transcripción y minucioso estudio de este tratado antiislámico. El autor 
que utiliza la copia conservada en el núm. 46 de la biblioteca capitular de 
la catedral del Burgo de Osma, defiende con coherencia la tesis de que 
Ramón Martí fue el autor de dicho tratado, basándose, sobre todo, en 
otras obras identificadas del mismo Martí. Transcripción latina y traduc-
ción castellana, con abundantes notas explicativas. - A. V. 
82-840 Missal de Matteus. Manuscrito 1000 da Biblioteca Pública e Arquivo 
Distrital de Braga. - IntrodUl;ao, leitura e notas de Joaquim O. 
Bragan~a. - Funda~ao Calouste Gulbenkian. - Lisboa, 1975. -
XLVII + 762 p. (24 x 18). 
Edición de este libro litúrgico de la iglesia de Braga, cuya fecha estima el 
editor, siguiendo la opinión de Pierre David, es la de 1130-1150. Señala su 
continuidad con el primer misal bracarense impreso, en 1493, y ser un tes-
timonio del tránsito del sacramentario al misal pleno. Nota lo decisivo de 
la influencia cluniacense en él. Esto confirmaría la profundidad de la pene-
tración de Cluny en los estados occidentales, en terrenos que precisamente 
no son los estrictamente monásticos. Pero no tanto la de la tal abadía en 
el nacimiento concreto de la nacionalidad portuguesa, pues el fenómeno 
que se dio era prolongación y herencia del caste:Jano-leonés coetáneo. -
A. L. 
82-841 XURIGUERA [1 PARRAMONA], JOAN BAPTISTA: Una visita a Peníscola. 
El papa d'Avinyó Benet XIII. - «Xaloc» (México), núm. 98 (1978), 
96-100. 
Esbozo de la vida del papa Benet XIII, su relación con Vicente Ferrer y de 
su fin, desterrado en Peníscola por abandono regio. - L. R. F. 
82-842 PORTELA SILVA, ERMENILDO: La explicación sociopol.ítica del éxito 
cisterciense en Galicia. - En «En la España Medieval 111. Estudios 
en memoria del profesor D. Salvador de Moxó», II. (IHE n.O 82-101), 
319-329,2 cuadros. 
Como resumen y avance de un próximo trabajo, el autor analiza el éxito del 
Cister en Galicia (siglos XII-XIII), como una necesidad del monarca de crear 
un contrapeso a la nobleza en una época de enfrentamientos conflictivos, 
privilegiando e independizando a la orden, de los obispos y de laicos, y para 
reorganizar la vida rural sobre nuevas bases. - 1. B. 
82-843 PESET, MARIANO: Interrelaciones entre las Universidades españolas 
y portuguesas en los primeros siglos de su historia. - «Boletín da 
Faculdade de Direito» (Coimbra), LVIII. (Estudos em Homenagem 
aos profs. Doutores M. Paulo Merea e G. Braga da Cruz. 1, 1982), 875-
940. 
El trabajo se centra en los siglos XIII y XIV, con referencias al XV, y en el se 
defiende la tesis de que las Universidades españolas y portuguesas de ese 
período se hallan aisladas unas de otras, y no atraen a estudiantes extran-
jeros, a diferencia de lo que sucede con la Universidad de Bolonia. Con 
información abundante, el trabajo es muy útil para la historia de las uni-
versidades. - J. L. A. 
82-844 AYERBE-CHAUX, REINALDO: Don Juan Manuel y la Corona de Aragón, 
la realidad política y el ideal de los tratados. - En «Don Juan Ma-
nuel. VII Centenario» (lHE n.O 82-992), 17-26. 
11 - IHE - XXVIII (1982) 
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Estudio de los acontecimientos políticos vividos por D. Juan Manuel 
(siglo XIV) que provocan situaciones de vasallaje cambiantes, incluso con-
tradictorias, y que se oponen al ideal plasmado por él en El libro de los 
Estados, escrito después de su declive político. - M. Gl. 
82-845 PIÑA HOMS, ROMÁN: Alfonso el Sabio y Ramón Llull. Su concep-
ción de la justicia y del orden social. - Facultad de Derecho. - Pal-
ma de Mallorca, 1984. - 119 págs. 
Sugestivo libro sobre las posibles conexiones entre la obra de las dos gran-
des personalidades, en cuanto a algunos aspectos jurídicos y sociales. En-
tre otras tesis, se defiende la de la coincidencia de ambos en el tratamiento 
de la justicia como virtud, y en el rechazo de los «malos usos», aunque 
recelando del fenómeno burgués. - J. L. A. 
82-846 MARTORELL, JOANOT: Tirant lo Blanc a COl1stantinoble. - A cura de 
Manuel Llanas i Ramon Pinyol i Torrens. - Edicions 62 (El Garbell, 
6). - Barcelona, '1983. - 158 p. (18,5 X 11,5). 
Selección de los principales episodios de la novela caballeresca «Tirant lo 
Blanch» (finales del siglo xv) correspondientes a 16 capítulos íntegros, res-
petando el texto original establecido por Martí de Riquer. En párrafos en 
cursiva se resumen otros capítulos para dar unidad a toda la narración no-
velesca. Notas aclaratorias, un mapa, un pequeño glosario y un;¡\ reducida 
guía bibliográfica, junto con el estudio introductorio (p. 7-21), hacen de 
este trabajo una edición adecuada para estudiantes y lectores no iniciados. 
-F. A. G. 
82-847 DE RIQUER, ISABEL: Las poesías del trovador Patllet de Marselha. -
«Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», 
XXXVIII (1979-1982), 134-205. 
Comentario en torno a la figura de Paulet de Marsella, trovador del si-
glo XIII, su historia, su época y sus obras. Incorpora textos con anotacio-
nes. - R. J. 
82-848 GONZÁLEZ GÓMEZ, ANTONIO: Moguer en la Baja Edad Media. Di-
putació Provincial. - Huelva, 1977. 
Rec. de A. Franco Silva. «Archivo Hispalense» (Sevilla) LXII, núm. 189 
(1979), 216-218. Obra no recibida. 
82-849 MADURELL hl,IRIMON, JosEP-MARIA: Documents cu/turals medievals 
(1307-1485) (Contribució al seu estudi) - «Boletín de la Real Acade-
mia de Buenas Letras de Barcelona», XXXVIII (1979-1982), 301-440. 
Colección de documentos pertenecientes a la Cancillería del Consejo de 
Aragón, manuales notariales del Archivo Capitular y del fondo documental 
del Archivo Histórico de Protocolos referidos principalmente a Jaime JI, 
Pedro el Ceremonioso y sus hijos. - R. J. 
82-850 Pere III of Catalonia. Chronicle. - Translation by Mary Hillgarth 
and Introduction and Notes by J. N. Hillgarth. - Pontifical Insti-
tute of Mediaeval Studies. - Toronto, 1980. - 2 vols.: XVI + 668 p. 
+ 8 mapas + 1 tabla genealógica (20 x 14). 
Se trata de una excelente traducción para los lectores en lengua inglesa. 
El criterio adoptado por la traductora para solucionar el problema de la 
transcripción, común a todas las traducciones de textos medievales, es el 
siguiente; conserva en catalán los nombres como Pere, Jaume Jacme, Anfós, 
Johan, etc, pero todos los demás, sobre todo los topónimos, han sido an-
glicanizados. La introducción y las notas resultan útiles. En las notas se 
cita el nombre de Alfons en catalán moderno y los demás se anglicanizan. 
Todo produce una cierta confusión en el lector. A pesar de algunos proble-
mas técnicos, el libro debería estar en todas las bibliotecas. - J. L. Sh. 
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82-851 HERNANDO, JOSEP: Una obra desconeguda de Francesc Eiximenis: el 
«Tractat d'Usura». - «Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia» 
(Barcelona), IV núm. 4 (1983), 129-147. 
Interesante estudio de una obra sobre usura de Francesc EixÍmenis, desco-
nocida hasta el momento, que se encuentra en el manuscrito 42 de Sant 
Cugat del Valles (Arxiu de la Corona d'Aragó), aunque no completo. El 
autor lo compara con los capítulos sobre usura contenidos en el Ten; del 
Crestia, para firmar la paternidad de la obra, y estudia también las fuentes 
en que se basó Eiximenis y el contenido del Tractat d'usura. Notas abun-
dantes. - A. V. 
82-852 MARTíNEZ MORELLÁ, VICENTE: Evocando un Centenario. Jaime 1 el 
Conquistador. - «Revista del Instituto de Estudios Alicantinos» 
(Alicante), 11." época, núm. 19 (1976), 175-179. 
Justificación del séptimo centenario de su muerte. Reproduce el texto en 
latín y sin traducción del Tratado de Almizra, que se conserva en el Archivo 
de la Corona de Aragón y ha sido dado a conocer varias veces. - M. A. P; 
82-853 GALIANA, FERNANDO: Jacme el conqueridor y fundador de un regne. 
- «Revista del Instituto de Estudios Alicantinos» (Alicante), 11." 
época, núm. 19 (1976), 87-115, 6 fotos. 
Resumen histórico de las cuatro etapas o períodos de la reconquista del 
Reino Valenciano. En ellas se cita repetidas veces textos del L1ibre dels 
Feyts. Exaltación de la figura del rey. - M. A. P. 
82854 LLOBREGAT, E. A.: La imatge del Rei ¡aume 1 a la historiogratia re-
cent. Retlexions sobre el ser valencia. - «Revista del Instituto de 
Estudios Alicantinos» (Alicante), 11 época, núm. 19 (1976), 39-63, 1 
fotografía. 
Tras un largo prólogo, cita y comenta los libros y artículos que se han 
publicado sobre la figura del rey Jaume I y su época, en los últimos años, 
de Antonio Ubieto, F. Soldevila, Amparo Martínez San Pedro, Ambrosio 
Huici, entre otros pocos más. - M. A. P. 
82-855 XURIGUERA [1 PARRAMONA] JOAN BAPTISTA: La mort del darrer comte 
d'Urgell. Una visita al castell de Xiitiva. - «Xaloc» (México), núm. 
100 (1979), 18-26. 
El autor describe la prisión del castillo de Xativa en la que fue recluido 
el último conde de Urgell Jaume el Dissortat antes de morir. Basándose en 
la Scriptura Privada o La ti de/. comte d'Urgell (2." mitad del siglo xv) narra 
la vida del preso y su asesinato. Xuriguera defiende el contenido de la obra 
y critica algunos puntos cuya autenticidad se ha cuestionado. - L. R. F. 
82-856 MARTÍNEZ FERRANDO (+), J[ESÚS] E[RNESTO]: Datos para el. estudio 
de la Cancillería de los príncipes que disputaron la corona a Juan Il 
de Aragón. - «Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia» (Bar-
celona), núm. 5-6 (1984-1985), 225-241. 
Texto, al parecer inédito, de una conferencia pronunciada por el autor en 
1954. Breve descripción y estudio de la documentación procedente de las 
cancillerías de los pretendientes a la corona catalana-aragonesa, durante 
la guerra civil de 1462-1472. Dicha documentación se conserva en el Archivo 
de la Corona de Aragón, gracias a una pragmática dictada por el propio 
monarca. - A. V. 
82-857 FRANCOVICH, RICCARDO; GELICHI, SAURO: La ceramica spagnola in 
Toscana nel Bassomedioevo. - Edizioni all'lnsegna del Giglio 
(Quaderni dell'lnsegnamento di Archeologia Medievale della Facolta 
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di Lettere e Filosofía dell'Universita di Siena, núm. 3). - Firenze, 
1984. - 45 p., con 13 fígs. + 8 láms. (24,5 X 17). 
Texto anotado y completado de la comunicación presentada al 11 Coloquio 
Internacional de la Cerámica Medieval del Mediterráneo Occidental (Tole-
do, 1981). Después de revisar la cerámica de los museos españoles de Barce-
lona, Valencia y Manises, y la de los italianos de Florencia y Arezzo, com-
pletan el estudio con los hallazgos de excavaciones efectuadas en Toscana 
que precisan el cuadro de la distribución de la cerámica del Levante penin-
sular en la Toscana desde los siglos XIII al xv, con particular atención a 
los tipos llamados «Pula» y «Paterna» y al «valenciano maduro», de los 
cuales se ofrecen mapas de dispersión en los siglos XIV-XV, y diversas mues-
tras localizadas en estaciones italianas. Mientras en la primera etapa se 
importan en Italia cerámicas de lujo, en el siglo xv se prefieren los conte-
nedores cerámicos, que sirven para transportar aceite u otros líquidos, per-
tenecientes a dos tipos de jarras y un tipo de ánfora, de probable origen 
valenciano y catalán. - M. R. 
82-858 CLARAMUNT RODRÍGUEZ, SALVADOR: El pliego de cuentas de María de 
Luna conservado en e/. archivo de la Basílica del Pino de Barcelona. 
- En «En la España Medieval, Estudios dedicados al profesor Don 
Julio González», (IHE n.O 82-99), 75-87. 
Estudio y transcripción del documento que se data en 1375-1376 y que nos 
sitúa en el período anterior al reíno y regencia de María de Luna. Aparecen 
aspectos biográficos referentes a las nupcias (para ello sigue las Rúbriques 
de Bruniquer) y referentes a la formación de la «casa», con los bienes apor-
tados en la dote paterna y los consignados por su esposo Martín I (hijo de 
Pedro el Cerimonioso y heredero en 1387). En lo que es propiamente la 
fuente documental, distinguimos dos grandes grupos: a) una relación de 
ingresos recaudados de los distintos bienes patrimoniales, y que proceden 
de ambas dotes. Se tratan con minuciosidad tanto las cantidades importan-
tes como los «carnalatges» o tributos más pequeños; b) una relación de 
gastos efectuados por el despensero Ramon Thous. También aquí observa-
mos cantidades importantes destinadas a salarios de personal, y otros 
gastos más reducidos. - J. P. S. 
82-859 UDINA MARTORELL, FEDERICO: Salvoconductos eH favor de indios para 
visitar Santiago de Compostela. - En «En la España Medieval. Es-
tudios dedicados al profesor Don Julio González González» (IHE 
n.O 82-99), 575-577. 
El autor compara con otros ejemplos y nos presenta la transcripción de 
dos documentos hallados en la sección de la Real Cancillería del Archivo 
de la Corona de Aragón, en los que constan unos salvoconductos que otor-
garon, en 1413 y 1434 respectivamente, Fernando I y Alfonso el Magnánimo, 
para la finalidad expuesta en el título. - J. P. S. 
82-860 RIER.~ 1 SANS, J.mME: Enric de Villena, mestre de Calatrava. - «Es-
tudios Históricos y Documentos de los Archivos de Protocolos» 
(Barcelona), VII «<Miscelánea en honor de Josep Maria Madurell i 
Marimon», III, 1979), 109-132. 
Trata de la irregular elección de Enrique de Villena al maestrazgo de Cala-
trava, posteriormente invalidada, y destaca el apoyo que le prestó para 
mantenerse en el cargo, el rey Martín de Aragón. Utiliza documentación 
del Archivo de la Corona de Aragón y del Archivo Histórico de Protocolos 
de Barcelona; transcripción de seis documentos. - N. C. 
82-861 ROBLES, LAUREi\NO: Tratados sobre el Cisma escritos por dominicos 
de la Corona de Aragón. - «Escritos del Vedat» (Valencia), XIII 
(1983), 191-231. 
Estudio sobre las posturas, los escritos y las acciones de cinco dominicos 
frente al Cisma de Occidente. Abre camino en la laguna de la historiografía 
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dominicana de los años 1378 a¡ 1380. Frente a dominicos bien conocidos 
como Nicolas Eymerich y san Vicente Ferrer, traza biografías de Juan Mon-
zón y del maestro Pere Correger, prácticamente no estudiados anterior-
mente. - J. o. C. 
82-862 BENToN, JOT-IN F.: New light 011 fIJe «Patria» 01 Arnald oi Vi/lallOva: 
the Case lar Vil/anueva de Ji/oca near Daroca. - «Analecta Sacra 
Tarraconensia», (Barcelona), vals. 51-52 (<<CoHectanea J. Vives Ga-
te]!», I-II, 1978-1979 [1983]), 215-228. 
Intento de esclarecer los orgígenes étnicos de este famoso físico del si-
glo XIV, a través de la crítica textual aplicada sobre el manuscrito que reco-
ge su obra Speculum medicine. Deduce que procede de Villanueva de Jiloca. 
Añade como apéndice fragmentos del citado manuscrito. - J. Ll. S. 
82-863 BALLESTER 1 AÑON, ROSA: Medicina i societat als Pa·isos Catalans. 
D'Alfons 1 el Cast aFerran II el Católic (1116-1479). - En «Xe Con-
grés de Metges i Biblegs de Llengua Catalana, 11» (IHE n.O 82-105), 
9-18. 
Visión rápida y global que abarca los aspectos historiográficos, los diferen-
tes tipos de medicina asistencial y su enseñanza, así como un elenco de 
bibliografía escogida. - F. A. G. 
82-864 ADROER, ANA MARIA: El Palau Reial Major de Barcelona a l'epoca de 
Martí l'Huma. - Miscellanea Barcinonensia», núm. 43 (1976), 137-
178, 4 láms. + 1 hoja plegable. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 98513. Continuando con la descripción del Palacio Real del rey 
Martín el Humano, la autora se detiene ahora a describir y ubicar los jar-
dines, a recoger las reformas realizadas en la actual plaza del Rey, la capilla 
real y el proyecto para la fundación de un monasterio. - L. T. 
82-865 SOLER, NARCÍS: Ceramica valenciana del segle XV trabada a la Pia 
Almoina de Gir01Ja. Sales d'exposicions del Museu d'Art de la Dipu-
tació de Girona. - Diputació de Girona. Delegació de Girona del Col-
legi d'Arquitectes de Catalunya. Museu d'Art de la Diputació de 
Girona. - Girona, 1981. - 28 p.,con 16 ils. (22 X 16). 
Catálogo sistemático y minucioso de 146 piezas, restauradas, de cerámiea 
de Manises de la segunda mitad del siglo XV, clasificado por motivos orna-
mentales. Algunas piezas de Paterna, y otras de procedencia local. - M. R. 
Cataluña 
82-866 ESPAÑOL BERTRAN, FRANCESCA: Les cartes de població de Vilallonga. -
«Acta Historiea et Archaeologica Mediaevalia» (Barcelona), IV, núm. 
4 (1983), 87-106 ils. 
Localización del término antiguo de Vilallonga (Camp de Tarragona), que 
no corresponde al actual, a través de dos cartas de población concedidas en 
1188 y 1285. La autora apunta el papel que pudo desempeñar una villa real 
situada entre los grandes dominios de San tes Creus, de los Hospitalarios 
y los Templarios. Planos aclaratorios y abundantes notas. - A. V. 
82-867 CONDE y DELGADO DE MaLINA, R.: L'arrendament i inventari del Prio-
rat cerverí de Sant Pere Gros (1418). - «MisceHimia Cerverina 1» 
(Cervera), núm. 1 (1983), 53-73. 
El autor presenta y transcribe dos documentos conservados en el Archivo 
de la Corona de Aragón fechados en 1418. La minuta del arriendo del Priora-
to cerverino de Sant Pere Gros, con los capítulos correspondientes de obli-
gaciones y, a efecto de control de la administración del arrendamiento al 
finalizar el contrato, se acompaña de un inventario de los bienes del Prio-
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rato. El autor interpreta el arriendo como un signo más de la decadencia 
de la institución. - L. R. F. 
82-868 SASTRE I TUTUSAUS, JACINT: Bans del cavaller Bernat de Fonollar com 
a senyor de Sitges. - «Miscemmia Penedesenca» (Vilafranca), 111 
(1985), 177·200, 1 foto. 
Transcripción y comentario de 21 documentos (bandos) de Bernat de Fo· 
nollar, señor de Sitges y de Campdasens ( comarca del Garraf), compren-
didos entre 1322 y 1326, y conservados en el Archivo Catedralicio de Barce-
lona. A través de ellos se rastrean interesantes datos de la vida política, 
social y económica de la villa en el siglo XIV. - A. G. 
82-869 GARCIA PANADES, TERESA: Los bienes de Ferrer de Gualbes, ciudada-
no de Barcelona (hacia 1350-1423). - «Acta Historica et Archaeolo-
gica Mediaevalia» (Barcelona), IV, núm. 4 (1983), 149-204. 
Trabajo basado en un inventario redactado con motivo de la muerte de 
Ferrer de Gualbes, cuya riqueza nos proporciona una gran variedad de deta-
lles. La autora estudia la vida, la actividad profesional y política, y la fortu-
na de Ferrer de Gualbes, como introducción al estudio del inventario, que 
se transcribe integramente en apéndice. Abundantes notas e índice de ma-
terias del inventario. - A. V. 
82-870 VINYALS, FERMÍ: Recull de notícies de la baronia composta per les 
¡jarroquies de Santa Perpetua de Mogoda, Santa Maria de Marto-
relles, Sant Fost de Campsentelles i Sant Cebria de Cabanyes, de 
la vegueria del Valles. - «Acta Historica et Archaeologica Mediae-
valia» (Barcelona), núm. 5-6 (1984-1985), 433450. 
Regesta y breves comentarios de una serie de documentos fechados entre 
1343 y 1599, que ilustran el proceso seguido por las parroquias citadas en 
el título, para conseguir su libertad feudal. El trabajo se basa sobre todo, 
en documentación procedente del Archivo de la Corona de Aragón. Notas 
documentales y bibliografías. - A. V. 
82-871 Rru, MANUEL: Los pergaminos quemados del Archivo de Santa María 
del Mar (segunda mitad del siglo XIV). - Con la colaboración de 
Mn. J[oan] Pintó. - En «La societat barcelonina a la Baixa Edat 
Mitjana» (IHE n.O 82-877), 67-99. 
Inventario y regesta de 46 pergaminos conservados en el archivo parroquial 
de Santa María del Mar (Barcelona). Dicha documentación, de tema muy 
diverso, ha tenido que ser restaurada para poder intentar su lectura, ya 
que sufrió los efectos del incendio de la basílica en julio de 1936. - A. V. 
82-872 GARCÍA I JIMÉNEZ, JOAN-GENÍS: Breu comentari d'un text jurídic del 
segle XV: El contracte de la Creu de Sant Nicolau. - «MisceHania 
Cerverina-l» (Cervera), núm. 1 (1983), 75-85. 
A pesar de que no queda especificado en el título, se trata de un estudio 
filológico de un documento jurídico de 1435, en concreto de un contrato 
para la confección de una cruz. - L. R. F. 
82-873 SOLSONA I CLIMENT, FRANCINA: Entrada del tutur Ferran el Catolic a 
Cervera (1461). - «Estudios Históricos y Documentos de los Archi-
vos de Protocolos» (Barcelona), VII «<Miscelánea en honor de Josep 
Maria Madurell i Marimon», 111, 1979), 163-167. 
Presenta y transcribe, íntegro por primera vez el texto que narra la recep-
ción dispensada al príncipe, conservado en el Archivo Municipal de Cer-
vera. - N. C. 
82-874 SOBREQUÉS I CALLICÓ, JAUME: Agitació política a Barcelona durant 
l'interregne de 1410-1412. - «Estudios Históricos y Documentos de 
los Archivos de Protocolos» (Barcelona), VII «<Miscelánea en honor 
de Josep Maria Madurell i Marimon», 111, 1979), 155-161. 
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Ambienta y transcribe, intercalado en el texto, un bando municipal prego-
nado en Barcelona el 12 de noviembre de 1411 en el que se prohibe bajo 
pena de muerte, todo apoyo a los pretendientes a la sucesión del rey Martín 
1 de Aragón. El documento procede del Archivo Histórico de la Ciudad de 
Barcelona. - N. C. 
82-875 SHIDELER, JOHN C.: Les táctiques politiques des MOl1tcada, seigl1eurs 
de Vic du début du XIIIe siec/e. - «Ausa» (Vic), IX, núm. 99 (1981), 
329-342. 
Disputa entre Guillem de Monteada y el obispo de Vic, Guillem de Tavcrtct, 
sobre la pretensión del primero de hacerse con la cojurisdicción de la 
ciudad, y los intentos del segundo de mantener sólo el reconocimiento de 
ciertos derechos pero nunca la jurisdicción plena. Excomulgado y llevado 
a los tribunales, Guillem de Montcada acabará reforzando su posición gra-
cias a la actuación del arzobispo de Tarragona, quien levantó la excomu-
nión, y a la inhibición del rey, que se hallaba en mala situación frente a la 
nobleza. - L. R. F. 
82-877 BATLLE, CARME: La societat barcelonilla a la Baixa Edat Miljana. -
Volum misceHani dirigit per la professora ... - «Acta Mediaevalia» 
Annexos d'Historia Medieval (Annex 1). - Barcelona, 1982-1983. -
150 p. (24 X 17). 
Conjunto de seis trabajos sobre el tema citado en el título, que se reseñan 
aparte en IHE n.O' 82-871, 82-889, 82-895, 82-897, 82-898 y 82-933. - A. V. 
82-876 FREEDMAN, PAUL: UI1 Regi11l Consular en el Vic del segle XII. 
Traducció d'L Ollich i Castanyer. - «Ausa» (Vic), IX, núm. 93 (1980), 
1-6. 
Transcripción del documento conservado en el Archivo de la Corona de Ara-
gón. Cancelleria. Pergamins Extrainventari n.O 3146. Intento de un grupo de 
habitantes de crear, sobre 1175-1185, un gobierno local independiente del 
obispo, señor de la ciudad. y de los Monteada. Registro del juicio con los 
argumentos de ambas partes y la resolución fina!. Explica el alcance y 
significado de la situación y busca los antecedentes de la acción- corpora-
tiva desde 1138. - L. R. F. 
82-878 MisceHilllia de Textos Medievals. - Va!. 3: Els «Libri Iudeorwn» 
de Vic i de Cardona. - Presentació de Maria Teresa Ferrer i Mallo!' 
- C.S.LC. Institució Mila i Fontanals. Departament d'Estudis Me-
dievals. - Barcelona, 1985. - VI + 352 p. (24 X 17). 
Volumen misceláneo que incluye los textos, traducidos al catalán, de dos 
Memorias de Licenciatura, correspondientes a los libros de los judíos de 
Vic (1266-1278) y de Cardona 0330-1334), defendidas, respectivamente, por 
Immaculada Ollich y por Montserrat Casas en la Universidad de Barcelona 
en 1973, y dirigidas por Emilio Sáez. índices alfabéticos onomásticos sepa-
rados de ambos trabajos. Se reseñan por separado en IHE n.O 82-879 y 
82-880. - M. R. • 
82-879 OLLlCI-I 1 CASTANYER, 1M MACULADA: Aspcctes económics de l'activitat 
de jueus de Vic, segons els «Libri Iudeorwn» (1266-1278). - En «Mis-
ceHania de Textos Medievals, 3» (IHE n.O 82-878), 1-118, índice alfa-
bético onomástico en p. 317-325. 
Previa una presentación de las fuentes (661 documentos correspondientes a 
los años 1266, 1267, 1272, 1277 y 1278, conservados en los Libri Iudeorum del 
Archivo de la Curia Fumada, de Vic) y del método utilizado, estudia en tres 
grandes apartados, dedicados a los préstamos, los prestamistas (33 judíos 
de Vic y de otras cinco ciudades y villas catalanas) y los deudores, las acti-
vidades dinerarias y las relaciones entre judíos y cristianos en un radio de 
unos quince kilómetros en torno de la ciudad de Vico Detalla aspectos bási-
cos como cantidades adeudadas, plazos, intereses, garantías y fiadores~- pro-
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porcionando en 17 cuadros estadísticos debidamente clasificados los ma-
teriales para el estudio económico y social. Tres árboles genealógicos de las 
cuatro familias principales de prestamistas, con especificación de sus re-
laciones y negocios. Apéndice con 47 documentos inéditos, procedentes del 
fondo analizado, que constituyen una muestra selectiva de las piezas es-
tudiadas. - M. R. • 
82-880 CASAS 1 NADAL, MONTSERRAT: El «Liber iudeorum» de Cardona (1330-
1334). Edició i estudio - En «MisceHimia de Textos Medievals, 3" .-
(lHE n.O 82-878), 119-314, índice alfabético onomástico en p. 327-345. 
Transcripción de este manual notarial sobre judíos. Nos introduce en el 
mundo financiero de la villa de Cardona y en las relaciones de la comunidad 
judía con la población cristiana. Descripción del campesinado, de la co-
munidad judía, de la clase deudora, de los contratos ... Trabajo bien elabo-
rado, estructurado y acabado. - L. R. F. • 
82-881 RIERA 1 SANS, JAUME: La Catalunya jucva del segle XIV. - «L'Avenc;" 
(Barcelona), núm. 25 (1980), 52-55. 
Exposición de la situación de los judíos en la Cataluña del siglo XIV. Se 
estudia su distribución y su número. Incluye una lista de los pueblos y 
ciudades en los cuales consta la existencia de judíos durante el siglo XIV 
y de aquellos en los que había comunidades ya bien organizadas jurídica-
mente. - J. Bo. 
82-882 SECAL 1 GÜELL, GABRIEL: AportaGÍó histórica als jueus lleidatans. Se-
gles XIII-XV. - «Ilerda" (Lleida), XLVI (1985), 274-288. 
Relación casuística e inconexa de datos sobre judíos de diversas localida-
des de la actual provincia de Lleida, localizadas en los protocolos notaria-
les del Archivo Histórico Provincial de Tarragona, desde mediados del si-
glo XIII hasta fines del xv. Reconstruye la genealogía de la familia de lucef 
Mandil. Añade una útil relación de antropónimos judíos con indicación del 
año que aparecen documentados, debidamente distribuidos por lugares de 
residencia. No presenta ningún tipo de conclusiones. - M. C. N. 
82·883 BENET 1 CLARA, ALBERT: L'origen i desáparició deIs jueus de Manresa 
(1294-1392). - «Dovella" (Manresa), núm. 10 (1983), 26-31. 
Estudio de las causas de la aparición y desaparición de la aljama de Man-
resa. Defiende la hipótesis de que los judíos llegaron provenientes de Va-
lencia, con ocasión de la expansión de Jaume I (1229-1245) Y desaparecieron 
por conversión o emigración, debido a la presión ambiental existente des-
pués de los progroms de 1348 y 1391, c,ue no les afectaron físicamente. -
L. R. F. 
82-884 CORBELLA 1 LLOBET, RAMON: L'aljama de jueus de Vico - Proleg 
d'lmma Ollich i Castanyer. - Publicacions del Patronat d'Estudis 
Ausonencs (Col. Osona a la Butxaca, núm. 7-8). - Vic, 1984. -
XVIII + 215 + XIX-XXX p., con 3 ils. (18 x 12). 
Reimpresión fotomecánica de esta obra del canónigo vicense Ramón Coro 
bella (1850-1924), publicada en 1909; única visión de conjunto de la judería 
de Vic en los siglos XIII y XIV, basada en 72 documentos inéditos de los 
archivos locales de la Curia Fumada y de la Veguería. En el prólogo se pre-
senta la personalidad del autor (militar primero y canónigo después) y 
se valora la obra, comentando la bibliografía posterior sobre el tema, y se 
añade, en un segundo apéndice, once nuevos documentos (1266-1278), uno 
de ellos referente a la construcción de la sinagoga y otros a préstamos. La 
judería llegó a contar con unas 40 familias en su época de mayor esplendor. 
-M.R. 
82-885 OLLICH 1 CASTANYER, IMMA: Un nou document sobre la «Scola Seu 
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Sinagoga Judeorum» de Vic (vers 1278). - «Ausa» (Vic), VIII, núm. 
87-88 (1978), 257-267. 
La autora presenta un documento inédito (conservado en el Arxiu de la 
Cúria Fumada de Vic) sobre la sinagoga de Vic de 1278, en el que se de-
nuncia su construcción. Describe su contenido, localiza sus personajes, cen-
tra el documento en su contexto social, económico y religioso y estudia los 
aspectos jurídicos de la denuncia. Concluye que el pleito debieron ganarlo 
los judíos ya que la sinagoga finalmente fue construida; ello significaría el 
afianzamiento de su poder económico y social. Ampliando el marco social 
y económico la autora publicó en «MisceHania de Textos MedievaIs» 3 
(1985), Aspectes económics de l'activitat deis jueus de Vic segons els Libri 
Iudeorll1n (1266-1278) cf. IHE n.O 82-879). - L. R. F. 
82-886 Rru Rru, MANUEL: La financiación de la vivienda, propiedad hori-
zontal y pisos de alquiler en la Barcelona del siglo XIV. - En «La 
ciudad hispánica durante los $iglos XIII al XIV, II (IHE n.o 82-821), 
1397-1405. 
Artículo que partiendo de ejemplos concretos (procedentes del Archivo de 
Santa María del Mar) sugiere vías de estudio en relación con la propiedad 
urbana bajomedieval y sus implicaciones. A través de los ejemplos estu-
diados se vislumbran los precedentes de la propiedad horizontal y se evi-
dencia la importancia adquirida por los censos e hipotecas a mediados del 
siglo XIV. - M. P. M. 
82-887 CLARAMUNT RODRÍGUEZ, SALVADOR: El arrabal de las Ramblas en la 
Barcelona del. siglo XV. - En «La ciudad hispánica durante los si-
glos XIII al XVI», II (IHE n.o 82-821), 1407-1427, ils. 
Estudio sobre las Ramblas barcelonesas, que utiliza como fuente los libros 
de cuentas del Plat deIs pobres vergonyants de la Parroquia del Pi (que 
abarca de 1423 hasta nuestros días). Tras un breve trazado de los orígenes y 
evolución de las Ramblas hasta el siglo xv, se reconstruye el lento proceso 
de urbanización de su arrabal. La fuente utilizada también muestra la 
pobreza existente en el arrabal a lo largo del siglo xv. - M. P. M. 
82-888 BATLLE GALLART, CARMEN: La casa barcelonina en el segle XIII: l'e-
xemple de la familia Durfort. - En «La ciudad hispánica durante 
los siglos XIII al XVI», II (IHE n.: 82-821), 1347-1360. 
Estudio sobre la casa de los Durfort, familia acomodada barcelonesa; es la 
única vivienda del siglo XIII conocida con detalle, por haber sido descrita 
en 1259 con motivo de un pleito (Arxiu de la Catedral de Barcelona, Div. 
C, carpeta 7,4106 y 4118, y caja 20,2379). Además de la estructura e interior 
de la casa, se explican las circunstancias del pleito y las condiciones de 
vida de la familia. Consta de un apéndice documental, el acuerdo fechado 
en Barcelona entre Berenguer de Durfort y su vecino Guillem de Ribalta 
con motivo de unas obras, en octubre de 1264 (Arxiu de la Catedral de Bar-
celona, Div. C, carpeta 5,4019). - M. P. M. 
82-889 BATLLE, CARMEN: La casa burguesa en la Barcelona del siglo XIII. 
- En «La societat barcelonina a la Baixa Edat Mitjana» (IHE n.O 
82-877), 9-52. 
A base de documentación privada del Archivo de la Catedral de Barcelona 
y de la aplicación de las ordenanzas municipales, se glosa el exterior e in-
terior de la vivienda, oficios, técnicas y materiales de construcción (piedra, 
ladrillos, tejas, tapial), precios de materiales y de obras, etc., aspectos 
útiles para saber cómo eran las viviendas de la Barcelona del siglo XIII. 
Incluye en apéndice once textos inéditos (1239-1292). - M. R. 
82-890 FITÉ I LLEVOT, FRANCESC: Un apropament a l'estudi deIs molins del 
Montsec i la Vall d'Ager. - «Acta Historica et Archaeologica Me-
diaevalia» (Barcelona), IV, núm. 4 (1983), 207-238 ils. 
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Aproximación al estudio de los distintos tipos de molinos que existieron 
en el Montsec y la Val! d'Ager, basado más en el trabajo de campo que en 
documentación, que resulta bastante escasa. El autor deja para más ade-
lante el estudio más exhaustivo y el inventario de los molinos de la zona, 
y divide los aquí estudiados en molinos de aceite y de harina; analiza tam-
bién su funcionamiento técnico. Ilustración abundante que completa el 
texto. Notas. Cf. IHE n.O 79-675. - A. V. 
82-891 BRESC, HENRl: La draperie catala¡¡e au miroi/' sicilicn 1300-1460. 
«Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia» (Barcelona), IV, núm. 
4 (1983), 107-127 ils. 
Estudio de la exportación bajomedieval catalana basado en documentación 
siciliana, lo que significa el replanteamiento de algunas de las tesis general-
mente admitidas, como son la crisis, la subordinación de la industria al 
comercio, etc., gráficos y mapas complementan el texto. Sin notas. - A. V. 
82-892 MADURELL MARIMÓN, JOSÉ MARÍA; GARCÍA SANZ, ARCADIO: Comandas 
comerciales barcelonesas de la Baja Edad Media. - Presentación 
por Raimundo Noguera Guzmán. - Colegio Notarial de Barcelona. 
CSIC, Departamento de Estudios Medievales (Anejos del «Anuario 
de Estudios Medievales», núm. 4). - Barcelona, 1973. - 483 p., con 
6 láms. (22,S x 16,5). 
Importante aportación al conocimiento del comercio catalán bajomedieval. 
Previas unas palabras de presentación en las que se recaba el interés de 
que se investigue la documentación notarial, se realiza un análisis intro-
ductorio sobre el desarrollo del comercio barcelonés en los siglos XIII al xv, 
basado en documentación notarial inédita, en el cual se examinan las rutas 
y los productos, y se estudia minuciosamente el contrato de comanda co-
mercial en la Barcelona del mismo período, en relación con los orígenes 
del capitalismo comercial en Cataluña, y su naturaleza jurídica, con parti-
cular exámen de las personas, del objeto de la comanda y de los docu-
mentos con ella relacionados. Transcripción de 255 documentos inéditos 
(años 1236-1501) del Archivo de la Catedral de Barcelona (siglo XIII) y del 
Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona (siglos XIV y XV), precedidos 
de los correspondientes regestos. Glosario de voces o expresiones difíciles 
(págs. 383-389), índice cronológico de documentos, e índices alfabéticos ono-
mástico, geográfico y de materias. Seis documentos reproducidos foto-
gráficamente y transcritos (1245-1465), permiten ver la evolución del con-
trato y sus características paleográficas. - M. R. • 
82-893 DOUMERC, BERNARD: Les Vénetiens en Catalogne pendant la guerre 
civil e (1464-1470). - «Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia» 
(Barcelona), núm. 5-6 (1984-1985), 243-254. 
Estudio sobre el comercio catalán, durante los años citados en el título, 
basado en la correspondencia de los hermanos Zion, comerciantes venecia-
nos residentes en Catalunya. Dicha correspondencia se conserva en el Ar-
chivio di Stato de Venecia. El autor destaca el importante papel desem-
peñado por los comerciantes extranjeros a causa de la crisis y la guerra 
civil catalanas. - A. V. 
82-894 CONDE y DELGADO DE MOLINA, R[AFAEL].: loan Tarrega: comerciante y 
hombre de negocios barcelonés del siglo XV. - «Miscel!anea Barci-
nonensia», núm. 47 (1977), 55-59, 1 hoja plegable. 
Reconstrucción de la vida económica de Joan Tárrega, comerciante barce-
lonés del siglo XV, a través de los fondos de los condes de Queralt conser-
vados en el Archivo de la Corona de Aragón. Se analizan sus diversas acti-
vidades partiendo de una doble visión -la empresa y los c1ientes-, de la 
que se debe concluir que nos encontramos frente a un caso atípico -no 
se vislumbra la crisis del momento-, integrado ya en unos circuitos co-
merciales modernos -concentración de rutas y productos, operaciones de 
gran valor. - L. T. 
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82-895 HERNANDO, JOSEP: El problema del credit i la moral a Catahll1ya 
(segle XIV). - En «La societat barcelonina a la Baixa Edat Mitjana» 
(!HE n.O 82·877), 113-136. 
Interesante trabajo basado en el Fractat d'usura de Francesc Eiximenis y 
en la Quaestio Disputada de Bernat de Puigcercós, obras ambas del s. XIV. 
El autor analiza los distintos supuestos y su moralidad, en el contexto bajo-
medieval cristiano. Abundantes notas aclaratorias y bibliográficas. -A. V. 
82-896 PASSOLA 1 PALMERO LA, J OSEP M.: La Caixa de Dipósits de la Sagristia 
de la Seu de Vico - «Ausa» (Vic), XI, núm. 110-111 (1984),233-238. 
Noticias diversas sobre la existencia y funcionamiento de la Caixa de Di-
posits, documentada desde 1252, precedente de la Taula de Canvi de Vico 
Incluye las prerrogativas de que disfrutaba, funciones de crédito y salva-
guarda. Para concluir compara ésta con la Taula de Canvis. - L. R. F. 
82-897 VINYOLES 1 VIDAL, TERES,\-MARIA: El pressupost familiar d'una mes-
tressa de casa barcelonina per /'any 1401. - En «La societat barce-
lonina a la Baixa Edat Mitjana» (IHE n.O 82-877), 101-112. 
Interesante estudio sobre el presupusto de una familia barcelonesa a prin-
cipios del S. xv. El trabajo está basado en un documento notarial conser-
vado en archivo de la catedral de Barcelona. Se trata de una sentencia ar-
bitral dictada para dirimir el pleito sobre economía doméstica, que sostu-
vieron Ramón de ManUeu y su mujer Esteveta. Notas documentales y 
bibliográficas. - A. V. 
82-898 MONTAGUT 1 ESTRAGUÉS, TOMÁS DE: El funcionaris i l'administració 
reial a Catalunya (segles XIII-XIV). - En «La societat catalana a 
la Baixa Edat Mitjana» OHE n.O 82-877), 137-150. 
Conferencia anotada en la que se perfilan los distintos cargos que forma-
ban una bastante compleja administración pública en la Catalunya de los 
siglos XIII y XIV. Breve historia de la administración pública catalana alto 
medieval. - A. V. 
82-899 CASAS HOMS, JOSEP MARIA: Llibre del batlle reial de Barcelona Be-
renguer Morey (1375-1378). - Fundació Salvador Vives Casajuana. -
Barcelona, 1976. - 137 p. (24 x 17). 
Edición de un códice inédito existente en el Arxiu de la Catedral de Bar-
celona. Preceden a la transcripción unos breves capítulos destinados a su-
gerir algunos de los aspectos más relevantes entresacados de dicho texto: 
estructura de la obra, política alimentaria, religión, judíos y esclavos. 
También resalta los diferentes conflictos a que debe hacer frente su juris-
dicción judicial como batlle real de la ciudad de Barcelona (robos, alter-
cados, posesión del suelo, etc.). índices onomástico, toponímico, cargos y 
oficios, y vocabulario de términos que aparecen en el texto. - F. A. G. 
82-900 BERTRAN ROIGÉ, PRIM: Els jueus en els llibres del batlle i cort de 
Cervera (1354-1357). - «Ilerda» (Lleida), XLIV (1983), 189 205. 
Estudio de las funciones del bayle y veguer o «cort» de Cervera (Lérida), a 
través de los libros de cuentas de 1354-1357. El autor estudia detenidamente 
los delitos de los judíos contra judíos y los de judíos contra cristianos y 
viceversa, valorando los mismos de acuerdo con las compensaciones eco-
nómicas o multas impuestas por el tribunal del bayle o veguer. Realiza una 
comparación de las actividades delictivas de los judíos cerverinos con las 
de los de Lérida, en la década siguiente. Transcribe las anotaciones del 
libro de cuentas relativas a judíos. índice onomástico completo y dos cua-
dros, uno sobre las compensaciones y penas impuestas por el bayle-veguer 
de Cervera y otro comparativo con el caso de Lérida de 1366-1369. -
M. C. N. 
82-901 BERTRÁN ROIGÉ, P.: La redención jurisdiccional. de la Villa de O/esa 
de Montserrat (1449). - «Pirineos» (Jaca), núm. 112 (1981), 57-68. 
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Estudio de los intentos de dicha villa de redimirse de la jurisdicción del 
monasterio benedictino de Montserrat, a lo largo del siglo xv, hasta que 
Carlos V concede definitivamente y a perpetuidad la jurisdicción civil, 
tenencia del castillo y nombramiento de bailes al abad del citado monas-
terio. Se basa principalmente en documentación exhumada del Archivo de 
la Corona de Aragón, al que pertenece un documento de 1449 que publica 
como apéndice. - J. LI. S. 
82-902 PERARNAU, JOSEP: El procés inquisitorial barcc10ní contra els juclls 
Janto Almuli, la seva muller Jamila i Jucef de Quatorze (1341-42). -
«Revista Catalana de Teología», (Barcelona), IV, núm. 2 (1979), 309-
353. 
Estudio material y jurídico del Códice 126 del Archivo de la Catedral de 
Barcelona. Se analizan cada una de las acciones legales de este juicio inqui-
sitorial, emprendido contra judíos acusados de hacer renegar de la fe 
Católica a otros conversos. Son de destacar las conclusiones centradas en 
la relación entre las comunidades cristiana y judía, así como la trans-
cripción dc todo el documento, en especial la sentencia, dictada y escrita 
en catalán. - P. T. C. 
82-903 PERARNAU, J OSEP: Sobre un procés inquisitorial fet per Galceran 
Sacosta, bisbe de Vico - «Ausa» (Vic), IX, núm. 94 (1980), 83-85. 
Transcripción de un documento del obispado de Barcelona referente a un 
caso de herejía ocurrido y juzgado en Vic (siglo XIV). El autor sintetiza la 
información que se ofrece y presenta dos hipótesis sobre el tipo de delito 
de que se inculparia a la rea; cátara o bruja, inclinándose por la segunda. 
- L. R. F. 
82-904 GROS, MIQUEL S.: VIII Centenari del naixement de Sant Bernat 
Ca/bó, bisbe de Vic 1180-1980. Exposició commemorativa. - CoHabo-
ració de Ramon Ordeig. - IHustracions de Lluís Gros. - «Ausa» 
(Vic), IX, núm. 95-96 (1980), 133-144. 
Catálogo de la exposición. Relación por vitrinas y orden cronológico de 
piezas del Museu Episcopal de Vic y de documentos de diversos archivos 
eclesiasticos, con indicación de procedencia y referencia correspondiente; 
y con una breve reseña de cada pieza. Incluye un apéndice con datos cro-
nológios de la vida y culto del santo. - L. R. F. 
82-905 HILLGARTH, J. N.: «Articuli et monitiol1es» para los fieles de la 
diócesis de Barcelona publicados mtre 1420 y 1430. - «Analecta 
Sacra Tarraconensia» (Barcelona), vals. 51-52 (<<CoHectanea J. Vives 
Gatel!», I-II, 1978-1979 [1983]), 155-160. 
Reproduce, tras un somero análisis de contenido, dicho texto, publicado 
en catalán por el obispo de Barcelona, Francisco Climent Capera. Estos 
artículos estaban destinados a regular las relaciones entre cristianos y 
judíos, preferentemente en el tcrreno religioso. - J. Ll. S. 
82-906 MARTÍ BONET, JosÉ M.a: Las Visitas Pastorales y los «Comunes» del 
primer año del pontificado del obispo de Barcelona Pom; de Gual-
ba (a. 1303). - «Anthologica Annua» (Roma), XXVIII-XXIX (1981-
1982), 581-825. 
Registro de las visitas pastorales del obispo Pon9 de Gualba realizadas 
entre 1 abril - 1 sep. 1303 (reflejo de su actuación pastoral y de la vitalidad 
de la diócesis en dicho período), y registro de las «Notularum Communium» 
del año en cuestión, constituyendo serie documental producida por el go-
bierno de la curia episcopal, ambos iniciados por aquel obispo. Breve bio-
grafia del mismo. Exposición cronológica de las 68 visitas realizadas; 
análisis temático de las mismas con conclusiones generales. Esbozo del 
señorío feudal del obispo a través de los «Comunes». Se incluyen los tex-
tos del registro de visitas pastorales, y regesta y textos transcritos de los 
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documentos de la «Notularum Communium» acompañadas de Índice final. 
Se apunta aporte histórico del total presentado, remarcando su significa-
ción por ser según el autor, el registro de «V. P.» más antiguo de Europa. 
Notas marginales de interés incluyendo estudio paleográfico del manuscrito 
custodiado en el Archivo Diocesano de Barcelona. - M. C. D. 
82-907 ALTlSENT, AGusTÍ: La descentralización administrativa del monas-
terio de Poblet en la Edad Media. - Abadía de Poblet (Scriptorium 
Populeti, 12). - Poblet (Tarragona), 1985. - 409 p. (23,S x 17). 
Excelente tesis doctoral defendida en 1976 en la Universidad de Barcelona y 
de la cual se publicó un breve resumen en 1978. Primer estudio de la admi-
nistración de una comunidad monástica cisterciense que -previa una revi-
sión crítica de la escasa bibliografía que se ha ocupado del tema- mues-
tra el lento proceso del sistema de descentralización administrativa (me-
diante la coordinación a la administración central de células independien-
tes con bienes, rentas y censos propios), su cristalización (desde fines del 
siglo XII), sus características y significado, desarrollo y mecánica, interre-
laciones mútuas entre las distintas oficinas y la bolsería, y desaparición 
final del sistema entre 1450 y 1475. El estudio se basa en el análisis minu-
cioso de unos 400 documentos (pergaminos sueltos, libros de cuentas y de 
censos, inventarios, etc.), en su mayor parte inéditos, escogidos entre va-
rios millares del Archivo Histórico Nacional y del Archivo de Poblet, de 
los cuales se reproducen 35 (años 1190 a 1442) en apéndice, cuidadosamente 
transcritos y precedidos de los correspondientes regestos. Trabajo modé-
lico, denso y puntualmente anotado, que salva las dificultades de una docu-
mentación fragmentaria y difícil, para proporcionar una visión clara, sis-
temática y explicativa de un proceso largo y complicado. Se remonta por 
encima de los estudios de formación de patrimonios y gestión de domi-
nios territoriales para penetrar en los entresijos de una administración 
sabiamente coordinada de distintas oficinas independientes, cuyas carac-
terísticas puntualiza. - M. R. • 
82-908 MARTÍNEZ GÁZQUEZ, JosÉ: Santoral del calendario del. siglo XIII con-
tenido en el Liber Regius del Museo Episcopal de Vico - «Revista 
Catalana de Teología» (Barcelona), VI, núm. 1 (1981), 161-174. 
Transcripción y breve estudio de un santoral hispánico conservado en el 
calendario contenido en el Liber Regills (manuscrito 167 del Museu Episco-
pal de Vic), escrito, en el monasterio de Sant Joan de les Abadesses, du-
rante el siglo XIII. - J. Bo. 
82-909 PERARNAU, JOSEP: Sobre mestre Antoni Sedacer i l'ambient de l'Es-
cola LuHiana de Barcelona. - «Estudios Gistóricos y Documentos 
de los Archivos de Protocolos» (Barcelona), VII (<<Miscelánea en 
honor de Josep Maria Madurell i Marimon», III, 1979), 134-153. 
Partiendo de datos conocidos sobre este profesor de la Escuela Luliana de 
Barcelona en el siglo xv, define los rasgos característicos del lulismo en 
Cataluña. Describe seguidamente un manuscrito que perteneció a A. Se-
dacer, conservado en la Staatsbibliothek de Munich, del cual identifica un 
folio que le faltaba en otro volumen de la misma biblioteca. Transcribe 
un documento del Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona, en que se 
solicita la no retirada de subvención al Hospital de la Santa Cruz con ar-
gumentos que considera propios de una mentalidad «espiritual» y luliana. 
Se ha deslizado un error al creer que Felip de Ferrera era hijo de Guillem. 
- N. C. 
82-910 DE RIQUER, MARTÍN: Evolución estilística de la prosa catalana 1ne-
dieval. - «Miscellanea Barcinonensia», núm. 49 (1978), 7-19. 
Resumen de las fluctuaciones que sufrió la lengua catalana hasta el si-
glo xv, ejemplificado a través de sus autores más importantes (Jaime r. 
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Ramón Llull, Ramón Muntaner) y perfectamente integrado en el contexto 
histórico (la influencia de la Cancillería en el siglo XIV). - L. T. 
82-911 VIERA, DAVID J.: Francesc Eiximenis, O. F. M., Y la lengua hebrea. -
«Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), vols. 51-52 (<<CoHecta-
nea J. Vives Gateli», I-II, 1978-1979 [1983]), 151-153. 
Clarifica la debatida cuestión relativa a Francesc Eiximenis y su conoci-
miento de la lengua hebrea. Demuestra, analizando las alusiones conteni-
das en su obra, que su saber lo debía a hebraístas de su confianza, en espe-
cial al franciscano Nicolás de Lira. - J. Ll. S. 
82-912 METGE, BERNAT: Lo Somni. - Proleg de Giuseppe Tavani. - Edició 
de Marta Jorda. - Edicions 62 y «La Caixa». (Les millor obres 
de la literatura catalana, 41). - Barcelona, 1980. -146 p. (18,5 X 11,5). 
Edición popular que cuenta, no obstante, con un glosario indicativo, de la 
obra más importante de Metge, funcionario real de finales del siglo XIV e 
inicios del XV, precursor de la entrada del Renacimiento y el Humanismo 
en la literatura catalana y autor de una prosa elegante, expresiva y austera. 
Esta obra, narración de ambientación religioso-filosófica, fue creada como 
defensa del autor ante las acusaciones de haber participado en la muerte del 
rey Joan 1. - J. B. V. 
82-913 YARZA LUACES, J OAQuiN: La imatge del bisbe en el gótic catala. - En 
(,Thesaurus. L'Art als Bisbats de Catalunya, 1000/1800» (IHE n.O 82-
106), 118-136, 11 láms. 
Artículo que apunta algunas observaciones parciales y provisionales sobre 
el papel que desempeña la figura del obispo en el arte medieval, especial-
mente en el gótico catalán. Se destaca el reflejo de la propia imagen del 
obispo, de su prestigio social y de su carácter de representación institu-
cional de la Iglesia en retablos, sepulcros, libros iluminados, esculturas 
arquitectónicas, etc. Son discutibles algunas filiaciones e informaciones de 
obra de arte. No se incluyen notas y sí algunas alusiones a autores que han 
tratado temas afines. - G. C. R. 
82-914 ADELL I GISBERT, JOAN-ALBERT: L'Hospital de pobres de Santa Mag-
dalena i /'Arquitectura Hospitalaria Medieval a Catalunya. -Acta 
Historica et Archaeologia Mediaevalia» (Barcelona), IV, núm. 4 
(1983), 239-263 ils. 
Estudio arquitectónico del hospital de Santa Magdalena de Montblanc, que 
actualmente se halla en fase de restauración; dicho ediEcio, que puede ser 
considerado como típico del gótico catalán, fue construido en diversas 
tapas y reformado según las necesidades. Ilustración detallada y abun-
dante. - A. V. 
82-915 GARCÍA SARRAMONA, MANEL: Santa Maria de Gardeny. - «Ilerda» 
(Lleida), XLIV (1983), 245-268, 1 grav., 6 fotos, 4 planos, 1 lám. 
Consideraciones históricas, artísticas, estilísticas e iconográficas sobre lOa 
iglesia y castillo templario de Gardeny (Lérida). El autor reproduce planos, 
sin citarlo, de P. Catalá Roca y Puig y Cadafalch. De particular interés el 
análisis arquitectónico del conjunto, observado desde tres interpretaciones 
distintas: la religiosa, la política y la económica-social, concluyendo que 
se trata de una adaptación hispano-cristiana de un modelo islámico. Re-
produce las marcas de cantero que pueden observarse en la iglesia. Las 
fotografías ilustran debidamente diversos detalles del conjunto artístico-
monumental de Gardeny. - P. B. 
82-916 ALONSO GARCÍA, GABRIEL: El último de Coma, maestro de la Seu 
Vella. - «Ilerda» (Lleida), XLIV (1983), 163-169. 
Transcripción, traducción y notas a un documento en pergamino, de 1264, 
procedente del archivo capitular de Lleida. Destaca la identificación del 
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maestro Mateo de Coma como maestro de obras de la Seo antigua ilerden-
se. - P. B. 
82-917 MONREAL y TEJADA, LUIS; BARRACHINA, JAUME: El castell de Llinars 
del Valles. Un casal noble a la Catalunya del segle XV. - Presen-
tación de Frederic Udina i Martorell. - Publicacions de l'Abadia 
de Montserrat (Biblioteca Abat Oliva, 23). - Barcelona, 1983. -
336 p., con 40 figs. + 153 fotos (21 x 16). 
Estudio monográfico, histórico y arqueológico, de este castillo de la co-
marca del Valles (Barcelona), destruido por un terremoto en 1448 y no 
reedificado. Las excavaciones realizadas entre 1970 y 1974, en ocasión de su 
restauración dirigida por el arquitecto Jordi Martorell, han permitido la 
conservación, en el Museo local de Can Bordoi (creado por su propietario 
señor Vilaseca), de numerosos materiales arqueológicos de los siglos XIV 
y XV (cerámicas muy en especial, vidrio, metales, monedas y huesos) que 
estudia minuciosamente Jaime Barrachina, proporcionando una guía segura 
y clara para la clasificación de los mismos y de otros similares. Luis Mon-
real, especialista en la historia de los castillos catalanes, traza previamen-
te, una interpretación de su historia (siglos XI al xv), con una sugestiva 
hipótesis sobre la presencia cátara en él. Espléndida ilustración. útil bi-
bliografía. Breve síntesis en inglés. - M. R. • 
82-918 GONZÁLEZ I PÉREZ, JOAN RAMON; RODRÍGUEZ I DUOUE, JOSEP IGNASl: 
Noves dades sobre el pont de Lleida. - «Ilerda» (Lleida), XLIV 
(1983), 61-88, 2 láms., 24 fotos. 
Recapitulación histórica en torno al puente levantado sobre el río Segre 
frente a la entrada principal de la ciudad de Lleida. Análisis minucioso de 
cada uno de los restos que se han conservado hasta la actualidad. Conclu-
yen con la inexistencia de elementos romanos, en contra de 10 afirmado 
tradicionalmente, y sitúan los elementos presentes en un momento cons-
tructivo correspondiente a la Baja Edad Media, a partir del siglo XIII. In-
teresante serie de fotografías históricas desde principios de siglo. - P. B. 
82-919 LÓPEz RODRÍGUEZ, ARTUR: Consideracions sobre la construcció de tes-
glesia barcelonina de Santa Maria del Pi. - «Acta Historica et Ar-
chaeologica Mediaevalia» (Barcelona), núm. 5-6 (1984-1985),211-224 ils. 
Resumen de una parte de la tesis de licenciatura presentada por el autor 
en Barcelona en 1983. Basado sobre todo en documentación procedente de 
diversos archivos barceloneses, el trabajo nos da una completa cronología, 
y un breve estudio sobre la misma, de la construcción del templo parro-
quial de Santa Maria del Pi. Abundantes notas a pie de página. - A. V. 
82-920 CABESTANY 1 FORT, JOAN-F.: Esteles del Museu del Monestir de Po-
blel (siglos XII-XIV). - «Acta Historica et Archaeologica Mediae-
valia» (Barcelona), IV, núm. 4 (1983), 265-274 ils. 
Estudio y descripción de 12 estelas funerarias conservadas en Poblet. Apar-
te de darnos su descripción, el autor apunta una serie de posibles pistas 
de investigación (histórica, de costumbres funerarias ... ) basadas en el aná-
lisis de dichas estelas. Reproducción fotográfica de 8 de ellas. Notas. 
-A. V. 
82-921 VIRELLA I BLODA, ALBERT: Una creu occitana al priorat de Banyeres. 
- «MisceHimia Penedesenca» (Vilafranca), III (1980), 251-258, 1 foto. 
Consideraciones acerca de la llegada a Catalunya de fugitivos cátaros a lo 
largo del siglo XIII, en torno a una cruz occitana o cátara, grabada en pie-
dra, que se conserva en la capilla románica de Santa María del priorato 
de Banyeres (comarca del Penedes). - A. G. 
82-922 VINYOLES, T[ERESA] M[ARlA]: La familia de l'iHuminador de llibres 
Arnau de la Pena. - «Estudios Históricos y Documentos de los Ar-
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chivos de Protocolos» (Barcelona), VII (<<Miscelánea en honor de 
Josep Maria Madurell i Marimon», IIJ, 1979), 85-108. 
Aporta nuevos datos para la biografía de este iluminador de libros de Bar-
celona (+ 1410). Utiliza documentación de los archivos barceloneses; trans-
cribe en apéndice nueve documentos inéditos, entre ellos su testamento. 
- N. C. 
82-923 Rru, MANUEL: Ceramica grisa i terrissa popular de la Catalunya 
Medieval. - Volum misceHani derigit pel professor ... - «Acta Me-
diaevalia» Annexos d'Arqueologia Medieval (Annex 2). - Barcelona, 
1983-1984. - 263 p. ils + 5 hojas plegables (24 X 17). 
Conjunto de 10 trabajos, sobre el tema enunciado, que se reseñan aparte en 
IHE n."' 82-731 a 82-734 y 82-924 a 82-929. - A. V. 
82-924 Els atuells de terrissa a les llars barcelonines vers l'any 1400. -
En «Ceramica grissa i terrissa popular ... » (lHE n.O 82-923), 199-240. 
Estudio muy interesante sobre la cerámica de uso cotidiano en la Barcelo-
na bajomedieval. Las autoras se han basado, sobre todo, en el estudio del 
inventario de 19 casas barcelonesas, y nos explican la distribución de las 
piezas en la casa, su utilización y su precio, al tiempo que nos dan una 
descripción de las mismas. Dos vocabularios y un cuadro de las piezras 
citadas completan el trabajo. Notas documentales y bibliográficas. - A. V. 
82-825 CABESTANY FORT, JOAN-F.; RIERA VILAR, FRANCESCA (+): Ceramica de 
Manresa (segle XIV). - En «Ceramica grisa i terrissa popular ... » 
(IHE n.O 82-923), 183-197 ils. 
Resumen de la obra de los mismos autores Ceramica de Manresa. Segle XIV. 
(Caixa d'Estalvis de Manresa. Manresa, 1980). Se describe y estudia la ce-
rámica hallada en las bóvedas de la iglesia del Carme, de Manresa (Bages, 
Barcelona). - A. V. 
82-926 Rru, MANUEL: La ceriunica popular barcelonina del segle XIV. Apor-
tació a l'estudi de les seves formes i marques. - En «Ceramica 
grisa i terrissa popular ... » (IHE n.O 82-923), 145-181 ils. 
Descripción y estudio de la cerámica hallada en las bóvedas de la iglesia 
de Santa Maria del Mar (Barcelona), y expuesta en el museo de la misma. 
Se trata de piezas grandes bastante bien conservadas y de formas cerradas. 
-A. V. 
82-927 PADILLA LAPUENTE, J[OSÉ], I[GNACIO]: Contribución al estudio de las 
cerámicas grises catalanas de época medieval: el taller, los hornos 
y la producción de Casampons. - En «Ceramica grisa i terrissa po-
pular. .. » (IHE n." 82-923), 99-143 ils. + 4 hojas plegables. 
Desarrollo de algunos de los epígrafes que forman la tesis doctoral que el 
autor defendió en la Universidad de Barcelona en 1983. Se trata del estudio 
de uno de los pocos centros de fabricación de cerámica medieval cono-
cidos excavado en el año 1959) situado en Casampons, cerca de la ciudad 
de Berga (Bergueda, Barcelona). El estudio se centra sobre todo en los 7 
hornos que formaban el conjunto, sus características y su producción. 
Cuadros de formas, comparativos y de análisis químicos de las pastas. 
Abundantes notas a pie de página. - A. V. 
82-928 BOLOS 1 MASCLANS, JORDI; MALLART 1 RAVENTÓS, LURDES: La cerimúca 
grisa de la granja cistercenca d'Ancosa. - En «Ceramica grisa i 
terrissa popular ... » (lHE n.O 82-923), 61-80 ils. 
Descripción y estudio de los restos cerámicos hallados en las excavaciones 
llevadas a cabo en la granja cisterciense de Ancosa (en las comarcas de 
Anoia y Penedes), entre los años 1981 y 1983. - A. V. 
82-929 BERTRAN 1 ROlGÉ, PRIM: Les cerdmiques grises de Sant Pere del 
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Pedrís. - En «Ceramica grisa i terrissa popular ... » (IHE n.O 82-923), 
49-62 ils. 
Descripción y estudio de las cerámicas grises halladas en la excavación rea-
lizada en Sant Pere del Pedrís (La Noguera, Lleida). Breve introducción 
histórica sobre dicho priorato que perteneció a la orden de San Juan de 
Jerusaén. - A. V. 
82-930 Rru, MANUEL: Un jarrita vidriado del, siglo XIII, procedente del 
Castellot de Viver, en el museo comarcal de Berga. - «Acta Histo-
rica et Archaeologica Medieavalia» (Barcelona), núm. 5-6 (1984-1985), 
419-430 ils. 
Estudio de un jarrito vidriado hallado en las excavaciones realizadas en el 
año 1961 en el Castellot de Viver (Viver i Serrateix, Bergueda, Barcelona). 
Descripción de la estación y del jarrito, al tiempo que lo compara con 
otros conservados en el Museo de Cerámica de Barcelona o representados 
en retablos bajomedievales. - A. V. 
82-931 MUTGÉ VIVES, JOSEFA: La ciudad de Barcelona durante el reinado de 
Alfonso el Benigno (1327-1336). - Presentación de Emilio Sáez Sán-
chez. - C.S.LC. Institución Milá y Fontanals. (Anejos al Anuario de 
Estudios Medievales, 17). - Barcelona, 1987. - 369 p. (25 X 18). 
Publicación de una excelente tesis de doctorado sobre cómo era Barcelona 
durante el reinado de Alfonso el Benigno y cómo participó la ciudad condal 
en la empresa sarda del monarca, estudia también las modificaciones lega-
les, en todos las órdenes, emanadas durante el reinado de Alfonso IV. La 
tesis, defendida el 22 de noviembre de 1981 en la Universidad de Barcelona 
y calificada con la máxima puntuación, ha sido actualizada y enriquecida 
más aún. Basada en una labor de archivo encomiable cubre los objetivos 
propuestos con toda amplitud y constituye una ladiografía completa de la 
Barcelona del primer tercio del XIV: edificios, grupos, gremios, institucio· 
nes ... La obra se caracteriza además por su claridad y orden expositivo. 
Notable y valioso aparato crítico. - J. S. P. • 
82-932 ORDEIG I MATA, RAMON: Aspectes del segle XV vigata óegons e/s 
acords del Consell Municipal. - «Ausa» (Vic), X, núm. 101 (1982), 
13-29. 
A través de la transcripción de algunas actas y del estudio de los Llibres 
d'Acords del consejo municipal, desde 1424, el autor intenta dar una imagen 
de lo que fue la vida cotidiana del siglo xv. Temas variados como la pro-
visión de pan, vino y carne, los temblores de tierra de 1427 y 1448, la re-
dención de la partida de la ciudad perteneciente a los condes de Foix 
(1450), la red de fuentes públicas de agua de Caulelles, fiestas vigatanas .. , 
- 1. R. F. 
82-933 PLANA 1 BORRAS, JOSEP: Bis Benet, una família de mercaders barce-
lonins (primera meitat del segle XIV). - En «La societat barceloni-
na a la Baixa Edat Mitjana» (IHE n.O 82-877), 53-65. 
Estudio sobre el comercio barcelonés bajomedieval, centrado en el Llibre 
de cuentas del viaje que Joan Benet realizó a Chipre en 1343. El artículo 
forma parte de un trabajo más extenso que está preparando su autor, y 
en él se analizan aspectos tales como el entorno social de los mercaderes, su 
formación, los distintos oficios relacionados con el comercio, un breve 
estudio sobre la familia Benet, etc. Notas bibliográficas y documentales. 
En apéndice se publica el testamento de Jaume Desvilar. - A. V. 
82-934 MASSANELL 1 ESCLASSANS, ANTONr: Testament de Pe re Fabrer, Cavaller 
(1407). - «MisceHania Penedesenca» (Vilafranca), IV (1981), 123-150. 
A través de la documentación citada en el título, procedente del archivo de 
la «Comunitat de Preveres de Santa Maria» y conservada en el Museo de 
ViJafranca (comarca del Pcnedes), se dan a conocer datos curiosos de la 
12 - lHE - XXVIII (1982) 
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sepultura, prácticas piadosas post mortem, celebración de aniversarios, 
donativos o fundacions a capillas y tospitales, relaciones con los sirvientes 
y esclavos, con los familiares, etc. - A. G. 
Aragón 
82-935 SCHENA, OUVETTA: La leggi palatine di Pietro IV d'Aragona. - Pró-
logo de Alberto Boscolo. - Edizioni Delia Torre. Consiglio Nazionale 
della Ricerche. (Istituto sui rapporti Itali-Iberici, 6). - Cagliari, 
1983. - 357 p. (24,5 X 17). 
Estudio de la importancia histórica de las Ordinacions fetes per lo molt 
alt senyor en Pe re ten; rey d'Aragó sobre lo regiment de tots los officials 
de la sua Cort (1344), completado con una extensa descripción de los ma-
nuscritos conservados en los que se copiaron estas ordenanzas palatinas 
redactadas por mandato del rey Ceremonioso, y que fueron editadas por 
Próspero de Bofarull en el volumen quinto de la «Colección de Documentos 
Inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón» (Barcelona, 1850). 
Traducción del catalán al italiano (p. 69-350). - J. C. 
82-936 SARASA SÁNCHEZ, ESTEBAN: Onomástica zaragozana del siglo XIV. -
En «La ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI», 11 (IHE n.o 
82-821), 1201-1214. 
Partiendo de las anotaciones de Zurita sobre la defensa de Zaragoza durante 
la «Guerra de los dos Pedros», en las que incluye una relación de zarago-
zanos Gue entre 1357-58 cedieron caballos por necesidades militares (Real 
Academia de la Historia, Col. Salazar y Castro, 1, 504), se deduce la ono-
mástica de los ciudadanos más importantes y las medidas defensivas toma-
das por la ciudad. La mencionada relación se inserta en el apéndice do-
mumental. - M. P. M. 
82-937 YETANO LAGUNA, ANA MARiA: Contribución a un estudio de la socie-
dad zaragozana de fines del siglo XIV y principios del XV según 
un libro de cuentas. - «Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita» 
(Zaragoza), núm. 33-34. (197», 99-171. 
Recreación de algunos aspectos de la vida cotidiana zaragozana de fines 
de la Edad Media, a través del análisis de un libro de cuentas de uso par-
ticular, de un vicario de la Iglesia de Santa María la Mayor de Zaragoza, 
dedicado, además, al oficio de prestamista. - G. M. 
82-938 PITA MERCE, RODRIGO: Una lista de judíos de Monzón en el año 1397. 
- «Ilerda» (Lleida), XLIV (1983), 287-303. 
Comentarios en torno a la relación de los cabezas de familia de Monzón 
elaborada en 1397, para imponer el tributo del «morabatí" a diversas po-
blaciones de la Corona, entre las cuales se contaba la comunidad judía de 
Monzón. El autor ambienta, sin citas ni referencias bibliográficas, los ante-
cedentes de la aljama, estableciendo una cifra aproximada de 360 personas 
judías en el año de referencia. En un segundo apartado comenta con 
menor fortuna cada uno de los apellidos usados por los ochenta individuos 
relacionados en el documento, que viene transcrito íntegramente en apén-
dice. - M. C. N. 
82-939 GARciA HERRERO, MARiA DEL CARMEN: Las capitulaciones matrimonia-
les en Zaragoza en el siglo XV. - En "En la España medieval V. 
«Estudios en memoria del profesor D. Claudia Sánchez Albornoz» 
(IHE n.O 82-103). 381-398. 
Presentación esquemática de los intereses y fines puestos en juego a la 
hora de redactar capitulaciones -principalmente la definición económica 
del nuevo matrimonio, pero también personales y accesorios-, y de la 
forma adoptada por éstas: capitulaciones según fuero -que suponen la 
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existencia de bienes comunes y privativos-, capitulaciones con separaclOn 
de los bienes aportados por cada parte, y capitulaciones que estipulan un 
régimen de comunidad universal -poco comunes y substituidas por pactos 
de hermandad posteriores a la celebración del matrimonio. Recoge parte 
de la abundante documentación del Archivo Histórico Provincial de Pro-
tocolos Notariales de Zaragoza. - P. A. 
82-940 LÓPEZ MARTÍN, MARÍA DEL PILAR: La Pabostría de la iglesia de San 
Salvador de Zaragoza en el último tercio del sig,o XIII. - «Cuader-
nos de Historia Jerónimo Zurita» (Zaragoza), núm. 31-32 (1978), 
43-140. 
Estudio entorno a la situación económica y administrativa, así como de 
las funciones y competencias de la Pabostría de San Salvador de Zaragoza 
en 1285, incluyendo una panorámica histórica de la comundiad canonical 
de dicha iglesia zaragozana, desde sus orígenes hasta el último tercio del 
siglo XIII. - G. M. 
82-941 CONTEL BAREA, CONCEPCIÓN: El Cister zaragozano en los siglos XIII 
y XIV. Abadía de Nuestra Señora de Rueda de Ebro. - «Cuader-
nos de Historia Jerónimo Zurita» (Zaragoza), núm. 31-32 (1978), 
289-592. 
Cf. IHE n.O 79-689. Prosigue la transcripción de la colección diplomática del 
Cister zaragozano, centrándose ahora en la documentación relativa a la 
Abadía cisterciense de Nuestra Señora de Rueda de Ebro de los siglos XIII 
y XIV. Incluye apéndices cartográficos del desarrollo del dominio monástico, 
ilustraciones fotográficas de carácter geográfico y arqueológico y de 24 
documentos especialmente comentados en el estudio. - G. M. 
82-942 CONTE CAZCARRO, ANCHEL: La villa y el castillo de Abrisén. - En 
«Miscelánea de estudios en honor de D. Antonio Durán Gudiol». 
Asociación de «Amigos de Serrablo». Sabañánigo, 1981. p. 101-117, 2 
mapas y 6 fotos. 
Noticia documental (siglos XII al XIV) y arqueológica de este despoblado de 
la provincia de Huesca, situado junto al río Guatizalena y entre Siétamo 
y Fañanás. Apéndice: texto de 1189 con la donación al Temple de Huesca 
de heredades en Abrisén. (Archivo Histórico Nacional). - M. R. 
Valencia , 
82-943 DEL ESTAL, JUAN MANUEL: Alicante en el contexto expallsionista de 
Jaime el conquistador. - «Revista del Instituto de Estudios Ali-
cantinos» (Alicante), II época, núm. 19 (1976), 25-37. 
Análisis del transcurso histórico de la tierra de Alicante desde la integra-
ción en los reinos moros hasta la anexión al reino de Valencia realizada 
por Jaime 1. Señala dos etapas clave: la primera de gestación y sumisión 
de reinos moros (1228-1243/4) y la segunda de política, intervenciones arma-
das y diplomacia (1243/4-1266). - M. A. P. 
82-944 MuÑoz POMER, M.' ROSA: La tregua castellano-aragonesa de 1357 en 
el Reino de Valencia. - «Revista de Investigación y Ensayos» (Ali-
cante), núm. 38 (1983), 37-53. 
Estudio a partir de las fuentes municipales valencianas de los problemas 
de financiación de la guerra de los dos Pedros (1356-1369). Analiza las rela-
ciones del rey y del infante Ramón Berenguer con el cor.sejo de Valencia y 
las Cortes para obtener fondos y soldados. - 1. O. C. 
82-945 HINOJOSA MONTALVO, JosÉ: Actividades judías en la Valencia del si-
glo XIV. - En «La ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI», 
1I (lHE n.o 82-821), 1547-1565. 
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Estudio sobre e! mundo laboral judío en los afio s precedentes a su elimi-
nación de Valencia (de l375 a 1391). Las actividades de transformación se 
muestran como la ocupación mayoritaria, destacando la orfebrería y la 
sedería. Se analizan también otros sectores: usura y préstamo, comercio y 
actividades liberales. - M. P. M. 
82-946 BURNS, ROBERT I[GNATlUS]: Los mudéjares de la Valencia de las 
Cruzadas: un capítulo olvidado de la historia islámica. - «Sharq 
AI-Andalus. Estudios Árabes» (Alicante), núm. 1 (1984), 15-34. 
Importante estudio y presentación de 10 documentos inéditos sobre mu-
déjares valencianos (1270-1278). Después de introducir el tema de la impor-
tancia de la sociedad mudéjar, muy original, expone algunas objeciones me-
todológicas a los prejuicios de P. Guichard sobre el período mudéjar. Cree 
que con la conquista hubo una profunda ruptura de la sociedad musulma-
na en tierras valencianas, quedaron muchas instituciones, más o menos 
modificadas. Ataca el concepto de «feudal>, a lo europeo aplicado a los go-
bernadores musulmanes «pre-jauminos" y analiza detenidamente eómo pue-
de llamarse tolerante la situación de los musulmanes en la sociedad cris-
tiana y por qué. También expone la importancia del factor urbano en la 
nueva sociedad cristiana y la importancia del derecho romano anti-feudal 
en su constitución. Importante respuesta a las críticas ideológicas que se 
han hecho a sus numerosos cstudios sobre la sociedad valenciana del 
siglo XIlI. - M. E. 
82-947 LóPEZ DE COCA CASTAÑER, JOSÉ ENRIQUE: Los mudéjares valencianos 
y el reino nazarí de Granada. Propuestas para una investigación. -
En «En la Espafia Medieval II. Estudios en memoria de! profesor 
D. Salvador de Moxó», I (IRE n.O 82-100), 643-666. 
Estudio del grupo musulmán que continuó viviendo en Valencia después 
de la conquista llevada a cabo por Jaime I y sus relaciones con los naza-
ríes de Granada y los cristianos de Valencia y Murcia. Los hechos políticos, 
sociales y económicos marcaron e! trato que le dispensó la minoría cris-
tiana, así como la proximidad de Granada, su evolución política y el foco 
de atracción que representa. Las citas incluidas ayudan a la comprensión 
elel artículo. - R. L. 
82-948 CAMARENA MAHIQUES, JOSEP: Documents per a una historia de la 
Sator. Molí de Santa Maria. - «Ullal» (Gandia), núm. 2 (1982), 67-68. 
Transcripción, traducción y comentario de la documentación sobre las 
circunstancias del establecimiento enfitéutico hecho en 1268 por Ramón de 
Vilanova de una casa de molinos con una torre aneja, en el término de 
Gandía. El autor la identifica con el actual molino de Santa María. 
L. R. F. 
82-949 GALLENT MARCO, MERCEDES: Sanidad y urbanismo en la Valencia del 
siglo XV. - En <,La ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI», 
II ORE n.O 82-821), 1567-1580. 
Estudio sobre algunos componentes específicos de la sanidad urbana va-
lenciana( hospitales, profesiones médicas y epidemias) a través de los cua-
les se sugiere la originalidad de Valencia al presentarse como precursora, 
en el siglo xv, de una sanidad de earácter eminentemente civil. - M. P. M. 
82-950 GARCÍA y GARCÍA, ANTONIO: Relaciones entre la Iglesia y el Estado 
en Valencia a principios del siglo XV. - <,Escritos del Veda!» (Va-
lencia), IX (1979), 235-246. 
Estudio del contenido del MS 1861 ele la Biblioteca Universitaria de Sala-
manca. Se trata de 16 dictámenes, hasta ahora inéditos y desconocidos, de 
otros tantos juristas y teólogos valencianos que arbitraron en las diferen-
cias entre el obispo de Valencia y el Justicia sobre el fuero de los clérígos, 
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y entre el Maestre de la Orden de Montesa y el rey de Aragón sobre el re-
curso del primero a la Santa Sede_ - J. O. C. 
82-951 MARTÍN, JosÉ LUIS: Enseñanzas medievales de una cena evangélica. 
- En «En la España Medieval. Estudios dedic~dos al profesor Don 
Julio González» (IHE n.O 82-99), 249-261. 
Se glosan los aspectos evangélicos de la generosidad, la caridad, ]a justicia 
y la piedad a partir de los sermones de San Vicente Ferrer. Amplias notas 
explicativas. - F. A. G. 
82-952 PERARt-IAU [ESPELT], JOSEP; Tractats espirituals d'Arnau de Vilanova 
en la Biblioteca del cardenal Nicolau de Cusa (1401-1464). - «Revista 
Catalana de Teología» (Barcelona), VI, núm. 1 (1981), 77-88. 
Descripción de dos manuscritos (Cad Cus 42 y Cad Cus 54), que contienen 
textos de Arnau de Vil<mova, conservados en la Biblioteca del cardenal Ni-
colás de Cusa. Incluye también unas constataciones sobre la existencia de 
dichos manuscritos en la biblioteca del cardenal y plantea varbs preguntas 
en relación con este hecho. - J. Bo. 
82-953 FERRANDO FRANCES, ANTONJ: Un precedel1t de bilingiiisme literad va-
lencia: La tertúlia d'Isabel Suaris a la Valencia quatrecentista. -
En «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», 
XXXVIII (1979-1982), 105-131. 
Comentario en torno al ambiente literario que se desarrolló en el siglo xv, 
alrededor de la figura de Isabel Suaris, destacando especialmente las obras 
que se escribieron inspiradas en esta mujer. Incluye un apéndice con textos. 
- R. J. 
82-954 VIVES RAMIRO, JOSÉ M.': Puntualizaciones sobre la música de la 
«Festa d'Elx» en la Consueta de 1709. - En «Festa d'Eligj78» (IHE 
n.O 82-107), 53-61. 
Breve análisis de este drama sacro medieval, que se ciñe al manuscrito 
conservado en el Archivo del Ayuntamiento de Elche (Alicante). El autor 
remarca algunas precisiones o «inexactitudes» de los tratadistas en cuanto 
al texto musical. Abundantes notas eruditas. En apéndice se cotejan dos 
fragmentos con notación melódica. - F. A. G. 
82-955 LÓPEZ ELUM, PEDRO: Los orígenes de la cerámica de Manises y 
Patema (1285-1335). - Federico Domenech S. A. - Valencia 1984. -
95 p. (24 X 17). 
Estudio documental acerca de los orígenes de la cerámica de Paterna y 
Manises, a partir de textos notariales. Aporta documentación no estudiada 
con anterioridad y rebaja en una serie de años los orígenes de dicha ce-
rámica, puesto que el documento más antiguo citado es de 1285. Postula 
además la anterioridad de la cerámica dorada de Manises a la· de Paterna. 
El autor ha tratado de corroborar las tesis expuestas, con investigaciones 
arqueológicas, pero sus resultados no se hallan recogidos en el libro. -
C. R. M. 
82-956 AMIGUES, FRANt;OIS; MESQUIDA GARCÍA, MERCEDES: Ceramica medieval 
de Paterna en la coz.zecció Rafael Alfonso Barbera (Cataleg). - [Con 
la colaboración de] Eugenia Hernández de Nalda, José L. Izquierdo 
Vidal, Alfonso López Alvarez y José Pomares Vegara. - Presenta-
ció de Bernardí F. Giménez Santos. - Ajuntament de Paterna (Va-
lencia), Servei d'Arqueologia. - Paterna, 1985. - 61 p., con 14 Iáms. 
y 84 + 40 figs. (24 x 16,5). 
Excelente aportación al estudio de la cerámica de Paterna. Catálogo de-
tallado de 110 piezas y 40 marcas de alfareros (de fines del siglo XIII al xv), 
clasificadas en cerámica común, verde y violeta, de «estilo de M¿laga», de-
corada con óxido de cobalto, baldosas y azulejos y «socarrats». Marcas y 
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«rodells» de taller y de horno. Las fichas catalográficas incluyen: número 
ce inventario, origen, tipo y estado de conservación, datación, dimensiones, 
técnica, decoración, observaciones y bibliografía. - M. R. 
82-957 RAMOS FOLQUÉS, ALEJANDRO: La reconquista de Elche por don Jaime 
1 de Aragón. - «Revista del Instituto de Estudios Alicantinos» 
(Alicante), n." época, núm. 19 (1976), 79-85, 1 foto. 
Breve resumen de cómo se llevó a término el pacto de Jaime I con los 
moros a fin de reconquistar Elche y quedar en la villa los cristianos. El 
resultado fue que los sarracenos fundaron su morería y los judíos el arra-
bal de la judería. - M. A. P. 
82-958 SOLER GARCÍA, JOSÉ M.": Jaime 1 y la reconquista de Vil/ena. -
«Revista del Instituto de Estudios Alicantinos» (Alicante), n." épo-
ca, núm. 19 (1976), 63-78, 5 fotos. 
Repaso en el tiempo de la historia de Villena, desde los pactos del siglo 
XII, los ataques aragoneses, el tratado de Almizra, y la reconquista de Vi-
llena por Jaime 1. Recalca la empresa aragonesa y cita de manera intere-
sante al propio Jaime 1. Incluye traducción del tratado de Almizra. -
M. A. P. 
Mallorca 
82-959 LOURI, ELENA: La colonización cristiana de Menorca durante el rei-
nado de Alfonso III «el Liberal», rey de Aragón. - «Analecta Sacra 
Tarraconensia» (Barcelona), LIII-LIV (<<CoHectanea J. Vives Gateli», 
nI-IV, 1980-1981 [1983]), 135-136. 
Magnífico estudio acerca de cómo se desarrolló dicha colonización, partien-
do de las obras de Parpal y Serra, y del análisis de la documentación exhu-
mada del Archivo de la Corona de Aragón y del Archivo del Reino de Ma-
llorca. Señala que no es cierta la generosidad poco política del monarca en 
las concesiones, y que ya durante su reinado se crearon siete parroquias. 
Examina desde el punto de vista social las concesiones de Pedro de Llibiá, 
procurador real a cuyo cargo estaba la distribución de tierras en Menorca, 
y el proceso de colonización menorquina procedente de Mallorca. Añade 
como apéndice 14 piezas documentales. - J. LI. S. 
82-960 SANTAMARÍA, ALVARO: Tensión Corona de Aragóll - Corona de Ma-
l/orca. La su::esión de Sancho de Mal/orca (1318-1326). - En «En 
la España Medieval 111. Estudios en memoria del Profesor D. Sal-
vador de Moxó», 11 (IHE n.O 82-101), 423-495. 
Minucioso estudio sobre la sucesión de Sancho y la consiguiente minori-
dad de Jaime 111, período que, según el autor, llevó a una situación de paz 
política y prosperidad económica, gracias al buen hacer político de la bur-
gesía y del infante Felipe, tutor del futuro rey. Incluye seis documentos, 
cinco de ellos inéditos procedentes del Archivo de la Corona de Aragón e 
Histórico de Mallorca. - X. B. P. 
82-961 SANTAMARÍA AR,í.NDEZ, ALVARO: La política municipal de Alfonso el 
Liberal en el Reino de Mallorca (1285-1291). - En «La ciudad hispá-
nica durante los siglos XIII al XVI», n (IHE n.o 82-821), 1271-1299. 
Estudio que consta de dos partes: en la primera, resalta el olvido tanto de 
la historiografía como de la investigación, de la obra socio económica y ad-
ministrativa de Alfonso el Liberal; en la segunda, estudia concretamente la 
política municipal del monarca, destacando su revocación del Estatuto de 
Franquesa de 1249 (para evitar la infiltración de elementos legitimistas) y 
su sustitución por el Estatuto del Consolat en 1287, posiblemente inspirado 
en el Estatuto municipal de Valencia de 1278. - M. P. M. 
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82-962 RmlEu DE ARMAS, ANTONIO: La expedición militar mallorquirza de 
1366 a las Islas Canaric.s. - En «En la España Medieval III. Estu-
dios en memoria del Profesor D. Salvador de Moxó», 11 (IHE n.O 
82-10l), 497-503. 
Breve noticia sobre la expedición militar del caballero Juan de Mora, co-
nocida por un documento del Archivo de la Corona de Aragón que el 
autor publica, cuya finalidad era la defensa de la primacía de la Corona de 
Aragón en el ámbito de las Islas Canarias enfrente de un supuesto rival, 
cuya identidad no precisa la documentación. - X. B. P. 
82-963 LLOMPART, GABRIEL: La población hospitalaria y religiosa de Mallor-
ca bajo el rey Sancho (1311-1324). - «Cuadernos de Historia Jeróni-
mo Zurita» (Zaragoza), núm. 33-34 (1979), 67-98. 
Nuevos datos entorno a los hospitales y las órdenes religiosas de la Ciutat 
de Mallorca durante el primer trentenio del siglo XIV, deducidos del estudio 
de las partidas de limosnas, recogidas en los Llibres de dades del Archivo 
del Real Patrimonio, otorgadas por la monarquía a los hospitales y a los 
monasterios de dicha ciudad. - G. M. 
82-964 FONTANALS JAUMA, RETs: Un p/il11ol de la Sequia de la Vi/a del se· 
gle XIV (Ciutat de Mallorca). - Ajuntament de Palma. - Palma 
de Mallorca, 1984. - 95 p., con 12 ils., 3 cuadros y 1 hoja suelta des· 
doblable (28 X 20). 
Minucioso estudio y transcripción de este singular pergamino del siglo XIV, 
existente ya en 1356 (4,792 m de largo por unos 0,266 a 0,277 m de ancho), 
en el cual se escribieron y dibujaron las canalizaciones de conducción y 
distribución del agua de la Ciudad de Mallorca. El estudio proporciona una 
visión panorámica de los repartimientos de agua desde la época musulmana 
hasta fines del siglo XIV y señala las líneas actuales de investigación de 
este importante tema. Reproducción, a escala reducida, del documento ex· 
cepcional, propiedad de la Fundación Bartomeu March Servera, en Palma. 
-M.R. 
82-965 MACAIRE, PLERRE: Mallorca y el comercio con el Mediterráneo orien-
tal. - «Estudis Baldtrics» (Palma de Mallorca), núm. 15 (1984), 
43-67. 
Análisis un poco disperso del comercio mallorquín con el Medio Oriente 
en la primera mitad del siglo XV, a través de tres fuentes: «Partes Soldani 
Babilonie», los registros de «Guiatges» y las actas notariales de Anthoni 
Costardi. La descripción -ceñida casi exclusivamente a Alejandría- no 
propone ninguna conclusión importante. - L. T. 
82-966 RIERA MELIS, ANTONIO: La «Llicencia per a barqlles» de 1284. Una 
font important per a l'estudi del comer9 exterior mallorquí del 
darrer quart del segle XIII. - «Faventia» (Barcelona), n, núm. 2 
(1980), 53-73. 
Presentación de un documento básico para la historia comercial de Mallor-
ca en la Baja Edad Media. Las hipótesis sobre su origen se acompañan de 
abundantes notas y de algún material documental, procedente del Archivo 
Histórico del Reino de Mallorca. - L. T. 
82-967 RIERA MELIS, ANTONIO: El estatuto arancelario de los mallorquines 
en el seno de la Corona de Aragón durante la segunda mitad del" 
siglo XIII. - «Universitas Tarraconensis» (Tarragona), núm. 2 (1977. 
1978), 53-88. 
Estudio, minuciosamente anotado y ambientado en el contexto socio-econó-
mico, de las exenciones arencelarias concedidas desde 1230 por Jaime 1 a 
los mallorquines y de la posterior incidencia negativa de la segregación del 
reino de Mallorca (1262), hasta que Jos mallorquines consiguen que Pedro 
III les ratifique su estatuto arancelario (1283), eximiéndoles de numero-
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sos gravámenes fiscales. Dicho estatuto arancelario permite conocer los 
rasgos esenciales del comercio mallorquín: sus rutas y áreas preferentes 
(ilustradas con un buen mapa en que figuran las 22 plazas), así como los 
impuestos comerciales. Cinco documentos (1282-1286) transcritos en apéndi-
ce, del Archivo Histórico de Mallorca y del de la Corona de Aragón. -
M. R. 
82-968 LLOMPART, GABRIEL: Ideal caballeresco y escuela de esgrima en Ma-
llorca en el siglo XV. - «Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita» 
(Zaragoza), núm. 29-30 (1976-1977), 149-161. 
Estudio acerca de la presencia de maestros y escuelas de esgrima en Ma-
llorca en el siglo xv y su estrecha vinculación con el ideal religioso-caballe-
resco medieval. - G. M. 
82-969 VERLINDEN, CHARLES: La esclavitud en la economía medieval de las 
Baleares, principalmente en Mallorca. - «Cuadernos de Historia de 
España» (Buenos Aires), LXVII-LXVIII (1982), 123-164. 
Estudio minucioso sobre la esclavitud y su evolución en las Baleares -prin-
cipalmente en Mallorca- durante los siglos XIII, XIV Y xv. El autor ha 
tratado ya esta temática en su obra La Esclavitud en la Europ'a Medieval y 
artículos como Trata de esclavos y tratantes italianos en Constantinopla 
(siglos XII-XV). Ofrece un gran número de ejemplos que demuestran la 
existencia y continuidad de la trata de esclavos en Mallorca, haciendo hin-
capié en su procedencia, zonas de reclutamiento, reglamentación y legisla-
ción, así como en la influencia y modalidades comerciales con relación a 
las principales actividades económicas que realizan. - A. D. D. 
82-970 CATEURA BENNASER, PABLO: La administración de justicia en la Ciudad 
de Mallorca en la época de Pedro el Ceremonioso. - En «La ciudad 
hispánica durante los siglos XIII al XVI», II (IHE n.o 82-821), 1301-
1319. 
Artículo sobre los cambios experimentados en las instituciones del Reino 
de Mallorca durante el reinado de Pedro el Ceremonioso. Se describen las 
competencias de los distintos oficiales, destacando el carácter centralizador 
de la justicia y el protagonismo absoluto de la monarquía en el control 
de la administración - M. P. M. 
82-971 SANTAMARfA, ÁLVARO: Sobre la aljama de Mallorca: el impuesto «size-
del vin juheuesch». 1400-1435. - En «En la España Medieval. Estu-
dios dedicados al profesor Don Julio González González». (IHE n.O 
82-99), 467-494. 
Con base en investigaciones centradas en fuentes fiscales inéditas del Ar-
chivo Histórico de Mallorca, el autor se ciñe al estudio de un impuesto 
directo que se estableció en Mallorca a principios del siglo xv y que grava-
ba directamente el consumo de vino de la comunidad judía, y de las reper-
cusiones sobre el erario del Real Patrimonio del reino de Mallorca. El 
autor asimismo destaca la casi coincidencia del progrom de 1391 con la 
fecha de implantación de dicho impuesto. Notas bibliográficas y documen-
tales. En apéndice se transcriben diversos documentos fiscales. - F. A. G. 
82-972 LLOM'PART, GABRIEL: La piedad medieval en la isla de Mallorca a 
través de nuevos documentos. - «Analecta Sacra Tarraconensia» 
(Barcelona), vals. 51-52 «<CoHectanea J. Vives Gatell», I-II 1978-1979 
[1983]), 229-267. 
Describe diversos aspectos de la misma, recogidos en los veinte documentos 
de los siglos XIV y xv que figuran como apéndice, complementados con 
aportaciones puntuales de otros eruditos. La mayor parte de los textos 
proceden del Archivo Histórico de Mallorca. - J. Ll. S. 
82-973 LLULL, RAMON: Art abreujada de predicació. - Edición crítica a 
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cargo de Curt Wittlin. - Edicions del Mall (Biblioteca Escriny, Col-
lecció de Textos Medievals Breus, 4). - Barcelona, 1982. - 69 p. 
(19,5 X 13,5). 
Primera edición crítica de este texto doctrinal de Ramon Llull, que hasta 
ahora no había merecido ninguna impresión. A parte del interés intrínseco 
de la edición, este breve texto del escritor medieval mallorquín pretende 
establecer un contenido de retórica con consejos prácticos para los predi-
cadores de su época y ccntrados, en especial, en la manera de elaborar y 
pronunciar los sermones. La Art abreujada ... es un compendio original que 
Llull redactó reduciendo otra de sus obras, la Art majar de predicació, 
de 1313, cuando vio que esta había resultado excesivamente larga para sus 
propósitos. Casi la mitad de la edición está dedicada al estudio crítico 
efectuado por Wittlin. - J. B. V. 
82-974 LLuLL, RAMON: Llibre d'Evast e Blanquerna. - Proleg de Lob Ba-
dia. - Edició de Maria Josepa Gallofré. - Edicions 62 y «La Caixa». 
- (Millors obres de la Literatura Catalana, 82). - Barcelona, 1982. 
- 355 p. (18,5 X 11,5). 
Edición dirigida a un público amplio de una de las obras más importantes 
de Ramon Llull, escritor mallorquín a caballo entre los siglos XIII y XIV. 
El Blanquerna, como se conoce a esta obra, es la primera novela biográfica 
escrita en lengua románica, narra los pasos del protagonista por los di-
versos estadios de la vida eclesiástica, sin olvidar críticas a las altas jerar-
quías, en una ambientación de cierto carácter burgués y realista. - J. B. V. 
82-975 ROSSELLÓ VAQUER, RAMON: Cronicó Felanitxer 1400-1499. - Ramon 
Llull. - Felanitx, 1975. - 236 p. (20 X 14). 
Por su contenido y orientación se puede considerar continuación de la 
colección «Anys enrera» (lRE n.O 82-1364, 82-1464 y 82-1551). La principal di-
ferencia consiste en un índice onomástico, que permite al lector un mejor 
aprovechamiento de la obra. La colección prosigue en IRE n.O 82-1311. -
L. R. F. 
82-976 ROSSELLÓ VAQUER, RAMON: Cronicó Felanitxer 1228-1399. - Ramon 
Llull. - Felanitx, 1984. - 251 p. (20 X 14). 
Continuación de la obra reseñada en IHE n.O 82-975. - L. R. F. 
82-977 BARCELÓ CRESPÍ, MARÍA: La Ciudad de Mal/orca en el. último cuarto 
del siglo XV: parroquias y red viaria. - En «La ciudad hispánica 
durante los siglos XIII al XVI», II (IRE n.o 82-821), 1321-1329. 
Estudio sobre 'las cinco parroquias que conformaban la Ciudad de Mallor-
ca en el siglo xv y descripción del plano y trazado de la red viaria, seña-
lando sus cuatro ejes básicos. También se atiende a la estructuración 
socioprofesional y la diferencia de población existente entre las distintas 
divisiones parroquiales. - M. P. M. 
Expansión mediterránea 
82-978 SErroN, KENNETH M.: Catalan Domination of Athens, 1311-1388. -
Varionum. - London, 1975. - XIX + 323 p. + 8 láms. (22 X 15). 
14,5 libras esterlinas. 
Nueva edición de un trabajo publicado por la Mediaeval Academy of Ame-
rica en 1948 (Cf. IHE n.O' 20980 y 81-719). En el prefacio (p. VII-XI) el doctor 
Setton nos da una lista de los trabajos publicados desde la edición original. 
No consta el epílogo (p. 302 de la edición de 1948) en que se menciona la 
aparición del Diplomatari de l'Orient Catara de Rubió i Lluch. El texto de 
la nueva edición es casi idéntico al de la original, aunque algunas páginas 
(v. g. 106-107) han sido escritas de nuevo a fin de corregir o de incluir 
nueva información. Las notas han sido cambiadas para poder intercalar las 
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referencias al Diplo11latari de Rubió i Lluch. Aunque los cambios hayan 
sido poco importantes, es interesante disponer de nuevo de esta obra fun-
damental. - J. L. Sh. • 
82-979 SAITTA, BIAGIO: Catania l1ei docwnel11i dcll'Archivio della Corona 
d'Aragoná. - «Quaderni Catenesi» (Catania), núm. 4 (1980), 717-728. 
Breve estudio y transcripción de tres documentos del Archivo de la Corona 
de Aragón relativos a Catania. Dos provisiones administrativas de Jaume II 
y un contrato con obligación de fidelidad concedido por la reina Elionor. 
-C. C.M. 
82-980 PETTl BALIlI, GIOVANNA: Genova e la Corsica nel Trecellto. - Istituto 
Storico per il Medio Evo (<<Studi Storici», 97-98). - Roma, 1976. -
197 p. (25 X 18). 
La presente obra se halla dividida en tres partes claramente diferenciadas. 
La primera analiza los diversos problemas políticos que tuvo de superar 
la república de Génova, a fin de poder controlar Córcega. Hasta el siglo XIV, 
fue Pisa la principal potencia con la que se disputaba la posesión de la 
isla. Durante dicha centuria, la corona catalano-aragonesa constituyó el 
mayor rival en relación con el problema corso. El rey Pedro IV y sus agen-
tes apoyaron a la nobleza indígena de la isla, mientras que los genoveses 
defendieron a las pequeñas comunidades rurales. Por fin, la república de 
San Jorge no tuvo más remedio, ante los elevados gastos de defensa y los 
pocos beneficios obtenidos, que ceder la explotación de la isla a una empre-
sa privada, la «maona» (1378). Solamente se mantuvo el control sobre las 
estratégicas localidades de Calvi y Bonifacio, cuya situación jurídico-admi-
nistrativa es estudiada en la segunda parte del volumen. Por fin, el tercer 
capítulo habla de la presencia corsa en Génova, muy destacable en los 
ámbitos comercial y militar. En conjunto, este libro constituye un intere-
sante trabajo de investigación documental, basado en fuentes procedentes 
del Archivo de Estado de Génova, que deja patentes las dificultades econó-
micas con que se encontraon los hombres de negocios genoveses, a la hora 
de explotar una isla pobre y atrasada, con numerosas contradicciones so-
ciales. - E. R. G. 
82-981 GIUNTA, FRANCESCO: La societa mediterranea all'epoca del Ves-
pro. - «Quaderni Catanesi», núm. 7 (1982), 5-19. 
Conferencia de apertura del XI Congreso della Corona d'Aragona (Palermo-
Trapani-Erice, 25-29 de abril de 1982). Tras hacer un repaso de la situación 
internacional (conflicto güelfos-gibelinos), realiza una aproximación a las 
Vísperas sicilianas (1282) en tres momentos sucesivos: como una revuelta 
popular, como la primera toma de conciencia del pueblo siciliano de su 
identidad, y la integración del conflicto en el juego de fuerzas internacio-
nal con la intervención aragonesa. - J. O. C. 
82-982 GAUDIOSO, MATTEO: La comunita ebraica dí Catania /leí secoli XIV e 
XV. - Catania, 1974. - XI + 195 p. 
Rec. Henri Bresc. «Revue des Etudes Juives» (París), CXXXVI, núm. 1-2 
(1977), 210-212. Obra no recibida. 
82-983 BRESC, HENRI: II Notariato l1ella Societa Siciliana Medioevale. -
«Estudios Históricos y Documentos de los Archivos de Protocolos» 
(Barcelona), VII (<<Miscelánea en honor de Josep Maria Madurell i 
Marimon», III 1979), 169-192; dos cuadros. 
Comunicación, sin notas, al «Convegno di studi sul Notariato meridionale» 
(Palermo, 1979). Expone los inicios y desarrollo del notariado siciliano, 
anteriormente dominado por griegos y árabes, destacando su relación con 
la clase de los caballeros; se refiere a la formación de los notarios en los 
centros jurídicos de Sicilia y a su dispersión por la isla. Presenta ejemplos 
sobre su patrimonio y actividades económicas, principalmente en las ciuda-
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des. Constituían una clase intermedia, sin una estructura fuerte y fueron 
perdiendo poder paulatinamente hasta ser sustituidos en la administra-
ción feudal y urbana, así como en el ejercicio de la abogacía, por los docto-
res en leyes. - N. C. 
82-984 MIGLIORINO, FR/\NCESCO: VII «Col1siliu1I1» di Guglielmo Pemo per Wl 
proceso di Magia in Sicilia. - {,Quaderni Catanesi» (Catania), núm. 
4 (1980), 729-738. 
Comenta y transcribe el «Consilium» núm. 58, de los 128 de Guglielmo Per-
no, relacionados con materias civiles y criminales. Éste alude a una inter-
vención de defensa en un proceso de brujería en Siracusa, en 1400. -
C. C. M. 
82-985 MARTINO, FEDER1CO: Documenti dell'Ul1iversitas di Messina nell'Ar-
chivio Ducale Medinaceli a Siviglia. - «Quaderni Catanesi» (Catania), 
núm. 4 (1980), 641-715. 
Precedido de una introducción explicativa, el autor publica el fondo de 
documentos relativos a la Universidad de Mesina, procedentes del Archivo 
del Duque de Medinaceli en Sevilla: capítulos, privilegios, cartas reales y 
correspondencia con particulares y centros comerciales catalanes. Apéndice: 
regestos de 207 documentos, 70 pergaminos, 135 legajos y una caja. -
C. C. M. 
Corona de Castilla 
82-986 MACKAY, ANGUS: Money, Prices and Politics in Fifteenth-Century 
Castile. - Royal Historical Society. - London, 1981. - XI + 184 p. 
(21,5 X 13,5). 
A base de material de archivos el autor intenta explicar las condiciones eco-
nómicas existentes en Castilla durante la centuria anterior a Isabel la 
Católica. Lo consigue sólo parcialmente ya que en muchos casos las fuentes 
no coinciden con la realidad; por ejemplo: el rey podía proclamar unas 
órdenes que él mismo no pensaba cumplir. Queda claro sin embargo, que 
esta mala gestión real hizo que la clase media castellana, que no podía 
mantener el valor de su dinero, acabara dirigiéndose a Aragón en busca 
de una mayor estabilidad económica. - Notas excelentes. - J. L. Sh. 
82-987 VALDE6N BARUQUE, JULl o: Reflexiones sobre la crisis bajomedieval 
en Castilla. - En «En la España Medieval, IV. Estudios dedicados 
al profesor D_ Angel Ferrari Núñez», 11 (IHE n.O 82-98), 1047-1060. 
Observaciones entorno a la problemática que suscita la aplicación del con-
cepto «crisis del feudalismo» a la Castilla bajomedieval. Repasa las causas 
demográficas, económicas y políticas invocadas, priorizando el protagonis-
mo de las relaciones sociales de producción y concluyendo que la crisis 
fue canalizada por la construcción de un nuevo modelo de estructura so-
cial global. - M. C. P. 
82-988 GONZÁLEZ MÍNGUEZ, CÉSAR: De la fundación de las villas a la forma-
ción de la provincia. - «Alava en sus manos» (Vitoria), III, núm. 21 
(1984), 105-136, con ils., en color, y 3 mapas (29,5 X 21). 
Fascículo quincenal de una obra de divulgación, dirigida por Armando 
Llanos, patrocinada por la Caja Provincial de Alava, y escrita por especia-
listas. Excelente síntesis de vulgarización de los aspectos socio-económicos 
de la organización de las villas alavesas (siglos XI al xv), su evolución de-
mográfica y su incidencia en la sociedad local. Particular atención a las 
características de la Cofradía de Alava o de Arriaga (c. 1258-1332), a las 
luchas entre la nobleza y las villas reales, y a las Hermandades (c. 1417-
1489). El autor aprovecha documentación y resume trabajos de investiga-
ción propios y ajenos, con gran claridad. - M. R. 
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82-989 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, MANUEL: La gran propiedad el! la Andalucía del 
siglo XIII. - En «En la España Medieval. Estudios dedicados al 
profesor Don Julio González González» (IHE n." 82-99), 143-153. 
Avance de lo que había de ser el contenido de la obra del mismo autor, 
publicada en 1980 y reseñada en IHE 11.° 80-694. - F. A. G. 
82-990 PÉREZ DE TUDEI.A y VELASCO, MARÍA ISAIlEL: Guadalupe y Trujillo. Una 
ilustración sobre sus relaciones en el siglo XIV. - En «En la España 
Medieval. Estudios dedicados al profesor Don Julio González Gon-
zález» (IHE n.O 82-99), 329-345. 
La tardía aparición del monasterio extremeño de Guadalupe en el escena-
rio religioso peninsular será la causa -según el autor- de su peculiar 
comportamiento durante la Baja Edad Media. Los antiguos cenobios han 
redondeado sus dominios, mientras que los de reciente creación -el de 
Guadalupe entre ellos- deben esforzarse para aumentar en lo posible sus 
patrimonios territoriales. La acción de los priores se dirige primordialmen-
te al dilatado término municipal de Trujillo. El trabajo estudia las acti-
vidades comerciales que, en el siglo XIV, se realizan entre el monasterio y 
el municipio. En el cargo de prior destacaron Toribio Fernández y Juan 
Serrano, que combinaron una política de compras con la consecución de 
los privilegios de la Corte Real. Se realiza el trabajo a la luz de la docu-
mentación del Archivo Nacional que proporciona, información pormenori-
zada de esas operaciones mercantiles, y de cada una de las fincas: Pizarra-
leja, Pasarón, Madrigalejo, Buitrera, Parrilla, Logrosanejo ... , - J. P. S. 
82-991 MONTES ROAlERO-CAMACHO, ISABEL: Un gran concejo andaluz ante 
la guerra de Granada: Sevilla en tiempos de Enrique IV (1454-1474). 
- En «En la España Medieval, IV. Estudios dedicados al profesor 
D. Angel Ferrari Núñez», II (IHE n.O 82-98), 595-651, 4 mapas. 
Estudio político-social del concejo sevillano en una época de graves difi-
cultades y crisis para la monarquía castellana y para el propio concejo. 
Aporta interesantes datos tabulados sobre los repartimientos, milicias, con-
tribuciones aportadas, etc. Cita abundante documentación del Archivo Mu-
nicipal de Sevilla. - M. C. P. 
82-992 Don Juan Manuel. VII Centenario. - Universidad de Murcia y Aca-
demia Alfonso X el Sabio. - Murcia, 1982. - 395 p. 
Volumen misceláneo. Aportación murciana al Centenario de D. Juan Ma-
nuel, en la que colaboran prestigiosos especialistas de la literatura y la 
historia, tanto españoles como extranjeros. Los trabajos de carácter histó-
rico se reseñan aparte en IHE n.O' 82-844, 82-996, 82-999 a 82-1001, 82-1007, 82-
1024, 82-1038, 82-1041, 82-1043, 82-1051, 82-1056 Y 82-1057. - M. Gl. 
82-993 GONZÁLEZ CRESPO, ESTHER: Colección documental de Alfonso XI. 
Diplomás reales conservados en el Archivo Histórico Nacional. Sec-
ción de Clero. Pergaminos. Prólogo de Emilio Mitre Fernández. -
Universidad Complutense. - Madrid, 1985. - 622 p. (23,5 X 16). 
Comprende 347 diplomas, procedentes del Archivo Histórico Nacional, de 
los cuales 295 están transcritos íntegramente y los restantes regestados, por 
tratarse éstos últimos de confirmaciones que Alfonso XI efectuó de privi-
legios de reyes anteriores (entre ellos destacan los comprendidos entre 
Alfonso VIII y Fernando IV). El orden seguido es el cronológico, cuyas 
fechas extremas van del 1313 al 1353. A modo de introducción la autora 
analiza el contenido de esta colección, dividiendo el largo reinado de Al-
fonso XI en dos períodos, uno perteneciente a la minoridad y otro a la 
mayoría. Incluye Índice de personas y topográfico. - J. A. J. 
22-994 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, MANUEL: Repartimiento de CarmonQ. Estudio y 
Edición. - «Historia. Instituciones; Documentos» (Sevilla), núm. 8 
(1981), 59-84. 
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El repartimiento de Carmona se inscribe dentro del marco de la repobla-
ción de AndaluCÍa en el siglo XIII. Manuel González realiza un detallado 
estudio sobre el repartimiento y repoblación de Carmona tomando como 
fuente principal para su análisis el Libro de Repartimiento de esa pobla-
ción. Se incluye el texto completo del repartimiento, así como una breve 
relación de documentos referidos a diversas donaciones de bienes inmue-
bles ocurridas durante el proceso de su repoblación. - A. D. D. 
82-995 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, MANUEL; GONZÁLEZ GóMEZ, ANTONIO: El Libro del 
Repartimiento de Jerez de la Frontera. Estudio y edición. 
Cádiz, 1980. 
Rec. Alfonso Franco Silva. «Archivo Hispalense» (Sevilla), LXIV, núm. 195 
(1981), 218-220. Obra no recibida. 
82-996 MARTÍNEZ CARRILLO, M.' DE LOS LLANOS: El Obispado de Sigüenza en 
el «Libro de la Caza». Un itinerario geográfico. - En «Don Juan 
Manuel. VII Centenario» (IHE n.O 82-996), 187··197. 
Identificación de las referencias geográficas del Libro de la Caza de D. Juan 
Manuel (siglo XIV) con respecto a las tierras del Obispado de Sigüenza. 
Acertada síntesis entre historia y geografía que pone fin a una serie de 
estudios sobre los itinerarios cinegéticos de D. Juan Manuel. - M. Gl. 
82-997 LINEI-IAN, PETER: The Politics of Piety: Aspects of the Castilian Mo-
narchy from Alfonso X to Alfonso XI. - «Revista Canadiense de 
Estudios Hispánicos» (Toronto), IX, núm. 3 (1985), 385-404. 
Previo un repaso a la literatura de la corte (textos jurídicos, crónicas, 
specllla, etc.) examina la política religiosa de los sectores clerical y civil. 
la manipulación de la piedad popular con propósito político, y las diferen-
cias entre la teoría y la práctica religiosa, en relación especialmente con: 
las canonizaciones, el poder episcopal y la autoridad papal, la fundación 
real de órdenes de caballería, el valor de la unción regia, la extensión del 
culto a la Virgen de Guadalupe, el papel asumido por Toledo y Compos-
tela, etc. Trabajo documentado, crítico y sugerente. - M. R. 
82-998 SÁEZ, CARLOS: El Cardenal Gil de Albornoz y los beneficios eclesiás-
ticos en Emilia-Romai'ia (1353-1367). - En «En la España Medieval. 
Estudios dedicados al profesor Don Julio González González» (IHE 
n.O 82-99), 423-441. 
Importante personaje en la política italiana de la segunda mitad del si-
glo XIV, el cardenal Gil de Albornoz ha sido objeto de variados y voliosos 
estudios. En este caso el autor estudia los beneficios eclesiásticos que el 
Cardenal confirió en el territorio que actualmente ocupa la región italiana 
de Emilia-Romaña, durante sus dos legaciones en Italia (desde el 13 de 
agosto de 1353 hasta el 23 de agosto de 1367, fecha de su muerte). Estudio 
de la documentación empleada, que se divide en grupos según la proce-
dencia del clero que recibe el beneficio. Conclusiones referentes a las pre-
ferencias del clero local y del resto de Italia o extranjero. - J. P. S. 
82-999 TORRES FONTEs, JUAN: Murcia y Don Juan Manuel. Tensiones y con-
flictos. - En «Don Juan Manuel. VII Centenario» (IHE n.O 82-992), 
353-383. 
Estudio de conjunto de las difíciles relaciones mantenidas por D. Juan 
Manuel con Murcia durante el período de su adelantamiento (1284-1339); 
caracterizado globalmente por un permanente enfrentamiento con el con-
cejo murciano en una época de abundantes dificultades climáticas y hu-
manas. - M. Gl. 
82-1000 GAUTIER-DALCHÉ, JEAN: Alfonso XI a-t'il voulu la mort de don Juan 
Manuel? - En «Don Juan Manuel. VII Centenario» (IHE n.O 82-
992), 135-147. 
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Examen de las diversas citas en que se hace referencia al temor de Don 
Juan Manuel a ser asesinado por Alfonso XI, refutándolas e intentando ex· 
plicar el porqué no ocurrió. Presenta las afirmaciones de Don Juan Manuel 
como carentes de fundamento y explicables por un sentimiento de culpa· 
bilidad que terminará en 1338 con el reencuentro de ambos personajes. -
M. GL 
82·1001 RUBIO GARCÍA, LUIS: La fecha de la muerte de Don Juan Manuel. -
En «Don Juan Manuel. VII Centenario» (IHE n.O 82·992), 325·336. 
Revisión de la fecha ofrecida por Derek W. Lomax para la muerte de Don 
Juan Manuel (13-VI-1348), hasta ahora aceptada por los investigadores. El 
autor publica dos documentos en apéndice que obligan a retrasarla entre 
el 12-X·1348 y el 8·VIII-1349. - M. Gl. 
82-1002 ROYER DE CARDINAL, SUSANA: Tensiones sociales en la Baja Edad 
Media castellana. - «Cuadernos de Historia de España» (Buenos 
Aires), núm. 65-66 (1981), 277-358. 
Refuta la tesis de Julio Valdeón (cf. IHE n.O' 81-640 y 81·761), según la cual 
los conflictos sociales de la Corona castellana en los siglos XIV y XV son 
generados por la contradicción señores-campesinos, afirmando que el ceno 
tro neurálgico de tales tensiones no se circunscribió al mundo rural, sino 
al ámbito de los centros urbanos: ciudades y villas, que adquieren en estos 
momentos una importancia creciente, fueron objeto principal de la intro-
misión y agresiones de la monarquía, de los señores, de los enfrentamientos 
de clases y de los problemas étnico-religiosos. - G. M. 
82-1003 IZQUIERDO BENITO, RICARDO: Conflictos entre los poderes temporal 
y eclesiástico en las ciudades medievales: el caso de Toledo en 
1390. - En «La ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI», 
II (IHE n.o 82-821), 1081-1103. 
Análisis del conflicto surgido entre el cabildo de la catedral y el concejo 
toledano, causado por los derechos de jurisdicción sobre unos presos acu-
sados de homicidio. La virulencia de la situación hizo necesaria la inter-
vención de Juan 1, posiblemente a petición del cabildo y a favor de éste. 
Consta de tres apéndices documentales. - M. P. M. 
82-1004 SÁNCHEZ SAUS, RAFAEL: Sevilla y la frontera (1446-1452): una econo-
mía de guerra. - «Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán>" 
núm. 23-24 (1981), 133-148. 
Estudio sobre la forma en que se procuraron los ingresos, se producieron 
los gastos y las graves consecuencias económicas que para el concejo de 
Sevilla, tuvo la guerra castellano-granadina; todo ello dentro de las dificul-
tades vividas por el gobierno de Castilla en aquellos momentos. - C. M. V. 
82-1005 SÁNCHEZ RUBIO, MARÍA ANGELES: Estructura socio-económica de la 
ciudad de Trujillo a través de sus Ordenanzas Municipales (si-
glo XV). - En «La ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI», 
I (lHE n.o 82-821), 433-442. 
Estudio sobre la situación socio-económica de Trujillo, en que se utilizan 
como fuente sus Ordenanzas Municipales (Archivo Municipal de Trujillo, 
lego 1-2-1), que cubren, con lagunas, desde el año 1428 al 1462. El estudio 
se ha realizado a partir de tres bloques: aspectos agrarios, comercio, 
ferias y mercados y artesanía. Las Ordenanzas reflejan la importancia del 
sector primario y la existencia de un grupo artesano-mercantil en cons-
titución. - M. P. M. 
82-1006 CANTERA MONTENEGRO, ENRIQUE: Notas para un estudio de geogra-
fía histórica de la Rioja en la Edad Media: núcleos de población 
en la Rioja Alta a mediados del siglo XIII. - En «En la España 
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medieval V. Estudio en memoria del profesor D. Claudio Sánchez-
Albornoz» OHE n.O 82-103), 245-265. 
Análisis de la red de poblamiento de la Rioja Alta a mediados del siglo XIII 
-coincidiendo con el momento de mayor expansión demográfica y econó-
mica-, que forma parte de un proyecto más amplio del autor, sólo esbo-
zado aquí, encaminado a relacionar la red de población de mediados del 
siglo XIll y de fines del siglo xv para estudiar el efecto de las crisis bajo-
medievales. Deja también para un próximo estudio el resto de la Rioja. 
Incluye una relación de las poblaciones de la zona, su plasmación carto-
gráfica y unas breves pero interesantes conclusiones sobre el proceso de 
repoblación iniciado a principios del siglo IX. - P. A. 
82-1007 PRETEL MARÍN, AURELIO: Aproximaciól1 al estudio de la sociedad en 
la Mancha albacetel1se bajo el señorío de Don Juan Manuel. -
En «Don Juan Manuel. VII Centenario» (IHE n.O 82-992), 287-311. 
Recopilación de citas de los archivos locales albacetenses, que ofrecen una 
visión menos restrictiva de D. Juan Manuel (siglo XIV) con respecto a su 
actividad repobladora, las relaciones con los distintos estamentos de la 
sociedad y la vida en sus dominios de la región. - M. Gl. 
82-1008 MARTÍNEZ CARRILLO, M.' DE LOS LLANOS: El padrón de cuantiosos 
murcianos en 1374. - «Miscelánea Medieval Murciana» (Murcia), 
XI (1984), 239-260. 
Estudio del impuesto extraordinario recaudado por el concejo de la ciudad 
de Murcia en 1374 a los vecinos que poseyeran una fortuna superior a 
2000 mrs. Aunque la fuente fue ya utilizada por Valdeón (IHE n.O 75475), se 
revisa de nuevo para modificar la cifra a 609 individuos obligados a pagar, 
lo que supone una tercera parte de los residentes en Murcia. La autora pre-
cisa su clasificación por barrios, niveles de fortuna, datos estadísticos, 
oficios, sexo, etc. Trabajo interesante, que supone una importante aporta-
ción al conocimiento de la vida murciana en el siglo XIV. Presenta, en texto, 
un cuadro esquemático de la distribución en parroquias y un mapa de 
la contribución media per capita. - M. Gl. 
82-1009 MAÍLLO SALGADO, FELIPE: Precisiones para la historia de un grupo 
étnico-:-eligioso: los tartanes. - «Al-Qantara» (Madrid), núm. 4 
(1983) 265-281. 
A propósito de un grupo de cristianos que, según las Cról1icas de los Reyes 
de Castilla, residían en Marruecos desde el siglo VIII y en 1390 vinieron a 
establecerse en Castilla. Se comenta la etimología y semántica del término, 
la identidad y cronología de los farfanes, y las posibles causas de su emi-
gración y posterior asentamiento en Castilla. - A. L. G. 
82-1010 NIETO CUMPLIDO, MANUEL: Notas sobre la Judería de Córdoba 1236-
1391. - «Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Be-
llas Letras y Nobles Artes» XLVIII, núm. 99 (1978), 99-121, 1 plano. 
Estudio sobre los aspectos sociales y demográficos de la judería cordobesa 
y su relación con sus convecinos cristianos, especialmente con la monar-
quía, su protectora, y la iglesia, adversaria. Alude a los problemas de con-
vivencia que desembocaron en el asalto y destrucción de la judería a fina-
les del siglo XIV .- M. A. P. 
82-1011 MARTÍN CEA, JUAN CARLOS: El campesinado castellano de la Cuenca 
del Duero. Aproximaciones a su estudio durante los siglos XIII al 
XV. - Junta de Castilla y León. Consejería de Educación y Cul-
tura. - Valladolid, '1986. - 147 p. (24 x 17). 
Reedición de la obra reseñada en IHE n.O 80-663. - F. A. G. 
82-1012 GONZÁLEZ DE FAUVE, MARÍA ESTELA: Esquema para el estudio de la 
utilización del agua: El caso del monasterio de Santa María de 
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Aguilar del. Campóo. - «Cuadernos de Historia de España» (Bue-
nos Aires), LXV·LXVI (1981), 113·155. 
Monografía sobre la utilización del agua en e! Monasterio de Sta. María de 
Aguilar del Campóo, que abarca el análisis de documentos fechados de 
1197 a 1262, recogidos en un apéndice al final del estudio. Trabajo estruc-
turado en ocho apartados: 1) Introducción, donde se explica la ubicación 
del monasterio. 2) Aclaración de algunos términos técnicos. 3) El caso de 
Aguilar del Campóo. 4) Caracterización de los propietarios de molinos, ace· 
ñas o turnos en ellos. 5) Conflictos por el control del agua. 6) Adquisición 
de tierras que aseguren el dominio del agua. 7) Datos sobre precios. 8) 
Conclusiones. - A. D. D. 
82·1013 COLLANTES DE TERÁN, ANTONIO: La formación de los gremios sevilla-
nos. A propósito de unos documentos sobre los tejedores. En «En 
la España Medieval. Estudios dedicados al profesor Don Julio 
González González» (IHE n.O 82·99), 89-104. 
Contribución al estudio sobre el origen de los gremios sevillanos, para lo 
cual el autor publica cuatro documentos fechados en los años 1280, 1282 Y 
1310. Con ello deduce que, antes de la aparición de las ordenanzas gremia-
les durante los Reyes Católicos, Sevilla contaba ya con una estructura gre-
mial, más o menos consolidada. - F. A. G. 
82-1014 MACKAY, ANGUS: Las alteraciones monetarias en la Castilla del si· 
glo XV: la moneda de cuenta y la historia política. - En «En la 
España Medieval. Estudios dedicados al profesor Don Julio Gonzá· 
lez González» (IHE n.O 82-99), 237·248. 
Texto de una conferencia leída en Madrid en 1979 y que constituía un avan-
ce del contenido de la obra de! mismo autor: Money, Prices and Politics in 
Fifteenth·Century Castile (lHE n.O 82·986). En resumen se destaca la im-
portancia del estudio de la moneda castellana en dicho siglo a causa de la 
inexistencia de obras importantes que cubran este período. Es de interés 
el esquema que propone para resumir las conexiones entre la historia 
monetaria y la historia política castellana a lo largo del siglo xv, así como 
la metodología propuesta. Dos cuadros estadísticos y un gráfico relativo a 
la devaluación de la moneda de cuenta. Notas bibliográficas y documenta· 
les. - F. A. G. 
82·1015 DEL VAL VALDIVIESO, MARÍA ISABEL: Un motivo de descontento po· 
pular: El problema monetario en Castilla durante el reinado de 
Enrique IV. - «Historia. Instituciones. Documentos» (Sevilla), núm. 
8 (1981), 151-171. 
Trabajo que plantea la crisis monetaria en Castilla durante el reinado de 
Enrique IV, más concretamente, desde 1464 hasta 1474. Se comentan las 
mercedes enriqueñas y su incidencia sobre la moneda castellana, así como 
las quejas del reino y los infructuosos intentos de solución. Se adjunta la 
transcripción de tres documentos relacionados con la fundación de casas 
de monedas. - A. D. D. 
82-1016 CASTÁN LANASPA, GUILl.ERMO: Créditos, deudas y pagos en el área 
rural castellano-leonesa (siglos XI-XIV). - «Stvdia Historica. His-
toria Medieval» (Salamanca), 1, núm. 2 (1983), 67-85. 
Estudio sobre los sistemas de crédito realizados por terratenientes feuda-
les, monasterios, catedrales y burgueses en el mundo rural castellano-leonés 
en siglos XI·XIV. Señala un punto de inflexión en la segunda mitad del 
siglo XIII, coincidiendo con las primeras manifestaciones de una crisis eco-
nómica que llevaría al endeudamiento de todas las capas sociales, espe-
cialmente a la de los señores. - J. A. C. 
82-1017 LADERO QUESADA, MIGUEL ÁNGEL: Las ferias de Castilla: siglos XII 
a XV. - «Cuadernos de Historia ele España» (Buenos Aires), núm. 
67-68 (1982), 269-347. 
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Magnífica síntesis acerca de las ferias medievales castellanas, analizando 
los núcleos feriales de las distintas regiones de la Corona de Castilla -Ga-
licia y zona cantábrica, cuenca del Duero castellana y leonesa, Castilla la 
Nueva y Extremadura, Andalucía y Murcia-, los éambios sufridos en los 
distintos momentos cronológicos y, finalmente, valorando la importancia 
de las ferias castellanas en el contexto económico bajomedieval. - G. M. 
82-1018 ARIZAGA BOLUMBURU, BEATRIZ: El abastecimiento de las villas viz-
caínas medievales: política comercial de las villas respecto a su 
entorno y a su interior. - En "La ciudad hispánica durante los si-
glos XIII al XVI», I (IHE n.o 82-821), 293-316. 
Estudio sobre el proceso de abastecimiento de las villas vizcaínas, acusa-
damente deficitarias en productos alimenticios, especialmente en trigo. Se 
trata tanto la dura política de cada villa frente a sus arrabales y tierras 
llanas (proteccionismo y monopolización de las mercancías) como de la 
política comercial interior: normas para la reventa, calidad de productos, 
control de precios, pesos y medidas. - M. P. M. 
82-1019 FRANCO SILVA, ALFONSO: La hacienda de un noble castellano a co-
mienzos del. siglo XV. - En «En la España Medieval V. Estudios 
en memoria del profesor D. Claudio Sánchez·Albornoz» (IHE n.O 82-
103), 361-380. 
Aproximación al estudio de la nobleza castellana a través del balance de 
la hacienda del mariscal García González de Herrera, basado en dos inven-
tarios de sus bienes, probablemente de los más antiguos que se conservan 
de la nobleza castellana, y en un cuaderno que recoge la administración 
del pratrimonio del mariscal por parte de su viuda entre 1404 y 1409; este 
cuaderno es importante por la rareza de la conservación de documentos 
de este tipo y época. Trabajo centrado en la transcripción de los conteni-
dos principales de estos documentos. Conclusiones pobres: destaca la 
riqueza de la familia e indica la imposibilidad de conocer por la documen-
tación el origen de la fortuna de García González. - P. A. 
82-1020 ANDRÉS DfAz, ROSANA DE: Las fiestas de caballería en la Castilla de 
los Trastámara. - En "En la España Medieval V. Estudios en me-
moria del profesor D. Claudio Sánchez-Albornoz» (IHE n.O 82-103), 
81-108. 
Análisis del tema en tres vertientes: la fiesta de caballería como reflejo de 
la sociedad y de las intenciones políticas, aspectos que conducen a plan-
tearse su sentido y función; una introducción histórico-descriptiva de los 
tipos de fiesta: justas, retos y desafíos y torneos; y, finalmente, una visión 
antropológica de la caballería y su vigencia en Castilla a pesar de la de-
cadencia general en Europa del ideal caballeresco. Interesante aportación 
documental -crónicas y literatura- no sólo de Castilla sino también de 
la Corona de Aragón. No se profundiza en el factor económico de estas 
fiestas. - P. A. 
82-1021 FRANCO SILVA, ALFONSO: La esclavitud en Sevilla y su tierra a fines 
de la Edad Media. - Diputación Provincial. - Sevilla, 1979. - 391 p. 
Rec. A. Domínguez Ortiz. «Archivo Hispalense» (Sevilla), LXII, núm. 189 
(1979), 213-215. Obra no recibida. 
82-1022 PÉREZ DE TUDELA VELASCO, MARÍA ISABEL: Acerca de la condición de 
la mujer dastellano-leonesa durante la Baja Edad Media. - En 
«En la España Medieval, IV. Estudios dedicados al profesor Don 
Angel Ferrari Núñez», 11 (IHE n.O 82-98), 767-796. 
Estudio en el que se analiza la posición de las mujeres seglares, tanto de 
las integradas como de las marginadas. Las bases de las que parte el tra-
bajo son la condición jurídica, el lugar que ocupan en el amor y la honra, 
y la imagen que de ellas nos han transmitido diversos literatos bajo-me-
dievales. - M. C. P. 
13 - IHE - XXVIII (1982) 
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82-1023 MITRE FERNÁNDEZ, EMILIO: Mecanismos institucionales y poder real 
en la Castilla de Enrique III_ - En «En la España Medieval. Es-
tudios dedicados al profesor Don Julio González González». (IHE 
n.O 82-99), 317-328. 
Se intenta dar un paso más hacia una comprensión global de los mecanis-
mos institucionales de la Corona de Castilla, en la etapa cronológica del 
tercer monarca tras támara que supone el tránsito a la modernidad. La auto-
ridad monárquica castellana hace serios intentos por reforzar el poder 
central -a través del Consejo Real, las Cortes y la Audiencia encargada 
de la administración de justicia- y limitar los poderes locales a través 
del papel del Corregidor. - J. P. S. 
82-1024 PASCUAL MARTfNEZ, LOPE: Los oficios y la cancillería en el señorío 
de D. Jtian Manuel. - En «Don Juan Manuel. VII Centenario» 
(!HE n.O 82-992), 259-285. 
Estudio sobre los diversos oficiales que estaban al servicio de D. Juan 
Manuel (siglo XIV) en su señorío, y presentación de los formularios más 
usuales de la cancillería: Carta de donación, privilegio, testamento, confir-
mación, merced, abierta, provisión, carta misiva y cédula. Incluye una 
lista del nombre de los oficiales del señorío y de la cancillería con una pe-
queña cita documental, terminando con la tipología utilizada en los sellos 
de validación. - M. Gl. 
82-1025 MfNGUEZ FERNÁNDEZ, JosÉ MARíA: Feudalismo y concejos. Aproxima-
ción metodológica al análisis de las relaciones sociales en los con-
cejos medievales castellano-leoneses. - En «En la España Medieval 
III. Estudios en memoria del profesor D. Salvador de Moxó», 11 
(!HE n.O 82-101), 109-122. 
Denso y rico artículo en torno a la integración de la «ciudad» (concejo), 
en el sistema feudal, tanto a nivel teórico como práctico. El autor pasa 
revista a problemas clave como son: el proceso de diferenciación social 
interna del concejo, creándose grupos antagónicos dentro de una misma 
entidad jurídico-social (monopolio de las funciones políticas económicas y 
militares); la progresiva· equiparación de clase entre aristocracia concejil 
(urbana) y aristocracia de linaje (rural), la falta de coherencia en la ac-
tuación de las Hermandades, por no formar un grupo con intereses ho-
mogéneos. - 1. B. 
82-1026 SANTAMARÍA LANCH O, MIGUEL: Del concejo y su término a la comuni-
dad de ciudad y tierra: Surgimiento y transformación del señorío 
urbano de Segovia (siglos XIII-XVI). - «Stvdia Historica» (Sala-
manca), III, núm. 2 (1985), 83-117. 
Trabajo de carácter general sobre la formación, evolución y transforma-
ciones de los concejos en las ciudades de la extremadura castellana, que 
tiene su correspondencia específica en el caso concreto del señorío urbano 
de Segovia durante los siglos XIII-XVI. En este sentido, se analizan las 
siguientes particularidades: 1) Formación del señorío urbano. 2) Violencia 
feudal en Castilla y violencia de los caballeros (1282-1325). 3) La crisis del 
XIV como crisis del sistema de reproducción social de los grupos privile-
giados y su incidencia en la transformación del señorío urbano del concejo. 
4) Cambios en la base económica del patriciado: de rentistas agrarios a 
rentistas urbanos y desarrollo de los labradores ricos. 5) la contestación al 
señorío concejil en el ámbito urbano. 6) La articulación del poder de la 
tierra frente a la ciudad. - A. D. D. 
82-1027 MARTíN, JOSÉ LUIS: ¿Campesinos de remensa en Castilla y León? 
(siglos XII-XIII). - En «En la España Medieval III. Estudios en 
memoria del profesor D. Salvador de Moxó», 11. (IHE n.O 82-101), 
37-48. 
Utilizando la terminología catalana, remensa, el autor enumera una serie 
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de ejemplos castellano-leoneses (XII-XIII), entresecados de la documenta-
ción édita e inédita (Archivos Histórico Nacional y catedralicios de Segovia 
y Zamora), en los que se advierten serias limitaciones de movilidad, tanto 
de personas como de bienes, dentro del marco de sujeción a la tierra del 
campesinado medieval. - 1. B. 
82-1028 LADERO QUESADA, MIGUEL ÁNGEL: La caza en la legislación municipal 
castellana siglos XIII a XVIII. - En «En la España Medieval. Es-
tudios dedicados al profesor Don Julio González González» (IHE 
n.O 82-99), 193-22l. 
Dentro del extenso campo de las fuentes, sabemos que en los siglos XII y 
XlII, se pasa de los fueros a las ordenanzas reales, ya sean de Cortes o 
municipales. El derecho municipal tiene valor específico para los estudios 
de historia local y comarcal, o para aspectos concretos -como el que 
ahora nos ocupa- que pretendan abarcar toda la Corona de Castilla. El 
trabajo trata de modo sistemático los siguientes aspectos: 1) especies ani-
males a que las disposiciones se refieren; 2) personas a quienes la legisla-
ción reconoce o niega el derecho a cazar; 3) diversas artes de caza, lícitas 
o prohibidas; 4) épocas en que la actividad se desarrolla y aquellas otras 
en que es vedada; 5) limitaciones del lugar por razón de cotos, dehesas o 
zonas donde no se puede practicar la caza; 6) regulación de su venta y pre-
cios por la autoridad municipal; 7) régimen de multas y sanciones. - J. P. S. 
82-1029 TORRES DELGADO, CRISTÓBAL: Acerca del diezmo y medio diezmo de 
lo morisco. - En «En la España Medieval. Estudios dedicados al 
profesor Don Julio González Gonzálev> (IHE n.O 82-99), 521-534. 
A partir del análisis de documentación de diversas fuentes archivísticas, y 
de bibliografía especializada, el autor expone las características específicas 
de aquel impuesto, que era obligatorio para todas las mercancías que en-
traban o salían del reino de Granada (siglos XIII-XV), y que era destinado, 
junto con el del aljarifazgo a favor del Cabildo de Santa María de Córdoba. 
Notas bibliográficas y documentales. - F. A. G. 
82-19~0 ARRANZ GUZMÁN, ANA: Clero y Cortes castellanas (Participación y 
diferencias interestamentales). - En «En la España Medieval 11. 
Estudios en memoria del profesor D. Salvador de Moxó», I (IHE 
n.O 82-100), 49-58. 
Estudio sobre la presencia del clero en las cortes medievales -a través de 
los cuadernos de cortes, éditos por la Academia de la Historia-, y en el 
que se constata: 1) La presencia siempre de elementos del alto clero; 2) la 
representación del bajo clero en escasas ocasiones, y nunca dando su 
nombre y procedencia; 3) la mayor presencia dentro del alto clero, del 
Arzobispo de Toledo y Santiago, y de los clérigos que mantenían estrecha 
relación con la corte real y con la política. - 1. N. 
82-1031 GARCÍA y GARCfA, ANTONIO: El concilio provincial compostelano-sal-
mantino de 1375-77. - «Annuarium Historiae Conciliorum» (Pader-
born), XVI, núm. 2 (1984), 300-327. 
Reedición y estudio anotado de las actas de este concilio, cotejándolo con el 
de 1335, cuyo texto repite con escasas variantes. Examina la tradición ma-
nuscrita y diversas características y circunstancias, así como los autores y 
contenido (del vicario, clérigos, beneficios, apelaciones, casamientos ocul-
tos, diezmos, reliquias, relaciones con judíos y sarracenos, etc.) que revela 
un propósito de reforma. - M. R. 
82-1032 SÁNCHEZ HERRERO, JOSÉ: El episcopologio medieval gaditano, si-
glos XIII al. XV. - En «En la España Medieval. Estudios dedica-
dos al profesor Don Julio Gonzálcz González» (IHE n.O 82-99), 
443-465. 
Amplia reseña, excepto para los del período de 1495-1565, de los obispos 
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titulares de la diócesis de Cádiz durante una etapa aproximada de tres 
siglos. Se destacan la especial situación geográfica y política de la zona, 
pobre y con riesgos, y que por tanto muchos de sus prelados no vivieron 
en Cádiz. Abundantes notas bibliográficas y documentales. - F. A. G. 
82-1033 SANZ SANCHO, ILUMINADO: Señorío y rentas de la Iglesia de Carta-
gen a en la baja Edad Media. - En «En la España Medieval, IV. 
Estudios dedicados al profesor D. Angel Ferrari Núñez», 11 (IHE 
n.O 82-98), 981-1003. 
Trabajo que estudia la formación en el siglo XIII del señorío episcopal y 
capitular de dicha sede. Analiza los diversos tipos de rentas -territoriales, 
jurisdiccionales y eclesiásticas- así como su recaudación, diferenciando los 
distintos beneficiarios de las mismas. - M. C. P. 
82·1034 IZQUIERDO BENITO, RICARDO: Bienes, ingresos y gas/os de la Obra 
de la catedral de Toledo durante la primera mitad del siglo XV. -
En «En la España Medieval 11. Estudios en memoria del profe-
sor D. Salvador de Moxó», I (IHE n.O 82-100), 467-479 + 5 cuadros. 
Estudio del Libro de la Obra de la catedral de Toledo, conservado en el 
archivo de Obra y Fábrica de la misma. Analiza las necesidades que la 
institución conllevaba, y señala los ingresos anuales y los gastos, pormeno-
rizando los bienes urbanos y rurales de la misma. - 1. N. 
82-1035 QUINTANA PRIETO, AUGUSTO: Constituciones capitulares de cabildos 
españoles del siglo XIII. - «Anthologica Annua» (Roma), XXVIII-
XXIX (1981-1982), 485-529. 
Edición conjunta de 6 textos documentales ya editados separadamente, 
reunidos por su condición temática afín. Se refieren respectivamente a: el 
cabildo leonés, al astorgano, al salmantino, al avulense, al burgalense y al 
de Calahorra con Santo Domingo de la Calzada. Si bien 5 de los 6 docu-
mentos han pasado por la curia papal, no se trata de documentos ponti-
ficios aunque encabezados, otorgados y firmados por Honorio 111 e Inocen-
cia IV entre 1224-1252; son confirmaciones de textos anteriores elaborados 
por cardenales (dos de ellos hispanos) encargados de tal misión. El docu-
mento del cabildo de Astorga no llegó a tener confirmación. Esta documen-
tación surge en un ambiente de reforma con pretensión de regular la 
provisión de beneficios, fuente de conflictos y desórdenes, nivelando ingre-
sos o simplemente recortando parte de ellos. Somera introducción de 
Quintana Prieto con propuesta de estudio de dichas fuentes documentales. 
Presentación de los textos transcritos con notas sobre la edición anterior 
respectiva. - M. C. D. 
82-1036 RAMOS, NORAH B.: La decadencia de la abadía de Covarrubias en 
la Baja Edad Media. - «Cuadernos de Historia de España» (Bue-
nos Aires), LXV-LXVI (1981), 431-448. 
Breve historia de la Abadía de Covarrubias, desde su fundación hasta su 
decadencia y apropiación por Pero Niño en 1431. En ella se recogen dona-
ciones, confirmaciones y conflictos que dicha abadía mantuvo con relación 
a sus dominios. - A. D. D. 
82-1037 DÍAZ MARTÍN, LUIS VICENTE: La consolidación de Guadalupe bajo 
Pedro l. - En «En la España Medieval 11. Estudios en memoria 
del profesor D. Salvador de Moxó», I (IHE n.O 82-100), 315-335. 
Estudio del período en que, bajo el clero secular, Guadalupe recibe de 
Pedro 1, la protección que facilita la consolidación de esta institución ecle-
siástica, en sus aspectos jurídicos y territoriales. En apéndice, transcribe 
dos documentos (1350-1353) del Archivo Histórico Nacional, precedidos de 
sus correspondientes regestas. - 1. N. 
82-1038 MARTÍN, JOSÉ LUIS: Don Juan Manuel. Fundador del convento de 
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S¿m Juan y San Pedro de Peñafie/.. - En «Don Juan Manuel. VII 
Centenario» (IHE n.O 82-992), 177-185. 
Edición de un documento poco conocido por el que D. Juan Manuel otorga 
en 1320, unos terrenos, a los Dominicos, así como otras compensaciones, 
para la construcción de un monasterio en Peñafiel, donde será enterrado. 
El autor analiza las buenas relaciones entre D. Juan Manuel y los Predica-
dores, relaciones que sus sucesores conservarán y ampliarán. Publica ade-
más otro documento inédito de 1328, revocando una donación de joyas a 
los Dominicos, por el mal uso que hacían de ellas. - M. GI. 
82-1039 SOLANO RUIZ, EMMA: La Orden de Calatrava en el siglo XV. Los 
sefioríos castellanos de la Orden al fin de la Edad Media. - Pu-
blicaciones de la Universidad de Sevilla. - Sevilla, 1978. - 495 
págs., 1 mapa (24 X 17). 
Edición de tesis doctoral, leída en 1975, con pocas variaciones respecto al 
trabajo original. En un estudio global de la organización interna de dicha 
Orden en los aspectos políticos, religiosos y militares, así mismo de sus 
actividades económicas y organización social e institucional en estos terri-
torios señoriales. Precede un apartado de fuentes, publicadas e inéditas, y 
de bibliografía. En apéndice, las rentas percibidas durante aquel siglo y 
principios del siguiente en cada una de las encomiendas, y un documento 
que transcribe las condiciones para el arrendamiento en un caso particu-
lar. Este trabajo amplía y descubre aspectos poco tratados de esta mate-
ria. En el mapa se detallan las posesiones de dicha Orden en Castilla du-
rante el siglo xv. - F. A. G. 
82-1040 SÁNCHEZ HERRERO, JosÉ: Centros de enseñanza y estudiantes de 
Sevilla durante los siglos XIII al XV. - En «En la España Medie-
val, IV. Estudios dedicados al profesor D. Ángel Ferrari Núñez», 11 
(IHE n.O 82-98), 875-898. 
Trabajo en el que se pone de manifiesto el elevado nivel cultural del clero 
hispalense, mediante un recorrido por los centros de enseñanza existentes 
en Sevilla y el análisis de las reglamentaciones de su cabildo respecto a la 
formación de sus clérigos en otros Estudios. Incluye una tabla general y 
un listado nominal de estudiantes hispalenses en centros sevillanos, caste-
llanos y extranjeros. - M. C. P. 
82-1041 STEFANO, LUCIANA DE: Don Juan Manuel y el pensamiento medieval. 
- En «Don Juan Manuel. VII Centenario> (IHE n.O 82-992), 337-351. 
Síntesis de las creencias de D. Juan Manuel (siglo XIV) respecto a la crea-
ción del mundo, Dios, la vida, el hombre y sus orígenes, el universo, etc., 
y de su analogía con el pensamiento medieval de la época, sobre la base de 
sus obras literarias. Finaliza con un estudio de los tópicos utilizados: falsa 
modestia, obra de Dios, experiencia, etc. - M. Gl. 
82-1042 WITILIN, CURT: La doble traducción en las «Décadas» del Canciller 
Ayala y una versión paralela del Maestro Heredia. - "Boletín de 
la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», XXXVIII (1979-
1982), 65-103. 
Comentario de la traducción de las Décadas de Tito Livio efectuada por el 
canciller Ayala, a partir de la versión francesa realizada por Pierre Bersuire. 
Contiene un apéndice con fragmentos de dicha traducción y notas críticas. 
-R.J. 
82-1043 MENJOT, DENIS: Juan Manuel: Auteur cynégetique. - En «Don Juan 
Manuel. VII Centenario» (IHE n.O 82-992), 199-213. 
Estudio dedicado a dignificar el Libro de la caza de D. Juan Manuel (si-
glo XIV), eclipsado por sus restantes obras y otros libros cinegéticos. Des-
taca la importancia del libro en múltiples aspectos, comparándolo con 
tratados de caza similares. - M. Gl. 
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82-1044 LAWRANCE, J. N. H.: Nuño de Guzmán and early Spanish humattism: 
some reconsiderations. - «Medium Aevum» (Oxford), LI, núm. 1 
(1982), 55-85. 
Estudio detallado y sugestivo, enriquecido con muchas citas de manuscri-
tos inéditos, conservados en bibliotecas españolas, italianas e inglesas, sobre 
la carrera y los enlaces de Nuño de Guzmán (ob. post 1467) y las activida-
des culturales hispano-italianas de la época. - P. A. L. 
82-1045 KELLER, JOHN E.; KINKADE, RICHARD P.: [conography in Medieval 
Spanish Literature. - The University Press of Kentucky. - Lexing-
ton, Kentucky, 1984. - VIII + 119 p., con 66 figs. + 69 láms., en 
color (28,5 X 22). 
Excelente y bien editado estudio de las miniaturas (siglos XIII-XV) de los 
manuscritos originales de cinco clásicos de la literatura medieval castellana 
(Las Cantigas de Sal1ta Maria, El libro de Calila e Digna, Castigos e docu-
mentos para bien vivir, El libro del Caballero Citar y La vida de Ysopet), 
que proporcionan a los estudiosos del arte y de la literatura hispánicas 
una fuente nueva de conocimientos para la comprensión y valoración de los 
textos, de la vida, y de las características e influencias del arte bajome-
dieval hispano. Sin duda llevan mucha razón los autores cuando afirman 
que los estudiosos de la literatura y los de las artes plásticas «han seguido 
demasiado a menudo caminos distanciados». La miniatura constituye, 
asimismo, una fuente de datos muy valiosa para el estudio de la vida co-
tidiana (vestidos, calzado, menaje, utillaje, etc.). Una buena muestra, en 
suma, de una vía de investigación que merece tener continuadores. Algunos 
errores tipográficos en los nombres castellanos. - M. R. 
82-1046 Libro del Caballero Zitar. - Edición, introducción y notas de Joa-
quín González Muela. - Editorial Castalia (Clásicos Castalia, 115). 
- Madrid, 1982. - 446 + 9 p. s. n., 9 láms. (18 x 10,5). 
Excelente edición. Transcribe el Ms. 11309 de la Biblioteca Nacional de Ma-
drid. La introducción crítica incluye un análisis del argumento, significa-
ción e interés, autor y fecha, fuentes, estructura y valor alegórico, lenguaje 
y «suerte» de la obra. Contiene bibliografía selecta, relación y crítica de 
anteriores ediciones, notas a pie de página, glosario y relación de correspon-
dencia de los capítulos y páginas de la edición Wagner con las páginas de 
la presente. Texto modernizado con ligeras adaptaciones ortográficas. -
A. J. P. 
82-1047 FRAG,\ GONZÁLEZ, MARÍA DEL CARMEN: Arquitectura mudéjar en la 
Baja Al1dalucía. - Santa Cruz de Tenerife, 1977. - 301 p. 
Rec. Antonio de la Banda. «Archivo Hispalense» (Sevilla), LXI, núm. 186 
(1978), 197-198. Obra no recibida. 
82-1048 GUADALUPE, MARÍA LUISA: El tesoro del cabildo zamorano: aproxi-
maciól1 a una biblioteca del. siglo XIII. - «Stvdia Historica. Histo-
ria Medieval" (Salamanca), 1, núm. 2 (1983), 168-180. 
Inventario del tesoro del cabildo zamorano, realizado entre 1286 y 1290, en 
el que se recogen objetos de uso litúrgico, ornamentos sagrados y se ana-
lizan los libros, con el fin de descubrir los intereses culturales del cabildo 
y sacar conclusiones sobre la cultura de los siglos medievales. - J. A. C. 
82-1049 TORRES FONTES, JUAN: El señorío y encomiel1da de Canara en la 
Edad Media. - En «En la España Medieval. Estudios dedicados al 
profesor Don Julio González González». (IHE n.O 82-99), 535-555_ 
Se reúnen los datos básicos que configuran la historia de dicha demarca-
ción señorial perteneciente, desde 1335, a la Orden militar de Santiago, cuyo 
centro radicaba en el municipio de Ceheguín, Gentro del reino de Murcia. 
El período abarca los siglos XIlI a xv. En apéndice se transcriben tres do-
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cumentos pertenecientes al Archivo Histórico Nacional de Madrid. Notas. 
-F. A. G. 
82-1050 PASCUAL MARTÍNEZ, LOPE: Aspectos religioso·cu/.turales de la ciudad 
de Murcia. - En «La ciudad hispánica durante los siglos XIII al 
XVI», II (IHE n.O 82-821), 851-881. 
En primer lugar ofrece una visión de las corrientes espirituales de la épo-
ca (siglo XIII al XVI): popularidad de las Ordenes Mendicantes, prerreforma 
del clero, divulgación de obras religiosas; centrándose posteriormente en 
Murcia, analiza el carácter y actividades de las Cofradías, Monte de Piedad 
y avances culturales. Se insertan parte de las Constituciones de la Cofradía 
del Nombre de Dios (Archivo Municipal de Murcia, caja 5, núm. 9) y ca-
pítulos de las Ordenanzas del Monte de Piedad (Archivo Municipal de 
Murcia caja 7, núm. 3). - M. P. M. 
82-1051 VALDEÓN BARUQUE, JULIO: D. Juan Manuel y Peñafiel. - En «Don 
Juan Manuel. VII Centenario» (IHE n.O 82-992), 385-395. 
Análisis de las múltiples vinculaciones que tuvo Don Juan Manuel (siglo 
XIV) con Peñafiel, a través de sus visitas, obras realizadas, etc. Termina 
con un estudio de las características del señorío: rentas, poder ejercido, 
atribuciones, etc. - M. Gl. 
82-1052 SANCHO DE SO:'RANIS (f), HlPÓLITO: Alfonso X el Sabio y el Puerto 
de Sal1ta María. (Trabajos dispersos). - Presentación de Juan Abe-
llán Pérez. - Fundación Municipal de Cultura. Editorial Almena 
de Jerez de la Frontera. - El Puerto de Santa María, 1984. - 102 
p., 9 ils. (20 X 13). 
Reimpresión de siete estudios de este erudito gaditano, publicados en «Mau-
ritania» (Tánger) y en "Guión» (Jerez de la Frontera) entre 1935 y 1943, Y 
referentes al Puerto de Santa María y a su protector y repoblador Alfon-
so X, con particular atención al templo de Santa María de España (torres, 
signos lapidarios, etc.). Referencias a la reconquista y a la carta puebla 
de 1317. - M. R. 
82-1053 BENITO RUANO, ELOI: "El labrador más astroso de Cuéllar». - En 
"En la España Medieval. Estudios dedicados al profesor Don Julio 
González González». (IHE n.O 82-99), 11-16. 
Se publica y glosa un documento muy elocuente, dirigido al mismo rey 
Enrique III, que revela aspectos interesantes para conocer la mentalidad 
de la época. De finales del siglo XIV o principios del XV, el autor Alfonso 
García de Cuéllar, había conseguido ascender de bracero rural a contador 
real. Notas. - F. A. G. 
82-1054 G[ARCÍA] DE VALDEAVELLANO, LUIS: Ul1a carta particular inédita del 
marqués de Santillana. - En "Homenaje a Xavier Zubiri», I. -
Madrid, 1970. - 627-648 p. 
Publicación del texto de esta carta, con precisa reproducción facsimilar de 
su original (Archivo Histórico Nacional, Catedral de Toledo) dirigida por el 
futuro marqués de Santillana, entonces señor de Buitrago y de Hita, al 
arzobispo de Toledo, seguramente D. Juan de Cerezuela, hermano de D. Al-
varo de Luna, fechable en 15 de marzo de 1437. Una amplia introducción, 
esclarece la identidad del destinatario, la fecha aludida, y sobre todo, el 
contexto histórico-señorial en que se inscribe la misiva, reflejo de las fric-
ciones a la sazón muy agudas entre remitente y destinatario por supuestos 
agravios mútuos derivados de interferencias en el ejercicio de las respec-
tivas jurisdicciones señoriales. J. F. R. 
82-1055 G[ARCÍA] DE VALDEAVELLANO, LUIS: Una carta particular inédita del 
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marqués de Santillana. - En «El feudalismo hispánico y otros es-
tudios de historia medieval» (IHE n.O 82-566), 197-228. 
Reproducción del trabajo reseñado en IHE n.O 82-1054. - J_ F. R. 
82-1056 MaLINA MaLINA, ANGEL LUIS: Los dominios de D. Juan Manuel. 
En «Don Juan Manuel. VII Centenario» (IHE n.O 82-992), 215-226. 
Clasificación y estudio de la evolución de las tierras poseídas por D. Juan 
Manuel (siglo XIV). Se observa una política tendente a poner en comunica-
ción, por medio de castillos y villas próximas entre si, las tierras levanti-
nas y manchegas con Peñafiel. Interesante mapa. - M. Gl. 
82-1057 LOMAX, DEREK W.: El padre de Don Juan Manuel. - En «Don Juan 
Manuel. VII Centenario» (IHE n.O 82-992), 163-176. 
Recopilación de los pocos datos conocidos de D. Manuel (1234- 1283), herma-
no de Alfonso X el Sabio y padre de D. Juan Manuel. El autor rechaza 
como falsas las alusiones de su hijo en el Libro de las Armas y pone de 
relieve el íntimo contacto que mantuvo con su hermano Alfonso, quien le 
proporcionó grandes beneficios en tierras, señoríos y cargos. Expone las 
noticias que se conocen de su vida, costumbres, matrimonios, política, 
etcétera. - M. Gl. 
CasUlla 
82-1058 BALLESTEROS BERETTA, ANTONIO: Alfonso X el Sabio. - Advertencia 
a la segunda edición por Emilio Sáez. Advertencia preliminar por 
M. Ballesteros Gaibrois. Prólogo por J. Pérez Mateas. 1ndices de 
Miguel Rodríguez Llopis. - Ediciones «El Albir», S. A. (Biblioteca 
de Historia Hispánica. Monografías, núm. 2). - Barcelona, 21984. -
XXII + 1285 p. + 29 láms. (25 X 17,5). 8000 ptas. 
Cuidadosa reimpresión de éste fundamental estudio monográfico sobre la 
figura, obra y época de Alfonso X el Sabio (1201-1284)_ Se ha añadido una 
presentación de Emilio Sáez en que se valora el libro y su autor (+ 1949), 
Y unos utilísimos índices alfabéticos (p. 1143-1285): onomástico, toponími-
co; de cargos, títulos y dignidades; y de materias, elaborados por Miguel 
Rodríguez Llopis, que no figuraban en la edición póstuma de 1963. El libro, 
no obstante el tiempo transcurrido desde su elaboración y publicación, 
sigue siendo básico. Incluye también el índice de documentos (1226-1296) 
con 1447 entradas. - M. R. 
82-1059 NIETO SORIA, JOSÉ MANUEL: Abadengo episcopal y realengo en tiem-
pos de Alfonso Xl de Castilla. - En «En la España Medieval, IV. 
Estudios dedicados al profesor D. Angel Ferrari Núñez_, II (IHE 
n.O 82-98), 709-736. 
Estudio en el que se analiza el fracaso sufrido por Alfonso XI en el inten-
to de detener el avance experimentado por los abadengos en perjuicio de 
los realengos. Establece y analiza tres etapas en dicho proceso durante el 
reinado del mencionado monarca. Publica dos documentos del Archivo Ca-
tedralicio de León (uno de los cuales se conserva también en el Archivo 
Histórico Nacional) y otro del Archivo Catedralicio de Santiago. - M. C. P. 
82-1060 ANDRÉS DíAZ, ROSANA DE: Las «entradas reales» castellanas en los 
siglos XIV y XV, según las crónicas de la época. - En «En la Es-
paña Medieval, IV. Estudios dedicados al profesor D. Angel Ferrari 
Núñez», 1 (IHE n.O 82-97), 47-62. 
Estudio acerca de la significación de las entradas reales en el reino de 
Castilla. Analiza diversos aspectos como los preparativos y principales 
elementos de las mencionadas entradas, a través de las crónicas más re-
presentativas de la época. - B. C. 
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82-1061 AGUADÉ NIETO, SANTIAGO: Crisis de subsistencia, rentas eclesiásti-
cas y caridad en la Castilla de la segunda mitad del siglo XV. -
En «En la España Medieval, II. Estudios en Memoria del profesor 
D. Salvador de Moxó», 1 (IHE n.O 82·100), 21-43. 
Estudio que pretende abrir más puertas en el camino de la Historia de las 
mentalidades. A raiz de la crisis generalizada en la Cuenca de la segunda 
mitad del siglo xv y a su secuela de pobreza, las instituciones responden 
intentando paliarla. Respuestas que a veces no serán aprobadas y que obli-
garán a nuevos planteamientos de la caridad y de las mismas instituciones. 
El autor se pregunta la influencia de este movimiento en el nuevo cambio 
de mentalidad producido en el siglo XVI. - R. L. 
82-1062 VALDEÓN BARUQUE, JULIO: Un despoblado castellano del siglo XIV: 
Fuenteungrillo. - En «En la España Medieval 111. Estudios en 
memoria del Profesor D. Salvador de Moxó», 11 (IHE n.O 82-101), 
705·716. 
El pleito entre el monasterio de Santa María de Matallana y el concejo 
de Villalba de los Aleares, conservados en el Archivo Histórico Nacional, 
proporciona interesantes datos sobre el poblado medieval de Fuenteungri-
110, cuya excavación lleva a cabo el Departamento de Historia Medieval de 
la Universidad de Valladolid. - X. B. P. 
82-1063 MARTÍN MARTÍN, JosÉ LUIS: Los fueros de la Transierra. Posibilida-
des y limitaciones en la utilización de una fuente histórica. - En 
«En la Espeña Medieval II. Estudios en memoria del profesor D. 
Salvador de Moxó», I (IHE n.O 82-100), 691-705. 
Interesante estudio que plantea la validez de los fueros como fuentes para 
la época bajomedieval. Intenta buscar la particularidad geográfica, social 
y económica de cada fuero y su semejanza con los restantes. Para ello con-
fronta los distintos fueros que se dieron en la zona de la Transierra. -
R. L. 
82-1064 IÑURRIETA AMBROSIO, ESPERANZA: Cartulario Real a la Provincia de 
Alava (1258-1500). - Introducción por José Luis Orella Unzue. - Eus-
ko-Ikaskuntza. Sociedad de Estudios Vascos (Fuentes Documentales 
Medievales del País Vasco, 3). - San Sebastián, 1983. - 103 p. + 
23 p.s.n. + 2 h. de guardas (23 X 16,5). 
Agrupa 66 documentos reales, desde Alfonso X el Sabio a los Reyes Católi-
cos, procedentes del Archivo Provincial de Alava y del Archivo Municipal 
de Vitoria. Indica después de la regesta de cada documento sus datos bi-
bliográficos e incluye al final de la obra un índice onomástico y toponími-
co. - J. A. J. 
82-1065 ORELLA UNZUE, JosÉ LUIS: Cartulario Real de Enrique IV a la Pro-
vincia de Guipúzcoa (1454-1474). - Eusko-Ika5kuntza. Sociedad de 
Estudios Vascos (Fuentes Documentales Medievales del País Vasco, 
2). - San Sebastián, 1983. - 196 p. (23 x 16,5). 
Reúne 105 documentos del citado rey durante los años que se indican en el 
título. Se basa fundamentalmente en las transcripciones hechas por D. J. 
Vargas Ponce a principios del siglo XIX en el denominado Becerro de 
Guipúzcoa y las amplía con otra documentación real referente a la pro-
vincia. Después de la regesta de cada documento, incluye unas referencias 
bibliográficas del mismo y completa la obra con un índice análitico al 
final. - J. A. J. 
82·1066 MONTES ROMERO-CAMACHO, ISABEL: La documentación de Al.fonso XI 
conservada en el Archivo de la Catedral de Sevilla. - En «En la 
España Medieval III. Estudios en memoria del profesor D. Salva-
dor de Moxó», 11. (IHE n.O 82-101), 135-156. 
Inventario y regestación de la documentación existente en el Archivo de la 
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Catedral de Sevilla correspondiente al reinado de Alfonso XI (1314-1348, in-
cluida su minoria de edad), consistente en sesenta y ocho diplomas refe-
rentes a concesión de privilegios, diezmos, relaciones con los judíos y de'-
rechos sobre la ciudad. Transcribe dos documentos (1321 y 1335) referentes 
a la política seguida por Alfonso XI respecto a sus vasallos. - 1. B. 
82-1067 DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, LUIS MIGUEL: Colección diplomática del 
Concejo de Segura (Guipúzcoa) (1290-1500). Tomo 1: 1290-1400. -
Editorial Eusko-Ikaskuntza. Sociedad de Estudios Vascos (Fuentes 
Documentales Medievales del País Vasco, núm. 6). - San Sebastián, 
1985. - 236 p. + 2 h. s. n., con fotografías (23 X 16,5). 
Precedidos de breve introducción, se transcriben 89 documentos, mayorita-
riamente inéditos, del Archivo Municipal de Segura (1290-1400), con los co-
rrespondientes stemmata y regesta. útil, índice alfabético de nombres pro-
pios, topónimos y materias. La documentación, transcrita con minuciosi-
dad paleográfica, interesa no sólo p2ra la historia del concejo, sino tam-
bién por sus relaciones exteriores (Castilla, Galicia, Andalucía ... ) a lo largo 
del siglo XIV, abarcando aspectos socio-económicos, institucionales, políti-
cos y religiosos, con particular atención a la industria del hierro y a la Her-
mandad de GuipÚzcoa. - M. R. 
82--1068 MARTÍN POSTIGO, MARÍA DE LA SOTERRAÑA: El códice 247B del Archi· 
va Nacional de Madrid. - En «En la España Medieval 111. Estu-
dios en memoria del profesor D. Salvador de Moxó», n. (IHE n.O 
82-101), 21-36. 
Inventario y regesta de dicho códice del siglo XVI, el cual contiene copias de 
documentos referentes a donaciones y privilegios concedidos a la iglesia 
de Segovia (32) y al convento de Santa Clara de Astudillo (3), de los siglos 
XIII, XIV Y XV. - 1. B. 
82-1069 TORRES FONTES, JUAN: La enfermedad de Alfonso XI en 1329. -
«Estudios de Historia y Arqueología Medievales» (Cádiz), I (1981), 
13-18. 
Noticia sobre la enfermedad que sufrió Alfonso XI en 1329. Se limita a 
narrar el hecho y a relacionarlo con conflictos entre la aristocracia sin que 
esta relación quede suficientemente definida. Utiliza dos cartas que transcri-
be en apéndice. - M. Sao 
82-1070 PERARNAU ESPELT, JOSEP: La declaración del beguino gallego, fray 
Alonso de Mellid, sobre los orígenes del. Cisma de Occidente. -
«Anthologica Annua» (Roma), núm. 26-27 (1979-1980), 619-633. 
Estudio del proceso seguido con fray Alfonso de Mellid por parte de Juan 1, 
rey de Castilla, para ser informado de la elección del papa Clemente VII, 
aprovechando la presencia de fray Alonso en Roma, proceso que tuvo lugar 
en Medina del Campo a partir dc noviembre de 1380 hasta llegar a la de-
claración de obediencia aviñoncsa proclamada por el citado rey en Salaman-
ca en 1381. - J. A. C. 
82-1071 LóPEZ-IBOR ALIÑO, MARÍA: El «señorío apartado» de la Cofradía de 
Arriaga y la incorporación de la Tierra de Alava a la Corona de 
Castilla en 1332. - En «En la España Medieval IV. Estudios dedi-
cados al profesor D. Angel Ferrari Núñez», I (IHE n.O 82-97), 513-
536. 
Interpretación acerca de la incorporación de Alava en el año 1200 a la 
Corona de Castilla y en particular, el hecho de una segunda incorporación 
en 1332 del señorío apartado de Alava perteneciente a la cofradía de Arria-
ga. Delimita, a través de documentación edita e inédita (Archivo Histórico 
Nacional), el dominio político de los reyes de Castilla y Navarra hasta 1332 
y destaca el mantenimiento en esta tierra de unas formas propias de orga-
nización política. - B. C. 
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82-1072 GONZÁLEZ MfNGUEZ, CIÍSAR: El movimiento hermandino en Alava. -
En «En la España Medieval JI. Estudios en memoria del profesor 
D. Salvador de Moxó», I (IHE n.O 82-1(0), 435-455. 
Estudio documentado sobre la participación de Álava en los movimientos 
de Hermandad que se desarrollaron en los siglos XIII, XIV Y xv. Cita aque-
llas hermandades generales en las que participó. Concreta los fenómenos de 
crisis cuyas consecuencias fueron determinantes en la creación de nuevas 
hermandades centradas en Álava con fines más concretos. - R. L. 
82-1073 DEL VAL VALDIVIESO, MARíA ISABEL: ReacCión de la nobleza vizcaína 
ante la crisis bajomedieval. - En «En la España Medieval III. 
Estudios en memoria del Profesor D. Salvador de Moxó», U (rHE 
n.O 82-101), 695-704. 
Análisis sucinto, pero clarificador, ele las diversas vías utilizadas por la no-
bleza vizcaína para superar la crisis de los siglos XIV y XV. Recurre a so-
luciones pacíficas (mayorazgo, nuevos asentamientos, acercamiento a la 
corona), violencias contra los no privilegiados y la Iglesia, y luchas entre 
los mismos nobles. - X. B. P. 
82-1074 SANTOS CANALEJa, EI.TSA CAROLINA DE: La vida económica de Plasen-
cia en el siglo XV. - En «En la España Medieval III. Estudios 
en memoria del Profesor D. Salvador de Moxó», II (IHE n.O 82-
101), 553-593. 
A través de las Ordenanzas municipales y señoriales conservadas realiza un 
pormenorizado análisis de la economía placentina, que se caracteriza por 
el predominio de la ganadería y, ligada a ella, un proceso de adehesamien-
too Esta evolución se acentúa durante la época del dominio de los Estúñi-
ga (1442-1488). La agricultura, en franca desventaja, resulta muy protegida, 
sobre todo los viñedos. El comercio, poco favorecido por los nobles y el 
patriciado urbano, era mayoritariamente local y de productos agrícolas. -
X. B. P. 
82-1075 VALDE6N BARUQUE, JULIO; ESTEBAN RECIO, ASUNCIÓN: Esbozo de l/na 
geografía social. Palencia a fines de la Edad Media. - «Stvdia His-
torica» (Salamanca), UI, núm. 2 (1985), 117-143. 
En este estudio se diferencian dos partes. Una de carácter general sobre el 
crecimiento demográfico, económico (artesanía, comercio, ferias, etc.) y ur-
bano que experimentan la mayoría de las ciudades de la Meseta Septen-
trional castellana a finales de la Edad Media (siglo xv) que sirve de marco 
de referencia para situar la problemática específica de la ciudad de Palen-
cia, objeto de la segunda parte, donde tras analizar su particular creci-
miento demográfico, económico y urbano, se estudian sus cuatro barrios y, 
a través de fuentes del Archivo de la Catedral y el Municipal de Palencia, 
se inicia una aproximación al conocimiento de los oficios y su ubicación 
en la urbe palentina. - A. D. D. 
82-1076 BARRIOS GARCfA, ÁNGEL; MARTIN EXPOSlTO, ALBERTO: Demografía 
medieval: modelos de poblamiento en la extremadura castellana a 
mediados del siglo X/ll. - «Stvdia Historica. Historia Medieval» 
(Salamanca), 1 núm. 2 (1983), 113-148. 
Artículo que trata de llenar el vacío existente en la demografía castellana 
del siglo XIII, presentando unos métodos de investigación a partir de fuen-
tes no demográficas; formulando una serie de hipótesis sobre los diferentes 
modelos de habitación humana y la ordenación geográfica y articulación 
social de las distintas redes jerárquicas de asentamientos; y distinguiendo 
cuatro grandes tipos de poblamiento. - J. A. C. 
82-1077 VALDEÓN BARUQUE, JULIO: Fuentes fiscales y demografía. La merin-
dad de Campos en la primera mitad del siglo X/V. - En «En la 
España Medieval. Estudios dedicados al profesor Don Julio Gonzá-
tez González» (IHE n.O 82-99), 579-591, 2 mapas. 
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De esos repartimientos de pedido y monedas de la primera mitad del si-
glo xv entre los diversos núcleos de población de la merindad de Campos, 
se pueden sacar conclusiones aprovechables para la historia de la pobla: 
ción. Las más importantes son la distribución relativa de la población, 
número de clérigos existentes a mitad del siglo XIV (1345) Y principalmente 
despoblados. - J. P. S. 
82-1078 PORRAS ARBOLEDAS, PEDRO A.: La sociedad de la ciudad de Jaén a 
fines del siglo xv. - En «En la España Medieval IlI. Estudios en 
memoria del profesor D. Salvador de Moxó», 11 (IHE n.O 82-101), 
287-318, 12 cuadros, 1 mapa. 
Estudio de las collaciones de San Juan y Santiago de la ciudad de Jaén, 
existentes en el Archivo de la Real Chancillería de Granada. Dado su ca-
rácter de padrones militares y fiscales, el autor analiza pormenorizadamen-
te los grupos que conformaban la ciudad, sus ocupaciones, su categoría 
económico-social, la demografía y economía de la zona, y su contribución 
a las responsabilidades militares. Abundante bibliografía a pie de página, 
junto a cuadros estadísticos muy ilustrativos. - 1. B. 
82-1079 TORRES FONTES, JUAN: Riesgo de Izag Cohen y ventura de Alfonso 
Yañez Cohen. - En «En la España Medieval 111. Estudios en me-
moria del profesor D. Salvador de Moxó», 11 (IHE n.O 82-101), 
653-664. 
Relato de las actividades y vicisitudes del judío murciano Izag Cohen, con-
vertido al Cristianismo bajo el nombre de Alfonso Yañez, durante las perse-
cuciones contra los judíos de finales de siglo XIV. - X. B. P. 
82-1080 SANTAMARfA LANCHO, MIGUEL: Formas de propiedad, paisajes agra-
rios y sistemas de explotación en Segovia (siglos XIII-XIV). - En 
«En la España Medieval IV. Estudios dedicados al profesor D. Án-
gen Ferrari Núñez», 11 (IHE n.O 82-98), 917-962. 
Minucioso estudio del terrazgo segoviano, realizado con documentación per-
teneciente al cabildo catedralicio de dicha ciudad. Analiza el régimen, dis· 
tribución y explotación de la propiedad que determinan unos paisajes 
agrarios específicos. Los sistemas de cultivo y su rendimiento son estudia-
dos a través del análisis de las unidades de producción y su equipamiento. 
Los datos extraídos de las abundantes fuentes consultadas han sido cuan-
tificados en multitud de tablas y gráficos. - M. C. P. 
82-1081 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, MANUEL: Nuevos datos sobre la repoblación del 
Aljarafe sevillano durante el siglo XIV. - En «En la España Me-
dieval 11. Estudios en memoria del profesor D. Salvador de Moxó», 
1 (IHE n.O 82-100), 425-434. 
Aportación nueva sobre un tema ya tratado por el autor, régimen de pro-
piedad, formas de poblamiento y su evolución en la Alqueria de Espechilla 
durante el siglo XIV. Apéndice documental. - R. L. 
82-1082 CABRERA MUÑoz, EMILIO: Orígenes del señorío de Espejo y forma-
ción de su patrimonio territorial (1297-1319). - En «En la España 
Medieval 11. Estudios en memoria del profesor D. Salvador de 
Moxó», 1 (IHE n.O 82-100), 211-231. 
Aportación a los estudios de la formación de las estructuras agrarias de 
Andalucía en la Baja Edad Media. El latifundismo no es consecuencia di-
recta del repartimiento efectuado por la monarquía, sino resultado de una 
evolución a través del tiempo y en el que intervienen diversos factores. El 
estudio realizado sobre el señorío de Espejo, su formación y evolución, 
basado en la documentación comprendida entre los años 1297-1319, corre-
girá este viejo tópico. - R. L. 
82-1083 MORENO NÚÑEZ, JOSÉ IGNACIO: Mayorazgos arcaicos en Castilla. -
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En «En la España Medieval IV. Estudios dedicados al profesor 
D. Angel Ferrari Núnez., II (IHE n.O 82·98), 695-708. 
Análisis de cuatro mayorazgos abulenses bajo-medievales pertenecientes a la 
estirpe de los DáviJa, mediante el cual se pone de manifiesto el papel que 
esta institución tiene en el proceso de mantenimiento del patrimonio y la 
cohesión de las diferentes ramas del linaje. Publica tres documentos del 
Archivo Histórico Nacional, así como dos cuadros genealógicos. - M. C. P. 
82·1084 VACA, ANGEL: Una manifestación de la crisis castellana del siglo 
XIV: la caída de las rentas de los señores feudales. El testimonio 
del monasterio de Sahagún. - «Stvdia Historica. Historia Medie-
val» (Salamanca), 1, núm. 2 (1983), 157-166. 
Artículo que forma parte de su tesis doctoral leída en 1982. Trata de la 
crisis de las rentas de los señores feudales castellanos. Pone como ejemplo 
el monasterio de Sahagún, y utiliza el Libro de las cuentas, de 1338, y el 
Cuaderno de las rentas, de 1353. En apéndice reproduce un fragmento de 
este último. - J. A. C. 
82-1085 Rru, MANUEL: Agricultura y ganadería en el Fuero de Cuenca. -
En «En la España Medieval III. Estudios en memoria del profesor 
D. Salvador de Moxó», II (IHE n.O 82-101), 369-386. 
A través del estudio de la edición del Fuero de Cuenca, hecha por Rafael 
de Ureña, se aportan nuevos datos sobre la economía rural castellana de 
los siglos XII y XIII. Se tratan, entre otros aspectos importantes, la escasa 
diversificación de la agricultura, las relaciones entre los señores y los yuve-
ros, asalariados y siervos; la protección al ganado, la importancia de los 
equipos, y las obligaciones y derechos de los pastores. - X. B. P. 
82·1086 LADERO QUESADA, MIGUEL ANGEL; GONZÁLEZ JIMÉNEZ, MANUEL: Diezmo 
eclesiástico y producción de cereales en el reino de Sevilla (1408-
1503). - Universidad de Sevilla. Departamento de Historia Medie-
val. - Sevilla, 1979. - 129 p., con 2 mapas, 16 cuadros, varios de ellos 
desdoblables, y gráficas (24 X 17). 
Primer estudio de este tipo para la Castilla del siglo xv, que proponía un 
método minucioso y preciso para la realización de trabajos semejantes. 
Estudio analítico, copiosamente informado, de abundantes datos cuantita-
tivos, que trata de definir las diversas coyunturas, diseñar las tendencias 
evolutivas generales, aportar noticias sobre el reparto local y zonal de las 
producciones (especialmente trigo y cebada), y estudiar el régimen de pre-
cios y sus fluctuaciones. útiles indicaciones sobre producción, consumo, 
excedentes exportables, crisis, etc., en el ma'rco de una expansión desigual 
que no cabe explicar por los modelos aplicados a otras partes de Europa. 
Anexo documental con cuatro piezas (1474-1506) de los archivos Catedralicio 
de Sevilla, y de Simancas. Mapa administrativo del arzobispado de Sevilla 
en el siglo xv. fndice alfabético de topónimos. - M. R. • 
82-1087 IZQUIERDO BENITO, RICARDO: Ordenanzas de las ferias de Toledo 
fundadas por Enrique lII. - En «En la España Medieval IV. Es-
tudios dedicados al profesor D. Angel Ferrari Núñez», I (IHE n.O 
82-97), 434-445. 
Análisis de unas ordenanzas aprobadas por el ayuntamiento de Toledo en 
el año 1403 para regular y organizar dos ferias otorgadas por Enrique III 
en 1394 a la mencionada ciudad (Archivo Municipal de Toledo). Transcrip-
ción de las ordenanzas. - B. C. 
82-1088 GARCfA HERRERO, MARÍA DEL CARMEN: La aduana de Calatayud en el 
comercio entre Castilla y Aragón a mediados del siglo XV. - En 
«En la España Medieval IV. Estudios dedicados al profesor D. An-
gel Ferrari Núñez», 1 (IHE n.O 82-97), 363-390. ' 
Estudio de la aduana de Calatayud a través de los Libros de Collidas, textos 
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fiscales donde se detallan los impuestos aduaneros abonados en un año. 
Analiza dos aspectos en particular, los mercaderes y los productos comer-
ciados. El primer aspecto es tratado desde el punto de vista onomástico y 
toponímico y el segundo informa de las mercancías que son objeto de im-
portación y sobre todo de exportación entre Castilla y Aragón. - B. C. 
82-1089 QUlNTANILLA RASO, MARíA CONCEPCIÓN: Estructuras sociales y fami-
liares y papel político de la nobleza cordobesa (siglos XIV y XV). 
- En «En la España Medieval 111. Estudios en memoria del pro-
fesor D. Salvador de Moxó», 11 (rHE n.O 82-101), 331-352. 
Breve análisis de la nobleza cordobesa entendida como grupo social urba-
no que se caracteriza por un alto grado de cohesión interna, así como un 
elevado índice de nupcialidad y natalidad, hechos éstos que varían según 
se trate de la alta nobleza o de la de rango medio. Analiza el papel político 
de la aristocracia cordobesa, caracterizado por la lucha entre bandos. -
X. B. P. 
82-1090 SÁNCHEZ SAUS, RAFAEL: Los caballeros de Cuantía del Alfoz sevillano 
(1437-1438). - «Estudios de Historia y Arqueología Medievales» 
(Cádiz), I (1981), 19-25. 
Estudio sobre los alardes de caballeros de Sevilla realizados en 1437-1438 
de los cuales presenta un cuadro en el que se resume su contenido. Plantea 
la posibilidad de utilizar estas fuentes para estudiar aspectos militares y 
también socioeconómicos; potencial económico de dichos caballeros, situa-
ción económica de la localidad según el porcentaje que representan respec-
to del total de la población utilizando para ello los padrones fiscales. No 
profundiza sobre estos aspectos sino que tan sólo los propone como líneas 
de investigación. - M. Sao 
82-1091 CLARAMUNT, SALVADOR: La muier en el Fuero de Cuenca. - En "En 
la España Medieval 11. Estudios en memoria del profesor D. Salva-
dor de Moxó», I (IHE n.O 88-100), 297-313. 
Una breve introducción sobre la importancia de este fuero da paso a un 
estudio sobre el papel y el status de la mujer en la época medieval en ge-
neral y en la España cristiana y en el dicho fuero en particular. La pervi-
vencia del derecho germánico, las influencias célticas y arábigas junto con 
la especial realidad de la Castilla medieval conformarán la posición de la 
mujer en la sociedad. - R. L. 
82-1092 VAC.' LORENZO, ÁNGEL: La Peste Negra en Castilla. - «Studia His-
torica. (Salamanca), 11, núm. 2 (1984), 89-107. 
Partiendo de las fuentes actualmente existentes sólo se puede afirmar con 
seguridad la presencia de la Peste en Galicia (1348), Toledo (1349) y Gibral-
tar (1350). Frente a Ubieto señala que los indicios apuntan que la expansión 
se produjo desde el Norte hacia el Sur. Interesa, más que analizar la peste 
en sí, observar qué implicaciones tuvo en la economía: afectaría funda-
mentalmente a la gran explotación señorial (mayor dependencia de los fac-
tores externos), mientras que en la pequeña explotación campesina las 
consecuencias fueron menos dramáticas (producción menos elástica, autar-
quía). En apéndice: Estatuto del cabildo palentino de 1359. - L. T. 
82-1093 IZQUIERDO BENITO, RICARDO: Bienes y rentas del Hospital de la Mi-
sericordia de Toledo durante la primera mitad del siglo XV. - En 
«En la España Medieval. Estudios dedicados al profesor Don Julio 
González González» (IHE n.O 82-99), 169-180. 
Se detallan los bienes inmuebles y los ingresos que por ellos percibían, 
propiedad de dicha institución de beneficiencia durante la primera mitad 
del siglo xv. Los datos han sido extraídos de un cuadernillo, propiedad del 
archivo de la Diputación Provincial de Toledo. Después de una breve in-
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traducción de carácter histórico, con algunas notas, se incluyen diez cua-
dros estadísticos. - F. A. G. 
82-1094 GRANDA, CRISTINA: Las Caries de Madrid de 1391. Esbozo cronoló-
gico. - En «En la España Medieval JI. Estudios en memoria del 
profesor D. Salvador de Moxó», 1 (IHE n.O 82-100), 457-466. 
Relación cronológica sobre las cortes iniciadas el 9 de octubre de 1390 con 
motivo de la muerte del rey y de la minoría de edad del sucesor. Permite 
ver los mecanismos que se ponen en funcionamiento en tales casos, los 
hombres que en ellas participan y los asuntos que en ellas se tratan. - R. L. 
82-1095 ACHUCARRO LARRAÑAGA, MERCEDES: La tierra de Guipúzcoa y sus «va-
lles»: su incorporación al Reino de Castilla. - En «En la España 
Medieval IV. Estudios dedicados al profesor D. Angel Ferrari 
Núñez», I (IHE n.O 82-97), 13-45. 
A través de documentación edita e inédita (Archivo General de Navarra) 
referente a la tierra de Guipúzcoa y sus valles, estudia la evolución de las 
comunidades de aldea, como una organización social gentilicia, en grupos 
dependientes de una clase feudal en auge (siglo XIII) hasta llegar, a finales 
del siglo XIV y principios del XV, a transformarse en villas aforadas. -
B. C. 
82-1096 DÍEZ DE SALA ZAR, LUIS MIGUEL: La Hermandad de Guipúzcoa en 1390. 
- «Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del 
País» (San Sebastián-Donostia), XL, núms. 1-2 (1984), 5-34, 3 mapas. 
Para ambientar la sentencia arbitral de 1390, que transcribe del original 
existente en el Archivo Municipal de Segura, traza los precedentes y fun-
ción de esta importante Hermandad, desde fines del siglo XIII. - M. R. 
82-1097 GONz.4LEZ CRESPO, ESTER: Un documento para el estudio de la Au-
diencia Real en el reinado de Alfonso XI. - En «En la España Me-
dieval IV. Estudios dedicados al profesor D. Angel Ferrari Núñez», 
I (IHE n.O 82-97), 391-411. 
Análisis de una carta plomada del año 1338, inédita (Archivo Histórico Na-
cional), expedida por Alfonso XI en la que se hace referencia a los térmi-
nos «obdien~a» y «oydores». Destaca el interés de tales expresiones en 
fecha tan temprana y plantea la cuestión de autenticidad o falsedad del 
documento. Aportación de algunas notas sobre la evolución de la Audien-
cia Real desde Enrique 11 hasta Alfonso XI. Transcribe la mencionada 
carta de 1338. - B. C. 
82-1098 BECEIRO PITA, ISABEL: La imagen del poder feudal en las tomas de 
posesión bajomedievales castellanas. - «Studia Historica» (Sala-
manca), n, núm. 2 (1984), 157-162. 
Intento de utilizar la iconografía descriptiva del pacto vasallático en la 
Castilla bajomedieval para descubrir un trasfondo ideológico. - L. T. 
82-1099 MACEDA CORTÉS, MARÍA LUISA: El concejo de Benavente de los siglos 
XII al XIV. - En «En la España Medieval IV. Estudios dedicados 
al profesor D. Angel Ferrari Núñez», II (IHE n.O 82-98), 565-594. 
Análisis de la aparición del concejo de Benavente y su desarrollo desde la 
repoblación de 1164 hasta su paso a señorío a fines del siglo xv. Estudia 
esta villa a partir de la evolución de su crecimiento urbanístico, su estruc-
tura social y su administración y gobierno. Cita abundante documentación 
del Archivo Histórico Nacional. - M. C. P. 
82-1100 ARIAS BONET, JUAN ANTONIO: Sobre presuntas fuentes de las Parti-
das. - «Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Com-
plutense» (Madrid), Monográfico núm. 9, (1985), 11-23. 
Sumarias, pero eruditas observaciones sobre la falta de fundamentación 
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segura de la inspiración de las Partidas en diversas fuentes, señaladas por 
anteriores autores y de la consecuencia inducible de la tardía fecha de su 
composición. Tal derivación del código alfonsino respecto de la Suma de 
fray Monaldo, del Speculum de Guillermo Duranti y del De regimine Prin-
cipum, de santo Tomás, pueden explicarse como referencias comunes o 
indirectas a otros textos más antiguos, aparte de la confusión sufrida en 
el título de la obra de santo Tomás. - J. F. R. 
82·1101 ASENJO GONZÁLEZ, MARÍA: Los Quiñoneros de Segovia. (Siglos XIV-
XV). - En «En la España Medieval n. Estudios en memoria del 
profesor D. Salvador de Moxó», 1 (IHE n.O 88-100), 59-83. 
Se explica qué son los Quiñoneros, tanto en su acepción rural como urba-
na. Surgidos en la época de la Reconquista, tuvieron una finalidad relacio-
nada con ésta: formación de una milicia concejil y la estructuración de 
tierras nuevas. Explica la evolución, organización y decadencia. Apéndice 
documental. - R. L. 
82-1102 Rurz, TE6FILO F.: Una nota sobre la estructura y relaciones fiscales 
del Burgos bajomediev'al. - En «En la España Medieval III. Estu-
dios en memoria del profesor D. Salvador de Moxó», Il (IHE n.O 
82-101), 387-397. 
Análisis de las contribuciones financieras del concejo burgalés a la corona 
castellana y de los ingresos de la ciudad durante la segunda mitad del 
siglo XIII y la primera del XIV. Pese a los privilegios de exención de im-
puestos y de la constatable oposición del concejo a las exigencias fiscales 
de la monarquía, la ciudad no pudo evitar los impuestos extraordinarios. 
Sin embargo, el autor concluye que la aportación del concejo era escasa e 
irregular, por lo que la monarquía tenía que recurrir a la Mesta y los 
préstamos de los judíos. - X. B. P. 
82-1103 Rurz GóMEZ, FRANCISCO: Alfonso XI y la villa de Briviesca: El pro-
blema de la evolución de las rentas. - En «En la España Medieval 
III. Estudios en memoria del profesor D. Salvador de Moxó», II 
(IHE n.O 82-101), 399-422. 
Estudio de la evolución de las rentas feudales del concejo de Briviesca, so-
metido alternativamente a señoríos reales y particulares. Se presta una 
especial atención a la primera mitad del siglo XIV, momento en que las 
rentas derivadas del comercio y arrendamientos predominan sobre los tri-
butos procedentes de la propiedad eminente de la tierra. - X. B. P. 
82-1104 GONZÁLEZ MÍNGUEZ, CÉSAR: Notas sobre la exención del portazgo 
de Nájera. - «Cuadernos de Investigación (Historia)>> (Logroño), 
IX, núm. 2 (,,1 Coloquio sobre Historia de la Rioja», 1983), 3946. 
Análisis y valoración de dos privilegios rodados procedentes del Archivo 
Municipal de Nájera, uno inédito y otro parcialmente publicado, correspon-
dientes a Alfonso VIII, por los que se otorgaba a los vecinos de Nájera 
la exención del pago del portazgo; evaluando la importancia de tal conce-
sión en el posterior desarrollo económico de la ciudad de Nájera. - G. M. 
82-1105 NIETO SORIA, JOSÉ MARÍA: El carácter feudal de las relaciones mo-
narquía-episcopado en el ámbito castellano. El caso del obispado 
de Cuenca. - En «En la España Medieval III. Estudios en memo-
ria del profesor D. Salvador de Moxó», II (IHE n.O 82-101), 197-217. 
Estudio de las relaciones entre las dos citadas instituciones como partíci-
pes del mismo sistema feudal, proponiendo un método de análisis basado 
en el estudio de «planos de actuación» a diferentes niveles (económico, ju-
rídico, eclesiástico, social y político), donde puede apreciarse que sus re-
laciones y actuaciones son plenamente feudales. Este método es aplicado 
al obispado de Cuenca (siglos XII-XIII). - 1. B. 
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82-1106 PÉREZ-EMBID WAMBA, JAVIER: Don Alvaro de Luna, los monjes y los 
campesinos: un conflicto en la Castilla bajomedieval. - En «En la 
España Medieval 111. Estudios en memoria del profesor D. Salva-
dor de Moxó», II (IHE n.O 82-101), 231-245. 
Utilizando documentación inédita de diversos archivos (Histórico Nacional, 
de la Real Academia de la Historia y General de Simancas), el autor estudia 
un típico conflicto bajomedieval de jurisdicciones entre aristocracia laica 
y un monasterio (Don Alvaro de Luna y el cenobio de San Martín de Val-
deiglesias), a la luz de la lucha por las rentas eclesiásticas que son erosio-
nadas por los laicos, a través de la concesión en encomienda del monaste-
rio, todo ello como agudización de tensiones anteriores. - 1. B. 
82-1107 DEVIS MARQUEZ,FEDERICO: Tensiones y conflictos en Cádiz al final 
de la Edad Media: las relaciones del cabildo catedralicio con la 
ciudad. - «Estudios de Historia y de Arqueología Medievales» (Cá-
diz), I (1981), 35-43. 
Análisis de las relaciones entre el cabildo catedralicio de Cádiz y el Con-
sejo de dicha ciudad en el siglo xv. Relaciona los conflictos con el movi-
miento que se produce en las ciudades para sustraerse a la cargas feudales 
que la jerarquía eclesiástica desea mantener. - M. Sao 
82-1108 NIETO CUMPLIDO, MANUEL: Repercusiones del Cisma de Occidente en 
la Diócesis de Córdoba. - «Boletín de la Real Academia de Córdo-
ba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes», XLVII, núm. 98 
(1978), 47-73. 
Discurso de contestación al de ingreso de don Miguel Castillejo en la Real 
Academia de Córdoba. Analiza la influencia de la diócesis cordobesa en la 
aceptación del pontificado de Clemente VII por parte de la corona Caste-
lbina, las relaciones con Benedicto XIII y la rápida aceptación de Martín 
V. - M. A. P. 
82-1109 SANTAMARfA LANCH O, MIGUEL: La organizaclOn de la gestión econó-
mica del cabildo catedralicio de Sevilla. Siglos XIII-XIV. - En 
«En la España Medieval 111. Estudios en memoria del Profesor D. 
Salvador de Moxó», 11 (IHE n.O 82-101), 505-540. 
Completo y clarificador estudio de los mecanismos que la Organización 
Capitular arbitraba para alcanzar sus dos objetivos principales, a saber, 
el sostenimiento material de sus miembros y el realce del culto catedrali-
cio. El patrimonio estaba formado por un conjunto heterogéneo de pro-
piedades y rentas, explotadas mediante arrendamientos, los ingresos de 
los cuales eran distribuidos a los beneficiados por medio de las mayordo-
mías. Las mutaciones que se observan en dicha organización responden a la 
interacción entre el entorno socio-económico y el Cabildo. Se incluyen 
cinco cuadros y dos gráficos. - X. B. P. 
82-1110 DEvfs MÁRQUEZ, FEDERICO: Notas sobre el diezmo en el obispado de 
Cádiz al final de la Edad Media. - En «En la España Medieval IV. 
Estudios dedicados al profesor D. Angel Ferrari Núñez», I (IHE 
n.O 82-97), 225-248. 
Interesantes notas sobre algunas de las características que presentaba el 
diezmo en la región del obispado de Cádiz al final de la Edad Media. Ana-
liza la normativa decimal y el régimen de explotación del diezmo a través 
de .documentaciÓn inédita, y en particular, de una Carta de Fazimiento data-
da en la segunda década del siglo XVI (Archivo Catedralicio de Cádiz). Con-
tiene 2 cuadros tabulados. - B. C. 
82-1111 QUINTANA PRIETO, AUGUSTO: Guillermo de Tail/ante, abad de Saha-
gún y cardenal de la iglesia romana. - «Anthologica Annua» (Ro-
ma), núm. 26-27 (1979-1980), 11-83. 
Biografía de este prelado castellano, de origen francés, desde su estancia 
14 - IHE - XXVIII (1982) 
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en el monasterio de Sahagún hasta su fallecimiento en Lyon, en 1250, cuan-
do era ya cardenal. Con apéndice documental. - J. A. C. 
82-1112 LORA SERRANO, GLORIA: El dominio del monasterio de San Jeróni-
mo de Valparaíso (Córdoba). - En "En la España Medieval 11. Es-
tudios en memoria del profesor D. Salvador de Moxó», 1 (IHE 
n.O 82-100), 667-690. 
Breve y claro estudio sobre la formación del dominio del monasterio de 
San Jerónimo, el carácter de la explotación, la política llevada a cabo por 
el monasterio y la categoría social de los campesinos que trabajan en su 
patrimonio. Llega a la conclusión de que las rentas recibidas no confirman 
la teoría de que en los albores del siglo xv se generalizó una crisis en todos 
los monasterios. En este concretamente se realizaron construcciones im-
portantes.- R. L. 
82-1113 LEóN-SOTELO CASADO, MARiA DEL CARMEN DE: El dominio monástico 
de San Pedro de Arlanza durante la plena y baja Edad Media. -
En "En la España Medieval IV. Estudios dedicados al profesor D. 
Angel Ferrari Núñez», 1 (IHE n.O 82-97), 499-511. 
Estudio sobre el proceso de decadencia del dominio monástico de San Pedro 
de Arlanza durante los siglos XIII, XIV Y xv. A través de documentación 
édita e inédita (Archivo Histórico Nacional) observa el progresivo declive 
económico de esta comunidad monástica, consecuencia de una significativa 
disminución de donaciones tanto reales como particulares. - B. C. 
82-1114 PÉREZ DE TUDELA y VELASCO, MARÍA ISABEL: Alfonso XI y el Santuario 
de Santa María de Guadalupe. - En «En la España Medieval 111. 
Estudios en memoria del profesor D. Salvador de Moxó», 11 (IHE 
n.O 82-101), 271-285. 
Estudio del origen del Santuario y exposición cronológica de las donacio-
nes hecsas por el citado monarca, fundador del mismo, con base en docu-
mentación del propio archivo de Guadalupe y del Histórico Nacional, así 
como de trabajos public¡idos con anterioridad. - 1. B. 
82-1115 CANTERA MONTENEGRO, MARGARITA: El oficio de la limosnería en San-
ta María la Real de Nájera (siglos XI-XV). - En «En la España 
Medieval IV. Estudios dedicados al profesor D. Angel Ferrari 
Núñez», 1 (IHE n." 82-97), 175-182. 
Estudio basado en documentación inédita (Archivo Histórico Nacional, Ar-
chivo Catedralicio de Calahorra) acerca del papel desempeñado por la limos-
nería en la organizacióri interna del monasterio de Santa María de Nájera, 
desde su dependencia con Cluny (siglo XI) hasta la última mención sobre 
dicha limosnería en el año 1460. - B. C. 
82-1116 CANTERA MONTENEGRO, MARGARITA: Advocaciones religiosas de Santa 
María de Nájera (siglo XI-XV). - En "En la España Medieval V. 
Estudios en memoria del profesor D. Claudio Sánchez-Albornoz» 
(IHE n.O 82-103), 267-287. 
Dentro del ámbito de los monasterios e iglesias dependientes de Santa 
María de Nájera, se presenta la compilación de las advocaciones religiosas 
más corrientes. Visión descriptiva que, a pesar de la declaración inicial de 
la autora, no profundiza en la mentalidad religiosa que prima el culto a 
Santa MMaría, San Pedro y a los santos mártires sean o no hispánicos; 
ni en los elementos religiosos que la Orden cluniacense, a la que pertenecía 
Santa María, San Pedro y a los santos mártires sean o no hispánicos; 
conexión, sólo apuntada, con el camino de Santiago. Tres apéndices: mo-
nasterjps e iglesias pertenecientes a Santa María de Nájera, por advocacio-
nes; réliquias de Santa María de Nájera; y reliquias conservadas en San 
Jorge de Azuelo. - P. A. 
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82-1117 LADERO QUESADA, MANUEL FERNANDO: La Orden de Alcántara en el si-
glo XV. Datos sobre su potencial. militar, teritorial, económico y 
demográfico. - En «En la España Medieval n. Estudios en ·memo-
ria del profesor D. Salvador de Moxó», I (IHE n.O 82-100), 499-541. 
Estudio sobre esta Orden durante el último período del siglo xv. Trata de 
los aspectos que permiten obtener una visión global: organización y alcan-
ce de su potencial militar, bienes territoriales y jUrisdiccionales -su or-
ganización-, la· economía y sus finanzas, y el status de la población que 
vive en sus dominios. Apéndice cronológico sobre las rentas que recibe la 
Orden. - R. L. 
82-1118 MORREALE,' MARGHERlTA: La «Biblia moralizada» latino·castellana 
de 'la Biblioteca Nacional de Madrid. (MS 10232). -«Gesammelte 
Aufslitze zur Kulturgeschichte Spaniens» (Münster Westfalen), núm. 
29 (1978), 437·455. 
Estudio de la Biblia moralizada latino-castellana en el· que se analizan los 
rasgos paleográficos y la evolución de la lengua con el fin de determinar su 
datación en la segunda mitad del siglo XIV o principios del siglo xv. Se 
establece las diferencias con otros manuscritos y se comparan para esta· 
blecer paralelismos que permitan su mejor clasificación. - M. Sao 
82-1119 . BECEIRA PITA, ISABEL:. La Biblioteca de,l conde de Benavente a media-
dos del siglo XV y su relación con las mentalidades y usos nobilia-
rios de la época. -. En «En la España Medieval n. Estudios en 
memoria del profesor, D .. Salvador de Moxó», I (IHE -!l.o 82-100), 
1, 135-145 .. 
Intenta precisar y matizar las características específicas de la cultura caba-
lleresca castellana,. y su evolución en gustos y contenidos, a través del 
análisis de las obras de dicha biblioteca. - 1. N. 
82-1120 AMASUNO,. MARCELlNO V.~ Nomenclatura de los pesos y medidas 
usados en la medicÍ/1a medieval española. - «Cuadernos de. Histo-
ria de la Medicina Española» (Salamanca), XIV (1975), 15-42 .. 
Transcripción y análisis de un pequeño compendio de metrología (no ex-
clusivamente. médico) contenido en elMs. 2262 de la Universidad de Sala-
manca, que «parece respOnder a una actividad traductora de obras cientí-
ficas latinas al castellano, en el triángulo géográfico formado pc>i' Guadalu-
pe, Valladolid y Salamanca durante las décadas que van de 1430 a 1470, 
centrándose especialmente en torno a la Universidad de Salamanca». Añade 
un glosario alfabetizado, bibliografía consultada y siglas. - M. R. . 
82-1121 MORETA VELÁYOS, SALUsnANo: El caballero en los' poemas épicos 
castellanos del siglo XIII. Datos para un estudio del léxico y de la 
ideología de la clase feudal . ...:.. «Stvdia Historica. Historia Medieva¡" 
(Salamanca), 1, núm. 2 (1983), 5·27. -
Ensayo que trata de aproximarse al léxico feudal en Castilla mediante el 
análisis de los sentidos y de los matices semánticos del término «caballero» 
en los poemas épicos del siglo XIII, con el fin de' aportar precisiories de 
interés aceréa del significado; papel y valores de' la caballería en el conjun-
to de la sociedad, ideología y mentaJidad feudales de la época. Utiliza para 
ello tres fuentes de la literatura medieval española: el Poema del Mío Cid, 
el Libro de Aleixandre y el Poema de Fernán González. - J. A. C. 
82-1122 ORDUÑA, GERMÁN: El Libro de -las Armas: Clave de la «justicia» de 
Don Juan ·Manuel. - <¡Cuadernos de Historia de España» (Buenos 
Aires) LXVII·LXVIII (1982), 230-268. . 
Estudio dedicado a don Juan Manuel en su vn centenario. En él se recoge 
el conflicto 'que enfrentó a éste con el monarca castellano Alfonso XI. En 
este sentido, estudia· y analiza las' particularidades del 'enfrentamiento a 
través de comparaciones entre la Crónica de Fernando IV y la Gran Crónica 
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de Alfonso XI. Finalmente, analiza la obra El Libro de las Armas en la que, 
según Orduña, se encuentra la respuesta del ilustre escritor a los agravios 
sufridos por parte del monarca castellano. - A. D. D. 
82-1123 PORRES, JULIO: La mezquita toledana del Solarejo, llamada de las 
Tornerías. - «Al-Qantara» (Madrid), núm. 4 (1983) 411-421 
Noticias sobre esta edificación mudéjar, en la que consta que hubo culto 
islámico desde 1190 hasta 1395, recientemente adquirida por el Estado y en 
vías dc restauración. Con tres láminas. - A. L. G. 
82-1124 ROJAS GABRIEL, MANUEL: Zahara y su castillo en la Edad Media. 
Diputación de Cádiz. Servicio de Prensa. - Cádiz, 1983. - 50 p., 
con 10 figs. + 3 plantas y un perfil desdoblables (18 x 11). 
Estudio histórico anotado del castillo y villa (siglos XIII al xv), conside-
raciones sobre las características de los castillos fronterizos, y análisis ar-
quitectónico de la Torre del Homenaje (con planos y perfil) y de la torre 
hexagonal, elementos destacados de la fortaleza. Glosario y repertorio foto-
gráfico con pies muy detallados. - M. R. 
82-1125 AzCARATE DE LUXAN, MATILDE: Iconografía de la Resurrección en la 
escultura gótica española. - En «En la España Medieval V. Estu-
dios en memoria del profesor D. Claudio Sánchez-Albornoz» (IHE 
n.O 82-103), 169-l93. 
Recorrido por la iconografía y las fuentes documentales que nutren el 
ciclo de la Resurrección, a partir del estudio comparativo de sus escasas 
representaciones en la escultura gótica española. La conclusión final esta-
blece que se quiere presentar al cristiano una prueba irrefutable de la 
Redención por medio del triunfo de Cristo sobre la muerte. No indica los 
criterios que han regido la elección de los ejemplos que, además, abarcan 
un amplio período cronológico -de finales del siglo XIII a principios del 
siglo XVI- y responden por tanto a contextos socio-culturales distintos que 
no se tienen en cuenta. Cinco láminas con los ejemplos escultóricos comen-
tados en el texto. - P. A. 
82-1126 PAVÓN MALDONADO, BASILIO: La pila bautismal mudéjar de Camare-
nilla (Toledo). - «AI-Qantara» (Madrid), núm. 4 (1983), 381-383, ils. 
Pila de barro, vidriada en blanco y verde, de cuerpo octogonal, adornada 
con cruces flordelisadas y el monograma IHS. Lleva tres fotografías. -
A. L. G. 
82-1127 GONZÁLEZ CRESPO, ESTHER: Los Arellano y el señorío de Los Came-
ros en la Baja Edad Media. - En «En la España Medieval 11. Es-
tudios en memoria del profesor D. Salvador de Moxó», 1 (IHE n.O 
82-100), 395-410. 
La observación de Salvador de Moxó sobre la renovación nobiliaria produ-
cida en Castilla durante los siglos XIV-XV, permite a la autora tratar un 
caso concreto: Los Arellano y su señorío de Cameros. Estudia el antiguo 
linaje posesor del dicho señorío para pasar a investigar al nuevo linaje: 
procedencia, causas de ascensión social, relaciones con la monarquía y su 
evolución a través de un estudio pormenorizado de cada sucesor. - R. L. 
82-1128 MORENO NÚÑEZ, JosÉ IGNACIO: Los Dávila, linaje de caballeros abu-
lenses. Contribución al estudio de la nobleza castellana en la Baja 
Edad Media. - En «En la España Medieval 111. Estudios en memo-
ria del profesor D. Salvador de Moxó», 11 (IHE n.O 82-101), 157-
172, 2 ils. 
Estudio genealógico con base en trabajos anteriores y en documentación 
inédita (Archivo Histórico Nacional, de Madrid e Instituto de Valencia de 
Don Juan). Transcribe cuatro documentos (1271, 1274, 1283 Y 1291) referen-
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tes a mercedes y privilegios concedidos por la monarquía a dicha familia. 
- 1. B. 
82-1129 LADERO QUESADA, MIGUEL ÁNGEL: De Per Afán a Catalina de Ribera. 
Siglo y medio en la historia de un linaje sevillano (1371-1514). - En 
«En la España Medieval IV. Estudios dedicados al profesor D Án-
gel Ferrari Núñez», I (IHE n.O 82-97), 447-497, 1 mapa. 
Historia del linaje sevillano Per Afán de Ribera (1371-1514), como represen-
tante de la aristocracia andaluza en el siglo xv. Examina, entre otros aspec-
tos, la política matrimonial y la constitución y defensa del patrimonio de 
la mencionada familia. Contiene 3 cuadros genealógicos y un apéndice for-
mado por los regesta de 9 documentos (1323-1426) (Archivo de los Duques 
de Medinaceli, Archivo de los Duques de Medina Sidonia) y la transcrip-
ción de un inventario del año 1455 (Archivo de los Duques de Medina Si-
donia). - B. C. 
82-1130 GRASSOTTI, HILDA: DOIl Rodrigo Ximénez de Rada, gran señor y 
hombre de negocios en la Castilla del siglo XIII. 
Rec. P. A. Linehan. «English Historical Review» (Oxford), XCI (1976), 631. 
Obra no recibida. 
León 
82-1131 GUILLEN BERMEJO, MARÍA CRISTINA: ¿Dos ayuntamientos en León a 
finales del reinado de Alfonso XI?: 1345-1349. - En «En la España 
Medieval V. Estudios en memoria del profesor D. Claudio Sánchez-
Albornoz», (IHE n.O 82-103), 501-513. 
El seguimiento de los desplazamientos de Alfonso XI entre 1345 y 1349 Y 
la comparación entre el cuaderno de peticiones de unas supuestas Cortes 
de León celebradas en 1349, procedentes de una fuente del siglo xv, y los 
cuadernos de peticiones fruto de las reuniones documentadas que mantuvo 
el monarca con los ayuntamientos de Alcalá de Henares y Burgos en 1345, 
son los dos argumentos básicos por los que la autora, en un proceso de 
análisis muy bien sistematizado, identifica como un mismo hecho la reu-
nión de 1345 de Alfonso XI y el ayuntamiento de León y las llamadas Cortes 
de León de 1349, de manera que el cuaderno recogido por la fuente del si-
glo xv es en realidad el resultado de la primera y real reunión en León. 
-P.A. 
82-1132 LADERO QUINTANA, MANUEL: Notas sobre las propiedades del. cabildo 
catedralicio de Zamora. - En «En la España Medieval V. Estu-
dios en memoria del profesor D. Claudio Sánchez Albornoz» (IHE 
n.O 82-103), 537-550. 
A partir del breve estudio de los documentos de compras, ventas, censos, 
donaciones y trueques, y otros de índole variada, procedentes todos ellos 
del Archivo de la Catedral de Zamora, se señalan algunas cuestiones sobre 
las propiedades del cabildo catedralicio de Zamora, que no pueden genera-
lizarse pues se refieren a un período reducido y, además, los documentos 
de base quizá no reflejan el conjunto de posesiones y actividades del ca-
bildo. A destacar en el campo de las actividades económicas la adquisición 
abundante de patrimonio urbano. Incluye una lista de propiedades arren-
dadas por el cabildo. - P. A. 
Reino de Navarra 
82-1133 SUÁREZ FERNÁNDEZ, LUIS: Fernando el Católico y Leonor de Na-
varra. - En «En la España Medieval III. Estudios en memoria del 
profesor D. Salvador de Moxó», II (IHE n.O 82-101), 619-638. 
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Análisis de los acontecimientos políticos que se sucedieron en tomo al 
reino de Navarra desde la muerte de Carlos (1461), príncipe de Viana, hasta 
la de Leonor (1479), la cual logró la corona navarresa durante 24 días. Lu-
chas entre aragoneses, castellanos y franceses, apoyando éstos a Foix, para 
el dominio de Navarra. - X. B. P. 
82-1134 AZCÁRATE AGUILAR-AMAT, PILAR: Notas sobre la financiación de la 
guerra castellano-navarra en 1368 por Carlos II de Evreux. - En 
«En la España Medieval Madrid JI. Estudios en memoria del pro-
fesor D. Salvador de Moxó», I (IHE n.O 82-100), 83-99. 
La guerra de Navarra en el 1368, el paso de las Grandes Compañías dejan· 
do los campos desolados y la sequía, obligan al rey a buscar recursos. Este 
. trabajo es una relación de las distintas formas a las que acude el rey para 
encontrarlos -ventas de propiedades y derechos, aceptación de préstamos 
y petición de imposiciones-, y el fin a que fueron destinados. - R. L. 
82-1135 CARRASCO PÉREZ, JUAN: Propiedades de judíos en la merindad de 
Estella (1330-1381). - En «En la España Medieval 11. Estudios en 
memoria del profesor D. Salvador de Moxó», I (lHE n.O 82-100), 
275-295. 
Tomando como base el resultado de la gestión ordenada por Carlos II de 
Navarra en la que se impone una contribución especial sobre los bienes ven-
didos o empeñados por los judíos, el autor extrae todos los datos cuanti-
ficables y los ordena para poder dar una visión sobre la localización, ca-
rácter y cuantía de los bienes de los judíos y los nuevos propietarios. -
R.L. 
Galicia 
82-1136 PERARNAU ESPELT, JOSEP: Nuevos datos sobre los beguinos de GaU-
cia y su vinculación con el Camino de Santiago. - «Anthologica 
Annua» (Roma), XXIV-XXV (1977-1978), 619-643_ 
Presentación de cuatro nuevos documentos en tomo a la actuación de be-
guinos según título de referencia (Apéndice documental): confirmación del 
Hospital Mellid por Urbano VI (ca. 1380), confirmación de las exenciones 
anteriores por el mismo papa (c. 1381), donación de bienes de un beguino 
de Betanzos (1394), indulgencias concedidas por Bonifacio IX al oratorio 
de Avargia (1400). Del análisis de éstos se distinguen dos tipos de casas de 
beguinos: asistenciales y contemplativas articuladas humana, arquitectónica 
y geográficamente según corresponde a la función implícita. Un tercer tipo 
sería el de comunidades destinadas al servicio de parroquia o similar. Queda 
planteado el tema de la diferenciación y transformación progresiva de las 
diversas agrupaciones durante el siglo XIV. Se incluyen reseñas de 14 do-
cumentos relativos a la casa de Mellid, anteriores al 1400-1. Hipótesis res-
pecto de la duplicación de bulas a esta comunidad relacionado con el Cisma 
de Occidente. Evolución de la postura oficial de la Santa Sede relativa a 
concesiones. Propuesta de estudio para otra institución: Roncesvalles. -
M.C.D. 
Reino de Portugal 
82-1137 MARTINEZ DiEZ, GONZALO: Recepción de fueros locales leoneses o 
castellanos en territorio portugués. - «Boletim da Faculdade de 
Direito» LVIII. (Estudos en Homenagem aos Profs. Doutores M. 
Paulo Merea e G. Braga da Cruz. 1, 1982), 451-470. 
Artículo muy documentado, en la línea de trabajo del autor. Se parte de 
que, aún después de la independencia del Reino de Portugal, se reciben en 
éste los fueros de Sahagún, Salamanca, Avila, Ribadavia y Zamora, como 
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más tarde, se hace con los de Alfaiates, Castelo Rodrigo, Castelo Bom y 
Castelo Melhor. En el artículo se informa sobre el momento en que han 
tenido lugar las diversas «recepciones», con observaciones en torno a las 
mismas. - J. L. A. 
